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Rendes tagok. — Ordentliche Mitglieder.
Ambró Zoltán, vár. orvos, Trencsén.
Ballegh Mátyás, gyógyszerész, Baán.
ßBal logii Zsigmondy gy. orvos, Trencsén.
Bangya Gusztáv, vármegyei főjegyző, Trencsén.
5. Bánóczy Adám, földbirtokos, Rakolub.
Barényi Ferencz, vármegyei főjegyző, Trencsén. 
Baross Jusztin, főszolgabíró, Baán.
Baross Károly, főszolgabíró, Vágbesztercze. 
Baumgartner Libor, főszolgabíró, Zsolna.
10. Begyáts István, árvaszéki liiv., Trencsén.
Begyáts Károly, kir. aljárásbiró, Trencsén.
Bereghi Endre, esp.-plébános, Lednicz.
Berg Károly, cs. és kir. százados, Trencsén. 
Bocsek György, vár. tanító, Trencsén.
15. Borcsiczky Géza, törv. biró, Trencsén.
Borcsiczky Géza, földbirtokos, Kőporuba.
Borik Károly, körjegyző, Beczkó.
Borik László, körjegyző, Kiszucza-Ujhely.
Boros Samu, vár. kapitány, Trencsén.
20. Bossányi Kornél, gyógyszerész, Jllava.
Bothár Samu, vár. orvos, Beszterczebánya.
Böhm József, cs. és kir. főhadnagy, Nagyszombat. 
Brancsik Károly, magánzó, Trencsén. 
ifj. Brancsik Károly, vármegyei főorvos, Trencsén. 
25. Brix AJncze, kereskedő, Trencsén.
Brocsek Nándor, gyógyszerész, Trencsén.
Brüda Alajos, cs. és kir. százados, Trencsén. 
Chárusz László, kegyesr. házfőnök, Trencsén. 
Chládek Henrik, karnagy, Trencsén.
30. Császtka Gyula, ügyvédjelölt, Trencsén.
Cselkó Béla, vármegyei pénztáros, Trencsén. 
Cselkó Ignácz, magánzó, Zsolna.
Cserei József, főgymn. igazgató, Trencsén.
Czigler Gyula, vármegyei főszámvevő, Trencsén. 
35. Dányi Károly, igazg.-tanító, Hubnicz.
Hécsy Lajos, vármegyei főügyész, Trencsén.
Dezső Kornél, kir. bir. végrehajtó, Baán. 
Domaniczky László, közgyám, Vágbesztercze. 
Donátli Manó, ügyvéd, Trencsén.
40. Ederer Antal, főgymn. tanár, Trencsén.
Franki Henrik, ügyvéd, Trencsén.
Freund Miksa, jár. orvos, Baán.
7Gallia Rezső, fürdőorvos, Trencsén-Teplicz.
Gernya László, adófelügyelő, Trencsén.
45. Géczy Benedek, kegyesr. liázfőnök, Szt.-György.
Gily Ede, segédlelkész, Trencsén.
Gregnss Károly, kataszt. liiv., Trencsén.
Grossner József, várni, kórházi ig. főorvos, Trencsén. 
Grüner Lajos, magánzó, Felső-Rajk.
50. Grün Károly, vállalkozó, Rassó.
Grün Simon, földbirtokos, Vágbesztercze-Podhragy. 
Gúta József, f. leányiskolái tanár, Beszterczebánya. 
Gyuriss József, vár. jegyző, Zsolna.
Haasz Ferencz, orvos, Puclió.
55. Hammersclnnidt Alajos, jár. orvos, Zsolna.
Hassinger Ferencz, cs. és kir. alezredes, Trencsén. 
Héda Nándor, ügyvéd, Jllava.
Holuby József, esp.-plébános, Nemes-Podhragy.
Hrotkó János, magy. kir. főhadnagy, Jolsva.
60. Indali Sarolta, f. leányisk. tanitónő, Trencsén. 
Janovszky László, főgynm. tanár, Trencsén.
Jávor Béla, ni. kir. ezredorvos, O-Gyalla.
Junker Ágost, gymn. tanár, Beszterczebánya.
Kácser Aliksa, kereskedő, Trencsén.
65. Kácser Vilmos, jár. orvos, Trencsén.
Kármán József, tanár, Beszterczebánya.
Kary József, körjegyző, Alsó-Szűcs.
Keiffel József, kir. alügyész, Trencsén.
Kiss György, telelik, kiadó, Trencsén.
70. Kőim Károly, körorvos, Zsolna.
Kőim Miksa, jár. orvos, Nagy-Bittse.
Kőim Sándor, ügyvéd, Zsolna.
Kostyál István, kórli. gondnok, Trencsén.
Kostyál Nándor, vármegyei aljegyző, Trencsén.
75. Kosztolny József, telekkönyvvezető, Trencsén.
Kovács István, fegyintézeti igazgató, Jllava.
Kovács István, körjegyző, Puclió.
Königsegg Alfréd gróf, földbirtokos, Pruszka. 
Krasznyánszky Károly, főgymn. tanár, Trencsén.
80. Kreppler Fridolin, fürdőgondnok, Tr.-Teplicz.
Kpbicza Pál, val. bel. titkos tanácsos, főispán, Trencsén. 
Kubinyi György, földbirtokos, Bolmnicz.
8Kímcser Vilmos, körjegyző, Obesztercze.
Lange Lajos, ügyvéd, Jllava.
85. Latkóczy Sándor, földbirtokos, Latkócz.
Lieszkovszky Arthur, tak. pénz. könyvvezető, Trencsén. 
Lipscher Kálmán, jár. orvos, Csacza.
Lombardiai Sándor, ügyvéd, Zsolna.
Lord József, földbirtokos, Zsigmoudháza.
90. Lukas Lőrincz, cs. és kir. ezredorvos, Trencsén. 
Manyák Alajos, f. leányisk. igazgató, Trencsén. 
Markfeld Ignácz, körorvos, Bossácz.
Marmorstein Ede, orvos, Csacza.
Marsovszky Jenő, kir. törv. elnök, Trencsén.
95. Marsovszky Lajos, járásbiró, Nagy-Bittse.
Materna Ede, tak. pénz. igazgató, Jllava. 
Mednyánszky Kénes báró, földbirtokos, Bakovicz. 
Mednyánszky János, tanfelügyelő, Dubnicz. 
Mednyánszky Sándor, földbirtokos, Medne.
100. Melcsiczky Miklós, szolgabiró, Trencsén.
Michalecz Pál, körjegyző, Sztaukócz.
Michalecz Pálné, Sztaukócz.
Mihalik József, plébános, Baán.
Miklovics Lajos, földbirtokos, Ivanócz.
105. Milch Márk, jár. orvos, Vágbesztercze.
Milch Zsigmond, ügyvéd, Nagy-Bittse.
Milecz János, ügyvéd, Zsolna.
Miló Elek, várni, árvasz. h. elnök, Trencsén.
Molnár Pál, főgyinn. tanár, Budapest.
110. Morauszky Rezső, körjegyző, Bella.
Motkó Árpád, segédtelekk.-vezető, Trencsén.
Motkó Gréza, ügyvéd, Trencsén.
Munkácsy Elek, főgymn. tanár, Trencsén.
Muszkalay Antal, főgymn. tanár, Trencsén.
115. Nagel Jakab, kereskedő, Jllava.
Náthán József, körjegyző, Lednicz.
Némák János, földbirtokos, Szoblahó.
Nesszel Béla, ügyvéd, Baán.
Neufeld Dániel, körorvos, Várna.
120. Nowotny János, vasúti állomásfőnök, Trencsén. 
Nozdroviczky Miklós, földbirtokos, Nozdrovicz.
Ordódy István, földbirtokos, Markófalva.
9Paráll Ottó, tak. pénz. igazgató, Baán.
Petrás János, járásb. jegyző, Nagy-Bittse.
125. Petrás Károly, várni, árvasz. elnök, Trencsén. 
Petrogalli Arthur, főgymn. tanár, Trencsén.
Pfeiffer Antal, főgymn. igazgató, Temesvár.
Pffiegel Antal, fürdőellenőr, Tr.-Teplicz.
Piacsek Jakab, körjegyző, Pruszka.
130 Pichler Vratiszlav, cs. és kir. főhadnagy, Trencsén. 
Podivinszky Perencz, plébános, Zsolna.
Pokorny János, gyógyszerész, Puchó.
Politzer György, körjegyző, Ribári.
Porubszky János, ügyvéd, Trencsén.
135. Posta János, plébános, Kiszucza-Ujhely.
Práger János, pénzügyi gyak., Trencsén.
Radlinszky Henrik, plébános, Bella.
Raimund József, jószágigazgató, Pruszka.
Rakovszky Géza, földbirtokos, Kocsócz.
140. Rappensberber Vilmos, főgymn. igazgató, N.-Becskerek. 
Reliák István, apát-plebános, Jllava.
Bellák János, ügyvéd, Nagy-Bittse.
Bellák Vincze, főgymn. tanár, Trencsén.
Rédeky István, törv. biró, Trencsén.
145. Richter Lajos, üzletvezető, Budapest.
Rilia János, ez. kanonok, esp.-plébános, Rajecz.
Rilia Jenő, körjegyző, Zsolna.
Ring Mór, kir. közjegyző, Zsolna.
Riszner Lajos, tanitó, Nemes-Podliragy.
150. Rosenthal Bertalan, körorvos, Jllava.
Rosenzweig Rezső, körjegyző, Jllava.
Rozsnyai Károly, főgymn. igazgató, Szolnok.
‘Sándor Géza, szolgabiró, Kiszucza-Ujliely.
Sándor Lajos, főszolgabiró, Jllava.
155. Schedelbauer Flóris, erdész, Bobotli.
Schlesinger Lipót, orvos, Trencsén.
Schlesinger Sándor, kereskedő, Trencsén.
Schweriner Gyula, ügyvéd, Zsolna.
Schwingeuschlögel Rik. lg., cs. és kir. ezredes, Trencsén. 
1 bO. Seide Róbert, főerdész, Povinna.
Simon Béla, tak. pénz. igazgató, Trencsén.
Simonfi János, szolgabiró, Csacza.
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Skarnitzl Ferenc/, nyomdatuhijdonos, Trencsén. 
Smialovszky Valér, orsz. képviselő, Zsolna.
165. Spaniol Márk, kereskedő, Zsolna.
Sztranszky Lajos, cs. és kir. százados, Nagyszombat 
Schumicliraszt Antal, ügyvéd, Vágb esz terez e. 
Schuinicliraszt István, magánzó, Szkala-Újfalu. 
Schumicliraszt Sándor, körjegyző, Bossácz.
170. Szabó Elek, főgymn. tanár, Budapest.
Szalavszky Pál, árvasz. ülnök, Trencsén.
Szatbmáry Kálmán, nyug. adótárnok, Pozsony. 
Szedlacsek Mihály, körjegyző, Luky.
Szilvay István, árvasz. ülnök, Trencsén.
1 75. Szimányi Samu, f. leányisk. tanár, Trencsén.
Szitányi Bernát, orszgy. képviselő, Felső-Lieszkó. 
Sztranyavszky Ferencz, vár. biró, Várna.
Sztrechay Pál, földbirtokos, Beczkó.
Tarnóczy Gléza, körjegyző, Rajecz.
180. Tekula János, el. iskolai igazgató, Trencsén.
Telbisz Benedek, főgymn. tanár, Arad. 
Tersztyánszky Tamás, főszolgabiró, Puchó. 
Thuránszky József, magánzó, Beszterczebánya. 
Tinóira Adolf, segédlelkész, Rózsahegy.
185. Tombor Győző, gyógyszerész, Zsolna.
Tombor Kornél, gyógyszerész, Nyitra.
Tombor László, gyógyszerész, Nagv-Bittse. 
Tomcsányi Imre, in. kir. ezredorvos, Trencsén. 
Traitler Ferencz, főerdész, Vág-Tepla.
190. Turcsek József, segédlelkész, Vágbesztercze.
Ucsnay Ernő, polgármester, Trencsén.
Ucsnay István, segédlelkész, Nagy-Bossiiny.
Ucsnay József, főszolgabiró, Trencsén.
Udránszky László, orvos, Freyburg.
195. Ujváry Henrik, biztositó társ. igazgató, Budapest. 
Vas Antal, gymn. tanár, Zsolna.
Vas Károly, főgymn. tanár, Trencsén.
Ventura Sebestyén, fürdőorvos, Tr.-Teplicz.
Vietorisz György, -árvasz. jegyző, Trencsén.
200. Virglia Mihály, körjegyző, Bellus.
Vogl Osvald, cs. és kir. főhadnagy, Trencsén.
Vrana Antal, gazdas. tiszt., Jllava.
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Vrcliovszky Emil, telelik, kiadó, Trencsén.
Wanka Ferencz, főszolgabíró, Nagy-Bittse.
205. Weiner Vilmos, orvos, Baán.
Winter Mór, jár. orvos, Kiszucza-Ujhely. 
Zaliunienszky János, gyniu. tanár, Zsolna.
Zamaróczy Adám, hely. kórli. gondnok, Trencsén. 
Zamaróczy János, szolgabiró, Jllava.
210. Zelenay Sándor, vár. jegyző, Trencsén.
Zemányi János, magánzó, Jllava.
Zsámbokréthy Emil, várni, alispán, Trencsén. 
Zsámbokréthy Pál, kereskedő, Trencsén.
Zsedényi Gyula, kir. főmérnök, Trencsén.
Az egyleti évfolyam alatt meghaltak. — Während des Vereins­
jahres gestorben:
Marsovszky Mór.
Heinrich János. Millner Ivó.
Az egyletből kilépett. — Aus dem Vereine getreten:
Zentál László.
K im u ta tá s
az
egylet természetrajzi gyűjteménye és könyvtára szaporodásáról.
A U S W E I S
über die V erm ehrun g  des naturw issenschaft lichen  M u seum s  
und der Bibliothek.
1) T erm észetrajzi gyű jtem én y .
Természetrajzi szertárunk ez évben azáltal ment jelen­
tében}  ^ változáson keresztül, hogy két nagy és igen czélszerü 
berendezéssel biró szekrény lett beszerezve, mely az összes 
gyűjtemények tetszetősebb és rendszeresebb elhelyezését tette 
lehetségessé. Ezen szekrényekben jelenleg el vannak helyezve 
ásványaink és kőzeteink, kövületeink és conchyliáink. A szek­
rények alsó részében 72 e czélra készült, tökéletesen zár­
ható fiók lehetségessé teszi, hogy a rovardoubletták nagy 
mennyiségben lehessenek elhelyezve, míg ellenben minden 
szekrényben két-két hatalmas rekesz a növénygyűjtemények 
és a netaláni képek vagy földabroszok fölvételére szolgál. — 
Ez évben az elnök és a titkár által gyűjtött s az egyesületi 
gyüjteménytárnak ajándékozott számos növényen, rovaron és 
conchylián kivül, különösen említendőnek tartjuk az ezidén 
megszerzett és elhelyezett Yághalakat, mint pl. a Salmo 
Hucho, Cottus yobio, poecilopus, Cobilis fossilis, .taenia, 
barbatula, Acerina cernua, Esox lucius, Perca fluviatilis, 
Cyprinus barbus, tineca, Acipenser ruthenus, Squalius dobnia, 
Leuciscus viryo, erythrophtlialmus, rutilus, Phoxinus laevis, 
Aspro streber, Rhodius amarus fajokat. Reméljük, hogy
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tovább is szorgalmatosán gyűjtve, egy-két év múlva azon 
kellemes helyzetben leszünk, hogy a Vág vízrendszerének 
halvilágát évkönyvünkben adhatjuk.
2) K ön yvtár.
Könyvtárunk ez évben csak ajándékozás és csere útján 
szaporodott. — A müvek a következők.
D r. B r a n  e s i k  ú r  a j á n d é k a :
Uhagon: Coleopteros de Badajoz.
Dr. Zocli Iván: Három német és egy horvát értekezés.
Könyöki: Trencsén vára.
Dr. Bielz: Siebenbürgens Käferfauna.
H a s  s i n g e r  F. cs. és kir. alezredes úr ajándéka:
Major Rob. v. Sterneck : Trigonometrische Bestimmung 
einiger Punkte Prag’s.
Der neue Pendelapparat des kais. und kön. militär- 
geogr. Instituts.
H o 1 u b y J ó z s e f  úr ajándéka:
29 füzet, melyeknek tartalma: botanikai értekezések, 
klimatológia, 3 forrásanalysis és két emlékbeszéd.
Emanuel Hoffmann: Anleitung zur Seidenzucht für 
den Landmann Ungarn’s. Wien 1833.
Johannes Leuunis: Botanik, Hannover 1851.
Anleitung zur richtigen Erkenntniss der am meisten 
in die Augen fallenden natürlichen Dinge. Zum Gebrauch 
der deutschen Schulen in den kais. und kön. Staaten ; 2. Th eil. 
Die Naturgeschichte mit 5 Kupfertafeln. Wien 1816.
Ch. Freiherr Salis: Lehrbuch der theoretischen und 
praktischen Geometrie für Militärschulen und zum Selbst­
unterricht, Wien 1822.
H. F. Link : Grundriss der Kräuterkunde zu Vorle­
sungen, entworfen von D. Karl Ludw. Wildenoff. Berlin 1821.
Beudant, Milne-Edwards und A. v. Jussieu: Populäre 
Naturgeschichte der drei Reiche.
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Milne-Edwards: Zoologie, Anatomie und Physiologie,
I. Theil.
F. S. Beudant: Mineralogie und Geologie, 1. Theil.
A. v. Jussieu: Botanik, I. Theil.
br. M e d n y á n s z k y D é n e s  úr ajándéka:
Dr. Gr. A. Kornhuber: Verhandlungen des Vereins für 
Naturkunde zu Pressburg: Jahrg. 1—5 (1856— 1861).
Prof. E. Mak  ^ Verhandlungen des A^ereins für Natur­
kunde zu Pressburg: Jahrg. 6— 8. (1862— 1865.)
Prof. Alb. Fuchs: Populäre naturwissenschaftliche Vor­
träge: I) Wärme; II) Ueber Gewitter.
F. Kanka und Dr. Gotthardt: Abhandlungen des ATer- 
eines für Natur- und Heilkunde zu Pressburg: Jahrgang 
1869— 1870.
P e t r o g a l l i  A r t h u r  ajándéka:
Dr. Rudolf Kner: Compendium der Zoologie für Hörer 
medicinisch-pharmaceutischer Studien.
Az egyesület, közleményeit illetőleg, következő egyle­
tekkel és társulatokkal áll csereviszon}d)an.




Bécs (AVien), K. K. Geologische Reichsanstalt.
Bécs (Wien), Zoologisch-Botanische Gesellschaft.
Bécs (Wien), K. K. Naturhistorisches Hofmuseum.
Braunschweig, Verein für Naturwissenschaft.
Bregenz, Museum-Arerein.
Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein.
Breslau, Verein für schlesische Insektenkunde.
Brooklyn (Amerika), The entomological society.
Kassel, Arerein für Naturkunde.
Kordova (Republica Argentina), La academia nációnál 
de ciencias.
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Déva, Hunyad megyei történelmi és régészeti társulat.
Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis.“
Frankfurt a/M., Senkenberg’scher Naturwissenschaftli­
cher Verein.
Glasgow, The Natural History Society.
Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
Gyula-Fehérvár, Alsó-Fehérmegyei történelmi, régé­
szeti és természettudományi társulat.




Königsberg i/Pr., Phisikalisch-ökonomische Gesellschaft.
Landshut, Botanischer Verein.
Leipa, Nordböhmischer Excursionsclubb.
Linz, Verein für Naturkunde.
Moszkva, K. Gesellschaft der Naturforscher.
Münster, W estfälischer Provincial-Verein für Wissen­
schaft und Kunst.
Nag}T-Szeben (Hermanstadt), Siebenbürgischer Verein 
für Naturwissenschaften.
Newcastle - upon - Tyne, The Natural History Trans­
actions of Northumberland and Durham.
Pozsony, Pozsonyi természettudományi és orvosi egylet.
Prága, „Lotos“ Verein für Naturwissenschaft.
Selmeczbáuya, Gyógyászati és természettudományi egye­
sület.
J'etrof/a lli A r th u r ,
titkár, az egyesület könyv- és szertárának őre.
I d ő s z a k i  g y ű l é s e k .
Periodische Versammlungen.
------c^ A<SC>®o------
Az egyesületnek 1887. nov. 2-án tartott közgyűlése.
Az elnök üdvözli a számosán egvbegyült tagokat s 
azután rövid képét adja az egyleti élet múlt évének. Míg 
egyrészt abban a kellemes helyzetben van, hogy kinyilat­
koztathassa, hogy az egyesület a lefolyt évben is úgy a 
tagok számát mint a könyvtárt és a szertárt illetőleg is 
erősen gyarapodott, másrészt szomorú szivvel kénytelen 
megemlékezni azon veszteségekről is, melyeket egyesületünk 
a lefolyt évben szenvedett. Mindenekelőtte megemlékezik 
B á n g y  a Károlyról, ki az egyesületnek alapitói és munkás 
tagjai között tevékeny szerepet vitt addig, míg őt a halál 
körünkből kiragadta. Azonkivül még M i 11 n e r Ivó kapitány 
halála által is veszteséget szenvedett az egyesület. Legna­
gyobb veszteséget szenvedett a választmány maga, melynek 
köréből annak érdemdús alelnöke K a p p e n s b e r g e r  Vil­
mos és buzgó pénztárosa Gr ú t a József lakhelyváltoztatás 
következtében kiléptek. Midőn az elnök ezen két buzgó 
hivatalnok érdemeit ecsetelte volt, azt indítványozza, hogy 
mindkettőjüknek jegyzőköuyvi kivonat útján mondassák kö­
szönet sikeres munkálkodásukért. A közgyűlés az elnöknek 
ezen indítványát elfogadja s elhatározza, hogy az elnöknek, 
J a n o v s z k y  László választmányi tag jelenlétében, átadott 
pénztári számadások és a 139 frt. 3G krnyi pénzkészlet 
is, a számadások megvizsgálása után, a megválasztandó uj 
pénztárosnak adassanak át. Az elnök erre folytatja előbbi
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beszédjét és tudomására hozza a választmánynak, hogy annak 
még két más régi és buzgó tagja is elhagyta városunkat s 
így kilépett a választmány kebeléből, ezek G r ü n e r  Lajos 
és S z a t h m á r y  Kálmán. Fölszólítja most a közgyűlést, 
hogy jogaival élve választás utján töltse be a megüresedett 
tiszti, illetőleg választmányi helyeket. Erre a választás meg- 
ejtése czéljából a közgyűlés rendes folyama rövid időre fel- 
függesztetett.
A megejtett választás eredményét az elnök következő­
leg hirdeti k i: Megválasztattak egyhangúlag alelnöknek: 
H o 1 u b y József; pénztárosnak : M u n k á c s y E lek; választ­
mányi tagoknak pedig: C s e r e i  József és LTcsna}r Ernő. 
A közgyűlés a választás eredményét helveslőleg tudomásul 
veszi. — A közgyűlés a számadások megvizsgálásával 13 o- 
c s ek  György és P o l i t z e r  György tagokat bizza meg. Az 
elnök erre újra szót emel s figyelmezteti a tagokat arra, 
hogy az e g y e s ü l e t  ez é v e n  é l t é n e k  t i z e d i k  é v é t  
f e j e z i  be  és a jövő évben tizedik évkönyvét adja ki. — 
Az egyesület ezen élettartamában és abban, hogy az egye­
sület ezen idő alatt évről-évre gyarapodott, annak jelét látja, 
hogy az egyesület létezése hasznos, sőt szükséges és hogy 
az a neki jutott feladatnak derekasan igyekezett s igyek­
szik megfelelni. Indítványozza tehát, hogy: 1) a jövő évi 
közgyűlés ünnepélyesen tartassék meg és pedig l l a j e c z -  
T e p l i c z  fürdőben, 2) a tizedik évkönyv némileg díszeseb­
ben állíttassák ki, mint az eddigiek. — Mindkét indítvány 
nagy tetszéssel fogadtatott és a határozatok keresztülvitelé­
vel a választmány bizatott meg. Ezek után az elnök a tárgy- 
sorozatot kimerítettnek találva, a gyűlést föloszlatta.
Választmányi gyűlések. — Ausschuss-Sitzungen.
1) 1887. január 30-án. Ezen választmányi gyűlés fő­
tárgyát a touristikai iránynak miként való fölkarolása ké­
pezte. Jelenlévő M e d ny á n s z k y  Dénes báró különösen 
most látja az időt elérkezettnek, hogy a touristika előmoz-
2
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ditásának egyik legfőbb tényezőjének, a vidék szépségeit és 
nevezetességeit tárgyaló kalauznak megírásához lásson hozzá 
az egyesület, mert jelenleg ilyeneknek szükséges voltát a 
vasúti társaságok is érzik s elhatározták, hogy összes vo­
nalaikon ilyenek szerkesztéséről gondoskodni fognak. A vá­
lasztmány helyesli az elmondottakat s evvel kapcsolatban 
fölkéri a báró urat, hogy e tekintetben első sorban az osztr.- 
magy. szab. államvasut-társaság igazgatóságával lépjen, az 
egyesület nevében, érintkezésbe s kérdezze azt meg, vájjon, 
ha esetlegesen egy touristikai útmutató szerkesztésére hatá­
rozná el magát, hajlandó-e ennek megírásával egyesületün­
ket megbízni. Miután a báró úr e kérés teljesítését meg­
ígérte s több uj tag fölvétetett, az elnök a gyűlést berekeszti.
2) 1887. évi márczius hó 4-én. A gyűlés megnyitása 
után a titkár felolvassa a br. M e d n v á n s z k y  Dénes le­
velére az osztr.-magy. szabadalmazott államvasut-társaság 
által adott választ, melyben az kinyilatkoztatja, hogy, ha 
csakugyan egy kalauz kiadására határozná el magát, nagy 
köszönöttel vénné társulatunk közreműködését. — Br. M e d- 
n y á n s z k y  ezek után elérkezettnek látja az időt arra nézve, 
hogy az egyesület kiküldött touristikai bizottsága erélyesen 
lásson hozzá a munkához, hogy bármikor is felszóllíttatnék 
a vasút társulat által, képes legyen annak legalább is egy 
kész tervezetet bemutatni. Erre a Vágvölgy egyes részle­
teinek oly modorú leírását olvassa fel, mily modorúnak nézete 
szerint az egész kalauznak lennie kellene. Az ö véleménye 
szerint ebben a kalauzban a Vágvölgy ét K r a 1 o v á n t ó 1 egész 
B e c z k ó n  alulig kellene tárgyalni. A választmány hálá­
san tudomásul veszi a báró úr által mondottakat s hogy az 
általa jelzett irányban a munka minél gyorsabban haladhas­
son, a már 1883-ban megválasztott touristikai szakbizott­
ságot még három taggal, névleg R a p p e n s b e r g e r  Vilmos, 
K r ' a s z n y á n s z k y  Károly és H o l u by Józseffel egészíti 
ki. —- Miután még az aleluök indítványára a szolgáknak 
némi csekély jutalomdíj megszavaztatott s uj tagok lettek 
felvéve, a gyűlés feloszlott.
3) 1887. évi május 6-án. A kilenczedik évkönyv érte­
kezései közül Petrogalli Arthur értekezéséhez a választ­
mány két, Dr. Brancsikéhoz egy, ziukographia útján előállí­
tandó kép megrendelését határozza el. Az évkönyv alakja
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a többiekben ugyanaz marad mint az előbbieké is volt. — 
A titkár kimutatja, hogy a pénztáros által vezetett névsor 
igen hiányos s azért a pénztáros felkéretik, hogy ezentúl 
időről-időre a jegyzőkönyvekbe betekintsen s innen iktassa 
be anyakönyvébe az újonnan felvett tagok neveit. Elhatá­
roztatok még, hogy a befolyt tagdíjak az évkönyv hátlapján 
nyugtáztassanak. Evvel a gyűlés véget ért.
4) 1887. május 26-án. Az alelnök értesíti a választ­
mányt, hogy egy több száz tagból álló társaság (a bécsi 
vasúti tisztek társulata és hirlapirók) junius 19-én Bécs -  
b ő 1 Trencsén vidékére kirándulást tesz ; ő, minthogy a tou- 
ristika előmozdítása amúgy is egyletünk czéljai közé tartozik, 
azt hiszi, hogy egyesületünk csak kötelességet teljesít akkor, 
a midőn az ide kirándultaknak minden tekintetben lehetőleg 
segítségükre van. Az egyesület az elnököt és a titkárt meg­
bízza, hogy az egész kirándulás tervét megtudandók, egye­
nesen a rendező bizottsághoz kérdést intézzenek. — A köz­
gyűlés megtartása az iskolai szünet utáni időre halásztatok.
5) 1887. junius 4-én. Titkár felolvassa a bécsi tou- 
risták egyik vezértagjától érkezett levelet, melyben igen 
udvarias alakban tudósítja a választmányt, hogy a bécsi 
vasúti hivatalnokok egyesülete egyik ülésében elhatározta, 
hogy egyesületünk közreműködését utazásuk alkalmával kö­
szönettel elfogadja s közli egyszersmind a kirándulás rész­
letes programmját. A választmány erre a fogadás módozait 
állapította meg. Végre még egy uj tag vétetett fel.
6) 1887. október 21-én. Elnök értesíti a választmányt, 
hogy G ú t a  József egyesületi pénztáros áthelyeztetése foly­
tán állásáról lemondott és a pénztárt a számadásokkal együtt, 
J a n o v s z k y  László választmányi tag jelenlétében, az elnök­
nek átadta. Határozatba ment, hogy a számadások megvizs­
gálása a közgyűlésből fog megtörténni. Miután az elnök a 
körünkből távozott alelnök és pénztáros buzgó működéséről 
megemlékezett volt, a választmány mindkettőnek sikeres fá­
radozásaikért jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz. Elhatároz­
tatok, hogy az évkönyv még a közgyűlés előtt szétküldetik. 
A közgyűlés idejéül a választmány nov. 2. határozza meg. A 
felolvasási estélyek továbbravaló megtartása is határozattá lé­
vén, egyelőre Dr. B r a n c s i k K. és Pe t r o ,  g a l l i  A. jelent­
keznek előadókul. Uj tagok fölvétele után a gyűlés feloszlott.
2*
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7) 1887. decz. 11-én. Elnök megnyitván a gyűlést, 
azon nagy veszteséget ecseteli, mely egyesületünket azáltal 
érte, hogy annak nyolcz esztendeig volt buzgó elnökét, nagy­
ságos M a r s o v s z k y  Móriczot, a halál ki ragadta körünk­
ből. A választmány fájdalmának jegyzőkönyvileg ad kifejezést 
s megbízza a titkárt, hogy az évkönyvben külön emlékez­
zék meg az elhunyt érdemeiről. A számadások megvizsgá­
lására kiküldött Boc- sek  György és P o l i t z e r  György 
urak írásban nyújtják be jelentésüket, mety szerint azok 
egészben és részletesen megvizsgáltatván, helyeseknek talál­
tattak. A választmány erre a volt pénztárosnak megadja a 
fölmentést. A titkár jelentést tesz egy folyamodványról, 
melyet az elnök és ő, O Nagyméltóságához a közlekedés- 
ügyi Miniszter úrhoz intézett volt, egy vasúti, a Zólyom— 
Ruttka és a Zsolna—Pozsony közt közlekedő vonatokra 
szóló szabadjegy engedélyezése tárgyában. A kérelem az­
által volt indokolva, hogy ily módon a vidéknek átkutatása 
és ismertetése könnyebbé válik. O Nagyméltősága a kérel­
met helyben hagyólag intézte el, de minthogy ily jegyek 
csak személyre szólhatnak, nem pedig, mint az kérelmezve 
volt, „egy választmányi tag részére," oda utasítja a választ­
mányt, hogy jelentse be neki azon választmányi tagot, 
a kinek nevére a kívánt jegyek kiállitandók volnának. A 
választ mán}’ erre elhatározza, hogy a Zsolna és Pozsony 
közötti vonatokra szóló jegynek Dr. B r a n  e s i k  Károly, a 
Ruttka és Zólyom közötti vonatokra szólónak pedig Petro- 
galli A. részére való kiállítását kérelmezi, minthogy ezek 
az illető vidékeken legjobban értékesíthetik azokat kutatások 
czéljából; a titkár egy ily irányú folyamodvány beadásával 
bizatik meg*). Több tárgy nem lévén, a gyűlés feloszlik.
Előadási esték. — Vortragsabende.
1) 1887. évi január 16-án G ú t a  József, egyesületi 
pénztáros tartott előadást „A víz szerepéről a természet­
ben.“ — Értekező szerint a föld fejlődésének első stádiu­
mában a rengeteg víztömeg, mely jelenleg a föld felületét 
borítja, roppant kiterjedésű felhők alakjában a föld fölött
*) Ő Nagyuaéltósnga a közlekedésügyi Miniszter úr a kérelemnek helyt 
adván, a kiállított évi szabadjegyek a két föntnevezett választmányi tag kezeihez 
szolgál tatattak át.
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lebegett. Csak midőn a föld külső kérge .meglehetősen le­
hűlt, esett le a felhőkből a roppant víztömeg, melyből a 
mostani folyók és tengerek keletkeztek. A föld hasadékaiu 
behatolt a víz a föld belsejébe is, a honnan ismét források 
utján kifakadván, patakokat és folyókat képezett. A vizet 
háromféle halmazállapotban ismerjük u. m. cseppfolyós, lég­
nemű (vízgőz) és szilárd (jég) állapotban. Értekező érdeke­
sen fejtegette a víz és gőz erejét, és ezen erőknek az idők 
folyamában az ember által történt kihasználását. Fejtegetései 
közben többreudbeli kísérletet is mutatott be.
2) 1887. évi január 30-án. Dr. T o m c s á n y i  Imre, 
in. kir. honvédezredorvos, egyesületi tag tartott felolvasást 
e czím alatt „A levegőről és annak az életre és az egész­
ségre gyakorolt befolyásáról.“ — Az előadás bevezetésében 
érdekesen demonstrálta az értekező, hogy étel és ital nélkül 
a szerves lény sokáig tarthatja fönn életét, de levegő nélkül 
pérczig sem. Állítását bebizonyítandó egy élő madarat tett 
a légszivattyú üvegburája alá s ekkor a levegőt kezdte ki­
szivattyúzni. Az elébb vígan ide s tova ugráló madár egy­
szerre megállóit és végre igen rövid idő alatt el is áléit. 
Hogy mennyire szükséges a levegő, azt bemutatta azon 
kísérlettel, melynél a légritkított térben ütő óramű zaja 
nem hallatszott; levegő nélkül tehát hang se volna. Beha­
tóan értekezett a ruházathoz alkalmazandó különböző szö­
vetek hasznavehetősége és czélszerűségéről, továbbá a laká­
sok befolyásáról az emberek egészségére. Említette, hogy 
a levegő minden testen, még a sziklán is keresztül hatol, 
de nem mehet keresztül a nedves falon, melynek likacsai 
vízzel töltvék be. A nedves lakásban tehát zárt ablakok 
mellett nincs légcsere, a levegő minduntalan szénsavban 
dúsabb, ox}rgenben szegényebb lesz s beáll az a pillanat is, 
melyben az a lélegzésre egészen alkalmatlanná válik. Erre 
praktikus útmutatásokat is ád, mit kell tenni, hogy a ned­
ves lakást is némileg lakhatóvá tegyük s említi azon anya­
gokat, melyek a falak nedvesedését gátolják.
3) 1887. évi február 13-án. P e t r o g a l l i  A. egyesü­
leti titkár előadást tartott „Az állatok, mint építők“ czi- 
men, mely előadás tulajdonképen tavalyi előadásának folyta­
tását és befejezését képezte. Bevezetőleg említi, hogy ha 
már a nagyobb állatok hajlékot igényelnek, hogy megvéd-
liesék magokat és utódaikat az idő zordonságától és az 
ellenségek üldözésétől, akkor a sokkal gyöngébb, ellensé­
geinek mondhatni védtelenül kiszolgáltatott, tökéletlenebb 
állatok méginkább rászorulnak a rejtett lakház védelmére 
s ezért nem lehet azon csodálkoznunk, hogy épp ezen álla­
toknál találjuk legtökéletesebben kifejlődve az építészeti 
ösztönt, mely különösen ott párosul nagy leleményességgel, 
a hol az utódokról való gondoskodás vezérli az anyaállatot. 
Ezek után sorba veszi azon rovarokat, melyek magányos 
életet élve, leginkább csak utódjuk gondoskodása mellett 
építenek, mint pl. az ocneria, az amophylla, a különböző 
cynipidák és inquilinák; fejtegeti továbbá, hogy mily nagyra 
fejlődött az építészeti ösztön ott, hol a rovarok társadal­
makat alkotva közerővel építenek, úgy a magok számára, 
valamint különösen utódjaiknak biztos, kényelmes lakhelye­
ket. Úgy mint az előbbi lényeknél, itt is részint természet­
ben részint képekben bemutatja a különböző darazsak, mé­
hek, pöszörök, termiták, hangyák fészkeit és megemlékezik 
azok életmódjáról is. A többi ízállatok közül különösen a 
pókoknál időzik hosszasabban s megmagyarázza, miképen 
szövik hálójukat pl. a tegenáriák, az epeira, a cteuiza és 
az argyroueta. A puhányoknál mint lakást azok héjait és 
kagylóit említi föl s azoknak egy nagy részét természetben 
is bemutatja. A férgeknél a metamorphosissal fejlődő párá­
sítók azon kiváló ösztönét emeli ki, mellyel azok petéik, 
illetőleg álczáik számára fel tudják találni az alkalmas gaz­
dát. A tiiskebőrüeken röviden átesvén, az űrbelüek közül 
a corállokat emeli ki, melyek építményeikkel még a föld 
átalakulásában is résztvesznek. Ennek bebizonyítására hivat­
kozik a korállszigetekre, melyek származását megmagyarázza 
s végre még a szigetépitő korállok vázának néhány példá­
nyát mutatja be.
4) 1887. évi február 27-én. R a p p e n s b e r g e r  Vil­
mos egyesületi alelnök előadást tart ezen czím a la tt: „A 
virágtenyésztés története és virágdivatunk.“ A bevezetésben 
említi, hogy a nomád életet élő, vadászattal és halászattal 
foglalkozó ősember az egész növényzetet csak annyiban vette 
tekintetbe, a mennyiben az háziállatjainak eledelül, szolgált. 
Csak később, mikor az ember már letelepedett és földmű­
veléshez fogott, ültette át a vad virány feltűnőbb példányait
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lakása közelébe, ültetett gyümölcsfákat s így összekötötte a 
szépet a hasznossal. A virágos kertek illatos növényzete a 
vadon tenyésző flórától vette eredetét. Csak későbbi idők­
ben kezdett az ember hozzá a vad növényeknek átültetés 
s buja tenyésztés útján való nemesítéséhez. A polgároso­
dás haladásával az egyes földrészek mintegy kicserélték fió- 
rájokat. Üvegházaink, melegágyaink nemcsak vidékünk dó­
ráját mutatják, hanem föltüntetik az idegen földrészek dórá­
jának gyermekeit is; a forró földövi pálmák, az olaszországi 
örökzöld cserjék és fák állandó lakói üvegházainknak. Be­
mutatja erre természetben virágdivatunk kedvenczeit, mint 
pl. a kaméliát, az azaleát, a rózsát s tb .; megemlíti, hogy 
a társadalmi osztályok szerint is mily különböző a virág­
divat ; említi, mily furcsán venné ki magát, ha egy paraszt- 
leány kaméliacsokorral menne a templomba, vagy pedig egy 
mágnáskisasszony, mint mennyasszony, egyszerű rozmaring- 
koszorúval lépne az oltárhoz. Végre említve azt, hogy a ki 
jó, a szépet is szereti, föltételezi, hogy nálunk a virágok 
szeretete is általános s azért fölhívja a virágok kedvelőit, 
hogy kedveltjeiket ápolják is kellőleg, mert csak így fognak 
állandóan örülhetni azoknak.
5) 1887. évi decz. 11-én. Dr. B r a n  e s i k  Károly 
egyesületi elnök előadást tart „A rovarok hangkészülékéről.“ 
Miután a hang keletkezéséről, annak terjedéséről és észre- 
vehetőségéről szólott volt, áttér tulajdonképeni tárgyára. 
Mindenekelőtte fölemliti, hogy a rovaroknál valódi hanga­
dásról alig lehet szó, minthogy az egész legfeljebb dongás, 
zöngés, ezinezogás, kerepléshez hasonló zörejből áll. Leg­
először is említi a halálóra (anobimn pertinax) okozta ko­
pogást, melyet ez azáltal okoz, hogy fejét erősen fölrántva, 
azt idegen tárgyakhoz üti; a cserebogár röpülése közben hall­
ható dongást a puha szárnyak rezgése által magyarázza. 
Említi, hogy némely bogár azáltal ad hangot, hogy érdes 
első torgyűrűjét a többi gyűrűkön végighúzza, mint ezt 
különösen az úgynevezett csinczéreknél halljuk; a lepkék 
közül a halálfejű lepkét emeli ki, mely érdes pödörnyelve 
által idéz elő fütyüléshez hasonló hangot. Behatóan ecseteli 
a legyek által hallatott dongást, melyet azáltal magyaráz, 
hogy a levegőt a légnyilásokon keresztül nagy erővel lökik 
ki, mi által az ott lévő hártyák rezgésbe jönnek. Nem
feledkezett meg a cikádák bonyolultabb hangkésztilékéről 
sem, kiemelve egyszersmind azt is, hogy ezen hangkészülék­
kel csak a hímek bírnak, miért is boldogoknak mondja őket 
egy régi költő, mert „asszonyaik némák.“ Hosszasabban 
értekezik a sáskákról, melyeknek vándorlásait, pusztításait, 
igen élénk színekkel ecseteli. Ezeknél a régiek a hallási 
szervet tartották hangkészüléknek; jelenleg tudjuk, hogy a 
lábakon, vagy pld. más fajoknál a lábakon és szárnyakon 
lévő kiálló erek mint húr és vonó szerepelnek.
A közönség úgy ez évben, mint az előbbeniekben is 
nagy érdeklődést mutatott előadásaink iránt s így megerő­
sítette bennünk azon meggyőződést, hogy hasznos munkát 
végzünk, midőn ez előadások folytatásával a jövőben is 
hozzájárulunk egyesületünk egyik főczéljának, a természet- 
tudományok popularizálásának kiviteléhez.
L'etvotjaUi A rth u r,
egyesületi titkár.
É R T E K E Z É S E K .
A B H A N D L U N G E N .

Marsó- és Jab lo n fa lv i  M a rso v szk y  Móricz,
kir. tanácsos.
(1821 — 1887.)
Vármegyénk egyik vezérférriát, egyesületünk azon em­
berét vesztette a boldogultban, ki azáltal, hogy mindjáit 
kezdetben melegen karolta föl egy ily egyesület létrejötté­
nek eszméjét, lehetségessé tette annak megalakulását és buzgó 
támogatásával elősegítette annak izmosodását, gyarapodását. 
Az egyesület hálásan elismervén a létesítés körüli buzgó 
ténykedését, megalakulása után elnökévé választotta öt. E 
választáshoz kötött reményében az egyesület nem is csalat­
kozott. Azok is, kik eddig még kétkedtek volt a megala­
kulás lehetőségében s a kik erősen meg voltak győződve, 
hogy az egyesület, ha meg is alakul, csak igen rövid életű 
lesz, megváltoztatták nézetüket. Látták azt, hogy oly férfiú 
áll a társulat élén, ki oly ügyet, melyet egyszer fölkarolt, 
nem ejt el és ki elég erővel és befolyással is bir, hogy 
annak a létgarantiát megteremtse.
Nyolcz évig viselte az elnöki tisztet s ezen idő alatt 
az egyesület tekintélye napról-napra nő tt; a szertárak gya­
rapodtak, miben ő neki is nagy része volt, a mennyiben 
számos kitömött állattal ajándékozta meg az egyesületet; 
a könyvtár részint vétel, részint a bel- és a külfölddel foly­
tatott csere útján olyanná lett, hogy a szakember igen sok­
szor nagy hasznát veheti.
Érthető tehát a fájdalom, melyet egyesületünk ezen 
elnökének elvesztése fölött érez s kiki be fogja látni, hogy 
hálánknak csak csekély adóját rójuk le akkor, midőn ezen
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sorok útján nevét tőlünk telhetőleg szélesebb körben is 
ismertté akarjuk tenni.
M a r s o v s z k y  M ó r i c z  1821. junius havában M arsó- 
f a l v á n ,  Trencsén megyében született. A gymnasium elvé­
gezte után jogi tanulmányokat folytatott s azokat 1840-ben 
Pozsonyban be is fejezte. Mint igen tekintélyes, nemesi 
család tagja, már 20 éves korában viselt szolgaidról hiva­
talt; kiváló politikai működése azonban csak 1843-ban vette 
kezdetét. Az akkori conservativ kormány Trencsén megyé­
ben is minden módon a conservativ pártot akarta hatalomra 
juttatni. A megyét királyi biztosra bízták, kinek akaratát, 
ha máskép nem lehetett, erőszakkal is keresztülvitték, s az 
ez ellen fölszólaló szabadelvűeket, köztük Marsovszkyt is, 
actióba vették, a nélkül azonban, hog}r a pártot, melynek 
élén akkor gróf C s á k y  László, K u b i c z a  Pál és M a r ­
s o v s z k y  Móricz állottak, meg tudták volna törni. 1848- 
ban a szabadságharcz kezdetén az állítólag loyalis érzelmű 
hurbanisták, valószínűleg azért, hogy a hőstetteik kivitelé­
hez szükséges pénzt megszerezhessék, mindenekelőtte a vág- 
ujhelyi zsidókra ütöttek. Alig hogy Marsovszky ezt meg­
tudta, huszonegy barátjával és néhány felfegyverzett szol­
gával rájuk tört s rövid idő alatt szét is verte a gyiilevész 
csapatot. A szabadságharcz megkezdtével ő is fegyvert fo­
gott s eleinte, mint a Trencsén vármegyei nemzetőrség pa­
rancsnoka, a Nyitra megyébe törő hurbanisták ellen bar- 
czolt; később a Morvaországból betörő császári csapatok 
elleni harczokban vett részt. A Zsolna-Budatinuál folyt csa­
tározásnak hadseregünk előnyére történt eldőltét Marsov- 
szkynak lehetett köszönni; ő t. i. legénységéből kiválasztotta 
a legjobb lövőket s a Duben nevű dombra felkerülvén, innen 
heves és eredményes tüzelés után egy oldaltámadást inté­
zett az ellenségre, melynek következtében ez eleinte Rado- 
lára, később pedig egészen Csaezára kényszerült vissza­
vonulni. A második csatározás alkalmával is sürgette Mar-
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sovszky az ellenség erélyes megtámadását, de tanácsa elle­
nére a parancsnok visszavonulást parancsolt s így a múltkori 
győzelemnek gyümölcse is veszendőbe ment, mire Marsovszky 
kilépett a rendes hadsereg kötelékéből. Tettvágya azonban 
nem hagyta őt pihenni. Két barátjával egy 250 főnyi gue- 
rillacsapatot szervezett, melylyel jó hosszú ideig fen tudta 
tartani a magyar kormány tekintélyét Trencsén vármegyé­
ben. Midőn a német csapatok már az egész megyét elfog­
lalták, csapatjával Görgey hadseregéhez csatlakozott s evvel 
cooperálva végigküzdötte dicső de gyászos végű szabadság- 
harczuukat. A világosi fegyverletétel után Marsovszky is 
kénytelen volt a bujdosók és a számüzöttek keserű kenyerét 
enni. Tudták azt, hogy ő szabadságharczunkbau jelentékeny 
szerepet vitt volt, s így nem csoda, hogy a hiénalelkű 
Haynau poroszlói mindenütt nyomában voltak. De megme­
nekült, még pedig Németországon keresztül Hamburgba s 
innen mihamarább Belgiumba. Ettől az időtől valóságos 
vándoréletet élt; beutazta egész Nyugat-Európát, vadászott 
a svéd alpokban és halászott ez ország szép tavaiban, meg­
látogatta a Bototokat s feljutott egészen az éjszaki sark­
körig. Ezen utazásai alatt különösen a vadászat terén szer­
zett bő tapasztalatait egy könyvecskében le is irta, mely a 
nimródokra nézve sok hasznos útmutatást tartalmaz.
Midőn 1856-ban az általános amnestia ki lett hirdetve, 
Marsovszky is visszatért hazájába s itt kizárólagosan nagy 
birtokainak rendezésével foglalkozva, visszavonultan élt addig, 
inig őt is az 1860-as politikai fordulat kiszólította a nyil­
vános élet mezejére. Az alkotmányos módon megejtett 
restaurátiónál őt a megye bizalma a másodalispáni s az evvel 
járó nagy-bittsei törvényszéki elnöki székkel tisztelte meg. 
Ugyanakkor lett ő a megyei honvédsegélyzö egyesület el­
nöke is. Tudjuk, hogy az alkotmányosság akkori pirkadását 
nem fényes nap, hanem sötét éjszaka követte s újra beállott 
az absolutismus. Marsovszky is letéve hivatalait, újra vissza-
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vonult magán}-ába mindaddig, inig végre 1867-ben valóban 
feltűnt az alkotmányosság fényes napja. Marsovszkyt több­
féle, igen magas állással kínálták meg, de ő eltökélte ma­
gában, hogy fizetéses állást többé nem fogad el s akkor őt 
pártfelei a vármegyei Deákpárt elnökévé választották; ez 
elnöki tisztet a párt többszöri átalakulása közben is meg­
tartotta s hogy mily erélylyel működött, mutatja az, hogy 
a megyének nincs egy ellenzéki képviselője sem.
Rövid vonásokban adtuk, legjobb tudtunk szerint, a 
boldogult életrajzát s úgy hisszük, hogy e pár vonás is 
elegendő arra, hogy. minden igaz hazafi ajkára hozza e pár 
szót „Áldva legyen emléke“.
P e tro g n lli A rth u r.
■
Az e g y e s ü le t  tö r té n e te  1877—1888.
A inai realistikus gon dolk odás  m ellett  az eg ész  v ilág  f ig y e lm e  
a term észettud om ányok  felé fordult s azokat karolta föl legjobban.  
A term észet  azon könyv, m ely  legtöbb tanu lságos  dolgot  foglal m a ­
gában, ez az, m elyb en  m inden  tudomány legalkalm asabb fele letet  nyer  
a különben föloldhatatlannak látszó kérdésre is. A b ö lc se ssé g  sarka­
latos m ondatát  „Ism erd m e g  ö n m a g a d ! “ csak akkor fogjuk ér ték e­
síthetni,  ha előbb a körülöttünk lévő világot te lh ető ieg  igyekszünk  
ism erni, mert csak ennek a m iénkkel való összeh ason l ítása  által 
juthatunk az ön ism erethez .  A term észet  kutatása, az am azt  alkotó  
lények  m inél behatóbb tanu lm ányozása  és  m eg ism e r é s e  kell tehát, 
hogy  képezze m inden  törekvő szellem  feladatát. H a  azonban tek in ­
tetbe vesszük az em beri t e h e t sé g  g yar ló ságá t  és m eggon dolju k ,  hogy  
az ism eretek  m ily  óriási ha lm aza  sz ü k ség e s  ahhoz, h o g y  valaki e l ­
mondhassa, h o g y  a term észetet  ismeri,  könnyen belátjuk, h ogy  az 
összes,  idevágó ism eretek  m egszerzésére  egy  em b er sem  képes. H a  
valahol, úgy a term észet  kutatásánál sz ü k séges  a vállvetett m űködés,  
szük séges  a különböző  irányban történt kutatások eg y e s í té se .  E zen  
tények azok, m elyek  m egadják  a term észettud om ányi egyesü letek  
létjogát, m egm agyarázzák  azok h aszn os  sőt m ond hatnám  sz ü k séges  
voltát. Sok em ber sokfelé fordíthatja f igyelm ét ,  sokfé le  irányban t e ­
het tanu lm ányokat  s ha azután azok er ed m én yét  n em csak  magának  
tartja m eg, de azokat közlés útján közkincscsó  teszi, valóban hasznos  
m unkát végez. Mi m e g  vagyunk arról győződve, sőt  példákat is tud­
nánk felsorolni arra nézve, h o g y  természetbúváraink, m in th o g y  honn  
nincs hely, hol kutatásaik er ed m én yét  közölhetnék, a külföldi lapok  
útján teszik azt, vagy p ed ig  ép p en ségge l  veszendőbe en ged ik  menni  
azokat. E zen  a bajon kell a term észe ttud om ányi társulatoknak segíteni ,  
ez az oka annak, hogy  a külföldön oly roppant nagy számban létez­
nek ily egyesü letek .  N ém etországn ak  a term észe ttu d om án yok  terén  
tett óriási haladását m ind en  esetre  nagy részben ez egyesü letek nek  
kell betudni.
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Tudjuk, h o g y  hazánkban is igen  sok kutató m e g  van g y ő ­
ződve előbbi szavaim  igazságáról ,  tudjuk, h ogy  nálunk sines hiány  
oly em berekben, kik már a külföld előtt  is m int  term észettudósok  
jó nevet  vívtak ki m aguknak  s mily kicsi m ég is  hazánkban a ter­
m észettu dom án y i társulatok szám a!  M iben keresendő ennek az ok a?  
Talán nem e lég  szép -e  nálunk a term észet,  talán nem  talál e lég  
érdekeset  a kutató s z e l l e m ?  Oh nem, h iszen „ha a föld Isten kalapja,  
hazánk a bokréta rajta“ m int költőnk mondja, h isz  ezer m eg  ezer 
külföldi bolyongja be szülőföldünket, hogy  gyön yörk öd h essék  az itt 
oly bőven feltáruló szép ségekb en . A z ok nem a term észetben , hanem  
a társadalom ban rejlik. A közönség  igen nagy része, az ú gynevezett  
m űvelt  osztály sem  képez itt kivételt, közön yös  a szép és a hasznos  
iránt;  tudósaink p ed ig  ig e n  gyakran  önzők s vagy m aguknak tart­
ják tu d o m á n y u k a t  vagy p ed ig  a külföldön szerzett  névvel szeretnek  
dicsekedni,  s azért oda küldik szerzem énye iket.  Trencsén  várm egye  
e tek intetben  sokkal s z er en csé seb b  helyzetben  van m int  M agyaror­
szág  igen  sok vidéke. A V ág gyön yörű  völgye, a Kis-Kárpátok és  
a H a tá rh eg y sé g  erdőkoszorúzta  lánezai m in teg y  kényszerít ik  a ter­
m észet  barátját, hogy  foglalkozzék velők, s ennek  köszönhető, hoary 
már ig e n  régi idő óta T ren csén  soh asem  volt olyan férfiak hiányában,  
kik természetrajzi kutatásokkal foglalkoztak. A m ásodik  igen fontos  
körülmény, m ely egy  term észettud om ányi egyesü le tn ek  e helyen  való 
létrejöttét lehetővé  tette, az, h o g y  várm egyén kb en  aránylag igen sok 
az in te ll igentia  és hogy ez az inte ll igentia  tud buzdulni m in d e n ­
ért, mi szép és jó.
1 8 77 .  év április havában, egy  m egye i  közgyű lés  után, a m e g y e  
szám os  előkelő  férfiénak összejövetele  a lkalmával, szóba jutottak á l ­
talában egyesü letek  és  különösen  term észettud om ányi egyesü letek  
is. E gyesü letün k  m ostan i elnöke, a lkalm asnak látva az időt,, fejte­
getn i kezdte, m ilyen  szép és n em  nehezen  realisálható do log  volna 
az, ha Trencsénben  eg y  ilyen egye sü le t  létrejöhetne. Szavai igen  
nagy tetszésben  részesültek s a társaság el is tökélte m agát  arra, 
h o g y  m e g  fogja kísérelni a Trencsén  várm egyei term észettud om ányi  
eg yesü le t  m egalakítását.  M indenekelőtt  egy  felhívás kibocsátása  
határoztatott el, m elynek  alapján később egy  értekezlet  volt m e g ­
tartandó, m ely  az ad dig  m egszerkesztet t  a lapszabály-tervezetet  
m egvitatná. Ez volt az e lső határozó lépés s azért nem tartom  




Századunkban egy tudomány sem tett oly nagymérvű 
haladást mint a természettudomány.
Tagadhatlan tény, hogy a természettudományok nagy 
befolyást gyakorolnak az ipar fejlődésére s azáltal közvetve 
a népek jóllétére és vagyonosodására. Szintoly bizonyos, 
hogy a természettudományok művelése befolyásolja száza­
dunk gondolkozási módját, hogy a természet és erőinek fel­
ismerése hathatós emeltyű a babona kiirtására és az erköl­
csi polgárisodás terjesztésére.
A természet tulajdonképi hazánk, melynek mi emberek 
szerves tagjait képezzük és melytől mi soha, míg világtes­
tünk mozogni fog, el nem válhatunk, miért is szeretnünk 
kell azon tudományt, mely egyedüli biztos kalauz annak fel­
ismerésére.
Ezt előre bocsájtván, felkérjük Trencsén megye termé­
szetbarátait: egy „Természettudományi társulat“ létesítésére, 
melynek feladata leend népszerű felolvasások által a nagy 
közönség érdekét a természettudományok iránt felkelteni, 
egyszersmind saját búvárlatai folytán Trencsén megye ter­
mészeti kincseit az országgal megismertetni.
Korunk haladó szellemének megfelelve nők is lehetnek 
tagjai egyletünknek.
Felhívjuk tehát ezen eszme valósítására minden termé­
szetbarát figyelmét, remélvén, hogy buzdító szavunk nem 
hangzik el a pusztában.
T rencsénben  1877. április hó 24.
B ángy a Gusztáv, B  ángy a Károly, Dr. Brancsik Ká­
roly, Décsy Lajos, Franld Henrik, Gernya László, Kostyál 
Nándor, Marsovszky Mór, Mednyánszky János, MelcsiczJcy 
Miklós, Némák János, Radványi Imre, Simon Béla, Skar- 
nitzl Ferencz, Szádeczky Ijajos, Zsámbokréthy Emil.
E zen  felhívás folytán a résztvenni óhajtók egyrósze  1877 .  m á ­
jus hó 7-én  M a r s o v s z k y  Móricz elnöklete  alatt értekezletet  tar­
tott, m elynek  legfontosabb elhatározása az volt, h o g y  aláírási iveket  
bocsát ki s ezek köröztetósét eg y  külön hattagú  b izottságra bízza. 
„Ha — így  szólt  a határozat, — 1 0 0  aláíró je lentkezik ,  az e g y e s ü ­
let m eg  fog alakulni.“ E g y  m ásik  b izottság az a lapszabályok kidol-
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gozását vállalta magára. Ju n iu s  elején egy ü t t  volt már több m int  
1 0 0  aláírás s így  1877 .  évi jun . 12-éu  R á d  v á n y  i Im re kir. ü gyész  
elnöklete  alatt megtartatott  az alakuló közgyű lés.  A közgyű lésen  a 
beterjesztett  a lapszabály-tervezet igen  csekély  módosításokkal e l fogad ­
tatott s így  a k özgyű lés  m egválasz thatta  tisztikarát is. Az első t iszti­
kar k övetkező leg  a lakult;  e ln ö k :  M arsovszky M ó r ;  a le ln o k : S im on  
R óla;  t itkár:  Dr. Brancsik K ároly;  t i tk ár-h elyettesek :  Kohlbauer  
F er en cz  és  N a g y  Lajos;  pénztáros:  P ráger  János. V álasztm ányi  
tagok :  Gregorovics István, Dr. G rossner József,  Lop usch an  János,  
Manyák Alajos, M on d sch ein  Ernő, S im andi Sam u. Skarnitzl F eren cz  
és  Zsolnay G yörgy.
Rövid történeti vázlatunkban n incs szándékunk  az egyesü let  
életének  m inden  e g y e s  m ozzanatát leírni, hanem  csak azon e s e m é ­
nyekre akarunk kitérni, m elyek  valóban az egye sü le t  fejlődésére,  
gyarapodására e lőn yös  vagy hátrányos befolyással bírtak.
É rtekezésü nk  végén egyp ár  tabellaris á tnézetben  m e g g y ő z ő d h e ­
tik az olvasó az egye sü le t  beléletéről és annak kifelé ható m ű ­
ködéséről.
1877 .  szep tem b er  27 -én  3 6 2 3 6 .  sz. alatti miniszteri leirattal 
visszaérkeztek  a beterjesztett  alapszabályok, azon m eg jegyzésse l ,  hogy  
azokon b izonyos  m ódosítás  ejtessék. A je lze t t  m ódosítás S i m o n  Béla  
alelnök szöv eg e zése  szer int  m egtörtént  s az alapszabályok újra fel 
lettek terjesztve. A z így  újonnan beterjesztett  alapszabályok h e ly b en ­
h agyva 1 8 7 7 .  d eczem b er 12-én érkeztek  le. Igen  fontos határozat  
volt  ez év fo lyam a alatt m é g  az, m ely  szerint az eg yesü le t  gyű jte­
m ényei,  az illető felsőbb hatóságok b eleegyezésével,  a gym n asiu m i  
szertárban h elyeztetnek  el. A fiatal e g y le t  mindjárt kezdetben be­
bizonyította  életrevalóságát azáltal, h o g y  buzgó m űködése k övetkez­
tében annyira tudta m egszilárdítani az egyesü le tbe  h elyeze tt  bizal­
mat, hogy  a tagok szám a m é g  ez évben, annak daczára, hogy  régi 
tagjai közül 4 -e t  veszített, m ég is  1 4 7 - re fölszaporodott. Azt kell 
m ondanunk, h o g y  m ég  ez évben lett m egvetve  a külfölddel való 
csereviszony alapja is, mert m ár az első évkönyvben m egje lent  ö n ­
álló czikkek m agukra vonták a külföld f igyelm ét .
A  g y ű jtem én y ek  alapját adakozások vetették m e g  ; az első n e ­
m es  adakozók közül em lítenü nk  kell M arsovszky Mór, id. Brancsik  
Károly, Dr. Brancsik  Károly, Teku la  János, S im on  Béla, U dránszky  
László, S im on  István, Práger János, Tom bor László, L enz főhad­
nagy, S ch im p l  J.. K acsicz Pál, G ais inger J., Kohlbauer Ferencz ,  
M edn yán szk y  Sándor, K em pelen  Radó, gróf Logh otet ti  Zdeuko,
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S zépházy  József,  Holuby József,  B ro g y á n y i  Árpád, B a l logh  Z s ig -  
m ond  urakat és M ednyánszky Irm a kisasszonyt. Igen  jó hatással  
voltak m é g  az egyesü let  fejlődésére a m egtarto tt  e lőadási esték,  
m elyek  m ind ig  n agyobb  és nagyobb szám ú hallgatóságot  tudtak az 
előadási h e ly iségb e  vonzani.
A z egye sü le t  második évi első gyű lése ,  m ely  annak e g y s z e r s ­
m ind közgyű lése  is volt, 1878 .  n ovem ber 1 1-én tartatott m eg. F o n ­
tosabb változás n em  történt, m int  h ogy  az elköltözött  N a g y  Lajos  
t itkárhelyettes  h e lyébe  Ederer Antal,  Lop usch an  J án os  és Zsolnay  
G yörgy választm ányi tagok h e ly é b e  Pfeiffer A ntal és  Dr. T elb isz  
B enedek  választattak m eg. 1879 . évi január 23-án  az egye sü le t  m e g ­
vetette könyvtárának alapját azáltal, h o g y  a m. kir. t erm észe ttu d o­
mányi társulat könyvkiadványaiból az 1 8 7 2 — 18 7 4 .  évi eyk lust  és  
m é g  6 kötet más m unkát m egvett .  U gyanakkor bízatott m e g  a 
titkár avval is, hogy  többféle, hasonló ezélu, bel- és külföldi e g y e s ü ­
letet szólítson föl az évkönyveket  illető csereviszonyra, m ely  c s er e ­
viszony je len leg  leghata lm asabb  szaporitója könyvtárunknak . A  nyár  
folyamában az eg y e sü le t  1 8 79 .  jun ius  3 -á n  egy  kirándulást tett  
Z s o l n a  vidékére. A z első napon M a r s o v s z k y  Mór. az eg y le t  buzgó  
e lnökének  vendégszerető  háza fogadta a kirándulókat, honnan m á s ­
nap reggel a s z ú l y ó i  v ö l g y  term észeti  rem ek eit  tekintették m e g .  
Junius  4 -én  este a kirándulók Z s o l n á r a  érkeztek  s 5 -éu  tartattak  
m eg  a jelzett előadások. Jun. G-áu egy  kirándulás volt tervezve a 
K i s - K r i v á n r a ,  de a zuhanó eső  tönkretette  az összes e n em beli  
rem én yek et .
A harm adik  évfo lyam  1 8 80 .  jan. hóban  vette kezdetét,  a 
m en n y ib en  az egye sü le t  már 1880 . jan. 18 -án  tartotta m eg  ren d es  
közgyűlését .  E z  alkalom m al Kohlbauer F er en cz  elköltözött titkár­
h elyettes  h e lyébe  Dr. T e lb isz  Benedek  főgym n . tanár, az e lhu nyt  
Gregorovics István helyébe p ed ig  választm ányi tagul Janovszky  
László választatott m eg. A titkárnak több tudom ányos eg yesü le th ez  
intézett  első fölszólitása annyiban volt er ed m én yes ,  a m en nyib en  
hét  társulat az ajánlott c serev iszonyt  e lfogadta. U g y a n e z  óv alatt a 
könyvtáron kívül a gyű jtem én y  tár is körülbelül ötven  álla tpéldány-  
nyal s több növén y  és ásvány nyal is szaporodott. Sajnos, hogy  az 
I n o v e c z  h eg y sé g re  tervezett  kirándulás a rósz idő következtében  
nem  volt kivihető.
A negyed ik  évfo lyam  legfontosabb g yű lése  m indenesetre  a 
május hó 8-án  m egtartott  k özgyű lés  volt, a m ennyiben  akkor a régi 
tisztikar m andátum a lejárván, uj tisztikar választatott m eg .  A z  eg y e -
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sülét  volt  alelnöke, bokros teendői következtében , e lég te len n ek  érez­
vén erejét egyesü le tü n k  alelnöki állásának betöltésére, m inden  rá­
b eszé lé s  daczára m eg m a ra d t  lem ondásánál s így  az egye sü le t  e tiszti 
polezra fáradhatlan titkárát Dr. Brancsik Károlyt em elte ,  a titkári 
helyre  Pfeiffer Antal, a t itkárhelyettes  állom ásokra p ed ig  E derer  
A nta l  és Dr. T e lb isz  B en ed ek  választattak m eg .  A z  egy le t  életében  
ez évben kezdtek először fe ltűnővé válni a tagsági dijak f izetése kö­
rül beálló rendetlenségek . N e h o g y  ennek következtében a szám a­
dások vezetésében  zavarok álljanak be, a választm ány a n agyobb  
hátralékban lévő tagok törlését határozta el. R észben  ennek , részben  
p ed ig  eg y  m ás körü lm ényn ek  kell azt beszám ítanunk, h o g y  ebben  
és  a következő  évben is az eg y le t  é letében  ném i hanyatlás állott be, 
mi különösen  a tagok lé tszám án látható, m ely  ez évben  126-ra, a 
következőben pedig  egészen  121-re  apadt. A tagok törlésén kívül e 
hanyatlást  a következő körülm ény szülte. M inden  társulatban nagy  
a kishitüek száma, úgy a m iénkben is. Midőn ezek látták, hogy az 
egy le t i  tagok szám a fogy, hogy  financziáink nem  a legrend ezet leb -  
bek, és hozzá hallották m é g  azt is, h ogy  az egye sü le t  feladatai közé  
m é g  egy  újat, valószínűleg n ém i k ö ltséggel járót, — a turistikának  
m eg y é n k b e n  való e lőseg íté sé t  értjük, —  vett fel, már a bukás szélén  
látták az egész  társulatot s a teendők fölötti egy ik  ajánlat a másikat  
érte s tulajdonkép egy  sem  ered m én yezett  volna mást, m int  e g y e ­
sületünk önállóságának  m egtörését  s így  életerének  elvágását. A 
k özgyű lésen  az egy ik  indítvány társulatunknak a Kárpát-egyesületbe,  
egy  másik a pozsonyi orvosok és  term észettudósok  egyesü le téb e  
való beolvasztását ajánlotta. Á m d e  nagyobb  volt azok száma, kik b íz­
tak m é g  az eg yesü le t  erejében s ezek a két indítvány elvetése  m ellett  
elhatározták, hogy  a „T ren csén m egye i  term észettud om ányi e g y e s ü le t -4 
ezentúl is önálló s független  marad, de h o g y  alapszabályait a n n y i­
ban m ódosítani fogja, a m en nyib en  feladatai közé a turistika s e g é ly e ­
zését  is felveszi. E  m ódosítások keresztülvitele a választm ányra lett  
bízva, m ely  m e g in t  ennek keresztülvitelére J a n o v s z k y  László  tagját 
kérte fel, ki 1884 . junius 2 4 -é n  a m ódosított  alapszabályokat a választ­
m ánynak be is mutatta. A választmány a módosításokat h e lyesek nek  
találta. M intha  csak erre, az önérzetről tanúskodó enuntiatiora várt 
volna a közönség, h ogy  újra egész  bizalom m al forduljon az e g y e ­
sület felé. A tagok száma 121-ről egyszerre 138-ra  szaporodott s 
azóta folyton és folyton nőtt, ú gy  h ogy  manap már 2 1 4 - e t  tesz ki. 
1885. évi január 5 -én  az eg yesü le t  J1 l á v á n  rendezett egy  igen lá­
togatott s nagy tetszésse l  fogadott  felolvasási estélyt ,  íg y  akarván
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m indinkább bevonni érdekkörünkbe a vidéket is. E z  év fo lyam a alatt  
az elhalálozott P räger  János  pénztáros h e ly é b e  Guta J ó z s e f  vá lasz­
tatott m eg. A z  188 5 - ik i  iskolai év kezdetével Pfeiffer A nta l  e g y e ­
sületi titkár és Dr. Telb isz  B enedek  titkárhelyettes  áthelyeztetvén ,  
helyökbe R appeusberger V ilm os  és Petrogalli  A rthu r  választattak  
m eg. U g y a n e ze n  gyű lés  Grüner Lajos indítványára elhatározta, h o g y  
a városligeti nevezetesebb  fákat és cserjéket  névtáblákkal jelezni  
fogja, mi m eg  is történt. A m in is ter ium hoz beterjesztett  m ódosított  
alapszabályok a jóváhagyás i  záradékkal ellátva 1886 .  évi m ájus hó  
2 8 -á n  3 0 0 2 2 .  sz. alatt érkeztek le. A z  uj alapszabályok k ihirdetése  
s az ezek alapján alakítandó tisztikar m egválasztása  czóljából 1886 .  
október 2 1 -ére  k özgyű lés  lön összeh íva ,  m ely  t isztikarát következő-  
kép alkotta m e g ;  e lnök:  Dr, Brancsik  Karoly; a le lnökök: Ohárusz  
László és  R appensberger V i lm o s;  titkár: Petrogalli  A r th u r;  titkár- 
h elye ttesek :  Ederer A ntal és  Jan ovszk y  L á s z ló ; péuztáros:  Guta J ó ­
zsef;  vá lasztm ányi t a g o k : D onáth  M., Grüner L., K rasznyánszky K.,  
Manyák A., Petrás K., S im on  B., Skarnitzl F . ,  S zathm áry  K. A 
g yű lés  folyamán az újonnan m egválasztott  titkár öröm m el tudósítja  
az egyesü letet ,  h ogy  különböző e g y e sü le tek h e z  in téze tt  felszólítása  
ered m én yes  volt, sőt h o g y  eg y e s  igen  jóhírű  társulatok m int  pld. a 
„Kais, könig l .  na tu rgesch ich t l iches  H o f m u s e u m “ W ie n ,  és  a „So-  
cióté im periale des uaturalistes de M o s c a u “ m aguk szólították fel 
egyesü letün k et  csereviszonyra, mi által a velünk ily v iszonyban  álló  
társulatok szám a  10-ről 30 -ra  szaporodott.
Az utolsó, vagyis  a tizedik év fo lyam ban  történtek az előbbi  
lapokban közlött titkári j e le n tésem b e n  rész letesen  le vannak írva s 
így  e rövid vázlatot egyesü le tü n k h öz  intézett  e pár szóval v é g z e m : 
V iv a s ,  f lo r e a s ,  c r e s c a s !
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A z e g y e s ü l e t i  t í z  é v  a l a t t  t a r t o t t  e l ő a d á s o k ­
r ó l  é s  f e l o l v a s á s o k r ó l  s z ó l ó  k im u t a t á s .
^lTJ S "W e i s
der, während 10 Jahren gehaltenen, Vorträge und Vorlesungen.
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' P Év hó Az értekezés ÉrtekezőQhcö vagy felolvasás czíme vagy felolvasó neve
1 1877 nov. 11 A  szem  nélküli bogarak. E .* ) D r .  B r a n c s i k  K .
2 — 11 ov. 11 A v ilágosság  befolyása növények.
állatok és em berekre. E. M o n d s c h e in  E .
3 — 110V. 25 A  fátyolképek bem utatva és D r .  B ra n c s ilc  és
m egm agyarázva . E . M o n d s c h e in
4 — decz. 9 A z em beri n em  osztályozása. E . V lá h o v ic s  E m i l
5 — decz. 9 A telephon. E . M o n d s c h e in  E .
6 1878 jan. 13 A  m ele g  és a föld vonzóerejé-
nek befolyása a vízre. F . F r e u n d  B e r n á t
7 — ja n. 13 Jó és rósz m elegvezetők . E. D r .  B r a n c s i k  K .
8 — jan. 27 A dele jesség .  E. S im a n d i  S .
9 — nov. 24 Különböző fényforrások. E. M o n d s c h e in  E .
10 — decz. 8 A  légnyom ásró l .  E . E d e r e r  A .
11 — decz. 22 N é h á n y  főbb cs il lagcsoporto-
zat. E . M o n d s c h e in  E .
12 1879 jan. 5 A z égésről és az állati m eleg -
ről. E . D r .  T e lh is z  B .
13 — jan. 19 A dörzsölési villanyosságról.  E. S i m a n d i  S .
14 — jun. 5 A z  időjárásról. E. E d e r e r  A .
15 — decz. 4 A vándormadarakról.  E . P fe i f f e r  A .
16 — decz. 28 A  vérről és a vérkeringésről.  E. D r .  B r a n c s i k  K .
17 188 0 jan. 11 A  drágakövekről.  E. D r .  T e lh is z  B .
18 — jan. 25 A drágakövekről,  befej. E. D r .  T e lh is z  B .
19 — febr. 15 A telephonról.  E. E d e r e r  A .
2 0 — febr. 22 A z állatok földrajzi e lterjedéseE . J a n o v s z h j  L .
121 — nov. 7 A z  an yagcsere  a term észetben  E. D r .  T e lh is z  B .
2 2 — nov. 21 A lé legzésről.  E . D r .  B r a n c s i k  K .
23 1881 jan . 1 A földrengésről.  E . J a n o v s z h j  L .
2 4 — okt. 3 0 A z em ber és  állatok közötti
rokonság. E. D r .  T e lh is z  B .














25 1881 nov. 6 U g y an az  bef. E. D r .  T e lb is z  B .
26 — nov. 27 A légköri v il lam osságról é s  a 
villámhárítókról.  E . G itta  J ó z s e f
27 — decz. 4 U g y an az  bef. Pb G u ta  J ó z s e f
28 — deez. 18 A jég h eg y e k  és  jégárról. E. J a n o v s z k g  L .
29 1882 ja» . 29 Erklärung e ines  an atom ischen  
Präparats, den m en sch l ic h e n  
Kopf darstellend. E. D r .  B r a n c s i k  K .
3 0 —- nov. 16 A föld iij koráról. Pb D r .  T e lb is z  B .
31 — nov. 26 A z éle lm iszerek  ham isításáról E. E d e r e r  A .
32 — deez. 10 A galvanistnusról .  Pl G u ta  J ó z s e f
33 1883 nov. 18 A puhányokról.  E. D r .  B r a n c s i k  K .
134 — decz. 2 A z állatok társadalmi élete. E. P f e i f e r  A .
35 1884 jan. 27 A z e g é sz sé g e s  házról. E. D r . T e lb is z  B .
36 — febr. 10 T u d o m á n y o s  apróságok. E . E d e r e r  A .
37 1885 jun. 6 A lovakról. Pb G r ü n e r  L .
38 — nov. 6 A kátrányról és  veg y te rm én y e i-  
röl. E. R a p p e n sb e rg e r  V.
39 — nov. 19 A hallás szerveiről.  Pb D r .  B r a n c s i k  K .
40 1886 febr. 7 A g lycer inről.  E . R a p p e n sb e rg e r  V .
41 — febr. 21 Az állatok mint építők. I. r. E. P e tr o g a l l i  A .
42 — nov. 29 A  múlt és je le n  tűzszerzésének  
módjairól.  P l R a p p e n sb e rg e r  V .
43 — decz. 17 É g i  tün em én yek  bem utatva  a 
M ang-fé le  készüléken. Pb E d e r e r  A .
44 1887 jan. 16 A víz szerepéről a t erm észe t ­
ben. E . G u ta  J ó z s e f
45 jan. 30 A levegőről és annak az életre  
és eg é sz ség r e  gyakorolt  be­
folyásáról. F . D r .  T o m c s á n g i I .
46 — febr. 13 Az állatok m int építők. II. r. 
Az alsóbbrendű állatok. Pl. P e tro g a lli  A .
47 — febr. 27 A  virágtenyésztés története  és  
virágdivatunk. E. R a p p e n sb e rg e r  V .
48 — decz. 11 A rovarok hangkészülékéről .  E. D r .  B r a n c s i k  K .
49 1888 febr. 5 A hasadó gom bákról.  E. P e tro g a l li  A .
50 — febr. 19 A nyelv  fejlődéséről. Pb C serei J ó z s e f
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É r t e k e z é s e k .  — A b h a n d lu n g e n . )
I. évfolyam. (1878.) I. Jahrgang.
1. Trencsén  m e g y e  H em ipteráinak  felsorolása. — D ie H em ip-
tereu des T ren csiuer  Comitats .  Dr. B r a n c - s i k  K.
2 . U eb er  e in ige  Kultur- und W a n d e rg ew ä c h se  der F lo r a  des
T ren cs iuer  Comitates. —  T ren csén  várm egye  flórájának néhány kultur-  
és  vándornövényéről.  H o l  u b y  József.
3. A napi h őm érsék le t  legm agasab b  és legalacsonyabb  állása, 
valam int a napi, havi és félévi középek görbéje . —  W esze ly  F eren cz  
T rencsónben történt m egf igye lése i  után rajzolva. —  Der h ö ch s te  und  
der niederste  Stand der Tem peratur, sow ie  auch die Curve der m it t ­
leren T ages- ,  M onats-  und Jahrestem peratur.  — N a ch  den in Trencsin  
d urch gefüh rten  A u fze ic h n u n g en  F ran z W e s z e ly ’s g ez e ich n e t  von
Dr. B r  a n  e s i k  K.
II. évfolyam. (1879.) II. Jahrgang.
4. E in  A usflug  auf  den M incsov . — Kirándulás a M incsov-
h egyre .  Dr. B r  a n  e s i k  K.
5 .  T ren csén  m e g y e  rákjairól. —  U eb er  die A staciden des Tren-
cs iner Comitats.  U d r á n s z k y  László.
6. Trencsén  m e g y e  tépelyröpűinek  felsorolása. —  D ie Käfer
des T ren csiuer  Comitats.  Dr. B r a u c s i k  K.
III. évfolyam. (1880.) 111. Jahrgang.
7. A datok  T ren csén  m e g y e  H em ip ter a -fa u n á já h o z .  —  Zur 
H em ipteren fau na  des Trencsiuer Comitats.  Dr. B r a u c s i k  K.
8. U eb er  die W irk u n gen  der starken W interfröste  1 8 7 9 — 80
auf die Obstbäume und B rom beersträucher im T rencsiuer Comitat. —  
A z 1879— 80. évi nagy  téli fogyok befolyása a Trencsén m eg y e i  g y ü ­
m ölcsfákra és  szedercserjékre. H o l  u b y  József.
9. A h a jcsövesség  tü n em én ye i  ábrákkal. —  U eb er  Capillari-
tä tser sch e in u n g e n .  . S i m a n d i  Samu.
10. Zoo log isch-botanische  W an deru ngen . —  Zoologikus-bota-
nikus kirándulások. —  1. A m  Rajeczer Klakgebirge. —  A  rajeczi 
K Iak-hegyen . Dr. B r a u c s i k  K.  *)
*) Az értekezések azon nyelven vannak írva, melyben czímök’ először van 
idézve. — Die Abhandlungen sind in der Sprache geschrieben, in der ihr Titel 
zuerst angegeben ist.
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11. Adatok a k iszucza-vö lgy i  h om ok kőh öz. —  Einiges  über
den Kiszuczer S and ste in .  Dr. T e  Í b i s z  B.
IV. évfolyam. (1881.) IV. Jahrgang.
12. A r c h im e d e s  elve ábrákkal. —  U eb er  das Priucip  des
A rch im ed es .  G u t a  József.
13. D ie  b isher bekannten  Gefassk ryp togam  en d es  T ren cs iner  
Oomitats. — Trencsén  várm e g y e  e d é n y e s  Cryptogam  ai.
H o l u b y  József.
14. A tápszerekről. — Von den N ah ru n gsm itte ln .
S i m o n  István.
15. Zoo log isch-botanische  W an d eru n gen .  2 .  Im Badeorte Ko-
ritnicza. A  koritniczai fürdőben. —  3. Ein T a g  am B erge  Chocs.  
Egy nap a C h o cs-h egyen .  P r .  B r a n c s i k  K.
1(5. E g y  ritka torzszülött. 3  képpel. —  E in e  se ltene  M issgeburt .  
Mit 3  A b b ild un gen .  P r .  F r e u n d  Miksa.
V. évfolyam. (1882.) V. Jahrgang.
17. A rajecz-tepliczi hóvforrásviz e lem zése .  — P i e  A nalyse  
des w arm en  Quellwassers d es  Rajecz-T epliczer Bades.
P r .  T e l b i s z  B.
18. Volta oszlopa. Több ábrával. —  P ie  Säule Voltas. Mit
m ehreren  A bb ild un gen .  G u t a  József.
19. Toldalék T ren csén  várm egye tépelyröpűinek  fö lsorolásához .— 
N ach trag  zur A ufzäh lu n g  der C oleoptereu d es  Trencsiner Comitates.
P r .  B r a n c s i k  K.
20 .  V isszapillantás az a lkoholerjedés e lm é le tén ek  fejlődésére. — 
Rückblick auf die E n tw ic k lu n g  der T h eor ie  der A lk oh o lgäh ru n g .
E d e r e r  Antal.
2 1 .  A usf lug auf d ie „M alen icza“ im Pruzsinaer Thale .  —  Ki­
rándulás a „M alen iczára“ a pruzsinai vö lgyben . P r .  B r a n c s i k  K.
VI. évfolyam. (1883.) VI. Jahrgang.
22 .  Adatok Kocsócz és k örnyékének  lepkefaunájához. —  P aten  
über die Lepidopteren  - Fauna von K ocsócz und dessen  U m g e b u n g .
V a u  g e l  Jenő.
2 3 .  A z  éjszaki fény. — U eb er  das Nordlicht. G u t a  József.
24 .  É szrevételek  P r .  Schur phytogr.  k ö z lem én ye ib en  és  G un-  
d eger rhodolog. tábláiban foglalt Trencsén  m eg y e i  n övén y ek re  vo-
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natkozó adatokra. — B em erk un gen  über ein ige  T rencsiner Pflanzen  
betreffende D aten  der phytogr.  M i t t e i lu n g e n  Dr. S ch u r’s und der 
rhodolog. Tabellen  M ichael G undegers.  H o l  u b y  József.
25 .  Z oo log .-b otan ische  W an d eru n gen .  —  5. In  Tr.-T eplicz .  —
T ren csén-T ep l iczen .  Dr. B r a n c s i k K.
VII. évfolyam. (1884.) VII. Jahrgang.
26 .  A  ló eredete, fejlődése és m ivelődési  története. Hippologiai
tanulm ány. — U rsprung, E n tw ick ln n g s -  und B i ld u n g sg esc h ic l i te  des  
Pferdes . E in e  h ip p o log isch e  S kizze .  G r ü n e r  Lajos.
2 7 .  Z oo log isch -botan isch e  W a n d e ru n ge n .  —  6. In  der M anin-
schlucht .  — A M anin-szorosban. J)r. B r a n  e s i k  K.
28 .  N éh á n y  geológia i adat T ren cséu  legközelebb i környékéről.  — 
E in ige  g eo lo g is c h e  D aten  aus der nächsten  U m g e b u n g  Trencsins.
Dr. T e l b i s z  Benedek,
Vili. évfolyam. (1885.) VIII. Jahrgang.
29. Z oo log .-b o tan ische  W an deru ngen . —  7. Im  Bade Rajecz-
Teplicz . —  A  rajecz-tepliczi fürdőben. Dr. B r a n  e s i k  K.
3 0 .  G ram ineen  und Cyperaceen des T rencsiner Oomitats. —
Trencsén  várm egye pázsit- és  pálka-fóléi. I l o l u b y  József.
3 1 .  R eise  an der K üste  D alm atiens .  — U tazás D alm atia  partján.
Dr. B r a n  e s i k  K.
32 .  K irándulás Trencsén  közvetlen környékére. —  Ein A u sf lu g  
in die u nm itte lbare  U m g e b u n g  Trencsins.  P e t r o g a l l i  Arthur.
IX. évfolyam. (1886.) IX. Jahrgang.
3 3 .  M onocoty ledon en  des Trencsiner Comitats.  (M it  A ussch luss  
der G ram ineen  und Cyperaceen.)  —  Trencsén  várm egye  egysz ik ű  
n övényei .  (A  pázsit -  és pálka-félók kivételével .)  H o l u b y  József.
3 4 .  H e lix  austriaca M ühlf.  csigafaj Trencsén  várm egyében . —
D ie S c h n e ck en g a ttu n g  H elix  austriaca M ühlf.  im  Trencsiner  Co­
mitat.  Dr. B r a n  e s i k  K.
3 5 .  A datok T ren csén  v árm egye  Hem iptera-faunájához . I. to l­
dalék. — D aten  zur H e m ip t e r e n -F a u n a  des Trencsiner Com itats .  
I. N ach trag .  Dr. B r a n c s i k K.
3 6 .  Kirándulás a N a g y -F á tr a  „H erim ln d “ nevű vö lgyébe . — 
A u sf lu g  in das H erm án d er  Thal der H o h e n  Fátra .
P e t r o g a l l i  Arthur.
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Dr. B r a n  e s i k  K.
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Oroszlánkő. Dr. B r a n  e s i k  K.
X. évfolyam. (1887.) X. Jahrgang.
89 .  M arsovszky Móricz, f .  —  N ek ro lo g  über M oritz M ar­
so vszky. P e  t r o g a l l  i Arthur.
4 0 .  A z  egye sü le t  története 1 8 7 7 — 18 8 8 - ig .  —  D ie  zehnjährige
G e sch ic h te  des V ereins. P e t r o g a l l i  Arthur.
4 1 .  D ie  F o r m e n  der Clausilia dubia Drp. im Trencsiuer Co­
mitat und deren V erbreitung. — A Clausilia dubia Drp. válfajai es  
azok e l terjedése T ren csén  várm egyéb en .  Dr. B r  a n  e s i k  K.
4 2 .  A szúlyói völgy. —  D a s  S zú lyóer Thal.
J a n  ó v s z  k y  László.
4 3 .  A z  élet  és annak m egszű n ése .  — Das L eben  und das
Auf hören  desse lben . Dr. U d r á n s z k y  László.
44 .  Kirándulás a Kis-Krivánra. — E in  A u sf lu g  auf den K le i ­
nen Kriván. Z a m a r ó c z y  N .
4 5 .  P upa Brancsik ii  C lessin  k e in e  Species .  —  A  „Pupa Bran-
csikii C le s s in “ nem  külön  faj. Dr. B r a n  e s i k  K.
46 .  E in  A usflug  auf  den Vápecz. — K irándulás a Vápec/.re.
M a t e r n a  E d e.
47 .  D ie  D ieoty ledonen  des Trencsiner Comitats.  —  Tren csén
v árm egye  kétszikű növényei.  H o l u b y  József.
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A t a g o k  s z á m a  a z  e g y e s  é v e k b e n .
D ie  A n zah l d er  M itg lie d e r  in  den  einzelnen  J a h r­
gängen .
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Die F o rm en  d e r  C lausilia  d u b ia  D rp. im  T re n - 
e s in e r  C om itate u n d  d e re n  V e rb re itu n g .
Von Dr. KARL BRANCSIK.
Der U m stan d ,  dass in dem etw a  über 1 1 0  Km. langen , m eist  
geb irg igen  Trenesiner Comitate so ab w e ich en d e  F orm en  der C la u s i l ia  
d u b ia  D r p . ,  oft in unm itte lbarer N ach barsch aft  Vorkommen, hat m ich  
dazu geführt,  denselben  e ine  grössere  A u fm erk sam k e it  zu w id m en .
Bei der S ich tu n g  und D e u tu n g  des an g esa m m e lten  M ateria les  
war mir Prof. Dr. B o e t t g e r ,  so w ie  auch unser h e im isc h e  K enn er  
Herr Mauritius von K i m a k o v i c z  m it Rath und T h at  zur Hand,  
und w en n  ich  in d iesem  F o r m en g ew ir re  den richtigen  W e g  g e fu n d en  
haben sollte ,  so kann ich d ies  deren A riadnefaden  verdanken.
D as  T ren esiner  Com itat  ist langgestreckt ,  von N ord ost  g e g e n  
S ü d w est  und wird von der oft m äch tig  a n sc h w e l le n d e n  W a a g  d u r ch ­
strömt.
A m  rechten  U fer treten nur einzelne Felsenparth ien  steil h er­
vor (Turoczkó, Szkalka, Szúcser  Berg, L öw en ste in ,  P uchóer  Berge,  
V ágbesztercze-P odh ragy) ,  w e lch e  in dem  9 2 6  in. hohen L öw enste in  
ihre h öch ste  E r h e b u n g  erreichen. G egen  Sille in  verschw inden  die  
Kalkfelsen auf dem rechten Ufer und m achen  d em  w eitau sgeb re ite ­
ten C arpathensandsteine Platz. Dass s ich  an d ieses letztere Terrain  
für den M alaeologen ger in ge  Hoffnungen knüpfen, brauche ich nicht  
h ervorzuheben.
Viel gee ig n e ter  erw eist  s ich  das l inke Ufer, w o s ich  der z iem ­
lich l inear ger ichte te  H ö h en zu g  der Kalniczer und Trenesiner G e­
birge schon bei dem  w eitbekannten  B ade T ren cs in -T ep licz  in die  
Breite zu entw ickeln  b eg in u t .  C onlissenartig  schieben  sich  nun h in ­
tereinander höher und höher au fthürm ende B erge vor, mit oft w eit  
au sged eh nten  F e lsen w än d en .  A us  dem Labyrinthe  der Hauptrücken  
und Querkäm me, w e lc h e s  zw isch en  dem  W aagtha le  und dem  Rajeczer  
Thale ausgebreitet  ist, ragen einzelne, m ächtige ,  isohrte F e ls e n k e g e l
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em por, so bei J Hava der 9 5 6  m. h oh e  Vápecz, bei V ägbesztercze  
der grosse  ( 8 9 1 )  und k le ine  ( 8 1 0 )  M anin.
A n  zw ei Stellen, bei Szúlyó  und dem Bade R ajecz-Teplicz,  
treten ü b erm äch tige  C on g lom era t-F e lsen  in den Vordergrund.
Jen se its  des breiten R ajeczer Thaies ,  dasselbe g eg e n  Osten  
e inengend , zieht s ich  g en  N ord en  die „V eterna h o la “ , ein aus Kalk  
und Granitkuppen (M in csow  1 3 6 4  m.) zu sam m engesetz ter  H öhenzug,  
der jen se it s  d es  Sztrecsnóer  F ugp asses  in das F atrageb irge  übergeht ,  
als dessen  h öch ste  Kuppe sich  der 1711  m. h oh e  „Kleine K riván“ 
präsentirt.
D ies  ist in grossen  U m r isse n  das Terrain, auf  dem ich nun  
schon so m anches  Jahr oh ne F a ch g en o sse n  g esa m m elt  habe.
Von allen unseren d u b ia  F o r m e n  steh t  dem  Typus keine nahe .  
D iejen igen  F orm en , die des Com itates südlichere  G egend, also die  
U m g e b u n g  T ren cs ins  b ew o h n en ,  lehnen  sich  zw e ife lsoh n e  an die 
v a r .  V in d o b o n e n s is  A .  S c h .  an ;  mit dem V orschreiten  g e g e n  Norden  
w erden  die F o r m e n  im m e r  ab w eich en d er .
CI. dubia Drp.
var. Trencsiniensis m. (Tab. I., fig. 1.) T e s ta  su b t i l i te r  s tr ia ta ,  
p r o tr a c te  c la v a ta , f u s c a ,  m u l t i s  s t r ig i l i  is  a lb e sc e n tib u s  ; a n f r .  1 0 l/2— 1 /  ’/2 ; 
a p e r tu r a  p g r i fo r m i s ,  la m e lla  s u p e r a  a d  p e r is to m a  p r o t r a c ta  h ic  la e v ite r  
d ecrescens, o b liq u iu s c u la  v e rsu s  s in u i  u m ;  la m e lla  in f e r a  c o n ju n c ta  c u m  
p lu s  m in u s  g ib b o su lo  n o d u lo , p le r u m q u e  a d  p e r is to m a  p r o t r a c ta ;  in te r -  
la m e lla r e  la e v e ;  lu n e l la  d o r s a lis ,  p a r u m  a r c u a t i l ia ;  p l i c a  p r in c ip a l i s  lo n ­
g u la ,  lu n e l la  in  m e d io  f e r e  a p p l i c a ta ; p l i c a  p a la tá l i s  s u p e r a  m in u s  ro b u s ta , 
a r c u a ta ;  c a llu s  p a la tá l i s  la tu s  p a r u m  e le v a tu s ;  c e r v ix  c a r in a ta .  A l t .  
1 3 — 1 3 ;  la t. 3 — 3 -5  m m ;  A p e r t .  3  m m  lo n g a , 2 — 2 ’2  m m . la ta .
G ehäuse  fein cost üli rt, m erklich  quergerunzelt ,  mit vielen, fei­
nen, w e is sen  S tr ic h e lc h e n ;  gestreckt, keu lenförm ig;  lichtbraun; H öh e  
13 — 15, Breite 3 — 3*5 m m ;  U m g ä n g e  ÍO 1/  ^— 1 1 1/2, f lachgew ölbt;  
N a h t  e iu g e sen k t ;  M ü n du ng  b im f ö r m ig ;  S inulus k lein; Oberlamelle  
an den M undsaum  b og ig  abfa llend;  U nter lam elle  oft merklich  a b g e ­
sch w äch t ,  c ircum flexartig  m it e inem  K nötchen  verbunden, oft mit  
der N e ig u n g  sich gegen  die M ündung zu ver längern;  Spindelfalte  
w e n ig  s ich tb ar;  M ondfalte dorsal, z iem lich  gerad l in ig ;  Principale  
lang, w e n ig  von der G au m enw u lst  abstehend , Mondfalte fast in der  
M itte  der Principale s teh en d ;  obere Palatale m inder kräftig en t­
w ickelt .  geb ogen ,  n icht über die G au m enw u lst  r e ic h e n d ; G au m en ­
w ulst  w e n ig  en tw ickelt ,  e ine  flache, breite, im Centrum etw as er-
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habene W u lst  darstellend ; N a c k e n k ie l  fast b is  an die Lunella  re ichend ,  
deutlich  zu sa m m e n g e p r ess t ;  N a ck en  deu tl ich  e in g e sen k t ;  Clausilium  
abgerundet, an der äusseren  S e ite  der Spitze stark u m g e b o g e n .
A m  ausgeprägtesten  f indet s ich  diese F orm  in T ren cs in -T ep licz  
wo sie auf F elsen stü ck en  um den S pr ingbrunnen  im Parke, so auch  
auf der N o rd o s t -L eh n e  des B e rge s  K lepács  sehr  häufig  angetroffen  
wird. W en ig e r  häufig vertreten ist s ie  daselbst  auf den e inzeln  
s teh en den  Felsen  am W e g e  g e g e n  Tepla. —  F erner  k o m m t sie  vor 
in den B e rg e n  ober Szoblahó, auf den felsigen N ord abh ängen  des  
„Kozi vrc h “ bei Trencsin ,  w ie auch in Szkalka. B a u ch ig e r  s ind die 
Stü ck e aus J llava;  sch lan k er  und schärfer costulirt die aus N os icz .  
D ie Ruine S ztrecsnó  beherbergt  dunklere und etw as  weitläufiger  
costulirte, h in g e g e n  die g e g e n ü b e r  l ie g en d e  R uine  Ovár, sow ie  auch  
der Berg „R ohov ica“ bei Brodnó bedeutend sc h m ä ch t ig er e  und klei­
nere E xem p lare .
Von m u t .  f l a v i n a  habe ich bisher nur 3  S tü ck e auf der N o rd ­
o s t -L e h n e  des „K le p ác s“ gefunden.
E in e  f o r m a  s u b t i l iu s  s t r ia ta  habe ich vom „Zihlavy v r c h “ 
( N e s se lb e r g )  im Tren csin -T ep liczer  T hale  bei Misén zu verze ichnen,  
deren G ehäuse  sch w äch er  und d ichter  costulirt und m eis t  auch  
kleiner is t ;  auch  ist die M ün du ng  m eh r  se it l ich  zu sam m engedrückt .
E bendahin  geh ören  auch die S tücke vom B erge „V ä p e cz“, 
während d iejen igen  des benachbarten  K a ssza -P odh ragy  m eh r zu den  
Jllavaer E xem p laren  h inn e igen .
E in er  sehr  sch lanken  Form dieser Varietät b egeg n et  m an in 
den Szob lahóer  und Trencsin-T epliczer  B ergen .  V on H a z a y  wurden  
mir solche Stücke irriger W eise  als d u b ia  v .  g ra c i lis  P f .  m itgetheilt .
var. Manina m. (Tab. L fig. 2 . )  T e s ta  su b t i l i te r  s t r ia ta , su b g la -  
b r iu sc u la , f u s c a ,  p a u c is  s tr ig is  a lb e sc e n tib u s;  p r o tr a c te  c la v a ta ;  a n f r .  
1 0 — 1 1 ;  a p e r tu r a  o v a to - p g r i fo r m is ; la m e lla  su p e ra  a d  p e r is to m a  p r o ­
tr a c ta , liic  la e v ite r  decrescens, v e rs u s  s in u i  u m  o b liq u iu s c u la ; la m e lla  
in f e r a  g ibboso  c u m  n o d u lo  c ir c u m f le x i  'm odo  ju n c ta , saepe v e rsu s  p e r is ­
to m a  p r o t r a c ta ;  in te r la m e l la re  la e v e ;  lu n e l la  d o r s a lis ,  p ra e c ip u e  in  
in fe r io r e  p a r te  f o r t i t e r  r e f le x a ;  p lic a  p r in c ip a l i s  lo n g u la , a n te r iu s  a d  
c a llu m  p a la ta le m  p r o lo n g a ta ,  f e r e  te r tio  p a r te  lo n g i tu d in is  su a e  lu n e l-  
la m  s u p e r a n te ;  p lic a  p a la tá l i s  ro b u s tis s im a , f o r t i t e r  a r c u a ta ,  U tneU am  
fe r e  ta n g e n te  u n te r  i'usque c a llu m  p a la ta le m  s u p e r a n te ; c a llu s  p a la tá l i s  
p e r fe c tis s im u s , p lu r ie s  f o r m a t u  p e rv e r s i r  im i ta n s ;  c la u s i l iu m  a n tic e  b i-  
lo b u m . A l t .  1 2 — 1 4 , la t. 3 — 3 '5  m m . A p e r t .  3  m m . lo n g a , 2 — 2 '3  
m m . la ta .
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G ehäu se  fein cogtnlirt, Rippen w e n ig e r  scharf, daher m eh r  
glatt, braun, m it  w en igen ,  feinen, w e is sen  S t r ic h e l c h e n ; G ehäuseform  
schlank, k e u le n f ö r m ig ; H ö h e  1 2 — 14, Breite 3  — 3 '5  m m ., U m g ä n g e  
1 0 — 11, bei sehr  sch lanken  S tü ck en  se lbst  12, sehr  f l a c h ; M ün du ng  
g e r u n d e t -b ir n fö r m ig ; S inulus k lein ;  Oberlam elle g ege n  denselben  
gen e ig t ,  bis an den M u n dsau m  vortretend, vor d em  A ustr itte  b og ig  
abfa llend;  U n ter lam el le  vorne eim eum flexartig  mit e inem  grossen  
K n ötchen  verbunden, dann m eh r  g e s c h w u n g e n ,  w en ig er  steil auf­
s te igend ,  kein F ä l t c h e n  ins Interlam ellare abtrennend, oft mit der  
N e ig u n g  sich  g e g e n  die M ü n du ng  zu ver längern;  Spindelfalte beim  
senk rech ten  E inb lick  ins G ehäuse  w e n ig  s ich tb ar;  M ondfalte  dorsal, 
am untern E n d e  stark zurückgebogeu-;  P rincipale  lang, bis an die 
G aum enw ulst ,  anderseits  um  fast J/3 ihrer L ä n g e  hinter die M ond­
falte re ic h e n d ;  Palatale  sehr  kräftig, stark geb ogen ,  oft die L unella  
erre ichend , im m e r  die ganze  Breite der stark en tw ick e lten  G a u m e n ­
w ulst  ü b e r r a g e n d ; N ack en k ie l  fast bis an die M ondfalte reichend,  
deutlich  zu sa m m e n g e p r e s s t ;  N a c k e n  deutlich  e in gesen k t ,  w odurch  
das G ehäuse den A n sc h e in  einer doppelten K ie lu n g  e r h ä l t ; G a u m e n ­
w ulst  dem M undsaum genähert ,  kräftig, in ihrem oberen T h ei le  
stärker en tw ickelt ,  bei besonders  ausgebildeten  Stücken die w e is s ­
geze ich n e te  G au m enw u lst  ein verkertes r  b i ld en d ;  Clausilium vorne  
ausgerandet  mit deutlich  vorspr ingendem  A ussenrande.
D iese  s tarkscha lige ,  sehr  a u sgeze ich n ete  F orm  fand ich  in der  
en gen  F e lsen sch lu ch t ,  die der g ros se  und kleine Manin bildet, an der 
S ü d leh n e  des Letzteren, sodann in der S ch lucht  des Szú lyóer  Thaies  
auf C onglom eratfe lsen . E r w ä h n t  m uss h ier w erden, dass die M an in -  
sch lu ch t  und das Szúlyóer Thal sich w e it  nach rückwärts ausdehnen  
und dort nur durch einen  m ässig  erhabenen  Kam m  von einander  
getren nt  w erden.
E in e  durch d eutlichere und weit läufigere C ostulirung abw ei­
ch en d e  Form  der v a r .  M a n i n a  fand ich am Berge „K lap“ bei Orlove,  
sü d w est l ich  vom Manin, am jen se it igen  U fer  der W a a g ,  h ingegen  
feh lte  s ie  auf  der R uine  B esztercze-P od h ragy  (Sandste in) ,  in der 
nächsten  N achbarschaft  des Manin.
var. Carpathica m. (Tab. I. fig. 3 . )  T e s ta  la te  c o s tu la ta , m u l t i s  
c u m  s tr ig i l i  is  a lb e s c e n tib u s ; c o s ta li e lev a ti p lu s  m in u s  u n d n la n te s , sp a tia  
in te rc o s ta lia  f o r m a r u m  m a jo r u m  d is tin c te  tr a n s v e r s a tim  r u  g u lo s a ; c la ­
v a ta  ve l s u b c la v a ta ; a n f r .  1 0 — 1 1  l U ; s u tu r a  im p r e s s a ;  a p e r tu r a  p lu r ie s  
o v a to - p y r i f o r m is ; la m e lla  s u p e r a  m in u s  o b liq u a , s in u lu s  m in u s  c o a rc ta -  
t u s ; la m e lla  in f e r a  v a lid a  c ir c u m f le x i  ve l sca lae  m o d o  g ibboso  c u m
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n o d u lo  j u n c t a , in te r d u m  v e rs u s  p e r i s to m a  p r o t r a c ta ;  in te r la m e l la r e  la eve  ; 
lu n e l la  d o r s a lis , v a l id a , f o r m a r u m  m a jo r u m  a r c u a ta ;  p l i c a  p r in c ip a l i s  
c a llu m  p a la ta le m  a p p r o x im a n s ,  te r tio  p a r te  lo n g i tu d in is  su a e  lu n e l la m  
s u p e r a n s ;  p lic a  p a la tá l i s  f o r m a r u m  m a jo r u m  v a lid a , a r c u a ta ,  c a l lu m  
p a la ta le m  n im iu m  s u p e r a n s ;  ille  v a lid u s  t r ia n g u la r  ite r  e lev a tu s . A l t .  
1 1 — 1 3 , la t. 3 — 3 ’3  m m .  A p e r t .  2 -7  m m . lo n g a , 2  m m . la ta .
G ehäuse w eit läufig  coslulirt, bei den  g rös seren  F o r m e n  3 0 — 37  
R ippen am letzten U m g a n g ,  Costulirung erhaben, m ehr w en ig er  
undulirend;  m it zahlreichen  fe inen  w eis sen  S tr ich e lch en ;  die In te r ­
eostalflächen der grösseren  F o r m e n  sehr  deutlich  quergerunze lt;  
keulenförmig, oft kurzkeulig;  grössere  F o rm en  I I  — 13 m m . hoch ,  
3 — 3 3  m m . breit;  U m g ä n g e  1 0 —  1 1 1/2 ; N a h t  stark e in g e sen k t ;  
M ü n du ng  m eist  gerundet,  b im f ö r m ig ;  Oberlam elle senk rech ter  g e ­
stellt, daher den S inu lu s  w e n ig e r  seitl ich  e in e n g e n d ;  U n ter lam el le  
kräftig, circum flexartig  oder staffelförmig m it  dem w u lst igen  K n ö t­
chen verbunden, se lten  mit der N e ig u n g  s ich  g e g e n  den M undsaum  
zu verlängern, kein F ä ltch en  ins In ter lam ellare  a b g eb en d ;  M ondfalte  
bei den grösseren  F o r m e n  kräftig, oben und unten geb o g en ,  dorsa l;  
Principale der G au m enw u lst  sehr  genähert ,  n ach  rückwärts h öch sten s  
um 1I3 ihrer L ä n g e  h inter  die L unella  r e i c h e n d ; Palatale  bei g r ö s ­
seren F o r m e n  kräftig, geb o g en ,  kaum die G au m en w u lst  ü b e r r a g e n d ; 
G au m enw u lst  der grösseren  F o rm en  e ine  kräftige, erhabene, e tw as  
dreieckige  S ch w ie le  b i ld en d ;  N ack eu  se it l ich  eingedrückt ,  dadurch  
fast das A u ss eh en  einer doppelten K ie lu n g  e r la n g en d ;  Clausilium  
m eh r w en iger  ausgebuchtet ,  am A ussen ran de  stark u m g e b o g e n .
Am  sc h ön ste n  en tw ick e lt  ze igt  s ich  d iese  F o r m  auf dem  
B erge  „Kraszina“ bei A lsó -S z ú c s  (Klippenkalk 5 1 7  m .)  l ’/2 Stunde  
von T rencsin  in der R ich tu n g  g e g e n  Mähren.
forma minor m. (Tab. I. fig. 4 . )  T e s ta  1 0 -5 — 1 2  m m .  a lta ,  
2 T )— 3  m m . la ta , g r a c i l io r ;  la m e lla e , p lic a e  m in u s  v a lid a e , c a llu sq u e  
m in u s  e lev a tu s.
G ehäuse 1 0 5 — 12 m m . hoch, 2 -5 — 3 m m . b re i t;  Gestalt  
sch lan k er;  L am ellen ,  Gaum enfalten  und G au m enw u lst  sind w en ig er  
kräftig en tw ickelt .
B ie h e r  gehören  die Stücke vom L öw e n ste in  (Klippenkalk  9 2 6  
m .), von den L eh n en  des kleinen und grossen  Manin am E in g ä n g e  der  
S ch lu c h t  und von den nächsten  F e lsen  um Túró im  R ajeczer Thale .
Interessant ist das V o rk om m en  dieser F orm  und der M a n i n a  
in der M an iu sch ln eh t;  kaum hundert Schritte  von dem  vorgescho­
benen F e l s e n ,  wo d iese  aufhört, b eg in nt  v a r .  M a n i n a  sich zu ent-
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falten. E benso  sind h ieh er  zu z ieh en  die S tü ck e von der R uine  
B e sztercze-P od h ragy  (kaum eine  halbe Stunde vom Manin, jedoch  
am jen se it igen  U fer  der W a a g ) ,  die durch m inder w eit läufige  Costu-  
l irung ab w eich en .
forma minima m. (Tab. I. fig. 5 . )  T e s ta  la te  a c  e leva te  co stu -  
l a t a ; in  s p a tiis  in te rc o s ta lib u s  r u g u l i  t r a n s v e r s a r i i  m in u s  d is t in c t i ;  a n f r .  
9V a— 1 1 ;  a p e r tu r a  o v a to -  ve l o b lo n g o - p y r i fo r m is ; lu n e l la  veddé re d u c ta ,  
n im iu m  a r c u a ta ;  p l i c a  p r in c ip a l i s  p o s te r iu s  v ix  te r tio  p a r t e  lo n g i tu d i­
n is  su a e  lu n e l la m  s u p e r a n te ;  p l i c a  p a la tá l i s  sa t v a l id a .  A l t .  9 — 1 1 ,  
la t .  2 — 2 ‘5  m m .  A p e r t .  2 '5  m m .  lo n g a , T 6 — T 8  m m . la ta .
G ehäuse  w eitläufig , erhaben costulirt, e tw a  3 0 — 35  Rippen  
am letzten U m g ä n g e ,  m it  v ielen w e is se n  S tr ic h e l c h e n ; Querrunzeln  
der In tercosta lräum e deutlich aber w en iger  stark au sgep rägt;  H öh e  
9 — 11, Breite 2 — 2 5  m m .;  U m g ä n g e  9 J/2—  11;  M ü n d u n g  bald kurz, 
bald gestreckter b im fö r m ig ;  U n te r la m el le  m it  ger in ger  N e ig u n g  ein 
F ä ltc h e n  ins lu ter lam ellare  ab zu tren n en ;  Mondfalte sc h w a ch ,  oft 
nur angedeutet,  w e n ig  g e b o g e n ;  P rinc ipa le  der G au m enw u lst  sehr  
genähert ,  rückwärts kaum um  1/3 ihrer L än ge  die Lunella  überra­
g e n d ;  Palatale  der Grösse en tsprechend  g e n u g  kräftig; G a u m e n ­
w ulst  e inen  stum pfen  H öcker  b i ld e n d ;  Clausilium sehr se ich t  aus­
geb u ch te t ,  E c k e  w e n ig  ausgezogen , am A ussenrande stark u m gebogen .
mut. albina m. Ein fast rein w e is se s  Stück.
D iese  k leine z ierliche F orm  b ew o h n t  die Felsen  um die R uine  
Hricsó. W e i t  au sgebreitet  lebt d iese lbe auch auf  den C onglom erat-  
felsen um  R ajecz-Teplicz und ist oft an den an der S trasse  l ie­
g en d e n  F e lsb löcken  m assen haft  zu sam m eln .  A n  den hier a l lent­
halben sichtbaren  F e l s e n  steigt  s ie  in die Höhe, ändert aber an 
den h öch sten ,  m eis t  im W a ld e  verborgenen G este in sm assen  an lan­
gen d  w e se n t l ic h  ab und g eh t  durch vermittelnde F o rm en  deutlich  
nachw eisbar  in die
f. gracillima m. über. (Tab. I. fig. 6 . )  T e s ta  la te  ac  m in u s  
elevate  c o s tu la ta , in t e r d u m  s u b g la b r iu s c u la ; p a u c is  s tr ig is  a lb e sc e n tib u s ; 
p r o tr a c ta  ve l v e n tr ic o so  c la v a ta ;  a n f r .  9 J/2— I O 1/? i  la m e lla  i n f e r a  a n ­
te r iu s  v a le s c it ;  in te r la m e l la r e  la e v e ;  lu n e l la  in t e r d u m  i n  s in g u la re s  
n o d u sc u lo s  r e d u c ta ;  p l i c a  p a la tá l i s  p r o p o r t io n a l i te r  v a l id a ,  ca llu sq u e  
p a la tá l i s  v a ld e  p e r fe c tu s .  A l t .  7 '5 — 1 0 , la t. 2 '5  m m . A p e r t .  2 '3  m m .  
lo n g a , T 6 — T 8  m m . la ta .
G eh äu se  noch  w eit läu figer  und w en iger  erhaben, s te l len w eise  
ver sc h w im m e n d  costulirt, A u ss e h e n  daher g länzend, g la t t ;  spärlich  
w eis s  g e s tr ic h e l t ;  2 5 — 3 0  Rippen am letzten U m g ä n g e ;  H öh e
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7*5— 10, Hreite 2 '5 in tu. kaum ü berste igend ;  Gestalt bald länglich ,  
bald gedrungen  keu len förm ig;  U m g ä n g e  9 1/2 —  l 0 1]2 ; U n ter lam elle  
ze ig t  N e ig u n g  s ich  nach vorne zu verstärken;  Interlam ellare g la t t;  
M ondfalte  oft nur in e inzelne H öckerehen  aufge löst;  Palatale bei 
der ger in gen  G rösse des G ehäuses  verhä ltn issm äss ig  sehr en tw ick elt ,  
so auch die G au m enw u lst ,  m it  der s ie  oft durch eine le ich te  
S c h w ie le  verbunden ist.
f. costata m. (Tab. I. fig. 7. a. b.) T e s ta  la te  a c  e le v a tis s im e  
c o s tu la ta , c o s ta li a lb escen te s ; a n f r .  1 0 lj2— 1 1 ;  la m e lla e  et p lic a e  v a ld e  
r e d u c ta e ;  la m e lla  i n f e r a  a n te r iu s  s in e  g ibboso  n o d u lo , p l i c a m  a d  in te r -  
la m e lla re  m i t t e n s ; lu n e l la  r e d u c t i s s im a ; p l i c a  p r in c ip a l i s  v ix  te r tio  p a r te  
lo n g i tu d in is  su a e  lu n e l la m  s u p e r a n s ;  p l i c a  p a la tá l i s  b re v is , a r c u a tu la ,  
c a l lu m  p a la ta le m  n o n  s u p e r a n s ;  A l t .  9 — 1 1 ,  la t .  2 '5  m m . ;  A p e r t .  2 %3  
m m . lo n g a , T 6 — T 8  m m . la ta .
G ehäuse  weit läufig  und besonders  hoch  costulirt, 2 7 — 3 0  R ip­
pen am letzten  U m g ä n g e ;  R ippenkie le  m eist  w e is s l ic h ;  H ö h e  9 —  J 1, 
Breite n ich t  über 2 -5  m m. ;  U m g ä n g e  1 0 J/2— 1 1 ;  L am el len  und  
F alten  bedeutend a b g e s c h w ä c h t ; U n ter lam el le  vorn m eist  oh n e  
w u lst igem  Knötchen, oh ne aufzuste igen  g le ich  z iem lich  flach g e g e n  
den Grund verlaufend, fast a u sn ah m slos  ein d eutl iches  F ä ltch en  
ins Interlam ellare a b tren nend ;  R aum  zw isch en  Oberlam elle und N ath  
entsprechend  den Rippen oft fe ine Querlin ien z e ig e n d ;  Mondfalte  
m eist  nur durch ein län g lich es ,  s c h w a c h  erhab en es  K n ötchen  a n g e ­
d eu te t;  Principale  der G a u m e n w u ls t  genähert, kaum m it 1j3 ihrer  
L än ge  die Lunella überragend ;  Palatale kurz, geb ogen ,  die G au ­
m en w u lst  n icht  ü berragend; d iese  ein erhabenes  läng liches  K nöt­
chen darstellend.
Häufig  ist d iese schön e F o r m  in der M aninsch lucht  (Tab. I. 
fig. 7. a.J, w o sie auf den nordw est l ichen  L ehn en  des grossen  Manin,  
vornehm lich  in der N ä h e  des W assers,  an F e lsw ä n d en  unter Moos  
gese l l ig  angetroffen wird. V ereinzelte  E xem p lare  s ind  daselbst  auch  
auf der g eg en ü b er l iegen d en  L e h n e  des k leinen  M anin  gefunden  
w orden, in G em ein sch aft  mit v a r . M a n i n a ; offenbar wurden d ie­
se lben  aber von dem  ze itw eil ig  stark a n sch w e l le n d en  Bächle in  von  
dem  linken aufs rechte U fer h inübergetragen . Auffallen m usste  es  
mir, dass u m gek eh rt  die v a r .  M a n i n a  n icht vom rechten  aufs linke  
U fer verschleppt wurde. Erklärt w ird  dies dadurch, dass d ie  F e l s e n  
des linken U fers  dem Anprall« des W assers  ausgese tz t  ersch e in en ,  
während die F elsen  des rechten U fers vom W asse r  m eh r entfernt  
s te h e n  und dessen Anpralle  n ich t  ausgesetzt  sind.
W eite rs  f indet s ich  diese F orm  in dem  Szú lyóer  T hale  (Tab. I. 
fig. 7. b.), um die R uine Hricsó  und auf  der 6 3 4  m. h oh e n  Ruine  
Lietava. Feist m it  G ew issh e it  ist an zu nehm en ,  dass s ie  auch  in dem  
zerklüfteten Terrain zw isch en  dem  S zú lyóer T hale  und  L ietava zu 
finden se in  w ird .
D iese  interessante S ch n e ck e  w urde A n fa n g s  sow ohl von mir, 
als auch  von m ehreren  C orrespondenten und Tauschfreunden  für 
G r im m e r i  P a r r .  g eh a lten  und le ider verschickte  ich sie auch nach  
m eh reren  Seiten  unter d iesem  N a m e n .  E s  ist aber beim V erg le ich e  
m it G r i m m e n  P a r r .  aus der U m g e b u n g  von Graz, w ovon  ich al ler­
d ings  n ich t  viel Material besitze, in die A u g e n  springend, dass h ier  
eine andere F orm  vorliegt;  ebenso differirt sie von den aus S ieb en ­
bürgen (P e tr o s e n y , C seta te  B o l i )  s ta m m en d en  E xem plaren . Ich m ach e  
da nur f lüchtig  auf die kräftigere U nter lam elle  bei G r im m e n ,  ferner  
auf das feh len de F ä ltch en  im Interlam ellare , aufm erksam .
var. pauperata m. (Tab. I. fig. 8 .)  T e s ta  c reb ro  a c  e le v a tiu s  
c o s tu la ta , v e n tr ic o s o -c la v a ta ; a n f r .  1 0 — 1 ( 0 /2 ; a p e r tu r a  o v a to - p y r i fo r m is ; 
la m e lla  i n f e r a  p lu s  m in u s  obso leta , p le r u m q u e  p l i c a m  a d  in te r la m e l la r e  
c o m m it te n s ;  lu n e l la , p lic a e  p a la ta le s  c a ll u sq u e  p a la tá l i s  v a ld e  r e d u c ti.  
A l t .  1 0 — 1 1 ,  la t. 2 ‘5 — 3  m m . ;  Ap>ert. 2 -5  m m .  lo n g a , 2  m m . la ta .
G ehäuse  d icht  und ziem lich  erhaben costulirt  mit 4 7 — 5 0  R ip ­
pen am letzten  U m g ä n g e ;  kurz-keulenförm ig , fast b au ch ig ;  H öh e  
1 0 — 11, B reite  2 5 — 3 m m . ;  U m g ä n g e  10 — 10V 2 ; M ü n d u n g  kurz-  
birnförm ig;  U nter lam elle  m ehr w en iger  obsolet,  g e g e n  den Grund  
stark gestreckt ,  fast im m er vorn ein g e g e n  rückwärts d ivergirendes  
F ältch en  a b tr e n n e n d ; G aumenfalten, G au m enw u lst  und Mondfalte  
stark reducirt.
B e w o h n t  die N o rd leh u en  des Kleinen Kriván und ste ig t  sow ohl  
t ie f  in das Vratnathal hinab, als auch w eit  über die W ald gren ze  
des Kl. Kriván empor.
** *
W erfen  w ir  nun e inen  Blick auf  beil iegende Karte des Tren-  
es iner Comitates und die darauf e ingeze ich neten  V er b r e itu n gs -B e­
zirke der F o r m e n  von C la u s i l ia  d u b ia .
D ie  grösste  A usb re itun g  besitzt die v a r .  T re n c s in ie n s is  und  
erstreckt sich diese lbe über den südlichen  Theil des Comitates am  
l inken  W aagufer .  E s  ist eine in die A ugen  springende Thatsache,  
dass d iese  F orm  nur bei Szkala gegen ü b er  von Trencsin aufs j e n ­
se it ige  rechte U fer  der W a a g  übergreift. Das V orkom m en dieser
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F orm  auf den Ruinen  Sztrecsnó  und Óvár, sow ie  auf dem  B erge  
Rohovicza bis Brodnó im  Kiszuczathal betreffend m u ss  ich g le ic h  
bem erken, dass mir die F o r m e n  dieser Lokalitäten von v a r .  T r e n -  
c s in ie n s is  ab w e ich en d  erscheinen  und sich  vie lle icht  eh er  zu einer  
im Á rvaer  oder Turóczer C om itate  au sgeb re ite ten  F orm  w erden  
ziehen  lassen . Da ich nun aber e inerse its  d ie Fauna d ieser C o m i­
tate n icht h in läng lich  kenne, andererseits die A nzah l der Varietäten  
nich t  vore il igerw eise  verm eh ren  w ollte ,  so m öge  d iese  F orm  aus 
dem nordöstl ichen  T h e i le  des C om itates bis auf w eiteres  zur v a r .  
T re n c s in ie n s is  g ez o g en  bleiben.
W e n n  wir die Terrainverhältn isse  um  T ren cs in  in s  A u g e  
fassen, so f inden  wir, dass die H ö h e n z ü g e  auf beiden  U fern  der  
W a a g  z iem lich  parallel laufen. Z w isch en  Trencsin  und Szkala ver­
e n g t  beiderseits  ein quergestellter , fels iger R ücken  das Thal und es  
ist n ich t  zu bezw eifeln ,  dass d iese F e lsen m a ssen  e inst  in Z u sam ­
m e n h a n g  standen. Offenbar b ildete in irgend einer g e o lo g isc h e n  
P eriode dieser fe ls ige  Querstock einen  V ersch lu ss  des W aagtha ies ,  
oberhalb d essen  s ich  die W asserf lu th en  zu e inem  S ee  aufstauten.  
Für die R ich t igke it  dieser A n n a h m e  m ö ch te  ich  ausser der G le ic h ­
förm igkeit  des G este in es  zu beiden Seiten  des erstandenen  F e l s en -  
thores bei Trencsin  und Szkala, das Auftreten ausgebreiteter  L ö s s ­
sch ich ten  im  Jllavaer Becken  ins Treffen führen.
Z ieht  man nun noch in Betracht, dass auf dem von Szkala  
kaum eine S tu nd e entfernten B erge  Kraszina bei A lsó -S z ú c s  eine  
vollkom m en ab w e ich en d e ,  sehr charakterisirte F o rm  auftritt, so  
w ird  w ohl die A n n a h m e  gerechtfer tig t  ersche inen , dass das A u f ­
treten der v a r .  T r e n c s in ie n s is  am rech ten  W aagu fer  bei Szkala als 
F o lg e  einer m ech an isch en  A btrenn un g  von der H au ptm asse  zu be­
trachten sein  wird, u m som eh r ,  als bei der starken S tr ö m u n g  der 
W a a g  an ein h in ü b ergesch w em m t w er d e n  n ich t  recht ged a ch t  w e r ­
den kann.
E n t la n g  des rechten  W aagu fers  brechen  in unterbrochener  
L in ie  aus den w eit  ausgebreiteten  K arpathen-S and ste in sch ich ten  in  
der R ichtung von S ü d w e st  nach  N ord ost  schroffe, jurass ische  K lip ­
penkalke hervor, die nach  einer U nterbrechu ng  z w isch en  U g y ic s  
und N a g y -D iv in a  oberhalb Brodnó w ied er  hervorbrechen. Bei V á g -  
besztercze-P odhragy  setzt  der K arpathensandstein  von dem rechten  
auf das linke W aagufer  und lehnt  s ich  daselbst  an die m äch tigen ,  
wild zerklüfteten C onglomerate, die besonders in dem  Szúlyóer  
T hale  ihre schön ste  E ntfa ltung  erreichen.
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D ie  K lippenkalke am  reckten W aagu fe r  beherbergen  eine for­
m en re ich e  Varietät der C I. d u b ia ,  der ich den N a m e n  v a r .  C a r  p a ­
th ic a  b e ig e leg t  habe. D er  T yp us  derselben  ist auf der Kraszina bei 
A lsó -S z ú c s  in schön er  E n tfa ltu n g  zu finden, w ährend  die K lipp en ­
kalke am  L ö w e n ste in  e ine  kleinere F o r m  beherbergen .
B e i  V á g b esztercze-P od h ragy  versperrte e inst  das stark ver­
e n g te  W aa g th a l  ein quergeste llter  H ö h e n z u g  von Karpathensandste in ,  
dessen  von den d urch brech en d en  F lu th e n  verschont g eb l ieb en e  B u d i ­
m en te  rechts  d ie  S ch lossru in e  tragen, links s ich  an die m assigen  
F e l s e n  des grossen  und kleinen Manin an lehnen. Es  m usste  d e m ­
nach auch h ier e ine Sperre des W a a g th a ie s  bestanden haben, ob er­
halb der s ich  ein von B iese  bis S ztrecsnó  re ichend er  S ee  ausbrei­
tete. A u f  dieser e inst  bestandenen  V erb in d un g  übersetzte auch die 
v a r . C a r p a th ic a  in einer etw as kleineren  F orm  vom  rechten  auf 
das l inke Ufer,  w o sie nach  einer U n ter b r ec h u n g  durch das Ra-  
jeczer Thal am F u sse  der M incsow -G rup p e  um  Túró w ied er  zum  
V orsche in  k om m t.
In dem w ildzerk lüfteten  C ouglom erat-G eb iethe  zw isch en  Szúlyó,  
Hricsó und B ajecz-T ep l icz  n im m t  die v a r .  C a r p a th ic a  e ine  sehr  
zierliche F o r m  an ( f .  m in im a ) ,  die au f  den h ö ch sten ,  dem Süden  
zu gek eh rten  F e lsen sp itzen  bei R ajecz-T ep licz  n ach w e issb ar  in die 
zierlichere, glattere f .  g r a c i l l im a  übergeht .
D ie  f .  co s ta ta , die auf den N o rd leh n en  des grossen  M anin  
zah lreich  auftritt, gre if t  von da in das G ebieth  der C onglom erate  
über, w o  sie allerd ings etwas von ihrer Grösse einbüsst.
D ie  v a r .  M a n i n a  s ch e in t  auf ein kleines Gebieth  an gew iesen  
zu seiu, denn ausser der M an in sch lu ch t ,  dem  S zú lyóer  Tlia le am  
l inken, und dem  K lap b erge  am rechten  W aagufer,  ist d iese lbe noch  
n ich t  g e fu n d en  w orden . B e im  U eb erse tzen  aufs rechte Ufer, bei der  
V erb in d u n g  über V ágb esztercze-P od h ragy ,  hat d iese lbe aber eine  
g er in g e  V eränderung erlitten, in d em  die S tücke vom B erge Klap 
in ihren charakter istischen  M erk m alen  w ese n t l ic h  ab g esc h w ä ch t  
ersche inen .
D ie  v a r .  M a n i n a  breitet s ich  d em n ach  an der N ord grenze  
der v a r .  T re n c s in ie n s is  aus und es  wird die A ufgabe weiterer Be­
obachtung sein, zu constatiren, w ie  s ich  diese zwei F orm en  bei 
ihrem  Zusam m entreffen  verhalten, oder ob deren G ebiethe scharf  
ab gegrenz t  sind.
Im N ordosten  des Comitates in der Kleinen Kriván-Gruppe e n d ­
lich  b eg eg n et  m an zum eist  auf  Granit- lind Quarzit-U nterlage einer
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der v a r . obso le ta  s ich  nähernden F orm , der v a r .  p a u p e r a ta ,  deren  
Obsolescenz w ohl in der kalkarmen U n ter lage  ihre E rk läru ng  finden  
dürfte. Ob sich  diese F orm  nach der g e o lo g isc h  ähnlich  g e g l ied er ­
ten  M incsow -G rup p e jen se its  des Sztrecsnóer  P a s se s  ausbreitet, ist  
noch n ich t  erw iesen , obw ohl d ies  vorauszusetzen ist, n ach d em  das 
kl. K riván-G ebirge und die M incsow -G rup p e vor dem  D urch bruche  
des, das w e it e  Turóczerthal ausfü llenden  H o c h se es ,  in V erb in d un g  
ges tan den  sein m usste .
Ob dam it  die F orm en  der CI. d u b ia  in unserem  Comitate er ­
schöpft  s ind, kann mit S ich erhe it  n ich t  behauptet  w erden , denn es  
ist  n och  m ancher  W in k e l  zu durchstöbern, w o v ie lle ich t  noch  ab ­
w e ic h e n d e  F o rm en  verborgen leben m ö gen .  Vor allem  ist es das  
ausgebreitete  S an d ste in geb irge  an der Grenze M ährens und S c h le ­
s iens ,  also die Turzovkaer, Csaczer und Szkaliter G egen d ,  w e lc h e ,  
w en n  n ich t  gan z  neue F orm en ,  doch die U eb er g ä n g e  zu den  m ä h ­
rischen und sc h le s isch en  G ebilden dieser fo rm en re ich en  A rt  ver-  
m uthen  lässt. V ie l le ich t  bin ich nach  e in iger  Zeit in der L a g e  auch  
über d iesen ungeklärten  P unkt mir die n ö th ig e  E in s ich t  verschallen  
zu können, um dadurch die en tw orfenen  V erbre itu ngs-B ez irke  w e i ­
terhin g eh ö r ig  praecisirt ersche inen  zu lassen.
A s z ú  1 y  ó i v ö l g y .
Irta JANOYSZKY LÁSZLÓ.
A természet nem egyaránt osztá ki adományait — 
mondja a régi dal. Egyet túlhalmozott kincsekkel, a másik­
nak fösvényül, szűkén osztott.
Hazánk irányában a természeti őserö legkevésbbé sem 
vala mostoha. Meg van ez áldva kincsek és gazdagságban 
annyira, hogy a föld bármely országával versenyezhetik kin­
csek, gazdagság és szépségeire nézve. Különösen északnyu­
gati része az, mety annyi festőit, érdekest és sajátságost 
nyújt; — vidékeket, melyek elragadják a szemet, természeti 
ritkaságokat, milyeneket másult Inában keresnénk, tájakat, 
melyeknek téréiről és ormairól lezajlott, rég letűnt századok 
csatazaját, vad szellemét hozza felénk a szellő, — szóval oly 
természeti tüneményeket, melyek midőn fokozatos elragadta­
tásba ringatják a kedélyt, másrészt bő, kimeríthetetlen anya­
got szolgáltatnak a kutató szellemnek is, hogy joggal mond­
hatja mindenki:
„ N o n  m ih i  s i l in g u a e  c e n tu m  s in t ,  o r  a g u e  c e n tu m ,
T u l l ia  v o x , o m n e s  r e r u m  c o m p re n d e re  f o r m a s ,
O m n ia  s a x o r u m  p e r c u r r e r e  n o m in a  p o s s e m !  —
M a r s ,  V e n u s  et P h o e b u s  iu n g u n tu r  fo e d e r e  a m ic o ,  
H u n g á r iá é  ta les  te r r a  m in i s t r a t  o p es.“
Es sajátságos mégis, hogy a valódi touristák legna­
gyobb része csak kicsinyléssel gondol hazánkra, mely leg- 
fölebb csak kis iskola a touristák világában.
Manap csak az jön tourista számba, a kit Baltimore- 
ban kilelt a hideg, a kit a Spitzbergáknál bevarrtak fóka­
bőrbe, ki Georgstownban, a jóremény fokánál evett nyárson
S z i i Q - y o i  T ö lg -tsr .
Stern M. Trenesén, fényképe után.
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pirított skorpiót vágj" a sydneii kormányzó leányával jegy­
ben járt. Ily járó-kelők a touristavilág aristokratiája, kiknek 
nincs hatalmasabb kifejezésük, mint midőn azt mondják, 
hogy magok sem tudják, hová utaznak.
Hazánk fiai közöl is sokan a felvilágot bejárják, — van 
módjuk hozzá. Találkozhatunk velők mindenütt, Nápolyban 
úgy mint Helgolandban, a Tuilleriákban úgy mint az Alham- 
brában; ma bámulják a Niagara esését, holnap már szem­
lélőik a Nilus kataraktáit; ma Svájcz, holnap Skóthon. 
Megczáfolni látszanak az Ovidius által oly szépen kifejezett 
Örök igazságot:
„ N e sc io , q u a  n a ta le  s o lu m  d u lc e d in e  cu n c to s  
D u c it ,  et im m e m o r e s  n o n  s in i t  esse s u i .“
Talán, mert ez így divat?! Nem egészen. Nagy Fri­
gyes moudá — „nincs érzés,' mely lényünktől annyira elvá­
laszthatatlan lenne, mint af szabadság.“ Ennek kifolyása, 
hogy az ember minden tettét,; ni ég? ballépéseit is egy fen- 
söbb lelkierőnek tudja be, - ^ a  szabadság és függetlenségnek.
így vau ez az utazással js, ínély kedvtelésből történik; 
s midőn tanulni vágyunk oly dolgokat, melyeknek tankönyve 
az egész világ s a képzelem, olvasás alapján azokat nem 
pótolhatjuk. Fellélekszik annál szabadabban az ember minél 
távolabb van otthonától s körén kívül esik megszokottságának. 
Ez az oka, hogy nem érezzük, hogy utazni, kirándulásokat 
tenni, magában véve elég kellemetlen dolog. Ilyenkor az 
élet rendetlen, tarka; ma itt, holnap ott, ma puha ágyban, 
tág teremben, holnap szűk szobában, kemény ágyon, ma 
hórihorgas kamasz nyit előttünk ajtót, holnap vigyorgó arczú 
törpeség botorkál előttünk; kik még tegnap az ötödik eme­
leten szunnyadoztunk barátságos szomszédságában a kémé­
nyeknek, ma beüthetjük orrunkat a kövezetbe.
S csak midőn fizetést, bajt, fáradtságot, kényelmetlen­
séget, jó mennyiségű gőzt és port elnyelve, végre édes ott­
honunkba érkezünk, s az ismert arczok s tárgyak mosolyával
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újra találkozunk, — ah, ah csak akkor kezdődik az utazás 
élvezete. Belépünk csöndes estén a visszaemlékezés éden- 
kertjébe, s „visszaemlékezés az élvezet próbája“ — mondja 
Jean Paul. Ekkor nem osztjuk nézetét egy olasz poétának, 
ki így énekel:
„ F e lic e , che m a i  n o n  no se  il  p ie d e  
F u o r i  d e lla  n a t iv a  s u a  do lce  t é m a .“ —
„B o ld o g  az, ki lábát soha ki nem  tévé,
É d e s  szülőliona földéről, m ásfe lé .“
*  *
*
Hazánk vidékei között kiváló érdekességéi a Vágvölgy. 
Mint a természet maga, különösen tanít érezni és gondol­
kodni. Még a világlátott utazók is meglátogathatják élve­
zettel, megemlékezvén Tinimmel szavairól: „a kicsinységek 
szemlélete nagyokra ösztönöz.“
Jelen esetben azonban nem czélunk az egész Vágvölgy- 
gyel foglalkozni; legjellemzőbb völgye a Vág környékének 
a s z ú 1 y ó i vö l gy ,  mely jelen leírásunk kizárólagos tárgya.
Gyönyörűbb völgyet alig képzelhet az ember. Itt a 
természet elragadtató nagyszerűségében mutatja be magát 
a szemlélőnek. Ha meglátogatjuk, magunk mellett szeretnek 
látni Solgert, Hegelt és mindazokat, kik tagadják, hogy a 
természetben szép van. E helyen megszűnik minden philo­
sophia.
Könnyű dolog ernyős éji lámpánál, száraz, poros köny­
vek között gonosz syllogismusokkal bebizonyítani, hogy a 
természet nem állíthat elő szépet, a művészet az, mely még 
a holt természetbe is a szépet beleheli; — de menjen csak 
ki a tudós okoskodó a világ nagy kertjébe, szemlélje ott 
ennek folyton változó, mindig új s meglepő tüneményeit, 
akarjon érezni mint ember a természetben s nem a tudomány- 
ban, akkor félrerúgja okoskodását s elmondandja „megvan!“
A szúlyói völgy Predmérnél DNy. felé nyílik s DK. 
felé húzódik tovább. Legközelebbi vasúti állomása Kagy-
»
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Bittse—Predmér, s az irányt Szúlyóra jelöli a hradna-szúlyói 
patak, mely Predmér szomszédságában folyik és ezen köz­
ség határában ömlik a Yágba. E patak völgyön át, sziklák 
között Tág magának szeszélyes utat és sokszor, ha rohamos 
eső támad, a természet szilaj, vad, rakonczátlan gyereke lesz.
A predmér—nagy-bittsei állomásról a szúlyói völgybe 
kiránduló legjobb, ha tiszta, verőfényes napon, esetleg töb­
bek társaságában, gyalog élvezi a természet ottani szépsé­
geit. Alkalmatosság a vasúti állomáson nem, csakis Pred- 
méreu, Hrabován v. Nagy-Bittsén kapható; így van ez az 
élelemmel is, s legjobb magával hozni valami enni, inni­
valót, mely aztán kettős élvezetet nyújt a szabadban; — 
el nem maradhat a plaid, esernyő sem.
A kiránduló teljesen magára van utalva; itt vezetők 
nincsenek, annál kevésbbé olyanok mint Svájczban, hol leg­
több helyen a lakosság tinóm szokásokat sajátíta el, s a 
müveit világ touristáival folyton érintkezvén, sima routinra 
tön szert, s az ujságáruló gyerek is oly kifogástalan bókot 
tud csapni, hogy megirigyelné nem egy udvari dáma is.
Már az országukról lekötik figyelmünket az északról 
délfelé elvonuló és festői tájképet képező kopár magas­
latok, s rögtön, azon gondolatunk támad, mely része is ez 
a nevezetes Kárpátoknak?
A szorosb értelemben vett Kis-Fátrának Zsibrit és 
Manin, Roliács és Csiakov ágai némi megszakadásokkal ké­
pezik a szúlyói völgyet és festes sziklacsoportjait.
Predmérről a patak mentén Jablonófalva felé. az út 
kevésbbé érdekes; Jablonófalvát elhagyván, máris azt gon­
doljuk, hogy a természet ritka szép képe tárult szemeink 
elé, pedig ez csak prologját képezi természeti szépségek­
ben gazdag völgyünknek ; fogalmat nyújt, mely tovább­
haladva tudattá lesz; első kép ez egy camera obscurában, 
mely sejteti, hogy ennél még mind szebb, a mi következik, — 
úgy vagyunk vele, mint egy csinos társalgónővel az előszó-
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bábán, — az ember szívesen megállna egy pár perezre, de 
nem lehet, beljebb kell menni, mert ott várja a nagyságos 
asszony.
Elvezni vágyunk a természetet; de nem kell attól tar­
tanunk itt, hogy nyaktörő vállalathoz fogtunk s könnyen 
válhatunk az angol hidegvér martyrjaivá; habár, a ki nagy 
tettekkel nem tud dicsekedni, az boldog, ha oly hőstettekkel 
dicsekedhetik, mint az Alpok óriásainak nyaktörő megmá­
szása; — a gentlemaueriához tartozik az élet íitymálása.
A völgyszorulat bejáratához közeledünk, — két olda­
lán ezerféle alakú kopasz sziklák nyulakodnak föl, melyek 
meglepő, nagyszerű látványt nyújtanak s valóban lekötik 
az embert.
Már messziről a tömegesből kibontakozni látszik egy 
férfi és egy nőalak, *— mintegy jeléül annak, hogy a ter­
mészet Ura és Alkotója öröktől fogva meghatározd és külön- 
választá a férfi és nő hatáskörét; teremté a férfit, hogy 
megőrizze a világot az elpuhulástól, s a nőt, hogy megőrizze 
azt az eldurvulástól.
A bejáratot elhagyván, utunk hatalmas sziklák és szikla­
falak közt vezet tovább s a völgyszoros gyakran egészen 
bezáródik, alig látja az ember, merre nyomulhasson tovább, 
míg újabb meg újabb kanyarodás ismét egy ideig tartó lá­
tóhatárt nyújt. Gyakran meglepő borzongás fog el, mert 
attól tartunk, hog}^  már-már egyik vagy másik alak a szikla­
tömkelegből nyakunkba zúdul, s a sziklafalak itt-ott mély 
rovátkokkal, félelmes szakadékokkal bírnak. Sok helyen egyes 
részek lassankint elválnak a tömegtől s megindulnak a hegy­
oldalon lefelé, — úgy tetszik, mintha messziről valamely 
szerény egyfogatú kocsi zörögne.
A szoros közepe táján egy mészsziklafalbol hatalmas 
vízsugár tör elő, olyr jó, hideg ivóvizet szolgáltatván, mely 
ritkítja párját; edzőleg hathat a gyöngébb szervezetre. Kü­
lönben is önként megállapodik minden ember e helyen, mintha
4
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csak feleletet itt akarna nyerni azon kérdésre, hogy mely 
kolossális hatalom hordta össze e roppant kőtömeget, mely­
nek legnagyobb része most is kopár és meztelen. Az élet­
nek alig van nyoma, Egyes mélyedések zöldülnek csak s 
itt-ott bokros csipetek az oldalakon, mely helyeken fürge de 
nem takaros suhanczok legeltetnek juhot, kecskét, furulyával 
dalolással éliukitvén a vidéket. Vagy haladtunkban baglyot, 
vércsét verünk fel, mely ijedtében oly hangot ad, mintha 
valamely vidéki színpadnál lenne szerződtetve. — A völgy­
katlan talpát a felső kréta képletei töltik ki, az azt környező 
sziklák pedig eoczén, nummulitos mészkőkonglomerátok.
A hegyszorulatból kiérvén, előttünk fekszik Szúlyó, a 
falu, mely körül mint a múltak sötét szellemei emelkednek 
a változatos hegycsúcsok, jótékony árnyukba fogadva a kis­
ded helységet.
A mily festőileg szép a vidék, oly igénytelen a falu 
maga. Van 53 katli., 314 evang., 40 mózes vallásu lakosa, 
kath. és evang. temploma és plébániája, két felekezeti elemi 
iskolája, két elhanyagolt kastélya, 64 házszáma. A lakosok 
között van két nagyobb birtokos, 40 kisgazda, egy fakeres­
kedő, 5 korcsmáros; egy-két szegényebb izraelita mészége- 
tésből él. Yan homokkőtörés is a faluban. Állattenyésztés 
igen szegényes e vidéken; található 20 ló, 60 ökör, 50 
telién, 20 sertés, 200 juh s néhány kecske. Szúlyó-Hradna 
völgye összesen képez: 950 hold szántóföld, 119 hold leg­
elő, 414 hold rét, 902 hold erdő és 944 hold terméketlen 
földterületet; melyből a megmivelhető talaj minősége alig 
középszerű s adja szegényesen a Vágvölgy mezőgazdasági 
termékeit. A kiima egészséges.
A katliol. templomtól balra vezető hegyi úton folyton 
felfelé, de elég kényelmesen haladva, végre a várhegy magas­
latára érünk, honnan át meg átszemlélhetjük az egész völgy­
katlant, a regényes fekvésű s csavargás alakzatu völgy egyes 
pontjait. De csak szép időben nyújt élvezetet e kirándulás,
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mert ha rósz az idő, az ember óhajtja látni a vidéket s nem 
láthatja; ekkor eszünkbe juthatnak Seune szavai: „Ueber- 
scliaue ganz das grosse Ganze; kannst Du nicht, so senke 
deinen Blick!“ — és forduljunk vissza.
Ha azonban úgy korán reggel a várhegy csúcsán elles­
hetjük a nap fölkeltét, csak e pillanatban érezzük fönsegét 
ama jelenetnek, midőn a puszták végtelenjén kóborló arab 
térdre borul, keresztbefont karokkal üdvözli a napot, mely 
a láthatáron fölkel, s szive nem ismert gyönyörrel telik 
el a természet szépségén. Ekkor a völgyet környezte hegyek 
szakadozott ködben látszanak úszni — úgy tűnik fel, mintha 
reggeli pongyolából vetkeznék a vidék s a nap szűzi sugarai 
elől takarná bájait.
Vagy ha alkonyaikor látjuk megtörni a hanyatló nap 
egy-egy eltévedt sugarát a meredező puszta ormokon — 
némán meghatva bámul bele az ember a nagy természet 
nyitott könyvébe, lelki szemeivel olvassa annak örök igaz­
ságait, gyönyörrel szemléli örök szépségeit.
Elfelejtjük azt a csekély fáradságot, melylyel a hegy 
megmászása já r t ; s ha a szellemi életben is oly kevésbbé 
fáradságos lenne a törekvés útja, úgy csupa szellemi óriások­
ból állna az emberiség s nem állana az, hogy küzdés az 
élet. I tt midőn a magaslatra felértünk, csak kevesen mond­
hatják Schackespearéval, hogy „bokáig jártam leveliiben.“
Elfelejtjük, hogy lépten-nyomon találtunk egy szerb 
tövist, mely itt oly hamar terem mint manap sok neveze­
tesség, öt garas ára tudománynyal, de jókora adag szellem­
mel, melynek tere a pikáns társalgás.
No de akárhogy, bármely nappali időben állunk a vár 
ormán, azt látjuk, hogy maga a tágas völgy katlan is, melyet 
bükkfa- és fenyveserdők öveznek, rakva van sajátságos 
alakú sziklákkal. Itt magas, nyúlánk s vékony aljazató osz­
lopok emelkednek; amott hegyes gúlák közvetlenül a gyepből 
merednek föl. Odább kővé vált helységet vélünk látni, az
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alacsony gunyhók közöl ferde ablakit palota emelkedik *, más 
helyen mintha szószéket látnánk, ettől nem messze kerek 
asztal áll, mely körül három játékos ül. I tt megint félkörben 
elnyúló körszint képeznek a sziklák; amott kővé vált orosz­
lánt, farkast, kutyát s embert látunk fölemelt buzogánynyal, 
asszonyt uszályos ruhával, melynél apró alakok segítenek. A 
merre szemünk lát vagy léptünk vezet, mindenütt új meg 
új alakokat fedez fel képzeletünk.
Ezen sajátságos alakú sziklák fölé tornyosul a Roliács 
(Szarvas hegy), mely az egész környék legmagasb hegye, 
779 méter, s melynek három csúcsa háromszöget képez, s 
egykor három szegletoszlopául szolgált a szúlyói várnak, a 
mostani romnak, melyen állunk.
Az említett alakok egészben kisebb-nagyobb kerek kova­
kövekből állanak, melyek márgával kötvék egymáshoz; s úgy 
a viz, eső, légáramlat s más különféle befolyásoknak kitett 
alakok könnyen változhatnak s újabb és újabb alakok lép­
nek a régiek helyébe, azon alakok helyébe, melyeket egy- 
kor vulkanikus erők és jelenségek emeltek ki a mélységből, 
s melyek egykor talán tömegesebben függtek össze) mint 
manap.
A várromon elmerengvén, ama korba visz vissza em­
lékezetünk, midőn még a hadászatnak is megvolt a maga 
költészete; most a bajnoki szellem mohfödte s csak a romok 
hirdetik egykori létét, — mert mai nap az emberek már 
nem vívnak közelről, — a legbátrabb vezért is háromszáz 
vagy több lépésről olyan nyugodtan lecsípi valamely ostoba 
cserepár golyója, s az embernek még azon dicsősége sem 
marad meg, hogy hozzá méltó vitézi kar győzte le. Nap­
jainkban nem férfias párbaj többé a harcz, hanem czivilizált 
embergyilkolás — művészetté lett még az öldöklés is.
Merre tévedeznek a' gondolatok! ? A szúlyói vár első 
történetét mély homály födi. Kétségtelen azonban, hogy az 
első Árpádok idejében már létezett. I li . Béla király e várat,
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Predmért és Remenchet 1193-ban adományozta Yrazlo (Vra- 
tiszláv) és Stojza (Stanislaus — Szaniszló) testvéreknek, kik 
ez ideig a trencséni vár jobbágyai voltak. A várat a dal­
in atiai háborúban még 1167-ben tanúsított vitézségük jutal­
mául kapták. Ok alapitói a S z ü l y ó v s z k y  családnak. E 
család kihalta után a vár ismét királyi birtok lett s neve­
zetessé vált Zsigmond idejében a hussita háborúk alkalmá­
val (1420—36).
1530-ban a várat I. FerdináDd szirmiai Sebestyénnek 
adta ajándékba, Svrmiensis de Súló előnévvel, mert 1529. 
Bécs ostrománál 50 lovassal átpártolt a töröktől. 1531-ben 
udvari kamarás és belső titkos tanácsos le tt; fia Lénárd 
pedig Trencsén vármegye alispánja. Időközben Podmanyini 
Ráfael, Rozsony nevű vezérével a várat felgyújtván, azt 
majdnem teljesen megsemmisité. Szirmiensis a várat kijavít­
tatta. Lénárd gondtalan s további örömteljes életét csak az 
szomorítá, hogy fiutódja nincsen. Kérelmére I. Ferdinánd a 
birtok öröklési jogát négy leányára ruházta át. E közben 
(I.) Theodosius nevű fia született, kinek nagykorúságával 
viszályok keletkeztek közte és négy sógora közt, s e czivó- 
dás átszármazott ezek örököseire is, míg végre a birtok 
felosztatott, úgy hogy Szúlyó kizárólag a Szirmiensisek bir­
tokában maradjon. Lénárd unokája (II.) Theodosius Szir­
miensis 1593-ban Trencsén vármegye alispánja volt s 1610- 
ben a királyi tábla birája; 1610-ben márcz. 28— 30. tagja 
a zsolnai ágost.-evang. egyházi zsinatnak. Ugyanő a csejtei 
Báthory Erzsébet ismert leánygyilkos pőrében, mely Nagy- 
Bittsén folyt (1611), mint a nádori itélőszék kiküldött el­
nöke szerepelt. Neje volt Pongrácz Zsuzsanna.
Zsigmond, Theodosius unokája, nőül vette Bossányi Ka­
talint, ki 1682-ben férjének liálála után a régi várat királyi 
engedélyivel „Katalinvár* név alatt javítani és újjáalakítani 
kezdte, meK müve befejezésében meggátolta őt a halál. A 
Rákóczy korban Szirmiensis Gáspár védte a sasfészket a
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fejedelem hadai ellen s ezek támadását csekély erejével vissza­
verte, mint ezt Ebergényi László császári vezér dicsérő irata 
bizonyítja. 1730-ban aug. 10-én új osztályozás történt a 
rokonok közt. Minden családnak egy lakosztály jutott a vár­
ban. Közösen födözték a vár fentartási költségeit — az ács­
munkát a szúlyói molnár tartozott teljesíteni. Később a vár 
őrzésére közköltségen egy őrt tartottak, ki egyúttal az erdő­
ket is gondozta; maga a Szirmiensis család pedig leköltözött 
a völgyben épült, most elhanyagolt kastélyba, s felvette a 
Szúlyovszky nevet. A vár fentartása költséges lévén, azt 
végre elhanyagolták, míg a kiütött tűz teljesen romba dönté — 
s most alig van nyoma.
De megvan a maga költészete a romnak, a vidéknek; 
a felszálló phantasia megnépesít halmot, rónát, erdőt, mezőt 
különféle csodás alakokkal, mesés lényekkel. S midőn búcsút 
veszünk Szúlyó regényes szép völgyétől, azon meggyőződés­
sel távozunk, hogy e völgy nem az, melynek érdeke addig 
marad főn, míg azt nem látjuk s csak a leírásból ismerjük, — 
itt a képzelet nem hálásabb, mint a valóság.
H; Hí
A völgy jelen leírásához Dr. B r a n  e s i k  Károly csa­
tolja saját és H o l u by József esperes úrnak érdekesebb 
természetrajzi adatait a következőkben :
A szulyói völgybe vezető út mindkét oldalán csekély 
emelkedésű s többnyire kopár, gyérnövényzetű lejtők ter­
jeszkednek el.
Jablonófalván túl útfélen Primula acaulis Jcq., Hepa­
tica triloba DC., Viola canina L. szedhető tavaszkor, mihez 
aztán később Prunella vulgaris L., Teucrium chamacdnys
L., Euphrasia stricta, Galeopsis Ladanum L., Scabiosa 
ocliroleuca L. stb. csatlakozik.
A völgyet elzárni látszó sziklafalakon a legszebb nö­
vény világot látjuk összpontosulva, különösen a sziklák azon 
részein, melyek a törmelékes leszakadásnak nincsenek alávetve.
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Itt Draba aizoides L., Sesleria coerulea Ard., Primula 
Auricula L., Sempervivum hirtum L., Sedum album L., 
Alsine larici folia Whlb., Saxifraga Aizoon Jcq., Helianthe- 
mum oelandicum Whlb., sűrű növényszőnyeget alakit, mely­
ből Anemone Halleri A ll , Phyteuma orbiculare L., Gen­
tiana firma A. Kern. élénk kék szinével kiemelkedik.
Minél magasabbra hatol tel a fürkésző a meredek lej­
tőkön, annál változatosabbá alakul a növényzet. Sorakoznak 
a felsoroltakhoz a hegyek lejtős részein: Galamintha alpina 
Lám., Hippocrepis comosa L., Arabis arenosa Scop., Hie- 
racium bupleureides Gm. és brachiatum Pert., Leontodon 
incanus Sehr., Anthylis vulgaris L. ß., Stipa pennata L., 
Teucrium montanum L., Alyssum calycinum L., Prunella 
grandiflora Jcq. és Gentiana cruciata L.
Sokkal érdekesebb s jellemzőbb növényekkel találkozunk 
azonban a hegyek magasabb sziklacsoportozatain s azok 
nedvdúsabb hasadékaiban, úgymint: Tofieldia calyculata 
W ahl, Anthericum ramosum' L., Cynanchum Vincetoxicum 
L., Inula ensi folia L., IJianthus nitidus Wk. és plumarius 
L., Erysimum odoratum Ehr., Thesium alpinum L., Coto- 
neaster tomentosa L n d l, Aronia rotundifolia Prs., Cochle­
aria saxatilis Lam., Bupleurum falcatum L ,  Cytisus nigri­
cans L., Pinguicula alpina L , Bellidiastrum Micheln Cass., 
Piscutella laevigata L., Globularia Willhommii IS/ym. (=  G. 
vulgaris Koch.), Valeriana tripteris L., Allium Scorodo- 
prasum L.
Nedves, gyepes, részben mocsáros helyeken s a major­
ságnak a lejtő felé nyiló hatulsó kapuja előtt találkozunk: 
Parnassia palustris L., Poly gal a uliginosa Rb., Festuca 
glauca Lam., Turritis glabra L., Carex Michelii Post., 
Aquilegia longisepala Zim., Orchis maculata L., Crepis 
paludosa JMnch., Cirsium rivulare Lini:., Geranium phaeum 
L., Barbaren vulgaris R. Br., Ranunculus acris L. és 
lanuginosus L.-ból összetett növényzettel. A szúlyói völgy
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legérdekesebb növénye azonban Trollius europaeus L. mely 
az utóbb említett helyiségen, Trencsén vármegyének egye­
düli lelhelyén, eléggyakran található.
A patak mentében s a falu sövényeinek oltalma alatt 
tenyészik Mentha sylvatica L., Lycopus europaeus L., Leo- 
nitrus Cardiaca L. és ScropJiularia glandulosa Wh.
Milyen változatos a Szúlyó völgy flórája, olyan egyszerű 
ellenben annak rovarfaunaja, melynek képviselői emlitést 
sem érdemelnek.
Kevés jelenthető ugyan malakozoologiai szempontból, 
de kiemelhető, hogy Szúlyó völgyét jellemző alakok lakják.
A patakon felfelé haladva a malom közelében levő 
faczölöpökön Limnaea peregra Drap, és Succinea Pfeifferi 
B'ossm. kívül alig akadunk vizi csigára.
Útfélen, a lejtőkön és bokraik alatt híven követ a fő­
völgyből Helix austriaca M üh f és H. candicans Zgl.
Hullott lomb és moh alatt Hyalina nitens Mich, és 
H. glabra Stud., Helix costata Müll, és H. pulchella Müll., 
Cionella lubrica Müll, ékes alakjaira akadunk.
Sziklákon és azok gyepezete alatt, főképen az észak­
felé terülő lejtőkön szedhető: Patula rupestris Drp., Helix 
cingulella Zgl. uj válfaja, Pupa frumentum Drp., P. ave­
nacea Drug., P. muscorum L., P. dolium Drp., Clausilia 
parvula Stud., Cl. dubia T)rp. v. Manina Brancsik (lásd 
pag. 47.), 67. dubia Drp. v. Carpathica f. costata Brancsik 
(lásd pag. 51.), és fent az erdő nedvesebb helyein Helix 
faustina Zgl. v. Charpentieri Schltz. műt. flavina Brancsik, 
Clausilia laminata Mtq. és Cl. plicatula Drp.
Ezek volnának fővonásokban az érdekesebb adatok 
Szúlyó völgyéből, de nincsen kizárva, hogy bővebb fürkészés 
után még lényegesen ki fognak bővittettni.
5*
Az é le t és a n n a k  m eg szű n ése .
UDRÁNSZKY LÁSZLÓ tr.-tól.
A művelődéstörténetem tanúsága szerint a kultúrával 
körülbelül egyidejűleg mutatkozik az emberiségnél az életerő 
titkának megértésére irányzott törekvés. Immár évezredesek­
nek mondhatók a létezésünk föltételeinek és indokoltságá­
nak megfejtését czélzó bölcselkedési és buvárkodási kisérle- 
tek. Számos kitűnő bűvár és tudós fáradozott napjainkig 
közvetve vagy közvetlenül e kérdés megoldásán. Azonban 
csakis a legújabb kor vívmányai engednek némileg betekin­
tést az életform átok belső lényegébe.
Mindaddig, míg a természettudományok művelése spe­
kulativ, bölcseleti alapokon mozgott, a dolog természeténél 
fogva nem lehetett e kérdésre sem kielégítő, általánosabb 
érvényű magyarázatot találni. Az akkor dívott elvek be­
folyása alatt nem egy író lépte át ama rendszer keretét, 
melyet magasabb erők jelöltek ki számunkra működési terül. 
Nem mérlegelve kellően, van-e és lehet-e egyáltalán vala­
mikor ahhoz mérten elégséges képességünk és tudományunk, 
sokan vitték fejtegetéseiket és vizsgálódásaikat oly térre, 
mely messze kivül esik a positiv emberi tudás határain. Hogy 
csak mást ne említsünk, hányán kisérlették meg a teremtés 
munkájának utánzását! Az alexandriai iskolának későbbi 
követői, egyébb, az emberiség boldogítására czélzó, merész 
problémák mellett, soká fáradoztak annak megoldásán, miként 
lehetne mesterségesen előállítani az élő anyagot. A legkü­
lönfélébb, mai fogalmaink szerint valóban badar eljárások 
és eszközök igénybevétele daczára sem sikerült azonban eg}' 
alchymistának sem a „homunculus“ megalkotása.
Es mégis, daczára e balsikereknek, valamint általában 
amaz érdemileg csekély eredménynek, melyet a természettudo­
mányok művelése akkoráig föltüntetett, — nagy időnek kellett
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eltelnie, inig a búvárok az általuk követett elv és módszer 
helytelenségének tudatára ébredtek. Valóban pedig nagyon 
szükséges volt, hogy a búvárkodás irányt változtasson. Vilá­
gosan mutatja ezt az újabb korban a természettudományok 
minden ágának erőteljes föllendülése.
Ez átalakulás megindítását V e r u l a m i  B acon-nak 
köszöni az emberiség. Ü mondta ki legelső, hogy az emberi 
szellem nem képezheti mindennek az alapját, és e tétellel 
megdöntötte az addig dívott bölcseleti módszer hatalmát. 
Ez elvi változás folytán megszűnt ama téves törekvés, hogy 
a logikai gondolkozás útján „a priori“ felállított tételt utó­
lag lehessen a természeti jelenségekre alkalmazni. Véget ért 
vagy legalább is megkevesbedett a liypothesisek egész sora, 
melyeknek alapjául nem szolgált semmi egyébb, mint egy 
többé-kevésbbé szerencsésen választott gondolat, eszme. Tért, 
jelentőséget nyert az észlelés és kisérletezés. A természet 
törvényei kísérletek, példák útján lettek felismerve és sok­
szorosan igazolva. Ez idő óta érdemli meg a természettudo­
mány valóban nevét.
A szerves élet megértését sokáig akadályozta ama né­
zet, hogy az állatok és növények különleges erőkkel ren­
delkeznek és hogy e fajlagos erők összege hozza létre az életet. 
E felfogás a jelen század első felében dőlt csak meg. Ma 
tudjuk, hogy a szervezetek életére is ugyanazon erők van­
nak befolyással, mint a melyek a természetet általában kor­
mányozzák. A szervetlen és szerves testek között a különb­
ség csak az, hogy az utóbbiaknál az általános természeti 
erők egészen különleges viszonyok között működnek.
Ismereteink gyarapodása nem állt meg e pontnál. A 
minden téren, de főleg a búvárkodás technikájának terén 
mutatkozó tökélesbülés a biológiára is nagy befolyással volt. 
Azon félszázad alatt, mint a mennyi ideje annak, hogy 
S c h w a n n  kimutatta, miszerint a szervezetek apró, önálló 
elemekből, „sejtekből“ vannak fölépítve, az élettan számos 
fontos tétellel gyarapodott. A szervezetek számos életjelen­
ségét vagyunk már képesek biztosan, szigorú tudományos­
sággal megmagyarázni. A sejtek működésébe, szerepébe sok­
féle betekintést nyertünk. Hatalmunkban áll a szervezeteket 
bizonyos irányban működtetni, velők vegybontásokat, syn- 
thesiseket stb. végeztetni, folyamatokat, melyek mind szigorú
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törvényességgel mennek végbe. Ismerjük az életnek sokféle 
nyilvánulását ép úgy, mint ama változásokat, melyeket annak 
megszűnése törvényszerüleg hoz magával.
Nem lehet ezek után csodálni, hogy ismereteinknek 
ily örvendetes kifejlődése tovább is vezette a kutató szelle­
met. Az újabb irodalomban mind sűrűbben tűnnek föl né­
hány eddig ismeretlen rejtély megmagyarázásának kísérletei. 
Sokan foglalkoztak ama kérdéssel, vájjon milyenek azon vi­
szonyok és körülmények, melyek között az általános termé­
szeti erők életjelenségeket képesek felkelteni, az élő anyagnak 
milyen sajátságai, milyen alakulata biztosítják neki az életet 
a természet többi, egyébként holtnak látszó részeivel szemben, 
mit kell tulajdonképen élet alatt értenünk? Ép ú g y  rendel­
kezünk immár tudományos alapra fektetett nézetekkel ama 
kérdés szempontjából, mit értsünk az élet megszűnése alatt 
és miért kell ennek bekövetkeznie a szervezeteknél? Mind­
ezen nézetekkel és elméletekkel szemben óvatosaknak kell 
maradnunk. A kérdés természete olyan, hogy a vele foglal­
kozók könynyen mehetnek tovább következtetéseikben, mint 
a meddig állításaikat alapos bizonyításokkal igazolni képesek. 
Bő alkalom nyílik itt frázisokkal áthidalni és eltakarni néhány 
hiányzó lánczszemet a bizonyitgatások sorában. Egy szóval 
kevés megállapodott tannal birunk e téren. Nagyon valószínű, 
hogy további kutatások sem fognak annyit napfényre hozni, a 
mennyi sok vérmes remény kielégítéséhez okvetetlenül szük­
séges volna. E kérdések megvitatása mindazonáltal már 
eddig is sok érdekes nézőpontot hozott felszínre. Élénken 
bizonyítja, mily sokféle irányban véges az emberi tudás, de 
époly meggyőzőleg mutatja, mint képes az alapos termé­
szettudományi búvárkodás még oly dolgokra is világosságot 
deríteni, melyek mindeddig megfejthetetleneknek látszottak.
A jelen sorok czélja: főbb vonásaiban azon álláspon­
tot föltüntetni, melyet napjainkban a biológia az „élet és 
halál“ kérdésével szemben elfoglal.*)
*
A földtekén élő szervezetek életének jelenségei rend­
kívül változatosak, épúgy, mint a hogy sokféle különbséget
*) E vázlat megszerkesztésénél az idevágó szakirodalom mellett felhasznál­
tam azon jegyzeteimet is, melyeket H o p p e - S e y l e r  strassburgi, és W e i s m a n n  
íreiburgi egyetemi tanárok előadásai nyomán készítettem.
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látunk az egyes állatok és növények alakjai, azok működései 
és mozgásai között is. Általában véve nehezen lehet mind­
ezen tüneményeket és jelenségeket bizonyos szempontok sze­
rint osztályozni és összefoglalni. Eletjelenségeiket illetőleg 
néhány főbb pontra nézve azonban tagadhatatlanul az összes 
szervezetek megegyeznek. A természetben általában uralkodó 
erők által fölidézett és fenntartott néhány alapvető folyamat 
(lényegében valamennyi nem más, mint az erő átalakulása) 
tekintendő az összes szervezetek életének rugójául. Ez erő­
átalakulások az élő szervezetben folytonossá teszik az anyag 
forgalmát. Elemcsoportok élednek föl és halnak el ismét; 
szétesésük után elemi alkotórészeik újonnan képződő elem­
csoportok fölépítéséhez szolgálván. Epígy véges az egész 
szervezet élete. Előbb-utóbb felbomlik s alkotórészei majdan 
más szervezetek életében visznek szerepet.
Minden egyes szervezet egy bizonyos határig különálló, 
kerekded egészet képez. Felületes benyomásra a környezettől 
függetlennek tűnik föl a szervezetek létezése, valamint hogy 
önállóknak látszanak a bennök nyilvánuló erők. Nagy csa­
lódás volna azonban a látszatot tényállás számába venni. A 
szervezetek élete ellenkezőleg nem is képzelhető máskép, 
mint hogy az a földgömb felületén lefolyó életnek egy parányi 
részecskéjét képezi. A szervezetek élete nem más, mint a 
földgömbön nyilvánuló erők egy kis részének élénk vissza- 
tiikrözése. Egy kis rendszer egy nagy rendszer keretébe be­
illesztve. Ha a földön élő összes szervezetek, állatok és nö­
vények egyaránt, valamennyien tönkre is mennének, azért 
semmiképen sem szűnnének meg a földtekén végbemenő 
vegyi és physikai folyamatok; viszont azonban egyesegyedül 
az úgynevezett „holt természet“ általános életnyilvánulásaitól 
függnek, ezek által teremnek és újulnak meg folytonosan 
az összes állatok és növények életföltételei, ezek segélyével 
válnak uj szerves élet meginditásához alkalmasakká az elhalt 
szervezetek tetemei.
A szervezetek létezése, kifejlődése és életerélye tehát 
folytonos szükséges függésben áll külső vegyi és physikai 
föltételek egész sorozatához. Bizonyos elemi anyagok jelen­
léte okvetlenül szükséges a szervezetek létezéséhez és életé­
hez ; ha a szervezetek ez anyagokban hiányt szenvednek, 
úgy elkorcsosulnak vagy tönkremennek. Ez anyagok a tér-
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niészetben másutt is előfordulnak és szerepet visznek, te­
hát uem szolgálnak kizárólag a szervezetek alkotórészeiül. 
Hozzáférhetőségük azonban bizonyos egyéb föltételek mel­
lett „conditio, sine qua non“ a szervezetek létezését ille­
tőleg.
Sok alsóbbrendű szervezetnél csak nehezen és homályo­
san vagyunk képesek az élet jelenségeit felismerni. Még 
nagyobb nehézségekkel kell küzdenünk a szervezetek elemi 
alkotórészeinek, a sejteknek vizsgálatának. A vizsgálódási 
módszerek mai tökéletessége mellett is még sok kívánni­
való marad hátra. Jóformán kivihetetlen az egyes sejtek 
külön elemzése; a vizsgálatnál mindig egy-egy csoporttal, szer­
vezett rendszerrel van dolgunk. Nem könnyű az egyes sejt­
csoportok különálló jelentőségét és működéseit szétválasztva 
felismerni. Ezenfelül általában véve csak a következmények­
ből vagyunk kénytelenek és képesek a sejtek életére követ­
keztetést vonni. Mihelyt egy sejtet vagy egy sejtcsoportot 
a vizsgálat megejthetése végett a szervezetből kiszakítottunk, 
az nincs többé éptani viszonyok között, bármiképen igye­
kezzünk is a szervezet nyújtotta föltételeket utánozni. Ezért 
rendkívül óvatosaknak és megfoutolóknak kell lennünk a 
vizsgálat alá eső sejteknél vagy sejtcsoportoknál észlelt élet­
jelenségek helyes megítélésénél. Nem egy életjelenségnek 
vélt tüneményről vált már valószínűvé, hogy az tulajdon- 
képen a szerves összefüggéséből kiemelt sejt vagy sejtcso­
port elhalásának okozata. Épúgy kérdés, vájjon számos, a 
sejtekből előállított és felismert vegyi anyag csakugyan mint 
ilyen képezte-e a sejt alkotórészét avagy talán csak annak 
elhalásánál keletkezett-e? Mindazonáltal ma már adatok és 
tények egész sorozatával rendelkezünk a sejtek életjelensé­
geit illetőleg. Tudjuk, hogy mily behatással vaunak egyes 
erőmüvi, hőmérséki, vegyi stb. tényezők a sejtek életműkö­
déseire nézve, számos vegyi testet ismerünk, metyeknek fon­
tos szerep jutott a sejtek életénél és kifejlődésénél. Tudjuk, 
hogy a sejtek alakváltozásai vegyi átalakulásokkal járnak. 
Ezen, a sejteknél észlelt élettüneményeket az egész szerve­
zet életjelenségeivel összhangzásba hozva, alkothatunk ma­
gunknak képet ama folyamatokról, melyeknek alapokai már 
a petében vagy magban vannak letéve és mely átalakulások 
folyton tartanak a szervezet egész élete alatt.
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Az összes szervezetele élete tulajdonképen nem egyébb, 
mint vegyi változásoknak folytonos sorozata. E változások 
a szervezetek belsejében és azok felületén egyaránt mennek 
végbe. Külső befolyásoktól függnek, kívülről beható ingerek 
által váltatnak ki, de viszont a szervezetekben végbemenő 
átalakulások maguk részéről szintén képesek különféle tü­
neményeket felidézni a külvilágban, környezetükben. A külső 
viszonyoknak látszólag kevéssé jelentőségteljes változásai kor­
mányozzák a szervezetek életfolyamatainak irányát. Ilyen 
változásoktól függ a szervezetek kifejlődése és mindennemű 
átalakulása. Valóban tehát igen benső viszonyban állanak 
a sejtek illetőleg a szervezet életfolyamatai a kívülről be­
ható mozgalmakhoz. E kívülről beható ingerek azonban 
csakis annyiban képesek „életjelenség“-eket felidézni, a meny­
nyiben az elemi anyagok oly sajátlagos csoportosulásba van­
nak összefűzve a sejtekben illetve az ezekből felépített szer­
vezetekben, hogy a bennök és velők lefolyó erőátalakulások 
tüneményekhez vezetnek, melyeket az élet fogalmával szok­
tunk összekötni. A szervezetek életénél tehát épágy, mint 
bárhol másutt a természetben, ugyancsak a „kosmikus“ erők 
szerepelnek. Csakis a szervezetek alakulatában fekvő saját­
lagos viszonyok és körülmények folytán válnak itt az álta­
lános természeti erők „ életjelen ség eku-iiek okozóivá.
A sejtek magok is némileg önálló szervezetek. Számos 
állatot és növényt ismerünk, melyek egyetlen egy sejtből 
állanak. Azonban még összetettebb szervezeteknél is külön­
féle czéloknak szolgáló sejtcsoportok egyes tagjai, közös hi­
vatásuk mellett önálló működésüket nem vesztik el teljesen. 
A szervezetek általános életjelenségei épen bizonyos, vagy 
az összes sejtek együttműködésétől függnek. A sejtek szer­
kezete végtelen sokféleséget tüntet föl, a szerint a mint 
épen a sejt szerepe megkívánja s a mint azt a sejtek táplál­
kozási, szaporodási, fejlődési viszonyainak határai megszab­
ják. Minden sejtnél az úgynevezett protoplasmának van leg­
fontosabb szerepe. Ezen alapállományra vezetjük vissza a 
sejt életképességét, annak működéseit. Ez állományban van­
nak nyilván letéve, előkészítve amaz erélyhalmázok, melyek­
nek átalakulásai a szerves élet jelenségeit eredményezik. 
A protoplasmának vegyi összetételéről csak igen fogyatékos 
ismereteink vannak. Annyi tény, hogy a protoplasmából
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úgynevezett fehérjeanyagokat leli et előállítani. Vájjon a feliér- 
jeauyagok, mint ilyenek, képezik-e az élő protoplasma töme­
gét, napjainkban még vitás kérdés. Ha azonban a fehérje- 
anyagok oly alakban és oly tulajdonságokkal szerepelnek is 
az élő protoplasmában, mint a hogy mi azokat eddig a szer­
vezetekből leválasztva megismerni tanultuk, kérdés, nincs-e 
még egyébb, általunk eddig nem ismert anyagoknak is fon­
tos szerepük a protoplasma életfolyamatainál? Csakis ha 
képesek volnánk élő tulajdonságokkal felruházott fehérjét 
előállítani, csakis akkor lenne megengedhető egyedül a fe­
hérjét tekinteni az élet közvetítője gyanánt. A protoplasma 
többi alkotórészeinek fontosságát joggal nem vonhatjuk két­
ségbe. A dolgok ily állása folytán értékét veszti néhány 
újabb elmélet, mely megnevezi az élő protoplasmának veg}'- 
szerkezetét és kimondja, hogy e szerkezetnek miféle átalaku­
lásai jutnak mint az élet nyilváuulásai észlelésünk alá. Ez 
elméletek épen ismét közel jutnak ahhoz a határhoz a me­
lyen túl megítélésünk szerint a positiv tudás véget ér. Lehet 
ugyan elméletileg a protoplasmának vagy az élő fehérjének 
ilyen vagy amolyan vegyi szerkezetet tulajdonítani és az 
életjelenségeket is bizonyos erélyhalmazokban végbemenő 
átalakulásokra visszavezetni, de mindez erőszakolt vagy korai, 
épúgy mint a hogy a természet sok más tüneményének vég­
okáról is csak sejtelmeink lehetnek. Meg kell elégednünk 
az általános viszonyok ismeretével. Minden egyébb elméle- 
tezés félreértéseket és zavarokat okoz.
A mily kevéssé indokolt tehát mai ismereteink és ké­
pességeink alapján az életműködések megfejtésénél a proto­
plasmában ilyen vagy amolyan vegyszerkezetet föltételezni, 
époly kevés jogosultsággal bírnak ama föltevések, melyek 
az élet megszűnését a protoplasmáról eddig nyert fogal­
maink szerint bizonyos megnevezett elemcsoportok rendszeres 
megváltozásaira vezetik vissza. Tagadhatatlan tény, hogy a 
szervezetek halála vegyi átalakulásokkal van egybekötve, 
hogy a sejtek alapállományában felhalmozott erély másféle 
átalakulást szenved az élet megszűnése idején, mint annak 
tartama alatt. Mindazonáltal csak nagyon fogyatékosán lehet 
minden eddigi elméletet megokolni, mely a szervezet halálá­
nak lefolyására kész vegytani magyarázatot nyújt. Az elv 
helyessége kétségbe nem vonható, de a részletek hiányosan
*
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vannak megokolva. Az élő protoplasmára vonatkozó isme­
reteink még nagyon fogyatékosak és közvetettek. Epoly ke­
véssé vagyunk képesek számokkal vagy vegyi egyenletekkel 
kifejezni elemcsoportváltozásokat, melyek a sejtek illetve a 
szervezetek halálának megindítói avagy kísérői gyanánt vol­
nának tekintendők.
Egy szóval nincsenek tehát szabatos fogalmaink azon 
végső vegyi és physikai folyamatokról, ~ melyek az élet és 
halál közvetítését eszközük. A biológiai kutatás modern fel­
lendülése folytán azonban tömérdek adatnak jutottunk bir­
tokába, melyek azt bizonyítják, hogy a természet az egyes 
szervezetek alakjának, szerkezetének, életképességének és 
élettartamának megszabásánál mindannyiszor bizonyos czél- 
szerüségi elvek szerint járt el. Ismerünk számos elváltozást, 
melyeket az aggkor von maga után az egyes szervezeteknél, 
épúgy tudomással bírunk a szervezet sejtcsoportjainak külön­
féle jelentőségéről. Ismertté vált, mily jelentőséggel bírnak 
bizonyos sejtek a faj fentartására nézve. A szülök viszonya 
a magzathoz, az egyes egyének, fajok és osztályok viszonya 
a külső körülményekhez, a létért való küzdelemnek számos 
indoka és részlete szintén sokféle példával és megfigyeléssel 
van immár a tudományba befoglalva. Mindezek alapján ké­
pesek vagyunk az élet és halál jelenségeit felidéző általá­
nosabb okoknak megértését megközelíteni.
*1 halál azt jelenti az egyes szervezetekre nézve, hogy 
azok visszapótolhatatlanul elvesztették életüket. A mennyire 
aránylag könnyű feladat, magasabb szervezeteknél felismerni 
a halál bekövetkeztét, époly nehezen sikerül számos alsóbb­
rendű szervezetnél az élet nyilváuulásainak végleges meg­
szűnését megállapítani. Csakis akképen lehet zavart és fél­
reértéseket elkerülni, ha a halál fogalmának szíikségképení 
kiegészítéséül tekintjük az élet összes tüneményeinek vég­
leges megszüntet. A szervezetek életjelenségei hosszú időn 
át szünetelhetnek. Mindaddig azonban, míg a szervezet nem 
vesztette el végleg képességét, hogy kedvező körülmények 
között működését újból megindítani tudja, nem szólhatunk 
másról, mint tetszhalálról. A halál fogalmával szorosan össze­
függ, hogy a szervezet teste úgy egészben mint részben vég­
leg alkalmatlanná vált légyen az egyén életcéljainak meg­
felelhetni. Tetem, hulla nélkül halált nem képzelhetünk.
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Kérdés, miért kell a halálnak bekövetkeznie, miért nem 
lehet földünkön a szervezetek élete végnélküli ? Gzélszerü- 
ségi szempontok kívánják a halál szükségességét. Más indo­
kok nem szólnak a végnélküli élet ellen.
A szervezetek szöveteiben a haladó korral együtt vál­
tozások lépnek föl, melyek az életműködéseket tetemesen 
korlátozzák. A sejtek szaporodási, megújulási képessége csök­
ken, activ táplálkozásuk satnyul, egy szóval a sorvadás, 
visszafejlődés tünetei lépnek föl. E fokozatos elváltozások 
mind továbbterjednek és vagy közvetlenül vezetik be a ter­
mészetes halált, vagy pedig közvetve válnak haláltokozókká. 
Ez úgy értendő, hogy a visszafejlődésben levő, elagguló szer­
vezet fogyatkozásai folytán mindinkább képtelenné válik a 
külső káros behatások irányában való ellentállásra, az ezek 
ellen való védekezésre.
A szervezetek elemei, a sejtek, az élet sokféle czél- 
jaiuak való szolgálatuk közben elkopnak. Ez elkopást nem 
szabad azonban a szó köznapi értelmében gondolni. A test 
sejtjei ugyanis nem egyenlő korúak az egyénnel. A sejtek 
folyton szaporodnak oszlás útján. E megújulás folytán az 
egészséges, életerős testben a sejtek folytonosan változ­
nak; friss nemzedékek lépnek a régiek helyébe, ezeknek 
képességeit és rendeltetését egyaránt örökölve. A magasabb 
szervezetek életfolyamatai egy szóval a legtöbb szövet alak- 
elemeinek megváltozásával vannak egybekötve. Még az el­
aggott testben is képződnek — bár korlátoltabb számban — 
uj sejtek. A szó szoros értelmében vett elkopást tehát a 
szervezet egyensúlyozni képes. Uj sejtek lépnek az elhasz­
náltak helyébe és azok mellé. A test szöveteinek az elörege­
déssel járó elkopása mindazonáltal az egyedüli a szervezetben 
fekvő ok, mely a halálhoz vezet. A szervezet sejtjei ugyanis 
az aggkorban elvesztik szaporodási képességüket. Nem ké­
pesek többé oszlás útján megújulni. A test szövetei ennél­
fogva nem képesek az elhasználás folytán keletkezett vesz­
teségeiket pótolni. A mind jobban csorbuló, fogyó szerve­
zet ilyképen azután elhal. A földön élő szervezetek életének 
végessége teliéit abban rejlik, hogy testök sejtjei csakis egy 
bizonyos határig képesek folytonosan megfelelők maradni. E 
határ már a petében ki van szabva. A csirában le van már 
téve bizonyos meghatározott számú sejtnemzedékek kelet­
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kezesének alapja. E határolt, szabályozott megújulási képes­
ség jelöli ki a szervezetek élettartamát, határozza meg a 
természetes halál bekövetkezésének idejét.
A z egyének élete tehát természetes, szabályos határokkal 
bir. E határok azonban végtelenül különbözők az egyes 
fajokra vonatkozólag. A különböző élettartam közvetlen oka 
a szervezetben van ugyan letéve, épen a sejtek megújulási 
képességének meghatározottsága folytán. De ez nem egye­
düli ok. A természet indokokkal kellett hogy birjou, a miért 
az egyes fajoknál az élet természetes tartamát szabályozta.
A természetes élettartam különféleségének megértésé­
hez nem elégséges az okot tisztán a fajok testi szerkezeté­
nek és tulajdonságainak változataiban keresni. így például a 
testnagyság sok szervezetnél tagadhatatlanul arányos viszouy- 
ban áll ugyan az élet tartamához, de épannyi vagy még több 
példa van az ellenkező viszonyra nézve. így a folyami rák 
és a disznó egyazon természetes kort érik el, az ökölnyi 
nagyságú tengeri anemone hosszabb életű, mint a ló, stb. 
Még kevésbbé kielégítő az élettartam okát az anyagcsere és 
az életfolyamatok időbeli lefolyására visszavezetni. Ügy nagy­
jából tovább élnek a lassúbb anyagcseréjü szervezetek, mint 
azok, melyeknél az életfolyamatok gyorsan, hevesen oldód­
nak ki. Mindazonáltal állíthatni, hogy a hevesebb, gyorsabb 
anyagcsere csakis az esetben vonja maga után a természe­
tes halálnak korábbi bekövetkezését, ha az életfolyamatok 
gyors lepergése egyszersmind közelebb vitte az egyént éle­
tének végczéljaihoz, az érettséghez és a fajfenntartásról való 
gondoskodás bevégzéséhez. A test szerkezetének bonyolult­
sága sem magyarázza meg kielégitőleg az élettartamok vál­
tozó nagyságát. Nagyon hasonló szerkezetű szervezetek 
életének természetes határai igen messze eshetnek egymás­
tól. Például a nőstény és „munkás“ hangyák évekig élnek, 
míg a hímek csak néhány heten keresztül élvezik az élet 
gyönyöreit. Testük alkata nem mutat oly különbséget, mely 
az elérhető kor változó nagyságát megmagyarázná.
Az élettartam szabályozottságának oka tehát nem fek­
szik egyedül magukban a szervezetekben. A csirában letett 
alapszerkezet hajtja ugyan végre a természet akaratát, de 
az impulsust ily szabályozás biztosításához az egyes szerve­
zeteken kívül fekvő okok adták meg. Az élettartam a
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külső viszonyokhoz van alkalmazva, és pedig az illető faj 
szüksége és szerepe szerint. Az élettartam épügy illesz­
kedik külső viszonyokhoz, mint a hogy az élet föltételei 
szerint alkalmazkodik a szervezet szerkezete és alkalmaz­
kodnak ennek működései.
A természet ez alkalmazkodások megindításánál nem 
gondoskodik az egyénről, hanem csakis a faj érdekeit tartja 
szem előtt. A fajra nézve közömbössé válik az egyén, mi­
helyt a fajfentartásra vonatkozólag feladatának megfelelt. 
Nem szabad e kifejezés alatt mindig tisztán a pete bizto­
sítását érteni. E szempont alá tartoznak számos fajnál a 
szülői kötelességek i s : a magzat ápolása, élelmezése, okta­
tása és oltalmazása, egy szóval a nevelés feladatai.
A jelen sorok megengedhető keretén kivtil esnék mind­
azon részleteket és varietásokat felsorolni, melyeket a ter­
mészet e viszonyokra nézve feltüntet. Általában véve csak 
annyi említhető meg, hogy úgy az ivadékok száma, mint a 
szülők élettartama szoros összefüggésben áll a külső viszo­
nyokkal. különösen pedig azon káros behatások milyenségé­
vel és mennyiségével, melyeknek a serdülő ivadék ki van 
téve. A természet czélja épen addig nyújtani ki a szülők 
természetes élettartamát, míg utódaik felserdültek, az élet 
küzdelmeiben helyüket megállani képesekké váltak. A hol 
az ivadékok száma nagy, ott a szülőkre a továbbiakban nincs 
annyira szükség, mert épen az utódok nagy száma teszi 
valószínűvé, hogy daczára az ivadék nagyobb védtelenségé- 
nek, a faj nem fog kiveszni.*)
Mihelyt tehát az egyén a maga részéről a faj fenntar­
tásáról gondoskodott, nem bir többé értékkel a fajra nézve, 
sőt fölösleges; hátráltatja a faj érdekeit, mert erőteljesebb 
egyéneknek válik terhére, korlátozva szűkítve azok helyét. 
És az egyének élete valóban nem is terjed sokkal ez időn 
túl. A faj czélja, hogy mindig erőteljes egyénekkel rendel­
kezzék. Ezért van gondoskodva arról, hogy az elhasználtak, 
kihalók helyét mások, fiatalabbak pótolják.
*) Ez esetekben a szülők gyakran csak igen rövid idővel élik tiil az ivadék 
világrajöttét. Sok fajnál épen ezért nem elaggás következtében áll be a termé­
szetes halál. Az ivadék világraliozása által okozott kimerülés, vagy az idegrend­
szernek azt kisérő megrenditése, tehát katasztrófa a halál előidézője. Ez nemze­
dékről nemzedékre átörökölve, szabálylyá, az illető fajokra nézve a halál termé­
szetes módjává vált.
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A halál tehát czélszerü és szükséges intézmény a ter­
mészet háztartásában. Egyúttal azonban alkalmazkodás a 
külső viszonyokhoz, melyek szerint az egyének végnélküli 
élete fölösleges fényűzés volna. Tegyük föl, hogy egy ilyen 
végnélküli életképességgel fölruházott, tehát halhatatlan egyén 
tényleg kikerülné az életét teljesen megsemmisítő esélyeket, 
telluriküs és kosmikus befolyásokat.*) Mi történnék ez 
egyénnel végnélküli élete folyamán? Mind jobban elkorcso- 
sulna, nyomorékká válnék, és pedig azért, mert nincs oly 
egyén, mely nem szenvedne élete folyamán sérüléseket, a 
melyek többé-kevésbbé helyrepótolhatatlan léket ütnek a 
szervezet teljességén. Mennél tovább él az egyén, annál 
inkább ki van téve — caeteris paribus — ily anyagveszte­
ségeknek, bénulásoknak. Végtére is annyira nyomorékká vál­
nék az ilyen, különben végnélküli életképességgel felruházott 
egyén, hogy semmiképen sem volna képes a faj érdekeinek 
szolgálni. Teher volna, életczél és létjog nélkül.
Ezért szükséges és czélszerü intézmény a hivatásukat 
betöltött egyének halála. Ezért van már a csirában gondos­
kodva arról, hogy a test sejtjei csakis egy bizonyos meg­
határozott, a külső viszonyokhoz alkalmazva a faj érdekei­
nek leginkább megfelelő határig legyenek képesek megújulni. 
Mely physikai avagy vegyi folyamatok közvetítik e szabá­
lyozást, arról nincs fogalmunk.
Téves volna hinni, hogy azon körülmény, miszerint a 
faj megszűnik érdekelve lenni az egyénben, miután ez a 
faj fentartásáról gondoskodott, közvetlenül kijelöli az abso­
lut élettartamot. Csakis a relativ végpont van evvel meg­
szabva. E relativ kiszabás mellett az absolut élettartam 
attól függ, hogy mennyi időre van szüksége az egyénnek 
teljes kifejlődéséig, fölserdülésének befejeztéig.
Az egyes egyének élettartama ugyanazon egy faj tör­
ténetében is változó lehet. Testi átalakulások, uj szokások 
átöröklése az élet tartamára is befolyással vannak. Ez ese­
tekben az élet tartama azután úgy szabályozódig a mint az 
a faj megváltozott érdekeinek leginkább megfelel.
**  *
*) Ez esélyeknek jelentősége az egyének halál-okaira nézve a jelen fejte­
getéseknél nem jöhet különben íigyelembe, mert itt csakis a természetes halálról 
van szó.
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Az itt vázolt észleletek, tanok és nézetek nagyjából 
az állati szervezetekre vonatkoznak. Bizonyos fentartással 
és a különleges külső viszonyok szemmel tartása mellett 
azonban a növényi szervezetekre is átvihetők. Néhány szer­
vezet és sejtcsoport tagadhatatlanul kivételes állást foglal 
el. E vázlat czéljának nem volna azonban megfelelő ezen 
részletekre is kiterjeszkedni.
A mondottakból kiviláglik, hogy a biológiai kutatás 
már napjainkig is sok szempontból világot vetett az élet és 
halál jelenségeire. Semmikép sem állunk még azonban min­
den idetartozó kérdésre nézve befejezett tanokkal, tökéletes 
ismeretekkel szemben. További kutatások, eszmecserék van­
nak hivatva tudásunkat, nézeteinket e téren is gyarapítani, 
fejleszteni. Bő tér nyilik itt még megfigyelések, eszmék érté­
kesítésére. A tárgy természeténél fogva az élet és halál 
tanának csak egy része lesz megdönthetetlen. A többire 
nézve elméletekkel, többé-kevésbbé beigazolt okoskodásokkal 
kell beérnünk. Ezekre nézve áll a költő szava:
„ S i  q u id  n o v is t i  r e c tiu s  is tis ,
C a n d id u s  im p e r t i ; s i  n o n ,  h is  u te re  m e c u m .“
Horat i us .
P u p a  B ra n e s ik ii C lessin k e in e  Species.
Von Dr. K. BRANCSÍK.
D er U m stan d ,  dass  ich bei D u r ch s ic h t  C l e s s i n ’s neu ersch ie ­
nener M ol lu sk en -F au n a  einer O rc u la  B r a n e s i k i i  b egegn e ,  veranlasst  
mich, h ierüber e in ige  Zeilen  zu veröffentlichen. W ie  ehrend  auch  
die D edicat ion  Hr. C lessins für m ich  ist, so m uss  ich doch  im In ­
teresse der W is s e n sc h a f t  g eg e n  die A rtb e re ch t ig u n g  derselben an-  
käm pfend , g le ich sam  gegen  m ein eigen  F le is c h  und B lut  wiithen.
S eh r  verzeihlich, ja sogar  natürlich  f inde ich die A uf la ssu n g  
Hr. C lessin’s, da ihm  diese F orm  aus a llem  C onnex herausgerissen  
vorlag; gan z  anders aber hätte s ich  se ine  A n s ich t  gesta lte t ,  w en n  
ih m  ein so überreiches Material Vorgelegen wäre, als es m ir zur 
V erfü gun g  steht.  Hs wäre d em n ach  ein grosser  F e h lg r i f f  von mir, 
dem  auch die überzeugende M acht m ange ln  m üsste ,  w ollte ich  hier  
nur über d iese  F o rm  m ich  ansbreiten, oh n e  der übrigen verbinden­
den Glieder E r w ä h n u n g  zu thun.
A ls  ich vor e in igen  Jah ren  an die E r forschu ng  des  C om itates  
schritt ,  das in m alako log ischer  H insicht  fast n n g e k a n n t  dalag, war  
P u p a  d o l iu m  die erste Art. die mir viel Kopfzerbrechen verursachte.  
Fast  jeder Ausflug brachte eine ab w e ich en d e  F orm  d erselben  zum  
V orschein .  A ls  aber ein h inreichend es  Material b e isa m m en  war, 
konnte die A rtzu sa m m e n g e h ö r ig k e it  derselben se lbst  m einem  u n g e ­
übten A u g e  n icht  verborgen bleiben.
P. d o l iu m  ist über das gan ze  Comitat au sgeb re ite t ;  es wäre  
sc h w e r  ein ab gegrenztes  G ebiet  zu b eze ichn en , w o  sie n ich t  zu 
finden w ä r e ;  auch ist ihr V orkom m en kein vereinzeltes , sondern  sie  
ist  durch zahlreiche Individuen vertreten.
D as  Gros unserer P. d o l iu m  ist  vom Typus n icht  w esent l ich  
ab w eich en d ;  die G rössenverhältn isse  schw ank en  zw isch en  6 : 2 5 ,  
7 : 3 ,  8 : 3 ,  8 : 4  m m . Zieht man jedoch  die F orm  in Betracht, so  
f indet man eine n ich t  en d en de R eihe von A bstu fu ngen  vor.
Von b auch igen  F o rm en  finden sich  unzäh lige  ITebergänge zu 
den cy l indrischeu , w a lzenförm igen  G eb i ld en ;  neben d iesen  treten
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an g le ic h e n  L okalitäten  kurze, ged ru n g en e  S tücke von 6 : 3 mm.  
Grösse auf, w e lc h e  w ir  d e m g e m ä ss  als / .  obesa  (Tab. I. fig. 9 ) ,  
f .  c y l in d r ic a  (Tab. I. fig. 10)  und / .  c u r ta  (Tab. I. fig. 11 )  benennen  
w ollen .
S o lch en ,  dem  T yp us zunächst  s teh en den  Gestalten, mit ihren  
F o rm a b ä n d eru n g en  b egeg n et  man auf dem S ch lossfe lsen  T r en cs in ’s, 
der Kraszina bei U n ter -S zú cs ,  am Zsihlavi vrch bei T rencsiu-Teplicz ,  
am V ápecz ,  in  K assza-P od h ra g y ,  am  L öw en ste in ,  um N oszicz ,  auf  
der R uine Y ágbesztercze ,  an der N . - W .  L e h n e  des kl. Man in und  
der N ord leh n e  des gr. Manin. im S zu lyóer Thale , um die R uine  
Lietava, R ajecz-T ep licz ,  im  Vratnathal.
A n  e in igen ,  auch  g eograp h isch  z iem lich  scharf ab gegrenz ten  
Lokalitäten  jed och  b eg egn en  w ir F orm en ,  die vom T yp us so w e s e n t ­
lich  ab w eich en ,  dass sie w oh l als schön e Varietäten aufgefasst  w e r ­
den m üssen .
D iese  s in d :
V . Titan m .  N abe lloch  bedeutend er w eiter t ;  stärker gestreift,  
von auffallend robuster Gestalt.
f. obesa. (Tab. I. fig. 12) V on  hoher, breiter F o r m ; m eist  an 
der B as is  am breitesten. G rössenverhältn isse  8 : 4 ,  9 : 4 ,  1 0 : 5  m m .,  
ja  es k o m m en  einzelne  S tücke se lbst  von 11 m m . H öh e  vor. U m ­
g än ge  9 -  IO 1/2.
f. cylindrica. (Tab. I. fig. 13 .)  V on hoher, cy l indrischer ,  z iem ­
lich g le ichbreiter  F o r m .  G rössenverhältn isse  zw isch en  8 : 3  5, 9 : 3  5,  
1 0 : 4  s c h w a n k e n d ;  U m g ä n g e  1 0 —  1 0 1/2.
f. curta. (Tab. I. fig. 14 .)  Von kurzer, ged ru n gen er  Gestalt.  
G rössenverhältn isse  sch w an k en  zw isch en  G : 4 ,  7 : 4 ,  7 5 : 4  mm. :  
U m g ä n g e  8 — 9.
D ie A u sb re itu n g  dieser robusten F orm  beschränkt s ich  auf 
eine en gb egrenzte  Lokalität im Bade Trencsiu-Teplicz . S ie  k om m t  
daselbst  an der Parklehne des B erges  Klepács, in der N ä h e  des  
Springb ru nn en s vor. Bei re ich lich er  F e u ch t ig k e it  auf  einem  Unter­
grund von Kalktuff  ist es erklärlich, so robuste F orm en  sich ent­
w ickeln  zu sehen.
Ich  habe trotz f ieissigem  S am m eln  noch keine zw eite  Loka­
lität gefunden, w o  P . d o l iu m  in so robuster E n tw ic k e lu n g  au fg e ­
funden w orden wäre, und habe arge B ed en k en ,  ob ich die von W e s ­
t e r  f u n d  als 1 )  m a jo r ,  von H a z a y  als d o liu m  a )  angeführte  Form  
mit dieser identisch  erklären soll, n ach d em  mir weder von der E inen  
noch  der A nd ereu  S tü ck e bekannt sind.
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Zeigt  nun der T yp u s  bei Obiger se ine  N e ig u n g  ins Groteske  
überzugreifen, so f inden wir h in g e g e n  das e n t g e g e n g e se tz te  B e s tre ­
ben bei
v. minima m. Obere Columellar-Fa'lte m erk lich  reducirt ,  oft 
ganz feh lend oder nur s c h w a c h  a n ged eu te t;  bei der Zierlichkeit  der  
Gesta lt  mit v er h ä l tn issm äss ig  starker C a l lu s-A b lageru n g  und w u ls t i ­
g em  M undsaum . S tre ifun g  d eu t l ich ;  N a h t  t ie f  e ingeseu kt .
f. obesa. (Tab. I. fig. 15 .)  G rössenverhältn isse  z w isch en  5  : 3  
und 5 5 : 3  m m . s c h w a n k e n d ;  U m g ä n g e
f. cylindrica. (Tab. I. fig. 16 .)  G rössen verhä ltn isse  G : 2 ’3 ;  
6 5 : 2 ;  7 : 2 5  m m . ;  U m g ä n g e  9 — 9 7 2-
f. curta. (Tab. I. fig. 17 .)  G rössenverhä ltn isse  4 : 2 ;  4 : 2 2 ;  
4  5  : 2 -5 ;  4  5  : 2 6 ;  5 : 3  m m . ; U m g ä n g e  7 — 8.
Ich glaube, es w ürde s c h w e r  sein e ine zier lichere F o rm  der  
P . d o l iu m  zu fiuden, d ie auch  in sonstiger H in s ic h t  vom T yp us  so  
w eit  absteht, und doch  ist m an oft in  V er legenh e it  n ich t  sagen  zu 
können, ob man ein zu klein ausgefa l lenes  Stück  des T yp us oder  
e in e  zu gross au sgefa l lene  / .  obesa  der v . m in im a  vor s ich  l iegen  
hat, indem  n am e n t l ic h  bei den kleineren Stücken der typ isch en  
F o r m  eine N e ig u n g  zur A b sc h w ä c h u n g  der oberen C olum ellar -F alte  
vorliegt.
D ie  V erbre itu ngsgren zen  der v . m in im a  s ind z iem lich  e n g g e ­
steckt. Ich  habe d ieselbe b isher blos auf den kahlen, allen A th -  
m osphärilien  ausgese tz ten , vorspr ingend en  O on g lom era t-F e lsen  bei 
R ajecz-Teplicz  und bei der R uine  H ricsó  g es a m m e l t ,  zweifle  aber  
nicht, dass s ie  auch  in den Seiten th ä lern  des Szúlyóer Thaies ,  als 
verbindendem  g le ich art igem  Terrain, n och  w ird  aufgefunden  w e r ­
den k önnen .
Hier ist es nun am P latze die Variabilität, oder besser gesag t ,  
die M onstrosität  h ervorzuheben, die s ic h  bei B e tr ach tu n g  der Oolu- 
m ellar-Falten  ergiebt.
T yp us und v .  T i ta n  ze igen m eist  zwei en tw ick elte  Columellar-  
F a l t e n : a )  b ip lic a ta .
Bei v . m in im a  ist, w ie  schon  erw ähn t,  die N e ig u n g  zur A b-  
sc h w ä c h n n g  der einen C olumellare vorhanden.
Ganz besonders auffallend b esteh t  d iese  N e ig u n g ,  die bis zum  
gän zlichen  M angel der einen C olumellare führt, bei der zum  T yp us  
geh örend en  / .  c y l in d r ic a  aus dem  Vratnathale, ist  aber, w en n  auch  
in ger ingerem  Grade, bei den O b ese n -F o rm en  des T yp us aus Rajecz-  
Teplicz und der Ruine Lietava v o r l ia u d en : b) u n ip l ic a ta .
6*
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E n tsch ied en  m onströs  ist der Mangel beider Coíumellareii ohne  
der g er in gsten  A n d eu tu n g  derselben  : c) im p lic a ta .  A us  m einem  
überreichen, zu T ausenden  zäh lenden  M ateriale habe ich b isher nur 
4  derartige S tücke gefunden, die säm m tlieh  aus dem  V ratnathale  
s ta m m en .
W äh ren d  die b ish er igen  A b w e ich u n g en  der Oolumellaren als 
R ückbildung aufzufassen w aren , b e g eg n en  wir in d )  tr ip l ic a ta  einer  
H yperplas ie  sc h ön ster  Art. Z w isch en  die zwei norm alen  F a lten  ze igt  
s ich  eine sehr  entw ickelte ,  nur w e n ig  kleinere dritte F a lte  e i n g e ­
schob en .  A m  m eisten  zu dieser U eb erb i ld u n g  gen e ig t ,  ze igt  sich  
die v . T i t a n  aus Tren csin -T ep licz  (8  E x e m p l . )  w e n ig e r  die F o rm en  
des Typus vom Zsihlavi vrch ( / .  c y l in d .  1 E x .) ,  K assza-P od h ragy  
( / .  obesa  1 Ex.), aus dem  Vratnathal ( / .  c y l in d .  1 Ex.), aus Rajecz-  
Teplicz ( / .  obesa  l E x .)
E r w ä h n e n sw e r th  sind wohl auch die fast rein  w eis sen ,  albinen  
Stücke, von denen 2 Ex. zu v . T i ta n ,  die übrigen zum T y p u s / ,  obesa  
ans T ren cs in -T ep licz  (2 ) ,  V ágbesztereze  (1) ,  L ö w e n ste in  (2 )  gehören.
v. Kimakowiczi m. län g lich ,  cylind risch, von der Mi t t e  an eo-  
n isch  zugespitzt ,  fein gestre if t ;  hornbraun; obere Columellare con­
stant  f eh len d ;  M undsaum  w eis sb e leg t ,  jed och  n icht  verdickt.
f. elongata. (Tab. I. fig. 18 .)  lang  au sg ez o g en ;  G rössenver­
hältn isse  sc h w a n k e n  z w isch en  8 : 3 ;  8 : 2 5 ;  9 : 2 5 ;  1 0 : 2 5  mm. ;  
U m g ä n g e  10 V2— 11.
f. curta. (Tab. I. fig. 19.) ged ru n gen er  an Gesta lt;  U m gän ge  
daher  m eh r  gew ölb t ,  9  — 9 J/2 ; G rössenverhältn isse  7 : 2  8 ;  7 : 2 5 ;  
6 : 2  5  m m .
E s  ist w oh l n icht n ö th ig  hervorzuheben, dass sich zw ischen  
beiden F o r m e n  keine z irkelgerechte Grenze ziehen lässt und dass  
zw isch en  den E x tre m en  zah lre iche  U eb e r g ä n g e  vorhanden sind.
W as C l e s s  i n  in se iner  neuen M olluslcen-Fauna auf pag. 2 3 0  
in fig. 139  darstellt, ist eine die M itte haltende F orm .
In prächtiger E n tfa ltu n g  findet s ich  diese F orm  in der Manin-  
seh lu eh t  auf  der S ü d leh n e  des kleinen Manin, während die L ehn en  
am w est l ic h e n  E in g ä n g e  der S ch lu c h t  und die N ord leh n en  des g ro s ­
sen  Manin gauz typ isch e  E xem p lare  beherbergen .
W eit  se ltener ist v a r .  K im a k o iv i c z i  in dem mit der M anin-  
sch lu ch t  rückwärts verbundenen Szu lyóer  T hale  und habe ich da­
se lbst  ausschliesslich  die f .  c u r ta  beobachtet.
E ine die Z u sam m en geh ör igk e it  dieser Varietät zu d o liu m  nicht 
d eutlicher n ach w e isen d e  F orm  beobachtete ich auf dem L öw enste in ,
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w ose lb st  mit der typischen  Gestalt unterm isch t  s ich  con isch  und  
lan gsam  zusp itzende E xem p lare  vorf inden, die theils  zw ei,  theils  
aber nur e ine  Golum ellar-Ealte  aufw eisen , und ich  g laube w o h l  h ie­
rin m it R ech t  e ine zur v . K im a k o w i c z i  l i inüberli ihrende F orm  er­
blicken zu dürfen.
A nd ererse i ts  b egeg n et  man auf den F e l s e n  ober Túró, im Raje-  
czer T h ale ,  einer cy l ind risch en , kurz zugespitzten  F o rm ,  deren In ­
d ividuen grössten th e ils  nur eine C olumellare besitzen.
W äh ren d  daher die S tücke vom L öw e n ste in  eine in H in s ich t  
der Gestalt  vorbereitende F orm  zur v. K im a k o w ic z i  bilden, b eob ach ­
ten wir d iesen vorbereitenden Schritt  bei d en  Turóer E xem p laren  
mit B e z u g  auf  die G esta ltung der C olumellarfalten.
Indem  ich  für die D egradation  der P . B r a n c s i k i i  zu einer  
Varietät plaidire, erlaube ich  mir auch darauf aufm erksam  zu m a ­
chen, dass  ich  derselben lan ge  vor dem E rsch einen  von C lessin's  
„M oll.-Fauna O esterr .-U n garn ’s und der S c h w e iz “, im H erb ste  1 8 8 5  
den N a m e n  v a r .  K im a k o w i c z i  b e ige leg t  und als so lch e  zahlreichen  
Tauschfreunden zu gesch ick t  habe.
Ich  that dies, um  Herrn M. v. K i m a k o w i c z ,  der m ich  als  
Malakozoologe sozusagen  aus der Taufe hob, m ein e  besondere  A c h ­
tung auszudrücken.
K irá n d u lá s  a  K is-K riv á n ra .
Kora ifjúságomtól a természet szépségei iránt különös 
vonzalmat érezvén, nagy örömemre szolgált, ha szép vidé­
keket szemlélhettem.
Ezen szenvedésemet kielégítette, sőt várakozásomat 
felülmúlta a z s o l n a i  katlanvölgy, még pedig különösen 
annak keleti hegycsoportjának, a K i s - K r i v á n n a k  lát­
ványa ; és miután ez Zsolnáról könnyen elérhető, három 
hozzám hasonló természetbaráttal 1887. évi szeptember hó 
7-ikén a kassa-oderbergi vonattal Variura utaztunk, hogy 
Tyerchovára s innen az említett hegy megmászására indulhas­
sunk. Gyönyörű őszi nap emelé hangulatunkat, mihez nem 
kevéssé hozzájárult egyik barátunk kedves élete párjának 
anyai gondoskodása, elemózsiával telt tarisznyák képében.
A vonat indult s csakhamar elértük a vasúti hidat, 
melynek job oldalán, a Vág egyik kanyarulata fölött áll 
a m. kir. sóház, igen szép kilátást nyújtva a zsolnai völgy 
Ruttka felőli részére; a vasúti hidon túl, a vonat bal olda­
lán terül el Teplicska, szép háromtornyú kastélyával, mely­
nek kápolnájában, az itteni monda szerint, a Wesselényi-féle 
összeesküvés lefolyt; a községi templomban B o s n y á k  Zsó­
fia, Wesselényi első nejének sértetlen teste nyugszik díszes 
koporsóban, mely fölött Jllésházi gróf által festett arczképe 
látható. Tovább a vonal mentén, egy balra nyíló völgy be­
járatánál, ismét egy tornyos kastély látható, mely a P o n- 
g r á c z  grófi család nedeczi birtokához tartozik; ezután 
Gbellánt, M a j l á t h  gróf nyári tartózkodási helyét oldalt 
hagyva, berobogtunk a varini állomásba. Varinról megálla­
podás nélkül a Tyerchovka patak mosta és szakgatta szé­
les varini völgyben haladtunk előre. A kitűnő karban tar­
tott megyei út job oldalán Krasznyánt, a P o n g r á c z  
grófok kastélyával s majd annak baloldalán az út alatt
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Sztrázsa községét érintve Bellára értünk, melynek dombon 
épített temploma messziről fehérlett felénk. Belláról kezdő­
dik már a tyerchovai határ, teleszórva az úgynevezett 
„kolvarek“-ekkel, mely kifejezés a német „Vorwerk“ szó­
ból csavartatott át tótra s telepeket jelent, melyek itt-ott 
a hegyoldalakon láthatók s két-három lakházból s az ezek­
hez tartozó gazdasági épületekből állanak, egyik a másiktól 
némelykor 5 — 0 órányira távol.
Körülbelül 5 órakor értünk Tyerchova községébe, a 
hol, miután vezetőkről előre nem gondoskodtunk volt, vagy 
másfél órát vesztegelnünk kellett. Ezen időt arra használ­
tuk fel, hogy megtekintsük a M a j l á t h  gróf-féle pisztráng- 
tenyésztései, mely F u c h s  J . főerdész felügyelete alatt áll. 
Ezalatt vagy fél hétkor megkerültek a vezetők, s most 
kezdődött a bevonulás a V r á t n a  vadregényes völgyébe, 
melynek szétszakgatott, itt-ott fenyvesekkel borított, majd 
megint meztelenül majdnem a felhőkig nyúló, sziklás olda­
lait a Tyerchovka patak kristálytiszta habjai mossák, melyek 
össze-vissza hányt szikladarabokon megtorlódván, messzire 
hallatszó zuhogással itt-ott apró vízeséseket képeznek. E 
baloldali szikla egyik falán, vagy egy méternyire a patak 
fölött, szt. Mária képe látszik, emlékül, hogy itt egy hó­
görgeteg körülbelül 8 év előtt lö  tyerchovai lakost elte­
metett, melyeknek holttestei csak a tavaszi hó olvadásakor 
kerültek elő.
Vrátna sziklaszorulatának job oldalán befelé haladva 
tágulni kezd a völgy, szántóföldek terülnek el a hegyoldala­
kon s egy major fehér falai üclvözlik az utast, inig a bal 
oldalon vezető út egy másik völgyet nyit meg, melynek hát­
teréből kimagaslik a „Roszszudecz“, máskép „Raszotecz“ 
kúp csupasz, összeszakgatott szikláival. Áz említett major 
előtt kellemes meglepetésünkre találkoztunk vármegyénk 
kedvelt főorvosávál, ki már akkor leportyázta volt a Kis- 
Kriván erdős lejtőit, scarabaeusokkal telt doboz súlya alatt 
görnyedezve. Már jó öreg alkonyaikor értünk a mászás kez­
dőpontjáig, mely mászás a major mögött felnyúló lejtős és 
itt-ott túlnyomóan bükkel benőtt hatalmas hegyoldal alján 
a legkényelmesebb. Ugyanis M a j l á t h  gróf, az uradalom 
tulajdonosa, az őszi vadászatok könnyebbítése czéljából ser- 
pentinákat ásatott a lejtős hegyoldalba, melyek vagy 10 kilo­
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métert tesznek ki, s a mászást meglehetősen kényelmessé 
teszik. Vagy egy óráig haladtunk így az esti szürkületben 
százéves bükkfák porlatlozó törzsei mellett, fölöttünk a fák 
koronái közt titokzatos zúgás, alattunk a patakok moraja, 
közbe-közbe megszakítva vezetőnk utasításai által, inig végre 
elértük a serpentinák végét s most belenyomultunk a feny­
vesek országába.
Most már a haladás csillagos ég alatt folyt; pásztorok 
és nyájak csinálta ösvényen, források és csermelyek áztatta 
helyeken át gázolva, majd görgeteges helyeken kapaszkodva 
folytattuk utunkat, éjszakival cserélve fel az eddigi keleti 
irányt. Lassan ritkulni kezdett a fenyveserdő, az ily magas­
ságban folyton uralgó szél közvetlenül arczunkat csapdosá 
mig végre egy teljesen nyilt térre, egy alpesi legelőre lép­
tünk ki. Innen délfelé szarvasmarhák járta csapáson halad­
tunk egy lejtőségen a „Kravarsky grün“ nyerge felé, itt-ott 
botorkázva a homályban. Nemsokára egy marhaitatóhoz ér­
tünk, mely egy gazdag forrásból táplálkozik; meglehetős 
nehézkes ösvényen haladva, egy mély hegyszakadék fölött 
elértük táborhelyünket, hol az éjszakát töltendők valánk.
Itt a folyton erősbödő szél következtében és száraz fa 
hiányában nagynehezen rakott tűznél kilencz órakor lelieve- 
redtünk s tarisznyáinkon könnyebbítve aludni próbáltunk, de 
bezzeg a szél ő erőssége az ép éjszaknak fekvő helyre oly 
keményen fújt, hogy kövekkel kellett megerősítenünk taka­
róink és pokróczainkat, különben ránk húzhattuk volna a 
csillagos eget dunyhának s ha a szél ellen már némileg bizton 
éreztük magunkat, akkor kezdődött az apró nihilisták titok­
zatos aknamunkája, úgy hogy inkább körülállottuk a lángoló 
tüzet s vártuk a hold feljöttét. Ez végre tíz óra tájbau be 
is következett, ily ezer méternyi magasságban mutatkozni 
szokott pompájával a folyton erősbödő éjszaki szél zene- 
kisérete mellett. A fárasztó mászás hatása jnégis erőt vett 
rajtunk, s vezetőink példáját követve mégis csak, szél, hold 
és bolha daczára, elszunnyadtunk.
Éjfél után egy órakor megmozdult táborunk; az élel­
mezési csapat megfelelő reggeli után felvevé málháját s meg­
kezdődött a tulajdonképeni kapaszkodás. Táborhelyünkről 
ugyanis délre egyideig marhacsapáson haladtunk, míg egy­
szerre a hegyoldalnak fordultunk, a hol kemény tusát vívott
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saroktalan czipőnk a rendkívül hosszú és csúszós alpesi 
füvei, mi csak félóráig tartott, de fárasztó voltát illetőleg 
felért az összes tegnapi mászkálással. Itt kezdődik már a 
valódi alpesi világ törpe fényűivel, melyeknek földön kúszó 
törzsei úgy vaunak egymással összenőve, hogy még a vad­
állatok is csak üldözve mernek közéjük menekülni.
Ezen törpe fenyvek itt pagonyokat képeznek, melyek­
nek itt-ott található tisztásain a fekete és a piros afonya 
bőven megterem s melyek közül különöseu az utóbbi savany- 
kás-kesernyés izével kitünően oltja a szóinjat. Az ég lassa n- 
lassan derülni kezdett; elhagytuk már a törpefenyü régióját 
s közeledtünk már vándorlásunk czéljához, az 1711 m. magas 
Kriván-kúphoz és végre 5 órakor rajta nyugtattuk lábunkat. 
A kúp, mely meglehetős széles plateaut képez, könnyen 
megmászható és semmi félelmetes mélységek nem húzódnak 
le széleiről; oldalai az izlandi zuzmóval (Cetraria islandica) 
vaunak benőve, sziklás részei pedig élénk sárgás színben 
díszlenek, mit szintén egy zuzmó, a Cetraria nivalis okoz. 
Öt óra 15 perczkor végre gyönyörködhedtünk a felkelő 
nap látványán s ekkor megnyílt előttünk a valóban elragadó 
panoráma; kelet felé Árva vármegyének az Árva folyó által 
öntözött részére esett tekintetünk, délkeletről a Vág folyá­
sát követtük egész Ruttkáig, délről Turócz vármegye leg­
termékenyebb részén, a blattniczai járáson, mely egy vete­
ményes kerthez hasonlítható, legeltettük szemeinket, nyu­
gaton a Trencsén és Turócz vármegyék közt elhúzódó liegy- 
láncz egyes csúcsait, minő a „Mincsov“, a facskói „Klak“, 
a „Alanin“ stb. ismertük föl, lábaink alatt a gyönyörű 
zsolnai völgy tárult elénk, egy katlanhoz hasonlóan, ismert 
helyiségeivel mintegy á la miniature, míg éjszakon a Ki- 
szucza völgye össze-vissza hányt hegyein túl a Beszkidek 
zárták el a láthatárt igazán fáradt szemeink elől.
Bőséges falatozás és fáradt tagjaink nyugtatása után, 
úgy hét óra tájban hozzákezdtünk a lebocsátkozás nehéz 
munkájához, mely könnyűnek látszik ugyan, de a térdeket 
ugyancsak megviseli. Még egy sajátos látványt kell említe­
nem, mely a kirándulók figyelmét a Krivánon különösen 
lekötheti; itt-ott tudniillik a kúp lábainál elszórtan cson­
tokat vélünk észrevenni, melyek hol sűrűbben, hol ritkáb­
ban fordulnak elő s a nap által majdnem egészen ki van­
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nak fehérítve; közelebbi megszemlélés után meggyőződhetünk 
arról, hogy ezek a törpefenyő kiszáradt kúszó törzsei, me­
lyek vagy tűz következtében vagy pedig az éltető erő hiánya 
folytán szűntek meg zöldelni és a nap égető sugarai által 
fehéríthettek meg.
Keletnek véve az irányt, az 1644 m. magas „Clileb" 
kúp oldalához közeledtünk, mindig csak juh nyájak járta csa­
pásokon haladva, melyek rendesen forrásokhoz vezetnek, a 
hol az ily mászásnál mindig jelentkező szomjunkat eléggé 
olthattuk. „Clileb" kúpja alatt elhaladva, egy vízmosáson 
ereszkedtünk lefelé, hol majd szakadékokon ugrottunk át, 
majd megint meredélyeken, lábaink közé kapott bottal lefelé 
csúszva, búcsút vettünk a törpe növényzet rejtélyes alak­
jaitól és beléptünk ismerős fenyveseink körébe. Ezen „Uplak “ 
nevezetű vízmosáson vagy egy óráig haladhattunk így lefelé, 
midőn még vagy félórányira előttünk a vízmosás bal oldalán 
sok apró csermelyt láttunk csillámlani s egészen közel érve 
a csermelyek kiinduló pontjához, egy meglepően nagyszerű 
forráshoz jutottunk. Egy fiókos szekrényhez hasonló, rop­
pant nagy sziklatömb kibújt itt a meredek hegyoldalt befedő 
földréteg alól s vízszintes repedéseiből a legtisztább, jég­
hideg alpesi víz sugárzik ki, mely a forráson alul apró 
ágacskákra oszolva, a legbujább, ily magasságban valóban 
meglepő növényzetet hozza létre, melyet mi a magaslatról, 
honnan azt először megpillantottuk, káposztásnak néztünk, 
annyival is inkább, mivel ott szabályos ösvényeket véltünk 
kivenni, melyek utólag marhacsapásoknak bizonyultak. Ily 
gyönyörű forrás mellett, melyet Mózesforrásnak keresztel­
tünk el, természetesen nem haladhadtunk el a nélkül, hogy 
vizéből jókorákat ne húztunk volna s így fölfrissitve kalau­
zunk után megint csak lefelé bandukoltunk. Lejebb már a 
völgyek összébbszorulnak, az átellenes hegyek oldalai szál­
lásaikkal s juh nyájaikkal szépen kivehetőkké válnak s nem­
sokára a fenyveseket bükkesek váltják fel, utunk pedig lej­
tősebbé, meredekebbé vált. Vagy egy órai utat tehettünk 
így, a fönt leirt forrásból ömlő csermelyek hatalmas patak­
ká egyesülve egy mély bevágásban zúgtak alattunk, a hová 
mi törzstől törzshöz csúszva haladtunk lefelé a göröngyös 
talajon. A mint egészen leértünk, egyszerre nem láttuk a 
patakot, eltűnt. Akkor vezetőnk bennünket bizonyos zúgó,
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hatalmas robajra figyelmeztetett, mely balról hatolt fülünkbe ; 
a hang után menve egy magas sziklára értünk s itt oly 
látvány tárult elénk, mely busásan fizette meg fáradozásun­
kat: a Kis Fátra gyöngyénél, a vízesésnél voltunk.
Körülbelül húsz méter magasságból, a függélyes szikla­
fal egy odújából tör elő volt kísérőnk, az eltűnt patak. A 
leomló víztömeg egy része, széttörve a szikla falain, szivár- 
ványszineket játszó vízcsöppecskék alakjában kiséri le a víz­
tömeg többi részét a szikla aljában vájt medenczébe, a hon­
nan az egész a sziklatömbökön át szökdel tova a völgy 
felé, a hol egy erősebb társához csatlakozik s evvel együtt 
képezi a „Sutovka“ patakot.
Leszállva a szikláról, azt megkerülve a vízesés aljához 
mentünk s itt az még szebbnek tűnt föl. — Mily nagy­
szerű látványt nyújthat ez kora tavasszal, midőn az olva- 
dozó hótömegek következtében megárad a vízesést képező 
patak. Alig tudtunk megválni a természet e ritka szépsé­
gétől, de bizony a test, s különösen annak üstforma része 
erősen jelentkezett. Megnéztük az órát s épen dél volt; 
öt órába került tehát az út a csúcstól a „Sutovka“ patakig 
vagyis a Kis Fátra aljáig.
Hevenyészett toilette után hozzáláttunk ebédünkhez, 
mely elemózsiánk végső maradványainak elfogyasztásával 
végződött s úgy 721 órakor indultunk a völgyön lefelé, a 
„Sutovkát“ hol jobra, hol balra hagyva, majd megint ma­
gában a patakban, melynek medre tömve van hatalmas ide­
gördült tömbökkel, tömbről tömbre ugrálva. A patak mé­
lyebb vizeiben pisztrángot is láttunk ide-oda surranni. — 
Fél órai haladás után érkeztünk a völgy végén fekvő malom­
hoz s ettől az országutra tértünk át, hol még a kralováni 
alagút fölött fekvő dombon kellett átjutnunk, hogy a vasúti 
állomáshoz érjünk. Miután tudtuk azt, hogy a vonat Vs^-kor 
már indul, ugyancsak sietésre vettük a dolgot és szeren­
csénkre, mert a vonat velünk együtt robogott be a pá­
lyaudvarba. Gyorsan elvégzett jegyváltás után beültünk a 
coupéba s egészen Szucsányig egy szót se szállottunk, de 
ott kinézve az ablakon, láttuk, hogy burkolják a felhők a 
Kriván csúcsát s ekkor mindnyájan mintegy önkéntelenül 
felkiáltottunk: „De jó volt így sietni evvel a kirándulással.“ 
Kuttkán átszállottunk a Zsolna felé vezető vonatra s 3 óra­
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kor már otthon voltuuk, a hol családos társunkat ölelő ka­
rok várták, minket pedig a dunyha oly édesen fogadott ma­
gához, hogy a következő nap 9 órájáig el sem bocsátott.
Így végződött kirándulásom, s minél többször gondo­
lok vissza rá, annál nagyobb lesz vágyam, hogy azt ez évben 
megismételjem, hogy pedig ehhez talán társakat kerítsek ez 
tulajdonképem czélja ezen rövid karczolatnak.
Z am aróczy  János.
Ein A usflug  a u f  d en  Vapeez.
Von EDUARD MATERNA.
W en n  m an von T ren cs in  das W aagth a l  aufwärts fährt und bei 
Jllava den Blick auf das rech tsse i t ige  G ebirge wirft, g ew a h r t  man  
einen e igen th iim lich  geform ten  Berg, einen fast re ge lm äss igen  F e l ­
senk ege l ,  w e lc h e r  im H intergründe des P o r u b a e r  T h a ie s  ganz  
isolirt zu steh en  scheint.  D ieser  B erg  ist der 9 5 6  M eter hohe Vapeez,  
(vápená pec, Kalkofen) der „M on tb lan c“ der g er in g e  tourist ische  
S ch w ier igk e iten  l iebenden Jllavaer Touristen. D ieser B erg  ist nach  
dem  L öw en ste in -C h m elo v á  das nächste  Ziel für u nsere Touristen  
und fast j ed es  Jah r finden sich  Gesel lschaften, die einen „Spazier­
g a n g “ auf den Vapeez u nternehm en , dessen B e s te ig u n g  w ed er  mit 
Gefahr verbunden, noch allzu grosse  A n str en g u n g  erhe ischt ,  denn es  
kann diese Bergtour se lbst  D a m e n  angerathen  werden.
D ie  Zeit, die man zu d ieser Tour von Jllava und zurück be- 
n öth ig t ,  darf unter 8 Stunden n icht  veransch lagt  w erden. Man kann 
s ich  zwar den A usflug b eq uem er m achen, w e n n  man zu W agen  
bis F e lso -P oru b a  fährt. D a diese F ahrt  jed och  der holprigen , le h ­
m igen ,  s te l len w e ise  t ief  e in g e sch n i t ten en  F ahrstrasse  w e g e u ,  nur auf  
einem  L e iterw agen  unternom m en  w erden  kann, so ist d iese  Art des  
F ah ren s  n icht  sehr  em p feh lensw ert ,  und ein Freund der schönen  
Natur wird es stets  vorziehen, den längs des B aches  über W iesen  
und F elder,  durch das schön e  Porubaer Thal sich h inz ieh en d en  Fuss-  
pfad zu benützen.
D as Porubaer Th al durchzieht  ein klarer, an Krebsen reicher  
Bach, durch üppige, b lum enre iche  W ie sen  in verschiedenen W in ­
d un gen  s ich  sch längelnd , von W eid en  und Erlen e ingefass t .  Das  
Thal hat viele schatt ige  P lä tze ,  mit frischen Quellen , und ist der 
L ieb lingsort  der Jllavaer, a liwo Krebsenparthien und andere S om -  
m erfeste  veranstaltet w erden. Im  heurigen  S o m m e r  habe ich auf  
indirektem W e g e  erfahren, dass eine grössere Gesel lschaft  T rencsiner  
Touristen nächsten S o n n ta g  m it  dem F i i ih z u g e  in Jllava eintreffen  
wird, um den Vápecz zu besteigen. Ich  war so g le ich  bereit, m ich
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der G esel lschaft  anzusch liessen  und erw artete  d iese lbe auf dein Hahn­
hofe, w o  dem  um i /2ö  U h r  F r ü h  an g ek o m m en en  Zuge die Tren-  
es iner T ouristen  e n t s t i e g e n ;  lauter Herren  m it froher L au ne und  
heiteren  M ienen . D och  bald b em ä ch t ig te  sich der G esel lschaft  e ine  
g ew is se  E n t täu sch u n g ,  als sie sahen , dass die, zu einer so lchen  
Tour n oth w end igen  V orbereitungen, zufolge eines M iessverständnisses,  
n ich t  getroffen waren, au f  deren D urch fü hrun g  m it  voller B e s t im m t­
heit  g er e c h n e t  w orden  war. E s  feh lte  sow oh l  an F ah rg e leg en h e iten ,  
w ie  auch an E rfr ischu ngen  und zu so lch  früher M orgen stun de war  
auch in J 1 lava ein kräftiger M orgen im biss ,  w ie  ihn Touristen  lieben, 
nicht  aufzutreiben. Jetzt h iess  es aber, gute  Miene zum bösen Spiel  
zu m achen . In der S ch n e ll igk e it  wurde vom Herrn Pfarr-A dm in istra-  
tor e ine  F a h r g e le g e n h e i t  requirirt, und mir blieb n ich ts  übrig, als 
die Herren zu trösten, dass wir  in F e l sö -P o r u b a  die u nentbehr­
lichsten Mittel zur L e ib esstärk u ng  w o h l  w erd en  beschaffen können.
N a ch d e m  ein ige  Gläschen  des lan desüb lichen  Borovicska ein­
g e n o m m e n  w aren, setzte s ich  die G esel lschaft  p e r  p e d e s  a p o s to lo ru m  
in B e w eg u n g .  N ur die beiden  Herrn Cs. junior und Cs. senior blie­
ben zurück, um au f  dem L e iterw agen  die zweifelhaften  A n n e h m ­
lichkeiten  d ieser R eise  zu g e m e ssen .  N a m e n t l ic h  w un derte  mich  
diese  se ltene  G e sch m acksver irrun g  von Seiten  des Herrn Cs. sen.,  der 
als tüchtiger F eu er w eh rs te ig e r  und guter F u s sg e h e r  s ich  der Gefahr  
aussetzte, durch das lästige Rütteln  s ich  sä m m tl ie h e  Zähne a u s­
beuteln zu lassen. F ro h en  M uthes g in g  es durch das sch ön e  Poru-  
baer Thal und als E n tsch ä d ig u n g  für unseren knurrenden M agen  
labten wir uns an dem prächtigen  D uft  der W ie sen ,  über w e lc h e  
der Fusspfad, s te l len w e ise  s ich  durch W ald  und Busch  w in dend , bis 
in das Dorf- F e lsö -P orub a  führt.
N a ch  fast zw e is tü n d igem  M arsche  in Poruba a n g ek om m en ,  
stürzten w ir  w ie  ein S ch w arm  hungriger H euschrecken  in die D orf­
schänke, um durch ein kräftiges F rü hstü ck  die gesu n k en en  L e b e n s ­
ge ister  zu beleben und den n ö th igen  P roviant  für die höhere Tour  
zu beschaffen. D as Kleeblatt der W ir th e  —  es sind drei Brüder —  
hat alles aufgeboten, um uns zu befriedigen. D a  gab es gen ü gen d e  
A u s w a h l:  süsse  und sauere M ilch , M olken, Butter, Käse, Kaffe und  
T hee, sc h ön es  Hausbrod, W ein ,  Bier und diverse gebrannte ge is t ige  
F lü ss igk e iten .  N a ch d e m  jeder nach H erzen slu st  in diesen re ichh a l­
t igen V orräthen  g e s c h w e lg t  hatte, wurde die V erproviantirung aus  
obiger Speiskarte besorgt, die gew äh lten  D elikatessen  in e inen  Korb 
eingepakt und zwei Bauern, d ie als Träger au fgenom m en  w aren,
übergehen. F ort  g in g  es nun unter F ü h r u n g  der T räger den B erg  
hinauf.
A n fa n g s  führt der W e g  auf den V ápecz in der R ich tu n g  g e ­
gen  V alaszka-Bela , zw isch en  W iesen ,  Kraut-, Kartoffel- und G etreide­
feldern bis zur H oh e von circa 1 0 0  Meter, von w o  an zw isch en  den  
allenthalben  ausgebre ite ten  W ach h oldersträu ch ern  die Schafe  nur 
spärliches F utter  finden. Hier theilte  s ich  die G esel lschaft  in drei 
Gruppen. Die drei Jü n gsten  nahm en  den kürzesten W e g  in gerader  
R ich tun g  g eg e n  die Bergspitze .  U eb er  Stock  und Stein  sah en  wir  
sie den steilen Berg , an der dürren vegetationsarrnen Südseite  g e ­
gen  W e s t  oft in der F o rm  der Vierfiissler alle H indern isse  n eh m en ,  
bis wir  gegen  Osten e inb iegend , sie ans dem G esichtskreis  verloren  
hatten. D ie  Bauern  als F ü h r e r  schritten  in e inem  für m ich  zu 
schn ellen  T e m p o  voran, die Gesel lschaft  fo lgte  ih nen , nur ich, mit  
m ein em  etw as u nsch lan k en  L e ib esu m fa n g  m usste  Zurückbleiben, w o ­
bei b los Herr S., verm utlich  aus B esorgn iss  um m ich , m ein e  N a c h ­
züglerrolle theilte. D ie  S on n e  war bereits hoch  über die B erge  g e ­
st iegen, und ich bem erkte die W ir k u n g  ihrer heissen  Strahlen,  
w elc h e  sie auf  die uns voran e i lenden, vor S c h w e is s  triefenden  
Bergste iger  ausiibte. In sb eson d ere  Herr Cs. jun. hatte s ich  der Klei­
d ungsstücke, die ihm beim B ergste igen  läst ig  zu sein sch ienen ,  
eines  nach dem andern entled igt.  Bald hatte die G ese l lschaft  einen  
solchen  Vorsprung, dass wir von ihr n ichts  m ehr sah en  noch  
hörten.
N a ch d e m  ich  schon vie lm als  den B erg  best iegen  habe, so  
w u sste  ich  auch den le ich testen  und kürzesten W e g ,  oder v ie lm eh r  
die R ich tu n g ,  denn W e g e  hören hier gänzlich  auf. ln  d ieser R ich ­
tu n g  also, w e lc h e  m itunter auch dachartige, steile  Stellen  hat, schr it ­
ten wir zw ei  in lan gsam en  aber anhaltenden T em p o aufwärts.
Der V ápecz kann von der W es t- ,  N o rd -  und U stseite mit g rös­
serer oder ger ingerer  A n str en g u n g  best iegen  w er d e n ;  von der S ü d ­
se ite  ist derselbe der th u rm hoh en ,  senk rech ten  F e l s e n w ä n d e  w ege n ,  
die s ich  an der ganzen  Süd seite  des B e rge s  in schroffer Ueberra-  
g u n g  herabsenken, unbesteigbar. D ie  von mir e in g e sc h la g e n e  R ic h ­
tung, sp iralförmig von W e s t  g e g e n  Süd bis nach Nordost ,  ist von 
allen noch die le ich teste  und zugle ich  auch die sehensw ü rd igste ,  weil  
man hier die Südseite  passierend, die im posanten  F e lsen w än d e  und  
eine se h en sw erth e  F e l s e n h ö h le  erblickt. N u n  g e h t  die W an deru ng  
durch einen g em isc h te n ,  verkrüppelten Laubwald , in w e lc h e m  vor­
w iegend  die B u ch e vertreten ist, und nach zw eistündiger ,  durch
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uuziihlige Rastpauseii unterbrochenen  W a n d e ru n g  erre ichten  wir die 
h öch ste  Spitze  des  Yápecz .
D ie  nörd liche L e h n e  des V ápecz ze ig t  oberhalb der B u ch en ­
w a ld u n g  eine, m it  ü pp igen  M oospolstern unterm isch te  W eid e ,  w e lche  
g e g e n  die Spitze zu s ich  z w isch en  den zerstreut l iegenden  F e l s ­
b löcken verliert. K napp unter der baum losen  F e lsen sp i tz e ,  breiten 
a ltersschw ach e  und gipfelfaule B u ch en  ihre knorrigen  A este  aus, 
unter deren S ch utze  s ich  zarte A lp en pf länzch en  entfalten. Ein hüb­
scher  Blum enflor h at  s ich  auch  an den steilen F e lsen ,  vor dem  
Z ah ne der w eid en d en  H eerden  geb o rg e n ,  im reichen H u m u s a n g e ­
s iedelt .* )
D ie  drei J ü n gsten  waren bereits längst auf der B ergsp itze ;  
sie m ach ten  die Tour in 1 1/ i  S tunden. Von der übrigen G esel lschaft  
aber w ar noch  n ich ts  zu sehen  und erst nach einer halben Stunde  
langte  sie bei u ns  g an z  erschöpft und in e inem  Zustande an, als 
wären sie alle dem  D am p fb ad e  en ts t iegen .  N a m e n t l ic h  Herr Cs. jun.  
hatte nur m ehr e i n  K le idungsstück  an sich, in w e lc h e m  man g e ­
w öh n lich  S c h w im m u n te r r ic h t  zu n e h m e n  pflegt;  alles andere hatte  
einer der F üh rer  auf  se in em  Rücken.
D ie  Porubaer Bauern sind überhaupt sehr  sch lech te  Führer,  
sie haben die G ese l lschaft  „mi t  der Kirche um s K reuz“ geführt.  
A ls  H ausierer kennen  sie w o h l  viele frem d e L än der;  in ihrer Hei-  
m ath  jedoch  können  sie se lbst  über die n äch sten  topografischen  
B e n e n n u n g e n  ausserhalb  ihres Hotters keine r ichtige A usk u nft  geben.
Man sollte gar n icht  g lauben, dass s ich  in d ieser rom antischen  
G e gen d  an den B e r g  keine Sage  oder son st  irgend eine R äuber­
g esch ich te  knüpft, wozu die auf dem  Vápecz s ich  bef indlichen  F e l ­
senh öh len  g en ü gen d en  A nlass  bieten würden. Die Bauern wissen  
jed och  auch in dieser B e z ieh u n g  nichts . N ur von anderer Seite  er­
fuhr ich, dass in alten Zeiten d iese G eb irgsb ew ohn er  ein sehr  d ie­
b isches und räuberisches Volk waren und dürften ihnen  diese  
S ch lup fw in k el  als V ersteck  für ihre B eute  g ed ien t  haben.
*) Herr Dr. ß r a n c s i k  hatte die Freundlichkeit, mir nachstehende No­
tizen zukommen zu lassen: Die Flora des Vápecz ist im Ganzen nicht reichhaltig 
und nur die höchste Spitze, so wie die Felscnwände zeigen eine interessantere, 
der subalpinen Zone angehörende Vegetation. Auf den Felsen beobachtet man: 
H i s c u t e l t a  l a e v i g a t a ,  D r a b a  a i z o i d e s ,  E r y s i m u m  o d o r a t u m ,  B u- 
p 1 en ni  m fal  c at  u in, Coc h  1 er i a s a x a t i l i s ,  zu denen sich noch auf der Spitze 
des Beiges S o l d a n e l l a  a l p i  na, P r i m u l a  a u r i c u l a .  Sax  i t r a g a  A i z o o m . 
B e l l i d i a s t r u m  M i c h e l  i i  hinzugeselkn. Armselig ist auch die Molliis- 
ken-Fauna vertreten und wäre nur P u p a  d o l i u m,  C l a u s i  I i a l am i nata,  
d u b i a  v. T r e n es i n i e n s i s ß r a n c s i k ,  O o o h l i e o p a  l u b r i c a  und die bis 
zur Spitze hinansteigende H e l i x  a u s t r i a c a  zu nennen.
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N u n  w ar die G ese l lschaft  vo llzählig  auf der Spitze des V ápecz ,  
und gab sieh gan z  den B etrach tun gen  der s c h ön en  N atu r  hin . E s  
ist auch  ein w u n derb ares  Bild, das s ich  hier d em  B esch au er  dar­
bietet.  W ie  ein natürliches  P anoram a entrollt  s ic h  die G egen d  in  
w e ite m  U m k re ise .  Im  W e s te n  das W aagtha l ,  durch w e lc h e s  sich  
die W aag ,  oft durch B e rg e  verdeckt, w ie  ein Silberband d u r ch ­
windet.  In die n ä ch s tg e leg e n e n  S eiten th ä ler  des rech ten  W a a gu fers  
blickt man w eit  bis zu ihrem  A b sc h lü sse  h ine in .  D ie  d iesseits  g e l e ­
g e n e n  Thäler, w ie  das Porubaer, Z liechóer, Porubkaer und das im  
S üd-O sten  s ich  ausbreitende N eutrathal,  b ieten dem  B esu ch er  eine  
h err liche  A u g e n w e id e .  D en  G es ich tsk re is  sch liessen  im Horizonte  
n ach steh en d e  G ebirge ab. Im N ord en  die w e is sen  Karpathen und 
die B esk iden  bis zur Fátra, m it  d em  zw eisp itz igen  k l e i n e n  K r í ­
v á n  in Nordost .  W e i te r  g e g e n  Ost s ieh t  man vom  K l a k  oder  
N asen ste in  der Rajeczer A lp en  bloss die N a s e ;  se in e  übrige M asse  
verdeckt der „A ltv a te r“ unserer G ebirgsgruppe, der S t r a z s o v .  
Den gan zen  öst l ichen  Horizont begrenzen  die K r em niczer  Gebirge.  
Im  Süden ü bersieht  man das N eutrathal m it  dem  Z o b o r ,  und das  
G algóczer Gebirge, in w e lc h e m  der I n o v e c z  d om in irend  sein  b e ­
w a ch sen es  Haupt em porhebt.  Im  W esten  das W a a g th a l  bis P őstyén  
und die k leinen  Karpathen.
D ie  Spitze  des B e rg e s  ist vo l lk om m en  fe ls ig ;  unter dem  nörd ­
lichen Abfalle  derselben  befindet s ich  eine kleine H öh lu ng ,  die bei 
sch le ch te m  W etter gerade zw ei M en sch en  n othdürftigen  S ch u tz  bieten  
kann. D ie  gesch w ärzten  W ä n d e  derse lben  zeugen  h in läng lich  von 
ihrer V erwendbarkeit ,  um ein w ärm en d es  Hirtenfeuer an zu legen :  
bei lang an ha lten dem  R egen  bietet sie jed och  keinen S ch utz  m ehr,  
w eil das W a sse r  von oben durch die E’e lsspalten  dringt  und man 
buchstäblich  vom R egen  in die Traufe ge langt .  D iese  E rfahrung  
m ach te  vor e in igen  Jahren  der auf M appirung ausgesandte  k. k. 
Hauptm ann F .,  der darinn sein  L ager  errichtet  hatte, später aber  
vom W a sse r  verdrängt, sein Zelt im  F re ien  anfzuschlagen  g e z w u n ­
gen  war. Ich  war zu jener  Zeit m it  e in igen  A usflüglern ebenfalls  
an einem  sehr  regnerisch en  T a g e  oben. W ir  fanden den  Hauptm ann  
untröstlich  über das W etter ,  w e lc h e s  ihn n ich t  nur in se in e n  A r­
beiten hinderte, sondern ihm  auch den  in U n th ä t ig k e i t  zugebrachten  
u nfre iw ill igen  A ufentha lt  sehr  verbitterte. In die von ihm  damals  
erbaute tr igon om etr ische  P y r a m id e  sch lu g  im vorigen  Jahre der 
Blitz ein und zersplitterte sie völlig . A u c h  der zur A ufste l lun g  der 
V erm e ssu n g s -In s tr u m en te  errichtet  g e w e s e n e  Sockel ist gänzlich
7
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zerstört und  m an s ieh t  nur m eh r  e in ige  Z iegelste ine als B r u c h ­
stücke u m h er liegen .  D ie  dem Hauptm ann  zugetheil ten  Soldaten  
haben auch vom  B e rg  herab in das D o rf  e inen  F usspfad  in Ser­
pen tin en  a n ge leg t ,  w e lc h e r  jed o ch  durch  R eg e n g ü sse  und Ste in-  
gerölle  bald zerstört war, so dass schon  im nächsten  Jahre jede  
Spur von ih m  v er w isc h t  war.
M itt lerw eile  war es M ittag  gew ord en ,  und nachdem  schon  das  
H erz und G em ü th  von den N atu rsch önh e iten  befriedigt war, forderte 
end lich  au ch  der M agen, der w ed er  durch die g e n o sse n e  N atu r­
sch ön h e it ,  noch  durch das scherzhafte  Getr iebe der Touristen zu 
betrügen  war, — en er g isc h  se ine  Rechte. D a  es auf  dem  Gipfel 
stets  w in d ig  ist, wurde e in ige M eter unter d em se lb en  ein R asen­
plätzchen au fgesucht  und die m itgeb raeh ten  kalten Spe isen  und  
warm  gew ord en en  Getränke m it  e in em  W o h lb e h a g e n  verzehrt, als 
w ären  sie P a lu g y a i ’s c h e  oder S a ch er’sc h e  D e likatessen  gew esen .  
W äh ren d  w ir  nach  dem  frugalen Male S iesta  h ielten, w as  in 
d em  küh len  Grase uns besonders  w o h l  b ek am , b em erkte ich, dass  
H err Cs. sen. die B ergsp itze  bestreg und oben in der R ich tun g  
g e g e n  die nördlich  g e le g e n e  R uine  K assza-Podhragy  S ign a le  gab. 
D en T ag  w ar n äm lich  ein bekannter T ren cs iner  Naturforscher  
in das Sztrazsover G ebirge au f  w issen sch af t l ich e  R eco g n o sc ir u n g  
a u sg eg a n g en ,  und laut Verabredung sollte  heute  in der M ittags­
stun de zw isch en  der h istorisch  berühm ten Bergruine in Kassza-  
P od h ragy  und dem  V ápecz  durch  S igna le  verkehrt w erden, w as  
aber der E in fa ch h e it  des Apparates halber —  nicht  gelang.
N a c h  e inem  letzten R ückblick  wurde zum Aufbruch gesch rit ­
ten. N a c h d e m  die Kleider des Herrn Cs. jun. vom R ücken  des  
Trägers w ied er  den s ta tu s  q u o  a n te  e in g e n o m m e n  hatten, und auch  
die übrige G esel lschaft  re isefert ig  war, begann der A b st ie g  auf  der  
sehr  steilen  W estse ite .  D erse lbe  ver lie f  zwar oh n e  Unfall, aber n icht  
ohne k o m isch e  Z w isch en fä l le ;  denn auf dieser steilen L eh n e ,  w e lc h e  
allenthalben  m it lockerem  S te ingerö l le  bedeckt  ist, verloren Viele  
n ach  län gerem  Balanciren das G le ic h g e w ich t  und fielen in d iver­
sesten  S te l lu ngen  zu Boden.
Z w isch en  dem  kriippel haften Baum w ü ch se ,  liegen ste l len w eise  
grosse  F e lsen b löcke ,  d ie in ihren F u g e n ,  den F ü c h sen  gem äch lich e  
Schlupfw inkel darbieten. W eiterab  treten aus dem Gerolle zahlreiche  
Quellen, oft m it  sehr gu tem  W asser,  zu Tage. Der Lau f  der kräf­
t igsten  W asserad er  ist s te l len w e ise  m it  üppigen Moospolstern e in ­
gefass t  und mit zah lre ichen  Pflanzen b ese tz t* ) .
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N a ch  dem  „H e ru m k ra x e ln “ einer guten  halben Stunde, g e ­
langt m an w ied er  auf die le h m ig e n  V orberge des Vápecz, in deren  
tiefen W asserr issen  m ä ch t ig e  T h on sch ie fersch ich ten  aufgedeckt  l iegen .  
Ins Thal h era b g ek o m m e n ,  w urde der W eiterm arsch  bald angetre ten ,  
und A b e n d s  erreichte die G ese l lschaft  w oh lb e h a lten  und in bester  
Laune Jllava. Beim  S ch e id en  riefen sich  die Touristen  ein „ W ie d e r ­
seh en  auf dem  S ztrazsov“ nach und der heranbrausende E isen b a h n ­
zug  führte die Trencsiner  w ied er  ihrem  H eim  zu.
*) In den feuchten Moospolstern eingebettet findet sicli eine krüppelige 




G efässpflanzen  des T re n e s in e r  C om itates.
Von JOS. L. HOLUBY.
D ie  G efäss -K ryptogam en  und M on ok oty ledon en  unseres C om i­
tates habe ich in den  früheren Jah rgän gen  d ieser V ereinsschriften  
pnbliciert. (Jahrg . IV . p. 4 7 — 5 4 ;  VIII. 2 7 — 4 4 ;  IX . 3 9 — 5 2 .)  E s  
ist  mir nur zu gu t  bekannt,  dass grosse  T h e i le  des Comitates, na­
m en t l ich  die G egen d  um Z a y -U g ró c z ,  das T ren cs in -T u róczer  G renz­
geb irge,  sow ie  die K arpathen und deren A usläufer vom P uchóer  
T h ale  bis an die ga liz ische  Grenze, noch viel zu w e n ig  durchforscht  
sind, ich aber im m e r  w e n ig e r  A u ss ich te n  habe, d iese  G egen den  zu 
b egeh en ,  oder von dorther E xs icca te  zu erha lten;  darum will ich  
l ieber jetzt  schon  au ch  die A c r a m p h i b r y e n  veröffentlichen, s o v i e l  
w i r  d e r e n  h e u t e  k e n n e n ,  als dass ich  dam it auf eine, m ein er ­
se its  auss ichts lose  D urch forsch u ng  der ei w ähnten , an Pflanzenschätzen  
g e w is s  re ichen  G egen d en ,  noch  Jahre  lan g  w arten sollte . Die Lücken  
auszufüllen, die e tw a  unter laufenen  U nrich t igke iten  zu berichtigen,  
überhaupt das noch  F e h le n d e  nachzutragen , wird die Aufgabe Jen er  
sein, die über m eh r  M üsse, Mittel und Kentnisse  verfügen als sie  
dem Schreiber d ieses  zu Gebote standen. E in e  e ingehend ere  Bespre­
c h u n g  der form enreichen  G attungen, ga n z  besonders aber meiner  
Lieblinge,  der B r o m b e e r e n ,  verspüre ich mir auf  e ine spätere  
Zeit, weil e ine  voreilige, bloss nach H erbarienexem plaren  verfasste  
Bearbeitung der schw ier igen  Gattungen, nur die oh n eh in  schon  
kolossale Confusion und die U nzah l überflüssiger und h öchst  lästiger  






X . G Y M N O S P E E M A E .
XIX. CONIFERAE.
Juniperus L
J .  c o m m u n is  L. A llen tha lben  auf  H ü ge ln .  W u rze l  und B eeren  
ein b ek an n tes  V olk she ilm it te l  g e g e n  Hydrops.  A u s  den B eeren  wird  
der allbekannte W ach h o ld e rb ra n n tw e in  (B orov icsk a)  gebrannt.  D o c h  
w ird ein  w a h r es  H exen geb räu , aus W ach h o lderö l  fuse ligem  Spir itus  
und W asser  verfertigt, vielfach als echte  Borovicska  im  L a n d e  
verkauft.
J .  n a n a  W i l d .  ( J .  c o m m u n is  ß. a lp in a  N e i l r . )  A u f  den  h öch s te n  
Bergen  im N ord osten  d es  Comitates.
Pinus L.
P . s i lv e s tr is  L. In der Banner G egend  g e s c h lo s se n e  B estände  
bildend, im  Süden des Com itates nur selten.
P . M u g l iu s  S c o p . Im  K le in -K riván -G eb irge  ( B o h a tsc h ) .  W urde  
schon  von R o ch e l  bei T yerchova  g es a m m el t .
* P .  C ern b ra  L. N a c h  den statist. N a c h w e isu n g e n  über das  
Trencsiner  Comitat p. 2 9 6  „nur einzeln  in den W a ld u n g e n  der  
Pruszkaer H e rrsch a ft .“ W o h l  nur cultivirt.
Abies Tourn.
A .  a lb a  M i l l .  ( P i n u s  P ic e a  L . ,  P . A b ie s  D u r . )  Im  N o rd en  des  
Comitates.
A .  P ic e a  M i l l .  ( P .  A b ie s  L . ,  P . P ic e a  D u r . )  A u sg e d e h n te  B e ­
stände bildend im  N ord en  des Comitates, son st  nur zerstreut.
A .  L a r i x  L a m .  ( P .  L a r i x  L . )  In W äld ern  cultivirt.
Taxus L.
T . b a cca ta  L. N a c h  R o c h e l ’s M isce llan . 70 .  im T ren csiner  
Comitat, und zwar speciel l  bei L öw e n ste in  (R och. P est .  M us.) .  N a c h  
m ündlicher  M itthe i lu ng  Sr. H och geb oren  des Herrn Grafen Albert  
Zay, in einer kleinen, nun g e s c h o n te n  Gruppe, in den Z ay-U gróczer  
W äldern. B ildete einst  s icher auch  h ier gesch lo sse n e  B estände.  
K o m m t auch in P arkanlagen  cultivirt vor E in  A bsud  der N ade ln  
und des H olzes bildet ein bekanntes V o lk she ilm it te l  g e g e n  die  
H u ndsw uth .
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IX. A P E T A L A E .
XX. OALLITBICHINEAE.
Callitriche L.
C . v e r n a  L. In s t eh en d en  W ässe rn  des W aagtha ie s ,  s te l len ­
w eise  sehr  häufig . H ierh er  geh ört  auch  als f o r m a  h o m o p h y lla  C. 
s ta g n a lis  H o l .  ex s . n o n  S c o p , die in den M eeraugen  (m orské oká)  
oberhalb Bohuszlavicz  häufig  vorkom m t. A u c h  R ochels  C. in te r m e d ia  
und a q u a tic a  (P est .  M us.)  w erden  nur F o rm en  d ieser A rt  sein.
XXI. BETULACEAE.
Betula L
B .  v e r r u c o s a  E h r h .  H in  und w ied er  gan ze  Bestände bildend,  
sonst überall in W äld er n  zerstreut. Birkenruthen  sp ielten  einst  bei 
der E r z ieh u n g  der Ju gen d  eine w ich t ige  Rolle,  und m ussten  so 
m an c h e m  u ngesch ick ten  L ehrer  beim U nterr ich te  n ach he lfen .  H eu te  
f inden die Birkeuruthen  nur in der Hexerei,  hier aber v ie lfache  
V erw endung.
B .  p u b e sc e n s  E h r h .  Häufig  im N ord en  des Comitates, selten  
bei Beczkó.
Ainus Tourn.
A .  g lu t in o s a  G a e r tn .  U eberall  an W ässern . E s  dürfte w ohl  
W e n ig e n  bekannt sein, dass u nsere  L andleute das E r lenh o lz  in 
M istjauche zubeizen, und dann au U nvors icht ige  als B irnholz , das 
einen  vorzü g l ich en  B rennw erth  hat, zu verkaufen verstehen . In einer  
A b k o c h u n g  von junger E r lenr ind e  färben die M äd ch en  die zur 
Stickerei verw endete  Seide.
XXII. CUPULIFERAE.
Carpinus L.
C. B e tu lu s  L. Häufig  auf n iedrigeren  B ergen  und auf Hügeln .
Corylus L
C. A v e l la n a  L . Häufig  auf Hügeln .  Verlor sehr  viel an A n s e ­
hen , se itdem  die Korporalstöcke und die H asl inger  in der Civil-  
g er ich tsp f lege  ab geschaft  wurden.
* C . tu b u lo sa  W i l l d .  und C . C o lu r n a  L. nur in Gärten gepflanzt.
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Quercus L
Q . s e s s ilif lo ra  S m .  A u f  n iedrigeren  Bergen  gan ze  Bestände b ildend.
Q. p u b e sc e n s  W i l d .  H äu fig  im  S üd en  des C om itates,  besonders  
auf Kalkunterlage.
Q. p e d u n c u la ta  E h r l i .  Ganze B eständ e bildend. Oft k om m en  
auch  alle drei A rten  zu sam m en  vor.
* Q . C e rr is  L. Bei T ren cs in -T ep licz  (Sch il ler  Oest. Bot. Zeitschr.  
X V II. 4 1 .)  Soll auch  bei Z ay-U grócz  Vorkommen. Ich  sah sie n o ch  
nicht  aus u nserem  G ebiete.
Fagus L
F .  s i lv a t ic a  L. B i ld e t  a u sg ed eh n te  W äld er  im g a n zen  C o m i­
tate, A us  den reifen F rü ch ten  wird ein, von Lan dleu ten  h äufig  zu 
S peisen  verw endetes  Oel gew o n n e n .
Castanea Tourn.
C. s a t iv a  M i l l .  Im  S üd en  des C om itates  in W e in g ä r te n  und  
in Gärten.
X X III. ULMACEAE.
Ulmus L
U. c a m p e s tr is  L. Zerstreut durch das ganze  Gebiet.
U. e ffu s a  W i l d .  Zerstreut durch das Gebiet, jed och  seltener.  
U lm en stöck e  sollen  nach dem  V olksaberglauben g e g e n  Spu ck -  und  
Poltergeister  w irk sam e S ch utzm itte l  abgebeu , besonders  w en n  man  
sie geh ö r ig  hand hab en  kann.
XXIV. MOREAE.
*N!orus L
* iY .  á lb a  L. A n  Häusern, se ltener in Gärten angepflanzt.
* M .  n ig r a  L . S e lten  in W ein g ä r te n  gepflanzt.
*Ficus L
* F .  C a r ic a  L . N u r  an Spalieren  g ez ogen .  M u ss  über W in te r  
ged eck t  w erden.
XXV. URTICACEAE.
Urtica L.
U. d io ic a  L . In W äldern , an W e g e n ,  Zäunen, in den W a a g -  
auen, gem e in .
U. u r e n s  L . A u f  S ch utt  und in Gärten.
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Parietaria L
P . erec ta  M K .  Be i  T r .-T ep licz  (Korber, Jahresb. der Schles.  




C. s a t iv a  L. Zum Hausgebrauch  im ga n zen  Comitate gebaut.
ß. m o n o ic a  H o l .  F l .  v. N s . -P o d h r .  2 1 .  Ist  dem V olke unter  
d em  N a m e n  „sverepä oder bláznivá k onop a“ sehr  gu t  bekannt,  
k om m t auf  jed em  Hanffelde, aber nur se lten  vor, und wird von  
M ädchen und h e ira th s lu st igen  W itw en ,  g le ichvie l  ob ju n g  oder alt, 
besonders  in L ie b e sa u g e le g e n h e i t e n  zu Zauberern g eb rau ch t;  doch  
darf der Bast  der „sverepá k on o p a “ n icht  mit versponnen und in 
die L e in w an d  verw ebt w erden , son st  ertrinkt der, aus so lcher L e in ­
w and, W ä s c h e  T r a g e n d e ; darum w erden, nach  A uslesen  der zu Zau­
bereien ben öth ig ten  einhäusigen  H anfpflanzen , alle übrigen w e g g e ­
worfen, dam it  ja  keine in den  zu versp innenden  H anf gerathe . Ich  
vertheilte  d iese Pflanze in B a e n i tz ’s Herbar. Europ Nr. 3 0 3 7 .  Ich  
glaube n icht, dass C a n n a b is  s a t iv a  ß. m o n o ic a  in D eu tsch land  so 
ausserordentl ich  selten  wäre, da sie h ier  bei uns auf jedem H an f­
felde zu linden ist, und wo man sie b isher n icht  gefunden  hat, dort 
wurde sie ganz s icher  nur übersehen .
Humulus L
H .  L u p u l a s  L. An Zäunen, W e g e n ,  auf W aagau en .  E in s t  war  
die Hopfenkultur auch in unserem  Comitate verbreitet, als in jedem  
grösseren  D orfe  e ine  oder m eh rere  Bräuereien waren, und man es 
in der C h em ie  noch  n ich t  so w eit  brachte, dass m an es verstanden  




S .  f r a g i l i s  L. Ueberall  in Dörfern und an W ässern .
ß. P o k o r n g i  K e r n .  ( S . f r a g i l i s  ß. s u b p e n ta n d r a  N e i l r . )  B isher  
mit S ich er h e it  nur einze lne  5  B äum e im Bosácz-Thale .
S .  B u s s e l ia n a  K o c h . E inzeln  bei Ivanóez, Beczkó, Bohuszlavicz.
S .  a lb a  L. Häufig  mit S . f r a g i l i s ,  durch das ganze  Gebiet.
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ß. v ite lU n a  L. N a c h  R ochel (P est .  M us.)  „ n e m o ro sa  C o m . 
T i  •e n c s .“ D och  habe ich d iese , nur durch dottergelbe  R inde der A este  
von S . a lb a  ab w e ich en d e  F o r m ,  blos im  B o s á cz -T h a le  und e in ig e  
B äum e in M orva-Lieszkó angepfiauzt  g e s e h e n .
S .  a m y g d a l in a  L. A n  B ächen  seltener, m assen h a f t  in den  
W aagau en .  M an findet sie h äuf ig  auch  im S o m m e r  b lü h en d  ( S .  sem -  
p e r ß o r e n s  H o s t .) ,  h in und w ied er  aber auch  m it  an d r o g y n e n  Kätz­
chen  ( S .  H o p p e a n a  W i l d . )
S .  d a p h n o id e s  V i l i .  N ir g e n d s  wild  w ach sen d ,  sondern nur in 
5  E xem p laren  in den Dörfern, aber auch  h ier  nur selten gepflanzt,
S . p u r p u r e a  E. An Bächen  und Quellen , m assen haft  an der W a a g .
ß. L a m b e r t i a n a  S m .  Mit der N orm alform , m itunter häufiger.
S .  v im in a l is  L. A u f  den W aag in se ln  zerstreut.
S .  in c a n a  S c h r a n k .  ( S .  r i p a r ia  W i l d . )  A n  B äch en  se lten , da­
g eg e n  in grosser M e n g e  in den W aagauen . Bald sind die S taub­
fäden bis zur Hälfte, bald fast bis zur Spitze  verw achsen . L etz tere  
F o rm  ist S .  a f f i n i s  S c h u r .  (Oe. B. Z. X III .  8 0 . ) ;  aber ein, der C o m ­
bination S .  r u b r a  X  f r a g i l i s  en tsp rech en d er  Bastard, für w e lchen  
sie von Schur geh a lten  w urde, ist s ie  nicht.
S .  c in e re a  L. Häufig  an Quellen und B ergb äch en ,  se ltener im 
W aagthale .  A u c h  d iese  k o m m t m it  bis zur H älfte  oder bis zur 
Spitze v erw ach sen en  Staubfäden vor. A usserdem  fand ich e ine  M o n ­
strosität „ g e rm in ib u s  f e r e  g la b r is , lo n g e  p e d ic e lla tis , a m e n t is  f e m i n .  
s q u a r r o s is “ ; so e inzelne Sträuche beim Haluziczer Sauerbrunn und  
im  B osácz-T h a le .
S .  s o r d id a  K e r n .  ( S .  c in e re a  X  p u r p u r e a ) .  E in  9  Strauch im oberen  
B osácz-Thale .  A uch  Dr. Borbás sa h  m ein e  E xem p lare ,  und hält  
unsern  Bastard für S .  su p e r c in e re a  X  p u r p u r e a .  (Oest.  Bot. Ztsch.  
X X X III .  3 5 9 . )
S .  a u r i ta  L. M it S icherhe it  b isher nur auf  dem  M achnács  
n äch st  der Kykula, östlich  vom Lopennik, aber sc h on  in Mähren,  
jed och  nahe der Grenze.
S .  C a p re a  L. Ueberall in W äldern  zerstreut.
„ S .  a lb a  X  C a p re a  H o l .“ Zus. p. 4. A m  Abstürze unterhalb  
der Haluziczer Ruine, nur ein  e inz iger $  Strauch. Borbás (Oe. B. 
Z. X X X III .  3 6 0 ) ,  der m eine  E xem p lare  sah, hält d iesen  interessan­
ten Bastard für S .  p u r p u r e a  X  C a p re a , und sa g t :  „ S .  p u r p u r e a  kann  
man hier s icher  n ich t  aussch liessen , da die K ätzchenschu p pen  d es  
bisher nur m ännlichen  E xem p lares  schw arzbraun , und die Kätzchen  
jenen der S .  p u r p u r e a  äh n lich  sind. Ich  g lau bte  dann nach  der
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stark hervortretenden N ervatur  der Blätter, dass e ine  der Eltern S .  
a u r i ta  se i ;  nach  H oluby w ä ch st  aber d iese  h ier  n ic h t .“ Borbás m ag  
R ech t  haben . Ich  konnte leider, ob w ohl der Strauch noch im m er  
an der F e lsw a n d  hängt ,  se it  m ehreren  Jahren  kein e  blühenden  
Z w eige  davon erhalten. M ein e  E x e m p la r e  befinden sich  im H erba­
rium L u d w ig  v. R ich ter ’s in Budapest.
S .  W u l f e n i a n a  W i l d .  A uf  dem  Klak (H utten  Oe. B. Z. 1879 ,  
2 1 . )  Von Dr. P antocsek  erhielt  ich  einen  k leinen  B la ttzw eig  zur 
A n s ic h t  von d iesem  Standorte , doch konnte ich nach b lossen  Blät­
tern d iese A rt n ich t  erkenn en .
S . n ig r ic a n s  S m .  N a c h  R ochel Mise. 87 .  E tw a  aut dem  Ro-  
szutecz. Ich  sah  d iese  A rt  noch n icht aus u nserem  Comitate.
S .  re p e n s  L. A u f  su m p figen  W ie sen  sehr zerstreut. H ierh er  
geh ört  au ch  die S . a n g u s t i f o l i a  W u l f ,  die ich beim Haluziczer Sauer­
brunn fand, so w ie  S .  in c u b a c e a  R a c h e l, aus der F lora  von R ovne  
(Pest .  M us.)  und S . r o s m a r i n i f o l i a  R o c h . (Pest .  M us.)  ebenfalls  aus 
dieser G egend. A u s  dem  L a n g ’sc h e n  Herbar sah ich ein R o c h e l ’sches  
E x e m p la r  mit d ich t-w e is s se id ig e n  ju n g en  Blättern, 1 818  bei R ovne  
g e s a m m e l t  und m it  d em  N a m e n  „ S . re p e n s  L .  ß. f u s c a  L “ be­
ze ichn et .  E ine breitblätterige F o r m  w ä ch st  auf  S u m p fw iesen  der 
B osáczer  R odu ngen .
* S .  L a p p o n u m  L . w äch st  in den m äh r isch en  Karpathen, wo  
sie R euss  (Kvét. S lov .  3 8 6 . )  angiebt, nicht.
S .  J a c q u in ia n a  W i ld .  ( S .  f u s c a  J a c q . n o n  L )  A u f  dem  Ro-  
szutecz (Stúr  Oe. B. Z. IX .  2 0 .  B oh atsch  e x s ! )
S .  r e tu s a  L. A u f  dem  Roszutecz .  (Brancs . Oe. B. Z. X II .  3 2 6 . )
* S .  r e t ic u la ta  L. „R ossodetz .  W ichu ra  e x s .“ ( W im m e r  Sal. europ. 
1 29 .)  Ob unter der B e ze ich n u n g  des Standortes „ R ossod etz“ unser  
Roszutecz g e m e in t  sei ? D a  d iese schön e A rt  im  benachbarten A rvaer  
Comitat w äch st ,  ist ihr V ork o m m en  auf  d em  Roszutecz n icht  un­
w ahrsch ein lich .
* S .  h e rb a c e a  L . A u f  dem  R oszu tecz  (Brancsik) .  S ch w erlich .
* S .  p r a e c o x  R o c h .  P est .  Mus. „ n e m o r o s a  a d  V a g u m .11 W a s  
dam it  g e m e in t  sei, is t  sch w er  zu errathen. S .  d a p h n o id e s  V i l i .  kann  
es  n ich t  sein, w eil  d iese  in den W aagau en  n irgends vorkom mt.
Populus L
P  a lb a  L. Zerstreut in den W a a g a u en  und auf H ügeln .
P . t r e m u la  L. Häufig in W äld ern .
P. canescen s S m .  ( P .  a lb a  X  t r e m u la  K r a u s e ) .  B isher nur auf
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d em  Tureczkó ein Baum, dann oberhalb  Beczkó „na C e r v e n é m “ und  
in e inem  H olzscblage  n äch st  N er a es -P o d h r a g y  e in ze ln e  Sträuche.
P . n ig r a  L. Au der W a a g  sehr  häufig , auch hin und w ieder  
au Bächen.
P . p y r a m id a l i s  R o z .  H äufig  als A lleeb aum  gepfianzt, aber nur 
B isher w urde im gan zen  Comitate kein  e inz iger  w e ib licher  Baum  
gefunden .
P . m o n i l i fe r a  A l t .  Bei R ovne gepflanzt.  W e n ig s te n s  verstehe  
ich  die A ngab e der Statist.  N a c h w e is ,  p. 3 0 3 .  dass „ P . c a n a d e n s is “ 
Graf A sp rem on t  ( I  1 8 3 0 )  ans Holland h ierher verpflanzt habe, — so :  
dass unter dem  N a m e n  P . c a n a d e n s is  P .  m o n i l i f e r a  A i t .  g e m e in t  sei.
X X VIII. SALSOLACEAE.
Atriplex L.
A .  h o r te n s is  L. In Gärten m eh r  ged u ld e t  als angebaut.
A .  n ite n s  S c h k .  Im Süd en  des C om ita tes  auf Schutt,  s te l l e n ­
w eise  häufig.
A .  m ic r o s p e r m a  W K .  A u f  S chutt,  bisher m it S ich erh e it  nur 
in Bosácz. W ird  auch  als „ A . h a s ta ta  L “ von ß o c h e l  (P est .  JNJus.) 
bei Rovne, und  von Knapp (Oe. B  Z. X1YT. 3 4 2 )  bei Szrnye  a n ge­
geben.
A .  p a tu l a  L. A u f  w üsten  und bebauten S te llen ,  g em ein .
A .  o b lo n g i fo l ia  W K .  I 111 S üd en  d es  C om itates  auf F e ld -  und 
W egränd ern .
A .  T a ta r ic a  L. ( A .  la c in ia ta  K o c h  n o n  L )  An Häusern und 
M auern in den Ortschaften, s te l len w e ise  m assenhaft ,  so bei Beczkó,  
auch in der Baáner G egen d .
A .  ro se a  L. A n  W e g e n  und auf S chutthaufen  im  W aagth a le  
und bei Baán.
Spinacia L.
S .  o lera cea  L. als G em ü se  gebaut, und zwar sow ohl die w e h r ­
lose F o rm  ( t ip .  in e r m is  M ö n c h .)  als auch die geh örn t fr u c h t ig e  ( S p .  
s p in o sa  M n c h .) , geh ört  aber n ich t  zu den L ieb lin gsger ieh ten  der L a n d ­
leute, daher m an  sie in  B auerngärten  vergeb en s su ch en  würde.
*Blitum L.
* B .  v ir g a tu m  L. „ in  r u d e r ,  p in g u .  C o m . T r e u e s .“ (Roch. Pest .  M .)  
W ohl nur als F lü c h t l in g  aus dem Garten zu R ovne, aber s icher  
n ich t  w i ld w ach sen d .
Beta L
B .  v u lg a r is  L. H äu fig  im Grossen gebaut,  und zwar
a. C ic la  P le n k .  —  B urgunder  Rübe. W ird  auch  von armen  
Leuten g ek o ch t  und e ingesäuert  g e n o sse n ;
ß. v u lg a r is  P le n k .  =  rothe Rübe. N u r  in Gärten gebaut.  
D as Anbauen der Futterrübe im  W a a g th a le  und in der Baäner 
G egend  g e s c h ie h t  se it  kaum  4 0  Jahren, und w ird im m er  häufiger. 
Soviel  m ir bekannt ist, w urde die Zuckerrübe das erste Mal im 
Jah re  1878 .  im W a a g th a le  angebaut, doch schon  im  dritten Jahre  
darauf w ollte  sich dam it  N ie m a n d  abgeben, w e i l  man beim A b ­
liefern der Rüben zu viel U n a n n e h m lic h k e i te n  hatte.
Kochia Roth.
* K .  S c o p a r ia  S c h r a d .  R och e l  (P e s t .  M us.)  g iebt  sie als in 
B auerngärten  cu lt ivirt an. N a ch  Sch iller  (Oe. B. Z. X V III .  4 3 .)  in 
den H au sgärtch en  bei T ren cs in -T ep licz .
* K .  sed o id es S c h r a d .  (S a ls o la  c in e r e a  W K . )  R ochel versendete nur 
cu lt ivirte E xem p lare  aus R ovne (P est .  Mus. wo es  ausdrücklich  heiss t:  
„culta“), denn  w ild  k o m m t  d iese Pflanze erst unterhalb  Gran vor.
Chenopodium L.
C h . B o n u s  H e n r ic u s  L. G em ein  auf Schutt.
C h . r u b r u m  L. A u f  S ch utt  und in G assen  der Ortschaften  
zerstreut.
C h . u r b ic u m  L. A u f  w ü ste n  und bebauten Orten im W a a g ­
thale und bei B aán  zerstreut.
C h . h y b r i d u m  L. G em ein  in Gärten und auf Brachen.
C h . m u r a le  L . A n  Zäunen und Mauern bisher nur in Bosácz,  
M orva-Lieszkó, B eczkó .
C h . a lb u m  L. cz. o b lo n g i fo l iu m  N l r .  (C h .  la n c e o la tu m  M ü h lé n b .)  
M assenhaft  au f  B rach eu ,  in W eingärten  und in Gärten, auch an 
W e g e n  der W äld er .
ß. h e te r o p h y llu m  N l r .  H äufig  m it der N orm alform .
Y- ß c i f o U u m  ( S m . )  A u f  Krautfeldern im Süd en  des Comitates  
zerstreut.
o. o p u l i fo l iu m  ( S c h r a d . )  A u f  S chutt  und an M auern n icht selten.
C h . g la u c u m  L . H äufig  auf  Schotterbänken, an nassen  W egen .
C h . V u lv a r ia  L. A n  Mauern und auf  S chutt  nicht se lten .
C h . p o ly s p e r m u m  L. Häufig  auf  Krautfeldern, besonders in  
H olzschlägen .
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C h . B o tr y s  L . S te l le n w eise  m assen h af t  au f  S ch otterbän ken  der  
W aag ,  hin und w ied er  an S trassen  und auf  s te in igen  S te llen ,  b isher  
nur im südlichen  G ebiete.
Salsola L
S .  K a l i  L. Häufig  auf A eck ern  bei Beczkó und oberhalb  Bo-  
husz law icz .  A u f  d em  M achm ics ,  w o  sie  Sch iller  (Oe. B. Z. X V II .  
4 3 . )  angiebt, w ä c h s t  sie schw er lich .
*Corispermum L
* C . canescen s K i t .  Bei T ren cs in  (Szont .  Oe. B. Z. X IV .  2 7 3 . )  
G ew iss  n icht.
* „ C . h y s s o p i fo l iu m  L . “ nach  Kitaibels  H andschriften  im P ester  
M u seum , vertheilte R och e l  nur cu lt ivirte E xem p lare .  Es  w ä ch st  daher  
nirgends wild  in unserem  Comitate. „Ist  nach  R ochel C . o r ie n ta le  
V a l l .“ b em erk te  Kitaibel zu dem  R o c h e l ’sch en  E xs iccat .
XXIX. AMARANTACEAE.
Polycnemum L.
P . a rv e n s e  L. Häufig  auf s te in igen  oder le h m ig e n  A ec k e rn  von 
P u ch ó  abwärts bis zur C om itatsgrenze.
ß. m a ju s  ( A B r . )  Ist  nur e ine  üppigere F o rm  und w ä c h s t  bei 
Haluzicz , N e m e s - P o d h r a g y  und Beczkó.
Y- v e r r u c o s u m  ( L a n g ) P . H e u f f d i i  K n a p p  Oe. B. Z. X IV . 343 .  
n o n  L a n g .  Bei N e m e s - P o d h r a g y  auf s te in igen  Ste llen .  Im  T h ale  
C húm y, dann auf  s te in ig e n  B rach en  der Hradiská bei N e m e s - P o d ­
hragy, w ä c h s t  e ine, dem  P . H e u f f d i i  L a n g  ä h n l ich e  F o rm , nur 
dass sie n ich t  so zart ist, w ie  die L a n g ’sc h e n ,  bei V örösegyh áz  g e ­
sa m m elten  E xem plare.  Al l e in O esterre ich -U ngarn  untersch iedenen  
P o lycn em a , in ihren E xtrem en  w oh l von einander bedeutend  ab­
w eichend ,  sind durch U eb ergan gsform en  m ite in and er  verbunden,  
und sind nur durch den Standort bedingt. Ich  beobachte te  d iese  
A rt bei N em e s -P o d h r a g y ,  und fand sie auffallend vie lgesta lt ig .
Amarantus L
A .  r e tr o fle x u s  L. Ueberall  auf bebautem  Bod en .
* A .  B l i t u m  L. Trencsin . (Szont. Oe. B. Z. X IV .  2 7 3 . )  Sch w er lich .  
V iel le ich t  verstand Szon tagh  unter d iesem  N a m e n  die fo lgende Art.
A .  v i r id i s  L . Se lten  auf S ch utt  im  sü d lich en  Gebiete. H ierher
geh ört  auch A .  p r o s tr a tu s  H o c h . (P e s t .  M us.)  n o n  B a lb . nee B a s t,  
„ in  c u lt, o lera c . C. T r e u e s .“ sow ie  A .  d e fle x u s  K i k o  1 7 .  n o n  L .
XXX. POLYGONEAE.
Polygonum L.
P. B is to r ta  L. A u f  dem  Strazsov (R och. E n u m .) ,  K l.-Kriván  
(B o h a tsc h  e x s ! )
P  v i v ip a r u m  L . A u f  dem  Klein-Kriván, R oszutecz ,  überhaupt  
den h öch s te n  Bergen  im  N ord o s ten  des Comitates. (B oh atsch  Oe. B. 
Z. X X V . 66 .)
P. a m p h ib iu m  L. a. a q u a t ic u m  N l r .  In  s t eh en d en  und lan g ,  
sam  fliessenden W ä sse rn  d es  W aagtha ie s .
ß. te r r e s tr e  N l r .  N ic h t  se lten  auf  feuchten  W ie se n  des W aag-  
thales.
P .  la p a th i fo l i u m  L. a. a u g u s t i f o l i u m  N l r .  A u f  W a a g in se ln  und  
an H anfgruben.
ß. la n c e o la tn m  N l r .  M it dem  vorigen, dann besonders häufig  
auf Krautfeldern und an B ächen.
Y. o v a tu m  N l r .  M it  den vorigen .
3. p r o c u m b e n s  N l r .  A uf  Schotterbänken. ( P .  in c a n u m  S c h m id t .) 
A lle  h ier  erw ähnten  Varietäten, sind durch U eb ergan gsform en  m it­
e inan der  verbunden.
P. P e r s ic a r ia  L. Häufig  auf  nassen  S te llen .
P . m ite  S c h r a n k .  ( P .  P ers ic , ß. la x i f l o r u m  N l r . )  A n  H aufgruben  
im B osácz-T h a le  und auf nassen  W ie se n  bei Bohuszlaviez.
P. H y d r o p ip e r  L. N a c h  R och e l  „ a d  v ia s  s i lv a l .“ (Pest .  Mus.),  
auf n assen  Stellen  im S ü d en  d es  Comitates.
P. a v ic u la r e  L. Häufig  auf  Brachen, Schotterbänken, in Gärten,  
an W eg e n .  E ine  F o r m  m it  auf der E rde n iedergedrücktem  S tenge l ,  
kürzeren und breiteren Blättern, versendete  ich als ß. d e c u m b e n s  H o l.
P .  C o n v o lv u lu s  L . A u f  A eckern  gem ein .
P . d u m e to r u m  L. G em ein  an Zäunen, besonders häufig  auf  
W a agin se ln .
P . F a g o p y r u m  L. Häufig gebaut auf höher ge leg e n e n  A eckern .
P .  T a ta r ic u m  L. E inzeln  hin und w ied er  mit dem  vorigen.
Rumex L.
P .  c o n g lo m e ra tu s  M u r r .  A u f  feuchten  S te llen  gem ein .
P .  s a n g u in e u s  L. ( P .  n e m o ro su s  S c h r a d .)  A uf  dem  Inovecz.
I l l
(B o h a tsc h  e x s ! )  W a s  ich früher unter d iesem  N a m e n  versendet  
habe , w ar nur ein üppiger R .  c o n g lo m e ra tu s  M u r r :
R .  o b tu s ifo l iu s  L. A u f  feuchten  Aeckeru , an W e g e n ,  in W ä l ­
dern u nd  au f  den W a a g in se ln  allenthalben.
R .  c r is p u s  L. G em ein  auf nassen  Stellen.
R .  s c u ta tu s  L .  In Gärten zum K ü ch en geb rau ch  gepflanzt. D ie  
ß. h a s t il is  K o c h ,  auf dem Roszutecz .  (B o h a tsc h  e x s ! )
R .  A c e to sa  L. Häufig  auf  W ie sen .
R .  A c e to se lia  L . G em ein  auf  Brachen und in H olzschlägen .
XXXI. SANTALACEAE.
Thesium L.
T h .  in te r m e d iu m  S c h r a d .  A u f  trockenen B e r g w ie sen  ste l lenw eise .
T h .  m o n ta n u m  E h r h .  B isher mit S ich erhe it  nur auf h öher  
ge leg e n e n  B ergw iesen  in B osácz-T hale .
T h .  a lp in u m  L. A u f  den höchsten  Bergen  in der oberen G e­
gen d  des Comitates.
XXXII. DAPHNOIDEAE.
Daphne L.
D . M e z e r e u m  L. Zerstreut in W äldern . E s  verdient erw ähn t  
zu w erden, dass dieser Giftstrauch unseren B au ernm äd ch en , die  
gerne ro th w an g ig  erscheinen, die dazu benützte S c h m in k e  bietet,  
darum er auch „dievske d rev o “ gen a n n t  wird.
* D .  L a u r e o la  L. N eilre ich  (A ufzäh l.  p. 9 2 . )  g ieb t  d iese Art, 
mit Berufung auf R ochel (P est .  M us.) ,  bei R ovne an. D o c h  wird  
sie in den  Kitaibel’sc h en ,  nach R o c h e l ’s T ren csiner  E xs icca ten  ver­
fassten Pflanzenverzeichnissen  im P ester  M useum , n irgends als in 
unserem  Comitate w i ld w a c h se n d  an gegeb en , w o h l  aber in dem  6  
F oliose iten  füllenden „ C a ta lo g u s  P la n t a r u m  h e r b a r ii  m a jo r i s  R o c h l ia n i  
in  co llectione b o ta n ic a  TJniv. P e s th ie n s is  a s s e r v a ti  “ steh t  bei D a p h n e  
L a u r e o la  L .  ausdrücklich  „ ex  A u s t r i a “ g esch r ieb en .  D a g eg e n  w ieder  
im V er ze ich n is se :  „ P la n ta e  i n  C o m . T r e n ts c h in ie n s i  c ir c a  R o w n i je  
sp o n te  crescen tes 1 8 0 1 — 1 8 0 6 “ ist  auch D a p h n e  I ju u r e o la  verzeichnet.  
N a ch  gü tiger  M ittheilung Dr. Borbás’s, der in den R o ch e l’schen  
E xs iccaten  im M useum -H erbar nach  dieser A rt suchte ,  f indet sich  
kein R o ch e l’sches  Trencsiner E xem p lar  von D a p h n e  L a u r e o la  da­
runter. E s  dürfte daher die Kitaibelsche A n gab e  die r ichtige sein,
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dass R ochel österre ich ische  E xem p lare ,  oder aus Oesterreich nach  
R ovne verpflanzte und dort c u lt iv a te  Exem p lare  versendete .
Passerina L
P . a n n u a  W ic k s t r .  A u f  Brachen , in W eingärten  und auf s te i ­
n igen  S te llen  durch das Comitat,
*ELAEAGNEAE.
*Hippophae L.
* H .  rh a m n o ic le s  L. N u r  in Parkanlagen  cu lt ivirt.
*Elaeagnus L
* E .  a n g u s t i fo l ia  L. S eh r  se lten  in Gärten und an H äusern  
gepflanzt.
X X X III. ARISTOLOCHIEAE.
f
Asarum L
A .  E u r o p a e u m  L . G em ein  in W äld ern . E in  beim Landvolke  
a llgem ein  gebrauchtes  B rechm itte l .
Aristolochia L
A .  C le m a titis  L. Häufig  auf  A eck ern  der Tbäler.
X X X .  G A M O P E T A L A E .
XXXIV. PLANTAGINE AE.
Plantago L.
P . m a io r  L. A n  W e g e n  allenthalben. A u f  Hanffeldern mit  
m äss ig feu eh ter  U n ter la g e  ist  die Pflanze in allen T h e i len  kleiner  
( P .  m in im a  P C . )  ; e ine ähnliche F o rm ,  jedoch  m it  dichter, kurzer 
A eh re  ist P . n a n a  T r a t t ; e ine  F orm  m it d ün nen  Blättern, w en ig -  
blüthiger, lockerer A eh re  ist P . l im o s a  K i t .  w e lch  letztere überall  
am S c h la m m e  der B äche vereinzelt  vorkom mt.
ß. A s ia t ic a  D c n e .  deren S chaft  dünn, die A eh re  locker, F ru ch t ­
kapseln klein, und die Blätter in einen langen  Stiel verlaufend sind,  
w ä ch st  an sch la m m ig en ,  schattigen  Stellen  der W aaginseln .  H ierher  
geh ört  auch nach e in g e seh en en  E xem p laren  aus B o h a tsch ’s Hand  
„ P . m a io r  ß . p a lu d o s a  T u r c z “ aus F elso-O zor, von w elc h e r  B ohatsch
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sagt:  „S tim m t m it  Origiüalexeinplaren  aus der H an d  T u rezan in ow ’s 
im Herbare Vietor von Janka so tiberein, als w en n  die Pflanzen  
von d em se lb en  Standorte  g e s a m m e l t  w orden  w ä r e n .“ (B o h a tsc h  
Verz. 4 . )  U n d  doch ist auch  B o h a t s c h ’s Pflanze nur eine, w en n  
auch auffallende, durch einen schattigen  Standort bed ingte  F o rm  
der vie lgesta lt igen  P . m a io r  L .
Y- c r u e n ta  H o l .  F l .  v. N s .-P o d h r .  5 9 .  D ie gan ze  Pflanze hlut-  
roth, in der Grösse se h r  veränderlich . W ä c h s t  s te l len w e ise  in M enge  
an nassen , hartgetre tenen  Wiegen durch das gan ze  Gebiet.
P . m e d ia  L. A uf W iesen  und G rasplätzen  h öch s t  gem e in .
P. la n c e o la ta  L. a. p u m i l a  N l r .  U eberall  auf trockenen, s te i­
nigen Orten. Hierher g eh ört  auch P I .  la n c e o la ta  v a r .  sp h a e r o s ta c h y a  
M K .  auf dem B oszu teez  (B oh atsch  Verz. 4 .)
ß. v u lg a r is  N l r .  G em ein  auf W ie sen .  A u ch  findet m an hin  
und w ieder e ine M onstrosität  m it  2 — 8 oder m eh r A eh ren  auf  e inem  
Schafte, die ich in m ein er  F l .  v. N s .  P o d h \ \  27 .  ga n z  überflüssig  
als 7 - p o ly c e p h a la  b eze ich n et  habe. A u f  S um pfste l len  ist der W u r z e l ­
stock bis 2 “ lan g ;  auch d iese versendete  ich als v a r . d escen d es H o l .
* P .  a r e n a r ia  W K .  „c u l ta “ (B oc l ie l  P est .  M us.)  W u r d e  b isher  
im C om itate w i ld w a ch sen d  n ich t  gefunden.
* P .  g la u c a . In Kitaibels „ C a ta lo g u s  p la n t ,  h e r b a r i i  E o c h e lia n i  
in  8 . f a s e ,  d iv i s i  et a s s e rv a ti in  U n iv . P e s th a n a ,“ finde ic h :  „ P l a n ­
ta g o  g la u c a  V o id ,  r u p e s  ca lc  c. T r e u e s .“ E s  ist dies s icher  nur ein  
error calami, statt P o a  g la u c a  =  K o e le r ia  g la u c a  D C .,  aber auch d iese  
Grasart w äch st  im C om itate  nicht. E ine P la n ta g o  g la u c a  V a li i ,  ex is-  
tirt n ich t;  w oh l aber eine P . g la u c a  ,C . A .  M e y e r ,  die aber im  
Kaukasus h e im isc h  ist.
XXXV. VALERIANEAE.
Valerianella Poll.
V . o li to r ia  P o ll, A u f  begrasten H ü geln  und A ecker-  und W e g ­
rändern.
V . c a r in a ta  L o is l .  B isher  nur an W e g e n  des Parkes  zu N e m e s -  
P odh ragy .
V .  d e n ta ta  P o ll, G em ein  auf W einbergtr if ten  und an begrasten  
Ste llen  der an A bh ängen  ge legen en  O bstgärten, auch w o h l  auf 
trockenen W ie sen .




V . o ff ic in a li s  ( F .  a n g u s t i f o l i a  T a u s c h .)  A u f  quelligen  B e rg ­
w iesen .
ß. e x a l ta ta  M i k .  An B ächen  und an der W aag .
V . s a m b u c i fo l ia  M i k .  A u f  der Spitze der Javorina oberhalb  
M orva-Lieszkó, im Vrátna-Thal (Branes . e x s !) und w o h l  überall auf 
allen h öheren  B e rg e n  län gs  der Karpathen.
V . d io ic a  L. A u f  S u m p fw iesen  häufig.
ß. s im p l ic i fo l ia  R h .  B isher mit S ich erhe it  nur im  Bosácz-T h ale ,  
dann bei Brezniez unterhalb P u e h ó  und bei M otes icz  (F le is ch er  e x s ! )
V . s a x a t i l is  L. N a c h  Brancsik  (Oest.  Bot. Z. X II .  3 2 3 )  um 
Tyerchova .
V . t r ip t  e r is  L. A uf F e l s e n  aller h öheren  B erge .  Ich  se lbst  s a m ­
m elte  sie am M anin  bei Szúlyó, auf der B u rg  L ednicz  und auf 
d en  Pruszkaer F elsen .
* V .  P h u  L. nach Kiké ( B r e v is  a d u m h r .  C o m it. T re u e s . 1 9 ) .  
ß o e h e l  (P est .  M us.)  vertheilte  cu lt i \ irte E xem p lare .  W ä c h s t  n ir­
g e n d s  im  Com itate  wild.
XXXVI. DIPSACEAE.
Dipsacus L.
D . s ilv e s tr is  IT u d s . A n  W e g e n ,  Bächen und auf  den W aagin se ln .
D . la c in ia tu s  L. Mit dem vorigen.
D . p i lo s u s  L . In W äldern , sehr  tippig z. B. auf dem Lopennik.
Cephalaria Schrad.
C . T r a n s s i l v a n ic a  S c h r a d .  Bei Osztraticz n äch st  Baán. (Panto-  
esek  Oe. B. Z. X X X I .  3 4 9 . )
Knautia Coult.
K .  a r v e n s is  C o u lt. G em ein  auf  W ie sen  und Ackerrändern.
K .  M o r a v ic a  S c h u r  i n  li tt .  H äu fig  auf A eckern  in der B e rg ­
region durch  das gan ze  Comitat, W a h rsc h e in l ich  geh ört  auch „ S c a ­
b io sa  p u b e sc e n s“ (S túr  Oe. B. Z. IX. 2 2 . )  au f  dem Roszutecz, hierher.  
D ie auffallendsten Varietäten s in d :  a. d iv e r s i fo l ia ,  mit m eist  u n g e ­
t e i l t e n  Stengelblättern, und m eh r  oder m inder g e t e i l t e n  Grund­
blättern;  ß. m te g r i fo l ia  ( K .  la n c e o la ta  I I o l .  i n  scheel.) mit säm m tlich  
u n g e t e i l t e n ,  lancettlichen Blätter.
K .  s i lv a t ic a  D u b g .  W urde schon  von Rochel (Pest .  M us.)  a n ­
geg e b e n .  A u f  dem  In ovecz  (Keller e x s ! )
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Scabiosa Coult.
S .  S u c c is a  L . A u f  que ll igen  B e rgw iesen ,  durch das Gebiet.
ß. in c is a  H o l .  ex s . f o l i i s  c a u l in is  in c iso -d e n ta tis . B isher  nur bei 
N e m e s - P o d h r a g y .  — D iese  Pflanze h ie s s  bei den A lten  M o r s u s  
d ia b o l i ;  die D eu ts c h e n  n en nen  sie  Teufelsabbiss ,  und u nsere Slo-  
vaken Certkus. N a c h  der V olk ssage  beneidete der Teufel die M en ­
schen  w e g e n  der a l lzuw irksam en  Heilkraft  d ieser Pflanze bei W u n ­
den, und w ollte  ihr die W urzel abbeissen, dam it sie e in goh e ,  biss  
aber nur ein Stück des W u rze ls tock es  ab. D ie  Spuren der T e u fe l s ­
zähne s ieht  das Volk deutlich  an d em  ab geb issenen  W u rzelstocke.
S .  C o lu m b a r ia  L. Roch. (P est .  M u s )  bei Rovne. W urde son st  
von N iem a n d e n  in u nserem  C om itate  g eseh en .
S .  o ch ro le u c a  L. U eberall  au f  Triften und an W e g e n .
S .  lu c id a  V i l i .  Von T ren cs in -T e p l icz  und L öw en ste in  aufwärts  
auf allen höheren B ergen .
X XXVII. COMPOSITAE.
Eupatorium L.
E .  c a n n a b in u m  L. H äufig  auf b uschigen , q uell igen  Orten der  
W ie se n ,  an B ächen  und längs  der W a a g .
ß. in d i v i s u m  N l r .  ist  nur eine s c h m äch t iger e  F orm , deren  
Blätter alle u n ge th e il t  s ind, und k o m m t vereinzelt au f  schotter iger  
U n ter lage  vor.
Adenostyles Cass.
A .  a lp in a  B l .  et F in g .  ( B r e v . a d u r n b r . C. T r .  1 7 )  ohne S tand­
ortsangabe.
A .  a lb i f r o n s  D l .  ( A .  A l l ia r ia e  G o n a n .)  A u f  dein  Kle in-K riván  
sa m m e lte  s ie  B ohatsch  (B oh .  ex s !) ,  in V rátna Brancsik  (Oe. B .  Z. 
XII. 3 2 6 .  et e x s !)
Homogyne Cass.
I I .  a lp in a  C ass. V rátna-Thal (B rancs ik  e x s ! ) ,  auf dem  Klak  
(P an tocsek  e x s ! )
Petasites Gaertn.
P . o ff ic in a lis  M ö n c h .  An Bergbächen, z iem lic h  häufig  längs  
der Karpathen, auch in den Thälern  am linken  Waagufer.
P . (d im s  G a e r tn .  A m  K a m m e der Javorina häufig, auf dem  
Strazsov (R oche l) ,  K le in-K riván (Brancsik).
* T u s s ila g o  n iv e a  P o c h .  (Pest .  M us.)  kann u n m ög l ich  P e ta s ite s  
n iv e u s  B a u m g .  se in, w eil  d iese A rt  um Rovne n ich t  w äch st ,  und  




T . f a r f a r a  L . Ueberall  auf feuchtem  Boden.
Bellidiastrum Cass.
B .  M ic h e li i  C ass. Y on T ren cs in -T ep liez  aufwärts  auf allen fe l­
s igen  B ergen .  Bei Szúlyó sa m m e lte  ich  E xem p lare  m it rosafarbigen  
R andblüthen.
Aster L.
A .  a lp in u s  L. A u f  F e l s e n  um die R uine L öw enste in ,  auf  dem  
M an in !  u nd  R oszutecz (Stúr Oe. B. Z. IX . 25. und Branesik e x s ! )  
W old  auf  allen  höheren  F e l s e n .
A .  A m e l lu s  L. A u f  W einb ergtr if ten  und b uschigen  Kalkhügeln  
durch  das Gebiet.  U m  Lietava und V rátna-T h ale  (R ow lan d , Presb.  
VTer. III. 1. Sitz. Ber. 2 2 . )
Erigeron L
E .  C a n a d e n s is  L. H ö c h s t  g em e in  in H olzschlägen, auf Brachen,  
an W e g e n ,  auf Schotterbänken der W a a g  und Bäche, auf  Mauern  
und S trohd äch ern .
ß. ro se u s  H o l .  exs. F lo s c u l is  r a d i i  l ig u la t is  ro se is , d isco  lo n g io ­
r ib u s . In  H o lz sc h lä g e n  bei N e m e s -P o d h r a g y .
E .  a c r is  L. Ueberall auf trockenen W ie sen  und Triften.
ß. s e r o tin u s  W h e .  G em ein  auf Grasplätzen so w o h l  in g eb irg i­
gen  G egeu d en ,  als auch im W aagth a le  und in der Banner Gegend.
y .  g la b e r r im u s  H o lu lu j .  C a u le  f o l i i s q u e  g la b e r r im is .  W u rd e vor 
m eh reren  Jahren  in e inem  H olzsch lage  bei N e m e s - P o d h r a g y  nur  
in zwei E xem p laren  g e fu n d e n ;  voriges Jahr fand ich ihn auf ß e r g -  
w iesen  am südöst lichen  A bh ange  des L op en nik  in grosser M enge.
Stenactis Cass.
S .  b e ll id i flo ra  A B r .  B isher nur auf Grasplätzen des Parkes zu 
N e m e s -P o d h r a g y ,  w oh l nur mit frem den S am en  eingesch lepp t,  aber  
schon  eingebürgert.
Bellis L
B .  p e r e n n is  L. Ueberall  auf Grasplätzen.
Solidago L
S .  V ir g a  a u r e a  L. A u f  buschigen  H ü geln  und in H olzschlägen  
gem ein .
* S .  c a n a d e n s is  L. A n  Zäunen der Gärten, so im N e m e s -P o d -
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h ragyer  Pfarrgarten  und in Beczkó. W u rd e  e inst  als Z ie r g ew ä ch s  
cu lt ivirt und w ä c h s t  jetzt  o h n e  alle P liege .
Linosyris DC.
L .  v u lg a r is  D C .  M assenhaft  a u f  W einb ergtr if ten  im Süden  des  
Comitates.
inula L.
7. H e le n iu m  L. Iu B auerngärten  ursprünglich  zu H e ilzw eck en  
angebaut, und jetzt  oh n e  alle P f lege  fo r tw a c h sen d ;  sc h on  Kochel  
giebt  sie in U m z ä u n u n g en  der W ie s e n  bei S zverep ecz  an.
I .  e n s i fo l ia  L .  Aut Triften der n iedrigeren H ü gel  oft m assenhaft .
I .  s a l ic in a  L .  A u f  que ll igen  S te l len  der B e rg w ie sen  gem e in .
7. r ig id a  D ő li .  ( I .  s p u r ia  K e r n . ,  I .  h i r ta  X  s a l ic in a  K e r n . ,  
L  s a l ic in a  ß. s u b h ir ta  H o l .  i n  sc h e d .)  B isher  nur in w en ig en  E x e m ­
plaren auf  trockenen W iesen  der N o v a  Hora im B osácz-Thale .
I .  h i r ta  L. A u f  trockenen, s te in igen  Triften im S ü d en  des  
Comitates, nach  K oche l  (Pest .  M u s.)  auf  der Malenica.
I .  C o n g z a  D C .  A u f  b u sc h ig e n  K a lk h ü ge ln ,  durch das Gebiet  
zerstreut.
*7. O c u lu s  C h r is t i  L. O h ne S tandortsangabe nach Kikó (1 . c .  
18.)  Ich  sa m m e lte  d iese  A rt  auf den D o lo m ith ü g e ln  oberhalb Hrá-  
dek, schon  im N eu traer  Comit.,  verpflanzte s ie  in m ein en  Garten,  
w o sie üppig ged ieh .  A us d em  T ren cs iner  Com itate  sah  ich  sie  
aber noch  nicht, w e n n  ihr V o rk om m en  auch n icht  u nw a h r sch e in l ich  
ist. A m  ehesten  dürfte s ie  auf den K alkhüge ln  um Szlatina Vor­
kom m en .
I .  B r i t a n i c a  L .  Häufig  auf  feuchten S te llen .  H ierher  geh ö r t  
als k ü m m e r l ich e  F o rm  7. B r i t a n i c a  b. d e p a u p e r a ta  R o c h , „colles 
a p r ic i  C o m . T r e n c h .“ (Pest .  M us.)
ß. O e tte lia n a  R b .  A u f  feu ch ten  A eckern  der B osáczer R odu ngen .
Pulicaria Gaertn.
P . v u lg a r is  G a e r tn .  A u f  nassen W e g e n ,  am  S ch otter  der B äche  
g em ein .
Buphthalmum L.
B .  s a l ic i fo l iu m  L. S ch on  Kikó ( 1 7 )  g ieb t  es im C om itate  an.  
Häufig  im K le in-K riván-G ebirge ,  im  Vrátna-Thal.  (B oh .  e x s ! )
Xanthium L.
X .  s t r u m a r iu m  L. Seh r  g e m e in  a u f  W aag in se ln ,  an B ächen,  
W e g e n  und auf Schutt.
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X .  s p in o s u m  L. Zu ß o c h e l s  Zeiten nur von ihm im Rovneer  
Garten cu lt ivirt. A ls  w i ld w a ch sen d  wird es das erstem al als S e l t e n ­
heit bei S il le in  1858 .  von R ow land  erw ähn t  (Presb. Ver. III. 1. SB.  
2 2 .)  Eb en dort  sah  ich es 18 7 5 .  schon  seh r  verbreitet. In der Banner  
G egen d  w ar es  sc h on  1 8 5 8 .  z iem lic h  häufig. Jetzt  k o m m t  es n ich t  
nur im  W a a g th a le  und um  Bann und Z ay-U grócz ,  sondern ist auch  
in den K arpathen-Thälern , b eson ders  in Dörfern verbreitet. E s  ist  
überflüssig  in u nserem  C om itate  e inen  K reuzzug g e g e n  diese Pflanze  
zu predigen, da sich  d ie  Sch afzüchter  und O ekou om en  n ich ts  vor 
ihrer S ch äd lich ke it  zu fürchten haben. W ir  haben ja keine grossen  
P uszten , wo X a n t h i u m  s p in o s u m  se in  U n w e se n  treibeu könnte.
:ä:Helianthus L.
* H .  a n n u u s  L . N ur  in Gärten culti virt.
* H .  tu b e r o su s  L. In Gärten.
Bidens L.
B .  t r ip a r t i t a  L. Ueberall  an B ächen, H a n fg r u b e n ; besonders  
h äufig  lä n g s  der W aag .  Kle ine,  m eis t  durch u nge th eil te  Blätter  
au sg ez e ic h n ete  E x em p lare  bilden die Varietät ß. m in o r  W G r .  Auc h
B .  t r ip a r t i t a  p u m i la  H o ch , in  a re n o s is  a d  V a g u m  (Kit,. A dd itam , p. 
7 4 .)  geh ört  hierher.
B .  c e r n u a  L. A u f  sc h la m m ig e n  U fern  durch das g a n ze  Gebiet,  
sow ohl a., r a d ia ta , als auch ß. d is c o id e a  N l r .  und y. n a n a  N l r .  ( B .  
m in im a  L .)
Galinsogea Ruiz. et Pav.
G . p a r o iß o r a  C an . Im  M otesiczer Parke. (F le i s c h ,  e x s !)
Anthemis L.
A .  U n c to r ia  L. H äu fig  auf dem  Tureczko und auf  W ein b er g ­
triften und b uschigen  K alkhügeln .
A .  A u s t r ia c a  J c q .  A n  W e g e n  und auf B rach en  im Süden des  
Com itates.
A .  a r cen sis  L. G em ein  auf bebautem  Boden.
A .  C o tu la  L. M assenhaft  in Dörfern, a llenthalben.
*M. p u s i l l a  K i k ó  1 7 .  l e l i  w eis s  n icht, w a s  darunter zu ver­
steh en  sei.
Achillea L.
A .  m il l e fo l iu m  L .  G em ein  auf W iesen  und Grasplätzen.
A .  setacea  W K .  W ird  schon  von Rochel (Pest .  M us.)  a n g e ­
geben. M it S ich erhe it  auf  Triften zw is c h e n  M orva-Lieszkó und Bosäcz.
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A .  m a g n a  L. A u f  der M alen icza  (R och .  P est .  M u s .)
ß. ta n a c e t i fo l ia  A l l .  N a ch  ß o c h e l  (P est .  M us.)  D o ch  versend ete  
R ochel  nur cultivirte E xem plare.
A .  N e i l r e ic h i i  K e r n .  ( A .  n o b il is  K o c h . R o c h .)  A u f  d em  H oly  
V rc h  bei Z ay-U grócz  (B oh .  e x s ! ) ,  hei N e m e s - P o d h r a g y  auf e inem  
Ackerrande. R ochel  versendete  cultivirte E x em p lare  aus R o v n e  (P est .  
M us.) „ A c h il le a  p u b e sc e n s  R o c h , e x s ! “
Matricaria L
M . C h a m o m il la  L. A u f  S ch u tt  in Révfalu, zerstreut bei N s .-  
P odh ragy , bei Baán und w oh l auch  anderorts.
Chamaemelum Vis.
C h . in o d o r u m  V is .  Häufig  um Baán (B oh .  e x s ! ) ,  au W eg e n  
z w is c h e n  B osácz  und Szrnye, n äch st  B eczkó , se lten . W ird  auch von  
R ochel (Pest .  M u s .)  an geg eb en .
* C h r y s a n th e m u m  a n n u u m  K ih ó  1 7 .  oh n e  S taudortsangabe. E s  
is t  n ich t  m ö g l ic h  zu erfahren, w as Kiké darunter verstand.
Tanacetum Schtz Bip.
T . v u lg a r e  L. An B achufern  und län gs  der W aag, g em e in .
T . le u c a n th e m u m  S c h tz .  B ip .  U eberall  auf W ie se n  und Triften.
ß. a tr a tu m  K o c h .  A u f  dem  Stoch  (B oh .  Verz. 5. et e x s ! )
T .  W a ld s te in i i  S c h tz .  B ip .  ( C h r y s a n th e m u m  r o t u n d i fo l i u m  W K )  
A u f  dem  R oszutecz .  (B rancs ik  e x s ! )
T . P a r th e n iu m  S c h tz .  B ip .  Hin und w ied er  auf Schutt.  Häufig  
in den L op en nikw ald un gen .
T .  c o r g m b o s u m  S c h tz . B ip .  A u f  b u sch igen  H ü ge ln  und auf  
B erg w ie sen .
Artemisia L.
A .  A b s g n th iu m  L. H äufig  um Baán (B oh atsch ) ,  am  A b h a n g e  
der H ájnica  n äch s t  Bohuszlavicz ,  se lten  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  häu­
figer am Trencsiner  Sch lossb erge .
A .  _ Ä b r o ta n u m  L. N ur  in Gärten gebaut.
A .  p o n t ic a  L . B isher  m it  S ich erhe it  nur am S iidabhange der 
Lisica  n ächst  Bosácz.
A .  L e d n ic e n s is  R o c h . D iese ,  durch den se id igen  U eb erzu g  von 
A .  c a m p e s tr is  L .  versch iedene F orm , die R och e l  zuerst bei L ed n ic z  
fand, und sie bald A .  L e d n ic e n s is ,  bald A .  c a m p e s tr is  v a r . L e d n ic e n s is  
R o c h , nannte und unter diesen N a m e n  vielfach versendete, sah ich
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in Originalexeraplaren ira W iener  k. k. botan. H ofcabinet und s t im ­
m en  dam it  m eine am Tureczkó, ura Beczkó, Ledniez und P n c h ó  
g esam m elten  E xem p laren  vo llk om m en  überein. D ie  ech te  A .  c a m ­
p e s tr is  L .,  ob w ohl s ie  Kitaib. nach  R o ch e l’sc h e n  E xs icaten  „ a d  
R o w m je “ angiebt  (Kit. A ddit ,  p. 8 1 . )  und Sch iller  (Oe. B. Z. X V II .  
4 4 . )  vom M ach n ács  verze ichnet ,  sah ich aus unserem C om itate noch  
n icht.  E in e  F orm  von pyram idalem  W ü c h s e ,  d ich t  an liegend em , grau-  
w eis se n  U eb erzu ge ,  grösseren  B lüthenköpfen , die ich  am F u s s e  des  
Tureczkó fand, hielt Baron  U echtr i tz ,  dem  ich  e in ige E xem p lare  zur 
A n sich t  zu gesen d et  habe, für A .  s e r ic o p h y lla  R u p r .  Fl. Sam ojed . cisural.
A .  s c o p a r ia  W K .  A u f  B rach en ,  W einbergtr if ten , an W eg e n  
und Schotterbänken, auf  Burgruinen, z iem lich  häufig.
A .  D r a c u n c u lu s  L. N u r  in Gärten zum K üchengebrauch  cu lt ivirt.
A .  v u lg a r is  L. Gem ein  au f  den W aagin se ln ,  an W e g e n  und  
b u sc h ig e n  S te llen .
A .  c a m p h o r a ta  V il i .  „ C o li tu r  i n  h o r t i s “ (R och. Pest. Mus. Ki- 
taibel b em erkte  d abe i:  „S ch ein t  A .  su b ca n escen s  W i l d .  E m i m  p .  h- 
B é r ő l ,  zu s e in .“)
* „ A r te m is ia ?  c m o n tic u lo  r u p s s tr i  ca lcar'eo  R ie h t  p la t z  p r o p e  T e-  
p l ic z  in te r  r u p e s  1 7 . J u n .  1 8 1 9 .  h a u d  f l o r e n s “ (U e ch tr i tz  sen .)  Dazu  
bem erkt U echtritz  jun.: „S ch ein t  mir zu A .  c a m p h o r a ta  V i l i .  z u g e ­
h ö r e n .“ A .  c a m p h o r a ta  k o m m t aber im Comitate n irgends w ild  vor. 
E s  dürfte d iese  U ec h tr i tz ’sc h e  Pflanze vie lle icht zu A .  L e d n ic ie n s is  
R o c h ,  gehören . Ic h  sah aber keine U ec h tr i tz ’schen  Exs iccate .
Gnaphalium L.
G . s i lv a t ic u m  L. (G . r e c tu m  S m . )  U eberall  in W äld ern .
G . u lig in o s u m  L G em ein  auf nassen Ste llen ,  se lbst  auf  Aeckern.
G . lu te o -a lb u m  L. In H olzsch lägen .
G . d io ic u m  L. A u f  Triften und trockenen B erg w ie sen .
G . a r e n a r iu m  L. A u f  schotter igen  Stellen  an der W a a g  bei 
Beczkó, und zwar bei der oberen Fuhrt.
Filago L.
F .  lu tescen s J o r d .  S eh r  g e m e in  auf höher g e legen en ,  feuchten  
Brachen im Südeu des Comitates. Ich  vertheilte E xs iccate  in Bae-  
nitz’s Herb. Europ. N r. 2 1 3 4 .
F .  canescen s J o r d .  Mit der vorigen, auch in H olzschlägen , viel 
häufiger. E xs icc .  Baenitz Herb. Europ. Nr. 2 1 3 3 .  und A. N ro  077 .  
Bei Ozor von B oh atsch  g esam m elt .
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F .  m ix ta  H o l .  ( F .  ca n escen s  X  c trv e n s is .)  In G ese l lsch aft  der  
Eltern bei N e m e s - P o d h ragy ,  M o r v a -L ie sz k ó ,  besonders  ü pp ig  in 
H olzschlägen . Baenitz Herb. Europ. Nr. 2 1 3 5 .  E s  wurden auch  
au sserdem  viele H u nd er te  von E xem p laren  versendet. W ä c h s t  auch  
bei Lubina im N eu traer  Comit. Bei W setiu  in Mähren sa m m e lte  
sie Joh ann  Bubela , d essen  E x e m p la r e  m it  den u n se l ig e n  vo llk om ­
m en  ü b ere in st im m en .
F .  a r v e n s is  E. Ueberall  au f  Brachen , in H o lzsch lägen  und s te i­
n igen  S te llen .
F .  in te r m e d ia  H o l .  ( F . m o n ta n a  X  a r v e n s is ) .  B isher  nur in 
einem  E xe m p la r e  auf e inem  Brachfe lde  z w is c h e n  den Eltern , bei 
N e m e s -P o d h r a g y  gefu n d en .  D as  E xem p lar  g ie n g  mit m ein em  Her­
barium in den Besitz  H. L. v. R ich ter ’s in Budapest.
F .  m o n ta n a  L. G em ein  auf  Brachen und in H olzsch lägen
*Carpesium L
*C . c e r n u u m  L. soll nach Kikó 17. in unserem  C om itate Vor­
kom m en. N a c h  brieflicher M itth e i lu n g  H. Dr. Borbás’s, befindet sich  
zw isch en  den  R o c h e l ’sc h e n  Exs iccaten  in Budapest ein E xem p lar  
dieser Pflanze oh ne S tandortsangabe und nur mit , .C.“ beze ichnet,  
d . h. dass die Pflanze cu lt ivirt war.
Doronicum L.
D . A u s t r ia c u m  J c q .  In der K ru m m h olzreg ion  am Klein-Kriván,  
Stoch  und R oszutecz (B oh atsch  e x s ! )
Senecio Dl.
S .  r i v u la r i s  ( C in e r a r ia  r i v u la r i s  W K . )  B isher  m it S ich erhe it  
nur am F u s s e  des Inovecz u nw eit  von Sztankócz auf einer quelligen  
Bergw iese.
S .  c a m p e s tr is  ( C in e r a r ia  c a m p e s tr is  U e tz .)  A u f  dem S ochon  
unterhalb Beczkó, bei M otesicz (F le is ch ,  e x s ! )  Ob „ C in e r a r ia  in te g r i -  
f o l i a  R o c h . Pest.  M u s .“ h ierher oder zu S en e c io  a lp e s tr is  N l r .  g e ­
höre, kann ich oh n e  A nsich t  R och el’scher E xs icca te  n ich t  sagen.  
Das V ork o m m en  des S .  a lp e s tr is  N l r .  ( C in e r . lo n g i fo l ia  J c q . ,  C . in -  
te g r i fo l ia  K i t .  Addit. 84 .)  ist im  Sztrazsov-G ebirge n ich t  u nw ahr­
scheinlich .
S .  v u lg a r is  L. G em ein  auf bebautem  Boden.
S .  in te r m e d iu s  W ie sb . ( S . v isc o su s  X  s i lv a tic u s ) . B isher nur in 
e inem  H o lzsch lage  bei N e m e s -P o d h r a g y .
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S .  s i lv a tic u s  L. In H o lz sc h lä g e n  gem ein .
S .  J a c o b a e a  L. Ueberall auf Triften und W ie sen .  H ierher g e ­
hört auch S e n e c io  e r u c i fo l iu s  S c h il l .  Oe. B. Z. X V II .  4 4 .  aus der 
G egend  von Tr.-Tepliez.
S . b a r b a r e a e fo liu s  K r o c h  ( S .  e r r a tic u s  B e s t .)  A u f  nassen Gras­
plätzen im W a a g th a le  und dessen  S e iten th ä lern ,  auch in der Banner 
G egend  häufig. S .  a q u a tic u s  R o c h . (Pest .  M u s .)  non  H uds.
S .  s u b a lp in u s  K o c h .  Auf dem  Koszutacz, S toch , K lein-Kriván.  
(B ran cs .  ex s !  B oh atsch  e x s ! )
S . n e m o re n s is  L. ( S .  J a c q u in ia n u s  R h .)  Tn H olzschlägen  durch  
das Gebiet. „ S .  n e m o ro su s  R o c h , sq lv a e  c a e d u a e  C . T r e u e s .“ (Pest .  M.)
S .  sa r r a c e n ic u s  L . n o n  K o c h . ( S  F u c l i s i i  G m e l .) H äufig  in 
H olzschlägen .
S . f l u v ia t i l i s  W a l lr .  ( S .  sa l ic e to r u m  G o d r . ,  S .  sa r ra c e n ic u s  K o c h .,  
R b . n o n  L . )  A u f  den W a a g in se ln  häufig.
* „ S .  v e r n a l is  W K . “ w ird auf  dem K lepács bei Trencsin-T eplicz  
(Brancs ik ,  T rencs .  Jah resh . VI. pag. 6 1 )  an gegeb en ,  w ä ch st  aber  
dort nicht.
* S .  D o r ia  L. I ioche l  vertheilte  aus R ovne nur cu lt ivirte E x e m -  
plare. In K ita ibel’sch en  handschrift l .  „ C a ta lo g u s  p la n t ,  herb . R o c h e -  
l i a n i “ (P est .  M us.)  h e iss t  es  bei dieser Pflanze ausdrücklich :  „ c u ltu s “, 
sp o n te  i n p r a t i s  P o so n . U m  Pressburg  w äch st  S .  D o r ia  n ich t  eben selten.
^Calendula L.
* C . a r v e n s is  L. Bei R ovne. (R och. Pest .  Mus.) G ew iss  als 
Gartenflüchtling.
* C . o ff ic in a lis  L. H in  und w ieder auf  S ch utt ,  an W e g e n ,  m a n c h ­
mal auch  auf  A eckern , aber nur zufällig. W ird  in Bauerngärteu  
gerne  cu lt ivirt.
Echinops L.
E .  sp lia e ro c e p h a lu s  L. A n  W e g e n  d es  W aa g th a ie s  und auf den  
W a a g in se ln .  V erste igt  s ich  m anchm al auch in die Seitenthäler,  so 
w ä ch st  diese Pflanze auch auf e inem  begrasten  A b h a n g e  zw ischen  
Bosácz und N eraes-P od h ragy .
Carlina L.
C. a c a u lis  L . A n begrasten  A bh ängen  und auf B ergw iesen ,  
s te l len w e ise  sehr  häufig.
* C . s im p le x  W K .  (C . g r a n d i f lo r a  M n c h .  ß. ca u lescens N l r . )  A uf  
dem Klepács (Schil l .  Oe. B. Z. X V II .  4 4 . )  Sch w er lich .
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C . v u lg a r is  L. A u f  trockenen H ü g e ln  g e m e in .  Ist  in  der B e ­
k le idung und in der T r a ch t  sehr  veränderlich. E ine  dichtbeblätterte  
F orm  ist v a r .  f o l t o s a  H o ch . (P est .  M u s .)
Centaurea L.
C . J a c e a  L. Ueberall  auf  W iesen .
ß. p e c t in a ta  N l r .  (C . d e c ip ie n s  l i b . )  A u f  B e rg w ie sen  häufig.
C . P h n j g i a  (N lr .  Auf. 122 .)  E inm al fand ich sie auf der W a a g ­
insel bei Beczko, die im Garten versetzt  eine frem dartige Tracht  
annahm , in dem  die starken, über 2 '  lan gen  S te n g e l  vom Grund  
aus äst ig  waren. Bei S il le in  z iem lich  häufig, in der F lora  von ß o v n e  
nach Koch. (P est .  M us.)  C . n ig r a  H o ch . (Pest .  M us.)
C. m o llis  W K .  A u f  allen höheren  fels igen  Bergen. A uch  als 
„C . it to n ta n a  L . “ von Kochel und Stúr aus d iesem  G ebiete  a n g egeb en .  
C . m o n ta n a  ß. b ico lo r  R o c h . ,  C . b ic o lo r  R o c h .  (Kit. A ddit ,  p. 4 1 5 . )
C. a x i l la r is  W i l d .  A u f  dem  Korecz bei M otesicz , M alenica  
(K och .) ,  w oh er  Kochel Pflanzen nahm  und sie in den  Kovneer Garten  
versetzte (nach U echtr i tz  N o l.  105 .) ,  k o m m t auch in T ren cs in -  
Teplicz vor, in Vrátna von Brancsik  g esam m elt .
C . C y a n u s  L. Ueberall au f  A eckern  und iu H olzsch lägen .  E in e  
Farb en form  mit schw arzv io le tten  B lü th e n  s a m m e lte  B oh a tsch  bei 
Felsö-O zor, die auch anderwärts n ich t  eben se lten  ist.
C. S c a b io s a  L. H äu fig  au f  W ie sen ,  A cker-  und W egränd ern .
C . R h e n a n a  B o is .  G em ein  au f  trockenen Triften, an W eg e n .  
C. p a n ic u la ta  R o c h . (P est .  M us.)
* C . sp le n d e n s  L  c u lta  R o c h . (Pest .  M u s .)  Spontan im Com itate  
nich t  vorkom m end.
*Carthamus L
* 0 .  t in c to r iu s  L. A ls  Safransurrogat in Bauerngärten, aber  
nur selten  gebaut.
*Silybum Vaill.
* S .  M a r ia n u m  G a e r tn .  Se lten  in Gärten, w ohl nicht cu lt ivirt, 
aber als U nkraut.  So in N e m e s -P o d h r a g y .
Onopordon L.
0 .  A c a n th i u m  L. A u f  Schutt,  auf w üsten  Stellen, an W eg e n .
Carduus L.
C. n u ta n s  L. A uf w üsten  Ste llen ,  W eideplätzen , an W e g e n ,  
in  Holzschlägen.
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C. o r th o c e p h a lu s  W a l l r .  (C . a c a n th o id e s  X  n u ta n s ) .  B isher nur 
w e n ig e  E xem p lare  an der S trasse  bei Ivanócz, und auf, se itdem  
urbar g e m a c h ten  W eid e p lä tz en  oberhalb  der Puszta  S o m o s  nächst  
Bohuszlavicz.
C. a c a n th o id e s  L. M assen haft  in H o lzsch lägeu ,  an W e g e n ,  
W eiden ,  auf  Brachen, n icht se lten  au ch  w eis sb lüh en d .
C . c r isp u s  L. An Zäunen der B osáczer R odu ngen , Szkafa nächst  
T ren csin ,  häufig um Sille in  und überhaupt in der oberen  Gegend.  
(R och. P est .  M us.)
C. p e r s o n a ta  J c q .  A u f  dem B erge  Kobalinecz (R och. E n u m .) ,  
nach S ch lo sse r  (A n le it .  2 0 4 . )  au f  den m ähr isch en  Grenzkarpathen.
C . g la u c u s  B a il in g . (C . d e flo r a tu s  H o c h .)  auch unter dem N a ­
men C ir s iu m  p a n n o n ic u m  versendete  R ochel,  nach U echtritz , „e co­
m i ta tu  T r e n c s ie n s i ,“ d iese P flanze;  auch C o r d u u s  p a n n o n ic u s  H o ch . 
Pest .  M us. „ sp o n te  in  m .  M a lm ic a ,  loc is c a lc a r , s u b u m b r o s is “ dürfte  
d iese  A rt sein. A u f  allen h öh eren  F e l s e n  von Trencsin-T epliczer  
Thal und vom L öw en ste in  aufwärts. C. d e flo r a tu s  S c h il l .  (Oe. B. Z. 
X V II .  4 4 )  auf dem  Klepács, ist w oh l auch C. g la u c u s  B a i l in g .
Cirsium Tourn.
C. la n c e o la tu m  S c o p . Häufig  an W e g e n  und wüsten Stellen, in 
W äld ern  und auf W aagin se ln .
C. e r io p h o r u m  S c o p . Häufig  auf der Beczkóer  und Trencsiner  
Ruine, an W e g e n  bei C hocholna, in Vrátna sa m m e lte  ihn  Brancsik.
C. p a lu s tr e  S c o p . A u f  que ll igen  B e rg w ie sen ,  se ltener auf  S u m p f­
w iesen  der Ebene.
C . s u b a lp in u m  G a u d . (C . p a lu s tr e  X  r iv u la r e ) .  B isher bloss  auf  
B e rg w ie sen  des B osácz-T h a le s ,  sehr  selten.
C. P a n n o n ic u m  G a u d . (C ir s iu m  s e r ra tu lo id e s  S c o p .)  Roch. (Pest .  
M us.)  G em ein  auf Triften und ß er g w ie se n .
ß. s in u g to -d e n ta tu m  H o l .  ex s . f o l i i s  c a u l in is  in a e q u a l i te r  grosse  
s in u a to -ä e n ta tis ,  c a u le  r a m o so .  A u f  B e rg w ie sen  des Boscácz-Thales, 
n ich t  se lten .
C. P a n n o n ic u m  X  r i v u la r e  H o l .  in  scheel. A uf quelligen  B ergw ie -  
sen  „ K a m e n ic n e “ bei Bosácz zw isch en  den m u th m ass l ich en  Eltern.
C. c a n u m  M B .  G em ein  auf  W iesen .
C. c a n u m  X  P a n n o n ic u m  N l r .  Z w isch en  den m uthm ass l ich en  
Eltern auf  B e rgw ie sen  des obern K am en icn e  bei Bosácz.
C. S ile s ia c u m  S c h t z  B i p  (C . W i m m e r i  C e la k ., C. c a n u m  \ p a lu s tr e )  
A u f  S um pfw iesen  oberhalb  B ohuszlavicz  am Rande des Kanals.
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C. S ie g e r ti  S c h tz .  B ip .  (C . c a n u m  X  r iv u la r e ) .  B isher  nur auf  
S u m p fw iesen  des B o s á c z -  T h a ie s  oberhalb  der O c h o d n ick y ’sc h e n  
M ü h le  in 2 E xem plaren .
C . T a ta r ic u m  W G r .  (C . c a n u m  X  o le ra c e u m ) . Z iem lich  häufig  
zw isch en  den Eltern.
C. r iv u la r e  L k .  A uf quell igen Berg w iesen  durch das Gebiet.
C. p r a e m o r s u m  R b . (C . r i v u la r e  X  o le r a c e u m ) . Bisher nur auf  
den B erg w ie sen  B est im m  bei B osácz,  se h r  selten.
C . a c a u le  A l l .  Bei L öw en ste in .  (Brancs .  e x s ! )
C. o le ra c e u m  S co p . Häufig  auf  S um pfw iesen  in den Bergen.
C . E r is i th a le s  S c o p . A u f  s te in igen ,  w a ld igen  Ste llen  im N ord en  
des Comitates.
C. a rv e n s e  S co p . Ist  e ine P es t  der Felder ,  w ä ch st  auf  B a c h ­
ufern, au der W a a g  und in W äld ern . D ie  Var.
a. s p in o s is s im u m  N l r .  au f  S c h o t te r b ä n k e n ;
ß. m ite  N l r .  au f  A e c k e r n ; C n ic u s  c irv . ß. s o n c h i fo l iu s  R o c h . 
(Pest .  Mus.)
Y- d is c o lo r  N l r .  ( C . a r g e n te u m  V e s t )  au f  ste in igen  A eckern .
* C . a rv e n se  X  p a lu s tr e  S c h il l . Oest.  B. Z. X V II .  4 4 .  soll bei 
T ren cs in -T ep licz  Vorkommen. V ie l le ich t  nur eine F orm  des C. a rv e n s e  
S c o p . mit herablaufenden Blättern.
Lappa Tourn.
L .  m a io r  G a e r tn .  A uf  S ch u t t  und in Gässen.
L .  m in o r  D C .  Ebendort, jed o ch  häufiger.
L .  to m e n to s a  L a m .  M it den vorigen.
L .  to m e n to sa  X  m a io r  sam m elte  ich bei M otesicz, am F u s s e  
des T ren csiner  S ch lossb er ges  und bei N e m e s - P o d h ia g y .
L .  to m e n to sa  X  m in o r , auf S ch u t t  bei N e m e s -P o d h r a g y .  E s  
ist aber le icht  m ög lich ,  dass d iese zwei m u th m ass l ich en  Bastarde  
nur Mittelformen sind.
Die K le t lenw urzel ist der N o th a n k er  aller K ahlköpfigen , die 
sich nach  e inem  neuen H aarw u ch se  sehn en . E in e  Zeit lan g  w urde  
die Wurzel auch bei uns mit dem  lob cn sw erth esten  E ifer  a u sg e ­
graben und an D rogu is teu  verkauft, ob zur H a a r w u ch s-P o m a d e  oder  
zur V erfä lschung anderer D roguen , k onn te  ich  von dem L ieferan­
ten n icht  erfahren.
Serratula L.
S .  U n c to r ia  L .  A u f  B ergw iesen .  D ie  F orm  S . p i n n a t a  K i t .  ver­
einzelt  zw isch en  der Norm alform .
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Lampana L
L .  c o m m u n is  L. M assen haft  in H olzsch lägen  und auf bebautem  
B oden .
Cichorium L
C. I n ty b u s  L. A u f  W iesen , in H o lz sc h lä g e n ,  an W eg e n ,  g em e in .
ß. p a r v i f l o r m n  H o l .  in  sched . D ie  Bh'itheu bei sonst kräftigem  
W ü c h s e  der Pflanze halb so gross,  w ie  bei der N orm alform . In 
H olzsch lägen  zerstreut.
* C . E n d y v ia  L. A ls  K ü c h en g ew ä ch s  gebaut.
Hypochoeris L
I I .  g la b r a  L . N a c h  R och el  (P est .  M us.)  bei R ovne;  s te l len ­
w e ise  auf Brachen der R odu ngen  „za B u d isovou “ bei B osácz ,  häufig, 
auch hin und w ied er  in H olzsch lägen  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  aber 
hier ohne b leibenden S tandort,  w eil  sie durch andere G ew ächse  
u nterdrückt  wird.
I I .  r a d ic a ta  L. S eh r  gem e in  auf W ie s e n  und in W äld ern .
H .  m a c u la ta  L. U eb era ll  au f  B erg w ie sen .  H eisst  beim L a n d ­
volke S m e ta n n ik ,  und w ird  von W eib ern  e m s ig  g e s a m m e l t  und den 
Kühen in das F u tter  g em isc h t ,  dam it  deren M ilch  schön ge lbe  
Butter gebe.
Leontodon L
L .  a u tu m n a l i s  L . a. le io c e p h a lu s  N l r .  Ueberall auf W iesen  und  
Grasplätzen.
ß. tr ic h o c e p h a lu s  N l r .  ( L .  p r a te n s is  R h . )  A uf  dem Stoch  (Bo-  
h atsch)  und w oh l au f  allen höheren  B ergen  im N ord en  des Co­
mitates.
Y- m o n o c e p lia lu s  N l r .  ( H i e r a c i i m  T a r a x a c i  L )  A u f  dem Stoch  
in der H ö h e  von 4 0 0 0 ' .  (B o h a tsc h  e x s ! )
L .  h a s t i l is  K o c h .  oc. g la b r a tu s  K o c h . In H o lzsch lägen  und auf  
feuchten B ergw iesen .
ß. h is p id u s  N l r .  H äufig  auf trockenen oder steinigen Stellen,  
auf den höheren  B ergen  bis zur K rum m holzregion .
L .  in c a n u s  S c h r a n k .  A u f  h öheren  F e l s e n  im  oberen T h eile  des  
Comitates.
Tragopogon L.
T . m a io r  J c q .  A u f  W7einbergtriften  und an W eg e n .
T . o r ie n ta l is  L . Ueberall au f  W iesen .  D ie  Blätter sind oft w e l ­
l ig  eingerollt .  Ob T . u n d u la tu s  J c q . ,  den R ochel in cu lt ivirten E x e m ­
plaren aus R ovn e  versendet hat (Pester  M useum ), diese Art ist,
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oder e ine  an dere?  kann ich, oh n e  A n s ich t  der E xem p lare ,  n ich t  
sagen .
* „ T .  p r a te n s is  L “ (R och .  P est .  M us.)  w o h l  nur T . o r ie n ta l is  L .  
Scorzonera L.
S .  H is p a n ic a  L . Bei R ovne auf  W ie sen  (R oche l) .  Ich  s a m ­
m elte  sie nur in den B osáczer  R odu ngen  a u f  B ergw iesen ,  w o  sie  
sehr  selten  ist.
S .  p u r p u r e a  L. A u f  trockenen  W ie se n  im  B o s ácz-T h a le  n ahe  
der m äh r isch en  Grenze. N a ch  Keller auch im M orva-Lieszkóer Thule.
* S .  h u m i l i s  L. Bei Tren csin -T ep liez  (Korber). Ich  sah noch  
keine T ren csiner  Exem plare .
Podospermum Dl.
P . m u r ic a tu m  B a lb is .  A n  W e g e n  und Strassen im W aagtha le ,  
auch in den Seiten thälern  und in der B aán er  G egen d .
* P .  J a c q u in ia n u m  K o c h ,  w urde im Comitate noch  n icht g e ­
funden. Irn N eutraer C om itate dagegen  w ä ch st  es schon  unterhalb  
Csejthe.
Picris L.
P . h ie ra c io id e s  L. H öch st  g e m e in  auf  Triften und auf s te in i­
gem  Boden.
Sonchus L
S .  o le ra ceu s  L. Ist  in der Blattform sehr  veränderlich. G em ein  
auf Krautfeldern, in Gärten und W eingär ten .
S .  a sp e r  V ib .  H äufig  in H o lzsch lägen ,  auf den W a ag in se ln ,  
auch son st  auf bebautem  Boden.
S .  a r v e n s is  L .  a. se to so g la n d u lo su s  H o l .  K öpfchenstie le  und 
Hüllen d ich t  drüsigborstig. G em ein  auf Aeckern .
ß. g la b e r  H o l .  K öp fchenstie le  und Hüllen g latt  (3. in te r m e d iu s  
B r u c h i . )  A u f  m äss ig feu ch ten  A eckern , g e m e in .
7 . u l ig in o s u s  ( M B . )  A u f  sch la m m ig en  U fern  der B äche und 
W a a g .  S .  p a lu s t r i s  L. w ä ch st  im Com itate  n icht.  U n d  w en n  auch  
in den KitaibeFschen Handschriften  (P est .  M us.) ,  auf Grund R o ch e l-  
scher  E xem p lare ,  aus der F lora von R ovne ein S .  p a lu s t r i s ?  m it  
e inem  F ra geze ich en  aufgeführt erscheint, so kann dies nur S .  a r ­
v e n s is  7 . u lig o n o su s  sein.
Mulgedium Cass.
M . a lp in u m  L e ss . B isher nur auf der Spitze  der Javorina,  
aber schon im N eutraer Comitat, doch n ah e  an der Grenze unseres
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Comitates, und auf  dem M incsov  (ß r a n c s ik  e x s ! ) ,  dürfte aber auf  
allen höheren  B ergen  n icht fehlen.
Prenanthes L
P . p u r p u r e a  L. In allen höheren  W äldern , durch das Gebiet  
zerstreut.
Lactuca Tourn.
L .  p e r e n n is  L. A u f  allen  h öheren ,  fe ls igen  B ergen .
L .  m u r a l i s  G a e r tn ,  G em ein  in W äld ern  und an Bächen.
L .  S c a r io la  L. A u f  w üsten  S te llen  und an W e g e n ,  gem e in .
L .  s a t iv a  L. U eberal in Gärten gebaut,  und n icht  selten quasi 
spontan auf Aeckern  und au f  Sch utt .
L .  s a l ig n a  L  A n  W e g e n  und auf  w üsten  Ste llen , häufig.
L .  v im in e a  P re s l. A u f  dem  Tureckó, dann häufig in Haluzicz;  
bei R ovne (R och. P est .  M us.)  n icht häufig.
Chondrilla L.
67/. ju n c e a  L. A u f  A eckern  und L össabh ängen , häufig im 
Süden  des Oomit.
Taraxacum Juss.
T . o ff ic in a le  W ig g .  a. p ra te n se  N l r .  A u f  W iesen  und in Gras­
gärten.
ß. c o r n ic u la tu m  N l r .  ( L e o n to d o n  c o r n ic u la tu s  K i t . )  A uf trockenen  
Grasplätzen der H ü g e l ,  n ich t  selten.
Y- p a lu s tr e  N l r .  ( T a r a x a c u m  S c o r z o n e r a  P b .)  Gem ein  auf S um pf-  
steilen .
Crepis L
C. f o e t i d a  L. Häufig  auf  L össabh ängen ,  fe ls igen  und schotte -  
rigeu S te llen .
C . se tosa  H a l l .  f l .  A u f  Kleefeldern  und in H olzschlägen, b isher  
nur im Süden des C om itates, z iem lich  häufig  d a g eg en  bei M otesicz .
C. b ie n n is  L. In  der Blattform und im U eb er zu g e  sehr  ver­
änderlich . G em ein  auf  W ie se n  und G r a sp lä tz en ; auch die von Ki-  
taibel (Pest .  M us.)  aus der F lora  von R ovne durch R och el  e in g e ­
sch ickte  und als „C . r i g i d a ?  K i t a i b .“ b eze ichn ete  Pflanze, ist nur  
eine Form  der C . b ie n n is .
* C . n ic a e e n s is  K ik ó  1 8 .  D ie  B a lb is ’s c h e  d iesn a m ig e  Pflanze  
w äch st  in unserem  Comitate nicht.
C . te c to ru m  L. W o h l  zufällig  auch au f  alten Strohdächern ,  
aber gem e in  auf  Brachen, an W e g e n ,  und auf  schotter igen  S te llen .
C . v ir e n s  L. G em ein  in H olzschlägen .
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ß. C . a g re s tis  W K .  Häufig  auf Brachen .
C. p r a e m o r s a  T a u sc h . A u f  W einbergtr if ten  und auf  W ie s e n  sehr  
zerstreut.
C. p a lu d o s a  M ö n c h .  A u f  su m p figen  B ergw iesen  u. an B ergb äch en .
C. J a c q u in i i  T a u sc h . ( H ie r a c iu m  c h o n d r i l lo id e s  L . )  A u f  dem  
Sztrazsov (R och , in Kit. Addit .  117) ,  dem  R oszutecz (Stúr Oe. B. Z. 
IX . 2 0 ) ,  und dem Klak (Pan tocsek  e x s ! )
C. S ib i r ie n  L. „E h em als  auf der M alenica  im Com. T r e n c s .“ 
(so R ochel  Botan. R eise  i. das B anat ,  p. 2 2 . )  D och  da P an tocsek  
diese sch ö n e  Pflanze 1 8 7 8  auf dem  Róván im N eutr .  Comit, g e s a m ­
m elt  hat und sie auch  auf  dem  Klak vork om m end  verm uthet,  ist 
es  u n w ah rsch e in lich ,  dass s ie  von der M alenica v ersch w u n d en  wäre.  
D en n  seit R och e ls  Zeiten konn ten  die grössten  S e lten he iten  ganz  
keck  ihre  Standorte  behaupten, w eil  s ie  kein P f lan zen sam m ler  auf 
der M alen ica  für Herbarien ausgegraben  hat, und der F u n d o r t  dieser  
Pflanze schw er lich  irgend  w e lc h e  V eränd erun g  erle iden  m usste . D as  
W iederauff inden  der C. S ib i r ie n  ist sehr w ünschensw ert!] .
Hieracium L.*)
H .  P ilo se lla  L. Ueberall  auf trockenen  W ie s e n  und Triften.  
Veränderlich  in der Grösse und B ekleidung.
I I .  s to lo n i f lo r u m  W K .  (m it  sch le s isch en ,  durch U echtr i tz  g e ­
sa m m e lten  E xem p laren  vo llk om m en  ü bereinst im m end .)  B isher  nur 
auf e inem  kleinen R asenplatze bei N e m e s - P o d h r a g y ,  in w en ig en  
E xem p laren .  D iese  E xem p lare  befinden sich  im  Herbarium  L. v. 
R ichters  in Budapest.
I I .  b r a c h ia tu m  B e r t .  { I I .  P ilo se lla  X  p r a e a l tu m  W i m m . )  Auf 
Brach en , A ck er-  und W egrändern , auch  in H o lzsch lägen ,  durch das 
Gebiet,  einer der h äuf igsten  Bastarde und sehr veränderlich .
ß. m ic r a n th u m  H e u f f .  A u f  e inem  Brachfelde bei N s . -P o d h r a g y .  
D iese  F o r m  w urde in Baenitz's Herbar. Europ. Nr. 2 1 0 2 .  au sgegeben .
I I .  a u r ic u la e fo r m e  F r .  ( I I .  P ilo se lla  X  A u r ic u l a  F r . )  Mit S i ­
ch e r h e it  auf  feuchten, n icht  hoch  g e leg e n e n  W ie se n  bei N e m e s -
*) Zu meinem grössten Leidwesen muss ieli sagen, dass ich das schnell 
berühmt gewordene Werk: „C. v. N a e g e l i  und A. P e te r .  Die Hieraeien Mittel- 
Europas, München. 1885.“ nicht benützen konnte, und nur aus der Recension in 
Kanitz’s Növényt. Lapok. 1885. p. 103—114. die Trencsiner, dort bei Naegeli 
besprochenen llieraeia einsehen konnte. Eine Anzahl von Piloselloiden hatte auch 
ich an Dr. Niigeli gesendet. — Im Jahrbuche der Matica Slov. gab ich eine 
Uebersicht der Hieraeien der Umgebung von Nemes-Podhragy: „Prehlad Jastrab- 
níkov (Hieracií) okolia Zem. Podhradského.“ Letop. Mat. Sl. 1874. 1. p. 1—1 9 .— 
Für jet/.t gebe ich die Hieraeien nur nach meinen handschriftlichen Aufzeich­
nungen, wie ich sie schon vor 3 Jahren gemacht hatte;
9
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P od h ragy ,  aber hier n ich t  eben selten, zw isch en  den Eltern. W urde  
in B aen itz’s Herb. Eur. N r .  2 5 3 4 .  au sgegeben .
I I .  o c h ro le u c u m  D o ll .  ( I I .  A u r i c u l a  X  p r a e a l ta m  L a s c h .)  B isher  
nur auf  W einbergtr if ten  bei N e m e s - P o d h r a g y  in w e n ig e n  E x e m p la ­
ren, und auf  e inem  A ck erran de  z w is c h e n  M orva-L ieszkó  und Bzincze.
I I .  A u r i c u l a  L. G em ein  in H olzsch lägen , au f  Brachen und  
trockenen W iesen .
ß. m a iu s  F r .  N ic h t  selten  in H olzsch lägen .
7 . f l a g e l l i f e r u m  F r .  In H o lzsch lägen  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  auf  
dem  Lasit  bei B eczkó  und g e w is s  auch w eiter  verbreitet.
I I .  f l o r i b u n d u m  W G r .  A u f  feuchten  W iesen  bei N e m e s - P o d ­
h ragy ,  häufiger im W a a g th a le  oberhalb  Bohuszlavicz.
I I .  P ilo se lla  X  f l o r i b u n d u m  K r a u s e .  B ish er  nur in einer Gruppe  
von  etw a  1 0 0  Indiv iduen , oberhalb  Bohuszlavicz ,  1 8 8 0  11. 1881  g e ­
sa m m e lt  und versendet .
I I .  p r a e a l tu m  W G r .  a. efiagelle  N l r .  A uf  W ie se n  zerstreut.
ß. B a u h i n i  ( S c h u l t . )  H äufig  auf  W iesen ,  Triften, in H olzschlägen .
7 . tr ic h o p h o r u m  (V u J c o t.)  A u f  W einb ergtr if ten  im siidl. Gebiete.
H .  p r a te n s e  T a u sc h .  S te l len w eise  in H o lzsch lägen  und auf m äs-  
sig feu ch ten  W ie s e n  im südl. Gebiete.
I I .  a u r a n t ia c u m  L. A u f  dem  Kle in-K riván (B oh atsch  e x s ! )
H .  N e s tle r i  V i l i .  B isher  m it  S ich erhe it  nur am R ande eines  
G ebü sch es  im Ivanóczer Thale , bei Bosácz auf  einer B ergw iese ,  bei 
M otesicz  (F le is ch ,  ex s !) ,  von R ovne versendete  es  R och e l  (P est .  M us.)  
als H .  c y m o s u m .
* H .  e ch io id es  L u m n .  nach  R ochel.  Ich  sah es b isher n icht aus 
unserem  Gebiete.
H .  b u p le u r  o ides G m e l. Häufig  auf F e l s e n  in der oberen Gegend. Ich  
sah ein grosses  E xem p lar  als H .  d e n u d a tu m  H o ch , aus Lednicz,  w e lc h e s  
nur eine, in alien T h e i len  grössere F orm  des I I .  b u p le u r  o ides  ist. A uch  
H .  g la u c u m  R o c h ,  und I I .  s a x a t i le  S t ú r  (Oe B.Z. IX . 2 0 . )  geh ören  hierher.
H .  v i l lo s u m  J c q .  A u f  dem  Sztrazsov (R och e l  P est .  M us.) ,  Ro-  
szutecz  (Stúr), K le in-K riván (B oh atsch ) ,  Klak (Pantocsek  e x s ! ) ,  auf  
dem  L öw enste in  sam m elte  ich es selbst.
H .  m u r o r u m  L. a. s i lv a t ic u m  L. Ueberall in W äldern .
ß. a r n ic o id e s  ( G r e n .) In  W äld ern .
7 . c o r d i fo l iu m  ( K i t . )  In E ich en w äld ern  durch das Gebiet.
0 . in c is u m  ( E b . )  Zerstreut durch das Gebiet.
e. b i f id u m  K i t .  A u f  dem  P uchó-V eszkaer  F e lsen ,  um Szúlyó,  
auf der Ostrá und auf allen fe ls igen  B ergen .
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H .  v u lg a tu m  F r .  Häufig  auf b usch igen  H ü ge ln  und in H o lz ­
sch lägen .
ß. m a c u la tu m  S m .  A u f  B e rgw ie sen  und höher ge leg e n e n  
Brachen.
y. f i r m u m  H o l . Jastr. 14. A u f  b usch igen  B e rg w ie sen  im Bosácz-  
Thale .
c. h a e m a to d e s  V i l i .  A u f  B ergw iesen  im B osácz-T h ale .  W urde  
in B ae n i tz ’s Herb . Europ. Nr. 3G74. a u sgegeb en .
I I .  D o l l in e r i  S c h tz .  B ip .  B isher nur auf  den S zú lyóer F elsen .
* H .  a lp in u m  L. A u f  dem  Sztrazsov (R och e l  E n u m .)  N e i lre ich  
bezw eifelt  das V o rk om m en  dieser A rt auf dem  Sztrazsov, und ver-  
m uthet,  dass R och e ls  P flanze H .  S c h r a d e r i  S c h le ic h  — eine Varietät  
des 11. v i l lo s u m  —  sein dürfte. Ich  sah  I I .  a lp in u m  aus unserem  
Comitate noch  n icht.
H .  r a c e m o s u m  W K .  A u f  b u sch igen  K alk h üge ln ,  b isher  nur  
bei N e m e s -P o d h r a g y  und in H olzsch lägen  bei Motesicz.
H .  S a b a u d u m  L . In H o lz sc h lä g e n  häufig.
H .  tr id e n ta tu m  F r .  Häufig  in l ichten  E ich en w ä ld e rn  und deren  
S ch lägen .
I I .  b o rea le  F r .  Häufig in H olzschlägen . H ierher  g e h ö r t  auch  
I I .  la t i f o l i u m  H o l .  Jastr. 17. non Spr.
H .  u m b e l la tu m  L. Häufig  auf W einbergtr if ten , L össab h än gen ,  
b u sc h ig e n  H ü geln ,  se ltener auf B erg w ie sen .  In  der Tracht  sehr  ver­
änderlich. I I .  u m b e ll. v a r .  C a r p a th ic u m  H o ch . „ M o n te s  r e tro  S z t r e c s n o “ 
ist  nach U echtr i tz  „eine V e r sch m e lz u n g  der F o r m e n  ß. und y. bei 
K och ,  indem  die Blätter so sch m al  w ie  bei letzterer, aber beider­
se its  m it  1— 3 Zähnen, w ie  bei der F o rm  ß., besetzt  sind.
XXXVIII. CAMPANULACEAE.
Jasione L.
J .  m o n ta n a  L. A u f  K alk h üge ln  bei Beczkó, Szrnye, Bosácz,  
se lten ;  bei R ovne (R och .  P est .  Mus.)
Phyteuma L
P h .  o rb ic u la re  L . Von M otesicz aufwärts auf  fe ls igen  B ergen ,  
auch auf den Pruszkaer  F e l s e n ; auf dem  Klak (P an tocsek  e x s !)
P h .  s p ic a tu m  L . ( P h .  o v a tu m  R o c h . exs. nach  Kitaibel, der 
dazu ausdrücklich sagt  „est P h .  s p ic a tu m  L .  a lb u m “.)  A u f  buschigen  




C . r o t u n d i f o l i a  L . A uf dem  Klak (P an toesek  ex s ! ) ,  Zihlavnik  
bei T ren cs in -T ep l icz  (Brancs . Tr. Ver. VI. G5.) bei B o v n e  (B och .  
Pest .  M u s.)
C . p u s i l la  H a e n k e .  A u f  dem  Klak (P an to ese k  e x s ! )  und auf  
den h öch s te n  Bergen  in der K ru m m h olzreg ion .
C . S c h e a c h z e r i V i l i .  A uf  dem  Klein-Kriván (B o h a tsc h )  b eson ­
ders auf  d em  Kravársky Grún, h ier  auch  4 — 5  blttthig, und im 
V rátna-Thale .  (B oh atsch  e x s ! )  H ierher g e h ö r t  auch C . l i n i f o l i a  B och .  
P est .  Mus.
C. c a esp ito sa  S c o p . S zú lyóer F e l s e n ,  B o szu tecz  (Stúr  Oe. B. Z. 
IX. 2 5 ) ,  Klak (P a n to ese k  e x s ! )
C. la n c e o la ta  L a p .  ( C . r h o m b o id a l is  L .  v a r .  a u g u s t if o l i a  B e n th .)  
A u f  dem  B oszu te cz  (Stúr, Oe. B. Z. IX .  2 0 . )
C. h o n o n ie n s is  L. In  öden W ein b er g en  des südl. Gebietes, so  
bei Káln icz, Beczkó und am A b h a n g e  der Hájnica  oberhalb Bo lm -  
szlavicz.
C. r a p u n c u lo id e s  L . A u f  b usch igen  Ste llen , W e g -  und A ck er ­
rändern, in Grasgärten.
C. T r a c h e l iu m  L . H äu fig  in W äldern  und auf b usch igen  Stellen,  
ß. u r t i c i fo l ia  S c h m .  Mit der N orm alform .
C . la t i f o l i a  L. B isher nur auf  der Javorina, oberhalb Morva-  
Lieszkó, h ier  aber am  K a m m e des B e rg e s  n ich t  selten.
C. p a tu la  L . H öch st  g em e in  au f  W ie se n  und Grasplätzen,  
ß. g la b r a  H o l .  C a u le  g la b r o . A u f  feuchten  W iesen .
C. p e r s ic i f o l i a  L. A u f  B e rgw iesen ,  Triften n. in H olzschlägen ,  
ß. h ir ta  H o l .  C a u le  fo l i i s q u e  h ir t i s .  H äufig  au f  Kalkhügeln  zw i­
sc h e n  Gebüsch .
C . c a r p a th ic a  J a c q .  Z w isch en  B u ttk a  und Sztrecsnó, aber noch  
im  Thuróczer Comitate (U e ch tr .) .
C. C e r v ic a r ia  L. A u f  h öher  g e le g e n e n  B ergw iesen , auch in 
H olzsch lägen .°  *
C. g lo m e r a ta  L. A lle n th a lb e n  auf  W iesen , in H olzschlägen ,
Grasgärten, auf A ckerrändern.
ß. f a r i n o s a  H o ch , a u f  son n igen , trockenen Ste llen .
C . S ib i r ic a  L. W ird  schon von B och e l  an gegeb en  (B och .  P est .)  
Ich  sam m elte  d iese  A rt  18 5 8 .  an der Strasse am F u sse  des Tu-  
reezko, se itdem  aber n icht  m ehr, wreil eben  d iese Ste lle  beim Baue  




* S .  S p e c u lu m  A .  D C .  ß o v n e  „eu lta“ (R och .  P est .  M us.)
Adenophora Fisch.
A .  l i l i i f o l i a  B e ss . A uf  dein R oszutecz  (Stúr Oe. B. Z. IX . 2 5 . )  
als „ A . su a v e o le n s  F i s c h .“
XXXIX. RUBICIACEAE.
Galium L.
G . C r u c ia ta  S c q p . A u f  den  W a a g in se ln ,  an Strassen  bei P red-  
mér, bei N e m e s - P o d h r a g y  nur au einer Stelle .
G . v e r n u m  S c o p . Ueberall  au f  B e r g w ie se n  u. in  l ichten W äldern .
G . tr ic o r n e  W i th .  L äs t iges  U n k rau t  a u f  Brach en .
G . A p a r in e  L .  a. v e r u m  W G r .  In  H o lz sc h lä g e n ,  an Zäunen  
und auf b u sch igen  Ste llen ,  häufig  auch  im W aagtha le .
ß. G . in f e s tu m  W K .  G em ein  auf  Brachen.
y. G . s p u r iu m  L. M it  d em  V origen .
G . p a lu s tr e  L. Häufig auf Sum pfstellen .
G . u lig in o s u m  L. Bei R ovn e  (R och .  P est .  M u s . ) ;  bei Morva-  
Lieszkó (K eller  Pótadat. 1 4 5 )  w ä ch st  es nicht.
G . b o red le  L. Häufig  truppen w eise  auf B e rgw iesen .
G . v e r u m  L. Häufig  auf Triften, trockenen  W iesen , W e g -  und  
Ackerrändern.
G . v e r u m  X  M o llu g o  S c h ie d e . Zerstreut z w isch en  den E ltern  
im  südl. Gebiete.
G . s i lv a t ic u m  L. A llen th a lb en  in W äldern  und au f  W ein b erg -  
trifteu.
G . M o llu g o  L. A u f  b usch igen  Stellen, an W e g e n ,  im W a a g ­
thale . D ie F o r m  m it ge lb lich en  B l i i then  ist ß. c h lo r a n th u m  S a n io !  
und w urde im  B osá cz -T h a le  gesa m m elt .
G . e re c tu m  M u d s .  B isher  nur auf G rasplätzen  des N e m e s - P o d -  
hragyer  P arkes ,  vie lle icht  nur m it  frem d en  S am en  e ingesch lepp t ,  
aber den Standort se it  2 0  Jahren  b e h a u p te n d ; auf d em  Klepács bei  
Trenesin-T eplicz  (B ran cs ik  e x s ! )
G . p u s i l l u m  L. a. h i r tu m  N l r .  Häufig  auf  B ergw iesen .
ß. g la b r u m  N l r .  (G . s ilv e s tre  F o i l .)  Mit dem  vorigen.




A .  a r v e n s is  L. A u f  Brachen  in der H ü ge l-  und B ergreg ion .
* A .  T a u r i n a  L . „ c u lta  R o v n e .  M a i  1 8 1 0 . “ (R och ,  e x s ! )
A .  U n c to r ia  L. In  der G e g en d  von R ovne (R och . P est .  Mus.),  
bei T r en cs in -T ep l icz  (U e c h tr . )  s te l len w e ise  h äufig  auf den  Bosáczer  
B ergw iesen .
A .  c y n a n c h ic a  L. Ueberall  auf Schotterbänken, trockenen W ie ­
sen, aii W e g e n .
A .  o d o r a ta  L. In W äld ern  g em e in .
A .  A p a r in e  S c h o tt . B ish er  m it S ich er h e it  nur im B osácz-T h a le  
an B äch en  im W e id e n g e b ü sch .
A .  g a lio id e s  M B .  G em ein  auf  Triften, trockenen B e rg w ie sen  
und auf F elsen .
Sherardia L.
S .  a r v e n s is  L. H äufig  auf bebautem  Boden.
XL. LONICEREAE.
Lonicera L.
* L .  C a p r i fo l i u m  L. N u r  in Gärten cultivirt.
L .  X y lo s t e u m  L . Im  G ebü sch  des M orva-L ieszk óer  Thaies,  
fehlt  im  B osá cz -T h a le  gänzlich ,  und ersche in t  bei Horócz, P uchó,  
S zú lyó  häufig , auch in der U m g e b u n g  von T rencsin-Teplicz ,  w oh l  
auch w eiter  nordwärts .
Viburnum L.
V . L a n t a n a  L. A uf  b u sch igen  H ü ge ln  gem e in .
V . O p u lu s  L. An B ächen, Zäunen und b usch igen  Ste llen  der 
W ie sen ,  zerstreut.
Sambucus L
S .  E b u lu s  L. M assen haft  in H olzsch lägen ,  auf  den W aag in se lu ,  
e ines  der lästigsten  U nkräuter auf A eckern .
ß. b ip in n a ta  H o l .  A u f  fettem  W ald bod en . D as aus dem Sam en  
dieser A rt  gep resste  Oel dient dem Volke als w irk sam es P u rg ier ­
mittel, und der aus reifen Beeren  g ek o ch te  Leck w ar soll bei L u n g e n ­
b eschw erden  nützlich  sein.
S . n ig r a  L. In W äldern  und an Zäunen. Wird an Häusern  
nicht  gern e  gedu ldet,  w enn  auch dessen  A este ,  be im  ersten  A u s ­
treiben der K ühe auf die W eid e ,  in den M isthaufen  ges teck t  w er­
den, dam it die H e xen  keinen Zutritt zum  V iehstande haben.
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S .  ra c e m o sa  L. Iu W äld ern .  V erd ient  als Z ierstrauch in P ark ­
anlagen gepflanzt in werden.
XLI. OLEACEAE.
Ligustrum L.
L .  v u lg a r e  L. Auf b u sch igen  H ü ge ln ,  in H eck en ,  Zäunen,  
gem ein .
Fraxinus L.
F .  e x c e ls io r  L. Zerstreut in den  Thälern , auch  häutig in D ör­
fern gebaut.
Syringa L.
S .  v u lg a r is  L. Häufig in Gärten und verw ildert  au Zäunen  
und auf  Burgruinen.
XLII. APOCYNEAE.
Vinca L.
V . m in o r  L. B isher  m it S ich erh e it  wild  nur auf dem  A b h a n g e  
des H ü ge ls  h inter dem Boh uszlav iczer  Kastell, son st  iu F r ied h ö fen  
und in Gärten. Kochel (P e s t .  M us.)  g ieb t  sie bei R ovne. Ob w i ld ­
w ach sen d  ?
X LIIL ASCLEPIADEAE.
Vincetoxicum Mönch.
V . o f f i c in á k  M ö n c h .  A u f  b u sch igen  H ü ge ln ,  g e m e in .
ß. la x u m  N l r .  A u f  dem  Turecko, bei Beczkö, M otes icz  und  
w o h l  auch  anderw ärts.
*Asclepias L.
* A .  C o r n u t i  D e c a isn . ( A .  S g r ia c a  L. nur dass s ie  nach  DO. 
nich t  aus Syrien, sondern  aus N ord am erika  s ta m m t .)  Im  B o h u sz la ­
viczer Garten seit  v ie len  Jahren ohne alle P f leg e  w ach sen d .
XLIY. GENTIANACEAE.
Gentiana L.
G . c r u c ia ta  L. A u f  B e r g w ie se n  durch das Gebiet.
G . a s c k p ia d e a  L . Im V nU na-T hal (Brancs . e x s l ) ,  im G ebüsch  
in der U m g e b u n g  von Csacza (U ech tr .) ,  bei Tr .-T ep licz  (Körber),  
au f  dem  M incsov  (Brancsik  Tr. Ver. II. 2 9 . )
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*6r. P n e u m o n a n th e  L. N a c h  Kikó 18. W ird  sonst von N i e ­
m and em  an gegeb en .
G . f i r m a  K e r n .  (G . a c a u lis  J c q .)  A u f  allen höheren  felsigen  
B ergen  vom T ren cs in -T ep liczer  T h a le  aufwärts. G . c jr a n d if io r a  P .  
v a r . lo n g i f io r a  P e rs . (R och .  P est .  M us.)
G . v e r n a  L. A u f  dein  R oszu tecz  und Klein-Kriváu (B rancs ik  
e x s ! )  S ch o n  von ß o c h e l  von dieser G egend  an gegeb en  (P est .  M us.)
G . A m a r e l la  L. Bei Sztrecsno, B icsicz  (U ecl itr .  Oe. B. Z. VII. 
3 7 7 . )  im  Vrátna-Thal (Brancsik  e x s ! )
G . s p a th u la ta  B a r t l .  (G . o b ta s ifo l ia  W i l d . )  au f  a llen  h öheren  
B erg w ie sen .  Vielleicht h ierher  geh ört  auch G . G e r m a n ic a  R o c h .  Pest.  
Mus. aus der G egend  von Rovne.
G . c il ia ta  L. A u f  b uschigen  H ü ge ln  und in W äldern, zerstreut.
Swertia L
S . p e r e n n is  L. Bei T yerehova  (B rancs ik  exs ! ) ,  auf dem Roszu-  
tecz (Stúr Oe. B. Z. IX . 2 5 . )
Erythraea Rich.
E .  C e n ta u r im n  P . G em ein  in H o lz sc h lä g e n ,  l ichten  W äldern ,  
b u sch igen  S te l len  B ergw iesen .  Oft auch re in w e iss  b lühend (ß. len -  
c a n tl ia  H o l .  in  S c h e d .)
E .  p u lc h e l la  F r .  An feuchten  W e g e n ,  Aeckern , im Kies der 
Bäche, g em e in .  E inzeln  auch w eissb lii l ieud  ( E .  a lb i f io r a  K i t .  A dd. 127 .)
Menyanthes L.
M .  t r i f o l i a ta  L. Im S um pfe  oberhalb der Bohuszlaviczer E i s e n ­




* 0 .  B a s i l ic u m  L. A llenthalben  in Gärten cultivirt.
^Lavandula L.
* L .  v e r  a  D C .  N ur in Gärten.
Mentha L
M . s ilv e s tr is  L. G em ein  an Quellen, Bächen, Strassengräben,  
W eideplätzen .
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ß. u m b ro sa . B lätter breit lancetl ieh ,  oberseits fast kahl und etwas  
g länzend . A u f  nassen , sch a tt igen  Orten, häufig.
Y. u n d u la ta  ( W i l d . )  In  D örfern an Zäunen, verwildert.
M . v ir id i s  L. „ I n  h o r t i s “ (R och .  Pest.  M us.)  Ich  fand sie in 
Gärten nur selten, d agegen  öfters an Zäunen im Bosácz-Thale .
M . c in e re a  H o l .  Oe. B. Z. X X V I .  149. M assen haft  am sc h la m ­
m igen  U fer  des B aches  n ächst  Bohuszlavicz.
M . a q u a tic a  L. H äu fig  an s c h la m m ig e n  W a a g -  und Bachufern  
und in Süm pfen .
ß. l im o s a  S c h u r !  Seh r  g e m e in  auf  B achufern , durch das  
Gebiet.
Y- h ir s u ta  ( H u d s .) B ish er  nur an der S trasse  oberhalb  B o h u ­
szlavicz.
M . su b sp ic a ta  W h e .  H äu fig  län gs  der W aag. E iu e  F o r m  mit 
breiten, kurzen Blättern, die ich bei B ohuszlavicz  fand, halte ich
für M . h a ilo ta e fo lia  O p.
M .  v e r t ic i l la ta  L. Häufig an der W aag. ( 3 / .  a q u a t ic a  X  s,7- 
vestr is  H o l .  Zus. N .  P .  7. non  M eyer .)
M . s a t iv a  L . A u f  nassen Ste llen  d es  W aagth a ie s  und der 
Seitenthäler, sow ie  in der Baáuer G egend.
M . a rv e n s is  L. H äufig  auf  Aeckern . ( 3 / .  a c u t i fo l ia  R o c h . exs. 
n o n  S in . )
ß. a r e n a r ia  H o l .  Oe. B. Z. X X V I .  150 . A u f  Sandbäuken  der  
W a a g  bei Beczkó.
3 / .  T a u s c h i i  B r a u n ,  in  li tt . ( M .  se p in c o la  H o l .  in  S c h e d . M -  
a rv e n s is  X  u n d u l a t a ?) B lüthenstand w ie  bei 3 / .  a rv e n s is ,  Blätter,  
deren  B ek le id u n g  und Serratur w ie  bei 3 / .  u n d u la ta  W i l d .  Ich  
fand sie nur au Zäunen in Bosácz und in den Kopanitzeu  „za Bu-  
d isovou “ , wo sie ursprünglich  cu lt ivirt war. Ist  n ach  Braun 3 / .  sa ­
t i v a  T a u s c h  n o n  L .
Lycopus L
L .  E u r o p a e u s  L. Au B ächen, Quellen, nassen  W egen ,  gem e in .
L .  e x a lta tu s  L. f. Bisher mit S ich erh e it  nur unterhalb der E in ­
m ündung des Haluziczer Grabens im W aagthal,  au zwei Stellen,  
aber auch nur spärlich.
Salvia L.
S .  g lu t in o s a  L. In  W äld ern ,  s te ig t  mit den B ächen  bis ins 
W aagth a l  hinab.
* S .  o ff ic in a lis  L . Oft in Gärten.
* S .  A e th io p is  L. nach Kiké, n ach  R o ch e l  (P est .  M us.)  „cu lta“.
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* S .  S c la r e a  L. Keller sagt  (Pótad . 148) ,  dass d iese  S a lb e i-A rt  
in den K áln iczer Gärten gepflegt  wird, w ohin  sie an geb lich  vom  
Inovecz gebracht  wurde. S ie  w ä c h s t  aber w ed er  auf  dem  Inovecz,  
noch son st  w o  im T reu esiner  und N eu traer  Comitate wild, wird  
aber unter dem  N a m e n  „vredová z e l in a “ in B auerngärten  cu lt ivirt.
S .  p r a te n s is  L. U eberall  au f  W ie sen .  D ie  F orm  m it buntfar­
bigen Bliithen  ( S .  v a r ie g a ta  W K . )  sow ie  die roth, w e is s  und a sc h ­
grau b lühende , k o m m en  nur vereinzelt  vor.
ß. h a s ta ta  H o l .  in  Scheel. S tenge lb lä tter  sp iessförm ig . Zw isch en  
der N orm alform .
S .  A u s t r ia c a  J c q . „ I n  C . T r e n c s in  v a ld e  r a r a 11 (R och . En um.)  
W urde se itd em  von N ie m a n d e m  hier gefunden .
S .  s i lv e s tr is  C é lo k , ( S .  n e m o ro sa  K e r n . )  An W egen  und in den  
Ortschaften im Süden  des C om ita tes ;  ich  beobachtete  s ie  von R év ­
falu und B eczkó  bis Trencsin . M eidet  die Seiteuthäler. So ist es z. B. 
auffallend, dass sie im  D orfe  B oh usz lav icz  häufig  vorkom m t, aber 
n ich t  w eiter im  B osácz-T h al eindringt.
S .  a m b ig u a  C é lo k . Prodr. 3 4 9 .  ( S .  p r a te n s is  X  s i lv e s tr is  I r  m isc h .)  
A u f  der Beczkóer  R uine ,  in Révfalu und Bohuszlavicz  z w isch en  den  
Eltern , n icht  eben selten.
S .  v e r t ic i l la ta  L. H äufig  auf A eckern ,  trockenen W ie se n ,  au 
W egen .
Origanum L
0 .  v u lg a r e  L. G e m e in  auf B e r g w ie se n  u. auf b usch igen  H ügeln .
ß. v ir e n s  B l .  F g h .  A u f  feuchten, schattigen  Orten, n icht  se lten .  
D iese  Varietät k o m m t  auch auf  dem  Lopennik  w eis sb lüh en d  v o r . —  
E in e  der Varietät m e g a s ta c h g u m  ( L k .) ä h n l ic h e  F o r m ,  w ä ch st  auf 
öden  W einb ergtr if ten  bei Bosácz.
* 0 .  m a jo r a n a  L. N u r  in Gärten culti virt.
Thymus L.
T l i ,  S e r p y l lu m  L. Sehr  g em e in  auf  trockenen W iesen  und G ras­
plätzen. „ T h .  p u le g io id e s  R b . I n  m o n tib u s  L is s a e ,  S ta v e  n e tz , L a a z ,  “ 
R och, exs!  ist e ine  f o r m a  r ig id a ,  g la b r iu sc u la , f o l i i s  o v a lib u s , und  
w äch st  in W äldern  überall.
ß. m o n ta n u s  W K .  f o l i i s  in fe r io r ib u s  o rb ic u la tis , s u p e r io r ib u s  
o v a tis , f lo r ib u s  i n  c a p i tu lu m  congestis, to ta  p la n ta  g labrescens. Bei Bi- 
esieza (R och,) ,  auf dem  Klak (P an tocsek  e x s ! )  Löw enste in ,  Szúlyó  
und anderwärts auf h öheren  F elsen .
la n u g in o s u s  S c h k .  A u f  der Malenica (R och. P est .  Mus.)
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T h .  M a r s c h a U ia n u s  W U d .  G em ein  auf scho t te r ig em  Grunde  
durch das Gebiet.
*27?. C h a m a e d r y s  F r .  v a r .  g la h r a tu s  W i m m .  Kalkfelsen bei 
T ren cs iu -T ep licz  (U e ch tr . )  dürfte T h .  m o n ta n u s  W K .  sein.
Satureia L.
S .  h o r te n s is  L. O hne alle P f lege  in Gärten.
* S .  m o n ta n a  L . „culta“ (R och. Pest ,  M us.)
Calamintha Mönch.
C. A c y n o s  C la i m .  A ut A eckern  und deren R ändern , au W eg e n ,  
auf Triften und in H olzch lägen ,  g em e in .
* C . r o tu n d i  fo l ia  T e n th .  ( T h y m u s  r o tu n d i fo l i u s  F e r s .)  „ R e v u e “ 
R och , ex s !  A ber in den n ach  R o ch e l’schen  E xs iccaten  verfassten  
Kitaibel’schen  V erze ichnissen , s teh t  ausdrücklich  „cu ltus“ b e ig e ­
schrieben. S ieh e  übrigens  auch Kerner in Oest. B. Z. X X IV .  2 1 0 .
C. a lp in a  L a m .  Von T ren csiu -T ep licz  aufwärts  bis zur Gali-  
z isch eu  Grenze, häufig.
C . C l in o p o d iu m  S p e n n . ( C l in o p o d iu m  v u lg ä r e  L . )  G em ein  auf 
B ergw iesen ,  b u sch igen  H ü geln ,  in W äldern , auf  Triften.
Melissa L.
M . o ff ic in a lis  L. In Gärten  und verwildert au f  Sch utth aufen .
Prunella L.*)
P . v u lg a r is  J a c q .  G em ein  auf feuchten  Grasplätzen und in 
W äldern .
F . y r a n d iß o r a  J a c q .  A u f  Triften durch das gan ze  Gebiet,  auch  
auf B ergw iesen .
F . a lh a  F a ll .  A u f  K alkhügeln  g e m e in ,  eb en so  auf  trockenen  
B ergw iesen .
F . in te r m e d ia  B r o t .  ( F .  a lh a  X  v u lg a r is ) .  N ich t  se lten  zw isch en  
den Eltern .
( P .  2n n n a t i f i d a  P e rs . ist nach  Beck  ein Bastard P .  v u lg a r is  X  a l h a , .  
Sie u nterscheidet  s ich  von P. in te r m e d ia  durch k leinere, dunkler  
gefärbte Blüthen, grössere  K ahlheit  der gan zen  Pflanze und w en iger  
t ief  gesch n it ten e  obere S tenge lb lä tter ;  ist also v ie l le ich t  doch  nur 
ein Glied aus der F or  m en re ih e  P  in te r m e d ia  B r o t .  Ich  fand so lche
*) .). Holuby. Dic P r u n e 1J e n der Flora des Trentsehiner Comitates. 
Deutsehe botau. Monatschr. 1885. pag. 33—3G.
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E xem p lare  auf W aldblössen  iin B o sácz-T h a le .  P. in te r m e d ia  gab ich  
in B a e n i tz ’s Herb. Europ. N r .  2 2 2 3 .  und ebend. A. N r .  787 .
P . b ico lo r  B e c k .  ( P .  la c in ia ta  X  g  r a n d i  ß . B e c k . P . a lb a  X  g r a n d i -  
ß o r a  H o l .  in  sc h e d .) A u f  W ein b erg tr if ten  im  Süden  des Comitates,  
auch auf den  Bosáczer  B erg w ie sen ,  und s icher  auch anderwärts  
zw isch en  den Eltern.
P. v a r ia b i l i s  B e c k .  ( P .  g r a n d i f l o r a  X  (d b a .)  Z iem lich  häufig  
auf dem  T ren es iner  S ch lossb erge ,  am F e ld w e g e  von M orva-Lieszkó  
g eg e n  Bziuce zu, und bei Beczkó und Káluicz.
Scutellaria L
S .  g a le r ic u la ta  L. Im  W e id e n g e b ü sch  der W aag in se ln  und der  
E isen bah ngräbeu.
Nepeta L.
N .  C a ta r ia  L. A u f  S ch utth aufen  und in Ruinen. Mit purpur­
nen B lüthen  sa m m e lte  ich  s ie  im B osácz-T hale .
N .  P a n n o n ic a  J c q .  Selten  auf  W ein b erg tr if ten  oberhalb  Boliu-  
sz lav iez;  auf  einer B e r g w ie se  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  bei R ovne (R och.  
Pest .  M us.)
Glechoma L.
G . h e d e ra c e u m  L. Ueberall  in S ch lägen ,  an B äch en ,  Zäunen.  
E in e  üppigere F orm  ist ß. m a ju s  G a u d ,  und k o m m t in W äldern  vor.
G . h i r s u tu m  W K .  („ G . h e d e ra cea  b. r ig id a  H o c h .“) In W äldern  
niedrigerer K alkberge  durch das C omitat häufig.
Melittis L.
M . M e lis s o p h g llu m  L. A uf b uschigen  Ste llen  der B ergw iesen .  
W u rd e  einem  jeden  Garten zur Zierde d ie n e n ;  häufig auch an  
W eingartenränd ern .
Lamium L.
L .  a m p le x ic a u le  L. G em ein  auf Aeckern.
ß. c la n d e s t in u m  K b . M it der N orm alform .
L .  p u r p u r e u m  L. A uf bebautem  Boden, allenthalben.
L .  m a c u la tu m  L. In H olzschlägeu , H ecken , au f  buschigen  
H ügeln .
L .  a lb u m  L. An der Strasse oberhalb M orva-Lieszkó nahe der  
m äh r isch en  Grenze, m assen haft  auf der T ren esiner  Burg, auf  dem  
L öw en ste in ,  bei R ovne (R och. Pest .  M us.)
* L .  h i r s u tu m  R o c h .  (P e s t .  Mus.) v ie lle icht  L .  a lb u m  oder L .  
m a c u la tu m ?
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Galeobdolon Huds.
G . h i t e im  H u d s .  In W äldern  und auf  b uschigen  H ü ge ln .
Leonurus L.
L .  C a r d ia c a  L. A u f  S ch utt  in den  G assen  und Höfen der 
Ortschaften.
L .  M a r r u b ia s t r u m  L. ( C h a i t u r u s  le o n u r o id e s  H o s t .)  „A d p a g o s“ 
(R och. P est .  M us.)  in M orva-Lieszkó, B eczk ó  und deren U m g e b u n g ,  
sehr  selten.
Galeopsis L.
G . a n g u s t i fo l ia  E h r h .  ( G .  L a d a n u m  H o l .  F l .  N .  P odh r.  4 2 ;  
Sch il ler  Oe. B. Z. X V III .  4 5 .  non L . )  A u f  Brachen, in H o lz sc h lä ­
gen ,  auf S ch otterbän keu , g em ein .
* G . o c liro leu ca  L á m .  Kiké 18. W ä c h s t  im  Comitate n icht.
G . T e tr a h i t  L . A u f  H anffeldern , auf Brachen , in H olzschlägen ,  
am häufigsten  in h öheren  L agen .
G . p u b e sc e n s  B e ss . ( G . c a n n a b in a  H e g e ts c h w .)  A u f  S ch u tt  in 
H öfen  und an W e g e n  der Ortschaften.
G . v e rs ic o lo r  C u r t .  M assen haft  in  H olzsch lägen .
Stachys L.
S .  G e r m a n ic a  L. A u f  ste in igen  S te llen ,  Brachen, S ch o tter ­
b änken . H ierh er  g eh ört  au ch  S .  la n a ta  Körb. Sch les .  1858 .  p. 5 8 .  
von Tren csin -T ep licz ,  w enn  er auch  g le ich  daneben S t .  G e r m a n ic a  
aufführt, denn S t .  la n a ta  J c q .  w äch st  im Comitate n irgends wild .
S .  á lp in a  L . U eberall  in H olzsch lägeu .
S .  s i lv a t ic a  L. In W äld ern , an B ächen  auch an der W a a g ,  
gem ein .
S . p a lu s tr i s  L. A n  W ä ssern  und aut nassen  A eckern , gem ein .
ß. f o l i i s  o m n ib u s  p e tio la tis , e h a si su b c o r d a ta  la n c e o la tis , a c u tis , 
s e r ra tis ,  su b tu s  m o ll i te r  p u b e sc e n tib u s , ca u le  p a te n t im  a lbosetoso . Häufig  
im B osácz-T h ale ,  und s icher  auch  anderwärts.
S .  a m b ig u a  S m .  ( S .  p a lu s tr i s  X  s i lv a t ic a  S c h ie d e .)  Bei T rencsin  
(S zon tagh  Oe. B. Z. X IV . 2 7 4 ) ;  w oh l m öglich . Ich fand sie  seit  
27  Jahren  nur einm al in w en igen  E xem p laren  im W ä ld ch en  R ese-  
tarovecz bei N s . -P o d h r a g y  an einen Bächlein , in 5  E xem plaren . D ie  
B elegstücke befinden sich  im Herbarium  L. v. R ich ter’s in Budapest.
S . a n n u a  L. M assenhaft  auf Stoppelfeldern.
S .  re c ta  L. A u f  Triften, s te in igen  Orten, durch das gan ze  
Gebiet. Spie lt  eine grosse  Rolle bei Zaubereien.
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Betonica L.
B .  o ff ic in a l i s  L . In  W äldern , auf  B ergw iesen ,  Triften, b usch i­
g en  H ügeln .
ß. h ir ta  ( L e y s s .) Mit der vorigen  auf son n igen , trockenen  
Stellen.
Sideritis L
S .  m o n ta n a  L. A u f  d en  Bosáczer  öden W ein b er g en  und auf 
B rach en ,  se lten, häufiger auf Brachen  bei B e cz k ó ;  bei ß o v n e  (Roch.  
P est .  M us.)
Marrubium L
M . v u lg a r e  L. Auf s te in ig e n  Orten, an Strassen , durch das 
Gebiet.
M . p e r e g r in u m  L. H äufig  in und um Beczkó.
Ballota L.
B .  n ig r a  L. An W e g e n ,  Zäunen, auf Schutt,  g em ein .
Teucrium L.
T .  B o tr y s  L . A u f  s te in igen  Brachen  des oberen  Bosácz-Thales,  
au f  dem  P uchó-V eszkaer  F e lsen ,  bei M otes icz ,  Ozor und Z ay-U grócz  
(B o h a tsc h ) ,  bei Tren csin -T ep licz ,  und w oh l auch  nördlicher.
T . S c o r c l iu m  L. In Gräben bei Baán (Boh. e x s ! )
T . C h a m a e d r y s  L. M assenhaft  auf Triften, b uschigen  Hügeln ,  
B e r g w ie s e n ;  n icht  se lten  auch rein w e is s  b lühend.
T . m o n ta n u m  L. A u f  fe ls igen  Ste llen  von T rencsin-Teplicz  auf­
w ärts  häufig, auch  auf  den Pruszkaer F e l s e n .  T . s u p in u m  J c q . auf  
M alenicza (R och, e x s !) is t  eine schm alb lä tter ige  F o r m ,  die auch auf  
d em  L ö w e n s te in ,  M anin  und a u f  den h öch sten  Kalkbergen w äch st .
Ajuga L.
A .  r e p ta n s  L. A u f  W ie s e n  gem ein .
A .  h y b r id a  K e r n .  ( A .  G en e v e n s is  X  r e p ta n s ), in Grasgärlen bei 
N e m e s - P o d h r a g y ,  K äln icz  und Beczkó, se lten .
A .  G e n e v e n s is  L .  A u f  Triften, Brachen , A cker-  und W e g r ä n ­
dern häufig.
A .  C h a m a e p i ty s  S c h re b . A u f  A eckern  und im W ein geb irg ,  im  
Süden des C om itates.
ß. g la b r iu s c u la  H o l .  ( A .  g la b r a  P re s l . unter d iesem  N a m e n  ver­
theilte  ich  sie in Baenitz’s Herb. Europ. N r. 2 4 7 2 .  und A. Nr. 5 8 9 . )  
Z iem lich  häufig  auf A eckern  bei Stvrtek, au ch  bei Haluzicz m it der
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N orm alform . S o n st  b isher m e in es  W is s e n s  n irgends in der M on ar­
ch ie  beobachtet.
* A .  p y r a m id a l i s  L .  „ in  g r a m in .  C . T r e n c s .“ (R och. P est .  Mus.)  
auch Kiko 17. g iebt  sie ,  jedoch oh ne den Standort  n a m h a ft  zu m a ­
cheu, im C om itate an. Ist  n eu erd in gs  aufzusuchen.
XLVI. VERBENACEAE.
Verbena L.
V . o ff ic in a lis  L. A u f  Schutt,  an W eg e n ,  H äusern , g e m e in .
XLVII. GLOBULARIEAE.
Globularia L.
G . W i l l k o m i i  N y m .  ( G .  v u lg a r is  K o c h ,  R o c h .)  A u f  d em  Soch on  
nächst B eczkó , bei Motesicz , Szúlyó, Hradna.
G . c o r d i fo l ia  L. A u f  den Rajeczer B ergen . (R och. E n um er. pl. 




* Ti. E u r o p a e u m  L. „ I n  C o m . T r e n c h in .  G e n e r  s ic h “ (Kit. Add.  
p. 131 . und Kikó 18 .)  W e n n  es  w irklich  im Comitate vorkom m t,  
so k önnte  dies nur in der Baáner G egend  g e s ch eh en .  Bei einem ,  
freilich nur flüchtigen  B eg eh en  dieser G egen d ,  sah ich  es dort n icht.
Cerinthe L
C . m in o r  L. Im  Süden auf W einbergtr if ten , auf  Brachen, an 
W e g e n  durch das Gebiet.
Echium L
E .  v u lg a r e  L. A u f  Schotterbänken, trockenen Ste llen ,  a u f F e l d -  
und W egränd ern .
ß. d e n ta tu m  R o c h .  Bei R ovne. (R o c h .  E n u m .)
Pulmonaria L
P. o ff ic in a lis  L . Ueberall  in W äldern , auf  b u sc h ig e n  H ügeln .  
E ine F orm , f o l i i s  r a d ic a lib u s  o v a tis  nec  c o rd a tis ,  k o m m t häufig  durch  
das Gebiet vor.
P. m o llis s im a  K e r n .  ( P .  m o ll i s  H o l .  exs. v ie lle ich t  auch P . a n g u s t i
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f o l i a  R och . P est .  M us.)  H äufig  auf  W einbergtr if ten , auf  n iedrigeren  
B e rgw iesen ,  durch  das Gebiet.
* P .  a n g n s t i fo l ia  L . ( P .  a z u r e a  B e s s .)  w urde iin Comit, noch  
n ich t  gefunden . N eilre ich  Aufr. U n g .  p. 1 72 .  g ieb t  sie auf den  
nordwest. Karpathen an.
Lithospermum L.
L .  a rv e n se  L  H ö c h st  g e m e in  auf  bebautem  Boden.
L .  o ff ic in a le  L. A u f  W aagin se ln  von Beczkó bis Rovne. U ec h -  
tritz g ieb t  e ine  f o r m a  a n g u s t i fo l ia  bei T ren cs in -T ep licz  an.
L .  p u r p u r e o -c o e r u le u m  L .  G e m e in  auf s te in igen ,  buschigen  
Ste llen  niedrigerer H ügel.  V erdient  e inen  Platz  im B lum engarten .
Nonnea Med.
N .  p u l l a  D C .  A u f  Triften, an W e g e n ,  besonders  auf L öss  von 
B eczkó  bis P u c h ó .  E in e  F o rm  m it sc h m u tz ig w e is se n  oder ge lb lich en  
Blüthen , verschickte  ich als ß. lu te a  H o l .  S ie  k o m m t vereinzelt  z w i­
schen  der N orm alform  vor. ( N o n n e a  lu te a  D C .  k o m m t im Comit,  
nicht  vor.)
Anchusa L
A .  o ff ic in a li s  L. A u f  Sch otterbän ken  und an W e g e n ,  g em e in .
A .  a r v e n s is  M B .  ( L g c o p s is  a r v e n s is  L .)  Bei R ovne (R och . Pest .  
M us.);  nach Keller (Pótad . 148 )  bei Sze lecz  und K áln icz;  ich s a m ­
m elte  s ie  b isher b los auf  A eckern  beim M eie rh o f  Kykula.
Myosotis L.
M .  p a lu s t r i s  B o th .  A u  W ässern  und S u m p fw iesen  gem ein .  
D as poet isch e  „ V e r g is sm e in n ic h t“ nennen unsere S lovaken  „zaba-  
cie o c k o “.
M . s i lv a tic a  S c h u lt .  In höheren  W äldern  verbreitet.
M . a lp e s tr is  S c h m .  In der K rum m holzregion  aut dem  R oszutecz  
(B oh atsch  ex s ! )
M . in te r m e d ia  L k .  H öchst  gem e in  auf Brachen und in H o lz ­
sch lägen .
M . h is p id a  S c h le c h t. In feuchten  G ebüschen, zerstreut.
M . s tr ic ta  L k .  Häufig  auf  Triften durch das Gebiet.
Symphytum L.
S .  o ff ic in a le  L. A n  B ächen ,  nassen  W ie sen ,  an der W aag .
ß. B o h e m ic u m  S c h m ,  ist nur eine w e is sb lü h en d e  F o rm  und  
k o m m t vereinzelt vor.
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S .  tu b e r o s u m  L. A u f  b u sc h ig e n  H ü geln ,  g e m e in .
* S .  a s p e r r im u m  M B .  M it d essen  Cultur w u rd en  in M otes icz  
V ersuche angeste l l t ,  aber, w ie  ich  höre, auch  bald aufgelassen , w eil  
unser Comitat b essere Futterkräuter erzeugt ,  als das rauhblätterige  
S y m p h y tu m .  D ie  R ec lam e nützte  m eh r  den S am e n h ä n d ler n  als den  
O ekonom en.
Borrago L.
B .  o ff ic in a lis  L. H in  und w ied er  in Gärten und auf Schutt.
Omphalodes Tourn.
0 .  sc o rp io id e s  L e h m .  In der F lora  von R ovne (R och .  P est .  M us.)
Cynoglossum L
C . o ff ic in a le  L. A uf W eiden ,  an W e g e n ,  auf  W a a g in se ln ,  in 
Dörfern, gem ein .
* C . G e r m a n ic u m  J c q .  w ä c h s t  im  Ivan óczer  Gebirg, w o  ich es  
fä lsch lich  (Oe. ß .  Z. 2 5 8 . )  a n g eg eb en  hatte, n icht.
Asperugo L
A .  p r o c u m b e n s  L .  A u f  Sch utt ,  an Häusern, s te l len w e ise  m a s ­
senhaft .
Echinospermum Sw.
E .  L a p p u la  L e h m .  A u f  s te in iger  und sch o tter iger  U nter lage ,  
auch an W e g e n  und in H o lzsch lägen ,  sehr  gem e in .
* E .  d e fle x u m  L e h m .  Inovecz  (K eller  Oest. Bot. Z. X V . 2 8 5 . )  
S ch w erlich .
X LIX. CONYOLYULACEAE.
Convolvulus L.
C. a r v e n s is  L. Oft m assenhaft  auf  A eckern  und W ie se n .
C. s e p iu m  L. A n  Zäunen, b esonders  im  W e id e n g e b ü sc h  der  
B äche und W aag.
Cuscuta L
C. E u r o p a e a  L. A u f  Hopfen, zwar durch das Gebiet,  aber selten.
C . S o la n i  H o l .  Oe. B. Z. X X IV .  3 0 4 .  A u f  S tenge ln  der E r d ­
apfelpflanze bei M orva-Lieszkó, B osácz,  Tepla .  Ich  vertheilte E x e m ­
plare davon durch B aenitz’s Herbar. Europ. N r .  2 5 1 1 .  und A. 6 5 2 .
C . E p i t h y m u m  L .  A uf versch iedenen  Pflanzen , auf trockenen  
W ie sen .
ß. T r i f o l i i  ( B a b . )  E in e  P e s t  der Kleefelder, überall.
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C. E p i l i n u m  W l ie .  A u f  der L einpflanze ( L i n u m  u s i ta t is s im u m ) 
n ich t  g em e in .  Ich  fand die „ F la c h s s e id e “ nur im B osdcz-T h a le  und  
e inm al bei M orva-Lieszkó.
L. SOLANACEAE.
Nicotiana L.
* N .  r u s tic a  L. S ch läg t  s ich  h in  und w ieder in Gärten h erum ,  
w ie  auch
* N .  T a b a c u m  L. als U eberble ibse l  e inst igen  Tabakbaues, dem  
schon  gew a lt ig e  R iege l  v o rg esch ob en  sind.
Datura L.
D . S t r a m o n i u m  L .  A uf  S ch u tt  und W e g e n .
Hyoscyamus L.
H .  n ig e r  L. A u f  Schutt,  an W e g e n ,  in H o lzsch lägen .
Physalis L
P l i .  Ä lk e k e n g i  L. A n  Zäunen, b u sch igen  A b h än ge n ,  in H o lz ­
sch lägen .
*Capsicum L.
* C . a n n u u m  L . In  Gärten zum K ü ch en geb rau ch  c u lt ivirt.
Solanum L
S .  n ig r u m  L. G em ein  auf Schutt.
ß. m in ia t u m  B e r u h .  A n W eg e n ,  s te in ige n  H olzsch lägen , z i e m ­
lich häufig  im B osácz-T h a le  und am F u s se  des Tureczko, dann auf­
w ärts  bis D r ie th o m a ;  von Beczkó bis T ren cs in ;  um  Tepla, M ote-  
sicz, Badn und U m g e b u n g ,  und w o h l  auch  nordwärts . D uftet  in fri­
sc h e m  Zustande stark nach  M osch us!
Y- h u m ile  B e r u h .  B ish er  bloss  in Gärten als Unkraut in N e m e s -  
P odh ragy ,  bei M orva-Lieszkó, M nes icz ,  Baracska bei T ren csin -T ep licz  
(B ran cs ik  Tr. Ver. V I .  63. H ierher  gehört  auch S .  n ig r u m  y- c ro ­
c e u m  H o l .  F l .  N .  P. p. 4 1 1 . )
S .  D u lc a m a r a  L. Im  G ebüsch  an W ässern .
S .  tu b e r o s u m  L. Seit  kaum 1 0 0  Jahren  im Grossen gebaut.
*Lycopersicum Tourn.




A .  B e l la d o n n a  L. In  H o lzsch lägen ,  g e m e in .
Lycium L.
L .  b a r b a r u m  L. G em ein  an Zäunen. U rsp rü ngl ich  durch S te c k ­
l inge  angebaut.  Ist  jetzt  n ich t  m eh r  beliebt, und w ird  in lebenden  
Zäunen durch andere A rten  ersetzt.
LI. SCROPHULARINEAE.
Verbascum L.
V . th a p s i fo r m e  S c h r a d .  A uf Sch otterbän ken , s te in ig e n  Stellen,  
an W e g e n .  A u ch  V . T h a p s u s  R o c h .  (P est .  M us.)  bei Rovne, g e ­
hört hierher.
V . p h lo m o id e s  L. N u r  e inm al bei M n es icz  gefu nd en . N a c h  
S ch iller  (Oe. B. Z. X V II .  4 5 . )  bei Trencsin-Teplicz .  Ich sah dort 
nur die vorige Art.
V . th a p s i fo r m e  X  Ä u s t r ia c u m  fand ich in w en ig en  E x e m p la ­
ren in den Ivanóczer H o lzsch lägen  und au f  öden  W ein b ergen  bei 
N e m e s -P o d h r a g y .  D ie  E xem p lare  bef inden  sich  im Herbarium  L.  
v. R ichters  in Budapest.
V . a m b ig u u m  L e j .  ( V .  th a p s i fo r m e  X  n ig r u m  S c h ie d e .) N u r  in 
w en ig en  E xem p laren  oberhalb B oh uszlav icz  an F e ld w e g e n ,  und bei 
N e m e s -P o d h r a g y .
V . r a m ig e r u m  S c h r a d .  ( V . th a p s i fo r m e  X  L g c h n i t i s  S c h ie d e .)  
N u r  in zwei E xem p laren  am  buschigen  L össab h an ge  oberhalb  B o h u ­
szlavicz.
V .  L g c h n i t i s  L. A u f  W einbergtr if ten  im südlichen  Gebiete,  
auf s te in ige n  Ste llen  n iedrigerer H ügel ,  durch  das Gebiet.
V . Ä u s t r ia c u m  S c h o tt. ( V . o r ie n ta le  K o c h .)  G em ein  auf Brachen  
in  der H ü gelreg ion .
V . n ig r u m  L . A n  W e g e n  und Zäunen durch das Gebiet  sehr  
zerstreut.
V . B la t ta r i a  L. A u f  den W aag in se ln ,  n ich t  häufig, noch se l ­
tener am Kies der Bäche.
* V .  P h o e n ic e ú m  L. A u f  dem  Tureczko n ach  Keller (Oe. B. Z. 
X V . 5 1 . )  Ic h  sah  es nie dort.
Scrophularia L.
S .  n o d o sa  L . In  H olzsch lägen  und auf Schotterbänken.
S .  E h r h a r t i  S te v . A n  W ässern ,  gem ein .
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S .  g la n d u lo s a  W K .  Oberhalb Trencsin  auf S ch utt  und an  
W e g e n  bis S il le in, dann im  Szúlyóer und P u c h óe r  Thale , auf dem  
Roszutecz (B oh .  ex s ! ) .  In der oberen G egen d  a l lgem ein  verbreitet, 
fehlt  g än z l ich  sü d lich  von Trencsin .
* S .  v e r n a l is  L. „culta“ (R och .  P est .  M u s.)  In den Ivanóczer  
W äld ern ,  w o  ich  sie  vor v ie len  J a h ren  gefu nd en  zu haben ver­
m einte ,  w ä ch st  s ie  nicht. K önnte am eh es ten  n och  in der Baáner  
und Z ay-U gróczer  G egen d  Vorkommen.
Unaria Tourn.
L .  E l a t i n e  M i l l .  A uf  Brachen  und S ch otterbän ken.
L .  s p u r ia  M i l l .  M it der vorigen.
L .  m in o r  D s f .  G em ein  auf s te in ig e n  Ste llen , Schotterbänken,  
Brachen.
L .  a r v e n s is  D s f .  B ish er  nur e inm al in e inem  H o lzsch lage  bei 
N e m e s - P o d h r a g y  gefu n d en ,  k o m m t  son st  auf  Brachen vor. Im  N eu -  
traer Comitat f indet sie s ich  z w is c h e n  L ubina  und Verbó auf mit  
E rbse  besäeten  A eckern  der H ü g e l .
L .  v u lg a r is  M i l l .  A n  W e g e n ,  Grasplätzen der Thäler, g e m e in ;  
die V a r .  a n g u s t i fo l ia  U e c h tr . sen . vom Jed ovecz  bei Trencsin-Teplicz ,  
ist  nach  U echtr .  jun. kaum als F orm  von der gew ö h n l ich en  zu tren­
nen, und überall vorkom m end.
* L .  tr ip l iy l la  M i l l ,  „e c o m ita tu  T re u e s , s p o n te 11 R och .  exs. (nach  
U ech tr itz ) .  D as  E xem p lar  ist n a ch  U echtr i tz  richtig . D o c h  ist es  
s ic h e r  nur als Gartenflüchtl ing gefu nd en  w ord en .  W ild  k o m m t  d iese  
A rt im  Com itate  g e w is s  n ich t  vor.
Antirrhinum L.
*H . m a iu s  L . N ur  zufällig  au f  S ch utt  als Gartenflüchtling.
A .  O r o n t iu m  L .  G em ein  auf  Brachen.
Digitalis L.
D .  g r a n d i f lo r a  L a m .  H äufig  in W äldern .
ß. o c liro leu ca  J a c q .  f o l i i s  s u b g la b r is , p e d ic e llis  c a ly c ib u sq u e  v iscoso- 
p u h e sc e n tib u s , c a p s u lá  q u a d r is u lc d  E b .  A u f  dem L öw enste iu .
Limosella L.
L .  a q u a tic a  L . A m  S c h la m m e  sow oh l  an der W aag ,  als auch  
an B ächen .
ß. n a ta n s  H o l .  f o l i i s  m a iu s c u l is ,  su c c u le n tis , n a ta n t ib u s .  In se ich ­
ten W ässe rn .
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Veronica L.
V . sc u te lla ta  L. und zwar die F orm  g la b r a ,  b isher m it  S ic h e r ­
h e it  nur auf  sum pfigen  S te llen  der W ie s e n  oberhalb  Bohuszlavicz,  
auch h ier  selten.
V . A n a g a l l i s  L. A n  W ä sse rn ,  oft m assenhaft .
V . B e c c a b u n g a  L. A n  W ä ssern  gem ein .
V . C h a m a e d r y s  L. G em ein  auf  W ie sen  u nd  Grasplätzen.
V . m o n ta n a  L . Häufig  im W ald e  Lopennik.
V . o ff ic in a lis  L. G em ein  auf b u sch igen  H ü ge ln ,  besonders  häu­
fig in H olzsch lägen .
V . a p h y l la  L. A u f  dem  R oszu tecz  (B ran cs .  e x s ! )  Klein-K riván  
(B oh atsch  e x s !)
V . T e u c r iu m  L. ( F .  la t i f o l i a  K o c h , n o n  L .) A u f  B ergw iesen ,  
häufig. H in  und w ied er  f indet m an  E x em p lare  m it  w irte l ig  g e s te l l ­
ten Blättern.
V . d e n ta ta  S c h m .  A u f  dem  M a n i n ; nach  R oclie l  exs. auf F e l ­
sen der Babka nächst  L ö w e n ste in .
V . p r o s t r a ta  L. A uf trockenen  W e id e n ,  kurzrasigen Triften,  
an W eg e n ,  überall.
* V .  lo n g i fo l ia  L. A u s  U n g .-S k a l i tz  geb rachte  S a m e n  streute  
ich  1862 .  am B achu fer  zu N e m e s - P o d h r a g y  aus, und hatte  d iese  
A rt m eh rere  Jah re  üpp ig  w a c h se n d  und r e ic h l ich  blühend, bis mir  
den Standort die Müller, durch E r w e iter u n g  des Grabens, verdarben.
V . o rc h id e a  C r. A u f  Triften  n iedrigerer H ü ge l  durch das Co­
mitat. A lles ,  w as  ich  b isher auch  unter d em  N a m e n  F . sp ic a ta  L.  
sah, g eh ört  zu F . o rc h id e a .
F . s a x a t i l is  S c o p . A u f  dem  Sztrazsov (R och ,  ex s ! ) ,  Vrátna  
(Brancs. e x s ! ) ,  K lein-Kriván und S toch  (B oh atsch  V erze ichn.) ,  R o­
szutecz (Stúr Oe. B. Z. IX . 2 1 . )
F . a lp in a  L . A u f  dem  R oszutecz  (B ran cs ik  e x s ! )
F . s e r y l l i fo l ia  L. Ueberall auf feu ch ten  S te llen .
F . a rv e n s is  L. G em ein  auf Triften, an W e g e n .
ß. g la n d u l i f e r a  H o l .  der B lü thenstan d  und die K e lch e  drüsen­
haarig . H äufig  bei der Haluziczer Ruine .
F .  v e r n a  L. A u f  Triften im  südlichen  Gebiete, z iem lich  häu­
fig, stets in G esel lschaft  mit C e r a s t iu m  b r a c h y p e ta lu m  D t p . ,  M y o s o tis  
s tr ic ta  L h .  und S c le r a n th u s  c o ll in u s  H o r n .
V . tr ip h y l lo s  L. A u f  A eckern  m it  Lössunterlage,  so z w isch en  
Bohuszlavicz  und Haluzicz, bei Szrnye,  Beczkó, Krivoszúd, S z t a n k ó c z ; 
von R och e l  (Pest .  M us.)  in  der F lora  von R ovne an gegeb en .
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V . p o l i ta  F r .  A u f  Triften, an W e g e n ,  auf A eckern  g em ein .  
A u c h  R och e ls  V . a g re s tis  (Pest .  M us.)  dürfte nur d iese  A rt sein.
V . B u x b a u m i i  T e n .  G e m e in  auf  A eckern .
V . h e d e r i fo l ia  L . A u f  Brachen , an Zäunen, auf  Triften, an  
W e g e n .  E ine  F orm  m it in tensiv  blauen Korollen  und fleisch igeren  
Blättern fand ich bei Haluzicz.
* V .  a c in i fo l ia  L. (R och. P est .  M.) V ie l le ich t  cultivirt, denn  
diese  A rt  k o m m t  bei R ovne w ild  n ich t  vor;  doch  ist ihr V ork om ­
m en  in der G egend  von Osztraticz n icht u n w ah rsch e in lich .
Euphrasia L.
E .  o ff ic in a lis  L . Ueberall  auf feuchten  W ie sen .  ( E .  R o s tk o v ia n a  
H a g n e ,  bei Baán. B ohatsch  e x s ! )
ß. s tr ic ta  H o s t .  U eberall  auf  lichten W ald ste l len  und auf  B erg­
w iesen .
E .  B a lisb u rg e n s is  F u n k .  ( E .  o ffic . 3. a lp e s tr is  F r a n c s ,  e x s ! )  Im  
V rátna-Thal, am Klak (P an tocsek  e x s ! )
E .  lu te a  L. S eh r  häufig  auf  W einb ergtr if ten  am nordöst. A b ­
h a n g e  der Hájuicza n äch st  Haluzicz.
E .  O d o n tite s  L . A u f  feuchten, b egrasten  Stellen  der Thäler,  
gem ein .  A uch  E u p h r .  s e r o tin a  L a m .  in der Baáner G egen d  (B oh atsch  
e x s ! )  ist w o h l  nur eine F o r m  dieser Art.
Bartsia L.
B .  á lp in a  L. A u f  d em  Roszutecz (Brancsik  ex s ! ) ,  Stoch, K le in-  
Kriván (B o h a tsc h  e x s !)
Pedicularis L
P . p a lu s t r i s  L. A u f  S um pfw iesen ,  oberhalb Bohuszlavicz ,  M ote-  
sicz, von Rochel (P e s t .  M us.)  in der F lora  von R ovne angegeben .
P . c o m o sa  L . A u f  der Bab ka  bei L öw enste iu ,  nach Rochel  
(Pest .  M u s .)  A uch  U echtr i tz  sah R o ch e l’sc h e  E xs iccate  von d iesem  
Standorte.
P . v e r tic i lla ta  L. A u f  dem Roszutecz (Stúr u. B rancsik ),  l i l e in -  
Kriván und Stoch  (B oh atsch  und Brancsik e x s ! )
Rhinanthus L.
R h .  m in o r  E h r h .  H öchst  g e m e in  au f  W iesen  und Triften.
R h .  m a io r  E h r h .  A u f  den Bosáczer B ergw iesen  B est inné , häufig.
R h . A le c to r o lo p h u s  P o ll . A u f  A eckern  häufig.
R h . a lp in u s  B m g .  A u f  dem  R oszutecz (Stúr Oe. B. Z. IX. 2 1 )
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A u c h  R h in a n t h u s  a n g u s t i f o l i u s  G in é i, auf der M alen icza  (R och . E n u m .)  
gehört  als Varietät h ierher.
Melampyrum L.
31 . c r i s ta tu m  L. M assen h aft  auf  B e rg w ie sen  und im  siidl. G e­
biete auf W einbergtr if ten .
ß. p a l l i d u m  T a u sc h , f lo r ib u s  a lb is , b ra c te is  v ir id ib u s ,  im  s te in i­
gen  G ebüsch  der Malá D olina  n äch st  Haluzicz , oh ne der N orm alform .
M . a rv e n se  L. A uf A eckern  gem ein .
M . b a r b a tu m  W K .  W u rd e  b isher nur auf  A eckeru  im  Morva-  
Lieszkóer Thal gefunden.
M . n e m o r o s u m  L . M assen h aft  in  H o lz sc h lä g e n  n iedrigerer  
Berge, auf buschigen  S te llen  der B e rg w ie sen .  E inzeln  auch  m it  
w eissen  Bracteen.
M .  p r a te n s e  L . U eb era ll  in l ichten  W äldern  und z w isch en  G e­
büsch niedrigerer H ü gel  und Berge .
31 . s i lv a t ic u m  L. W ird  sc h on  von R o ch e l  aus dem  Comitate  
an geg eb en  (Pest .  M us.)  auf  dem  R oszutecz  sa m m e lte  es B oh a tsch .
Tozzia L.
T . a lp in a  L. A uf d em  R oszutecz  (K rzísch  Presb . V er . V. 1 1 4 . )
LH. OROBANCHEAE.
Orobanche L
0 .  E p i t h y m u m  D G .  A u f  T h y m u s  S e r p y l lu m  schm arotzend , auf  
den B osáczer  n iedrigeren  B ergw iesen .
0 .  m in o r  S u i t .  A u f  T r i f o l i u m  p r a te n s e  bei Szúlyó.
0 .  G a li i  D u b y .  A u f  G a ll iu m  M o llu g o  im  B osácz-T h ale  und  
bei Beczkó.
0 .  r u b e n s  W a l l r .  ( 0 .  m a io r  R o c h .  P est .  M us.)  A u f  Luzerner  
Klee im  Süden des Comitates.
0 .  T e u c r i i  S c h u ltz .  A u f  T e u c r iu m  C h a m a e d r y s  im B o sácz-T h a le .
0 .  s tig m a to c les  W i m m .  A u f  C e n ta u re a  S c a b io sa  n äch s t  Haluzicz:
* 0 .  f l a v a  M a r t .  A u f  dem  Tureczko (K eller  Oe. B. Z. X V . 5 1 . )  
G ew iss  n icht.  V iel  eh er  könn te  sie auf h öh eren  B ergen , w o P e ta s ite s  
a lb u s  w äch st ,  Vorkommen.
0 .  co eru lea  V i l i .  W ird  schon  von R och e l  (P e s t .  M u s .)  erw ähnt.  
Ich  fand sie nur e inm al in  w e n ig e n  E xem p laren  auf A r te m is ia  v u l ­
g a r is  im N eraes-P odh ragyer  W ein g e b ir g ,  se it  dem  nicht w ied er .
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O. r a m o s a  L .  H äufig  in den Thälern  auf Hanffeldern. Im  
Jahre  1 8 78 .  hatte ich  in m ein em  Hausgarten  auf e inem  Beete  D r a -  
c o c e p h a lu m  M o ld a v ic a ,  au f  dessen  W u rze ln  im S p ätsom m er  O ro b a n ch e  
r a m o s a  lust ig  schm arotzte ,  im Jahre  1 8 7 9  hatte ich d iese O ro b a n ch e  
w ied er  auf  W u rze ln  der cu lt ivirten O e n o th e ra  a m u l i s .  D iese  S c h m a ­
rotzer ist also n ich t  sehr  in der N äh rp f lan ze  w ähler isch .
Lathraea L.
L .  S q u a m a r ia  L . I n  W äld ern  z iem lich  häufig. W ird  vor Georgi  
zu m a g isch en  Z w eck en  von W eib e rn  eifrig g esam m elt .
L ili. UTRICULARIEAE.
Utricularia L
U. v u lg a r is  L . In  s teh en den  W ässern , b isher von mir nur ober­
halb B ohuszlavicz  g es a m m e l t ,  nach  Rochel (Pest .  M us.)  bei Rovne.
Pinguicula L
P . a lp in a  L. Bei Jab lonové  n äch s t  Szúlyó, auf dem  R oszutecz  
(Stúr), K le in-K riván (B ran cs ik  exs .)
ß. ila v escen s  ( F l ö r k .) U m  S zú lyó  (R och .  P est .  M us.)
P . v u lg a r is  L . N a c h  m ün dlich er  M itth e i lu n g  Dr. B rancsik ’s 
auf dem  Roszutecz. Ganz sicher  auf d em  A rvaer  A b h a n g e  des R o ­
szutecz (T o m a la  e x s ! )
LIY. PRIMULACEAE.
Androsace L.
A .  la c tea  ( A .  p a u c i f lo r a  V i l i . )  Häufig  auf dein R oszutecz (Brancs.  
ex s ! ) ,  K le in-K riván, Stoch  (B oh atsch ) ,  Klak (P an tocsek  e x s ! )
* A .  e lo n g a ta  L. W ird  von Kikó p. 17. aus dem Comitate an­
geg e b e n .  R och e l  vertheilte  cu lt ivirte E x e m p la r e  (R och. Pest .  M us.)
Primula L.
P. f a r i n o s a  L. Bei Varin (Brancsik  exs  !j. W u rd e  schon von 
R ochel  und Kitaibei in den Karpathen-Thälern  an gegeb en .
P .  e la tio r  J c q .  In h öheren  W äldern, se ltener in den Thälern.
P. a c a u lis  J c q .  A u f  dem  M achnács  (R oche l) ,  bei Trencsin-  
Teplicz , M otes icz  (F le i s c h ,  e x s ! ) ,  R ovne (R och.) ,  Szúlyó (B rancs ik  
exs .)  A u c h  der sehr  veränderliche Bastard dieser und der vorigen  
A rt k o m m t bei M otesicz  vor.
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P . o ffic in a lis , J c g .  G em ein  auf W iesen  und b usch igen  H ü geln .
P . A u r i c u l a  L. H äufig  auf  höheren  F e l sb e r g e n ,  so :  Klak  
(P an tocsek  exs ! ) ,  Osztrá (O ndrcka e x s !), M anin, Szú lyó  und w eiter  
nord- und ostwärts.
Cortusa L.
C . M a t th io l i  L. Vom Trencsin-T epliczer  T h a le  bis Vrátna (K or­
ber, Bohatsch , Brancsik).
Soldanella L.
S .  a lp in a  L. nach  Hoch. (Pest .  M us.)  auf  dem  R oszutecz  (Stúr,  
Brancsik  e x s ! ) ,  M in csov  (Brancs ik  e x s ! ) ,  Klak (Pant. e x s ! ) .  „ A u f  
dem  Gipfel des K le in -K riván  Z w ergexem plare ,  der S .  p u s i l l a  B m g .  
h öch st  ähnlich , aber die B lu m en k ron en  sind mit S ch lun dsch up pen  
ver se h e n .“ (B o h a tsc h . )
Lysimachia L.
L .  v u lg a r is  L . A n  B ächen  und Quellen  auf  b usch igen  Orten.
L .  p u n c ta ta  L. A u f  nassen , buschigen  S te llen  im B osácz-T h ale ,  
bei Ivanócz, bei Szlankócz, am F u s s e  des Inovecz,  bei Badn (B o h .) .
L .  N u m m u la r ia  L . A u f  feu ch tem  W a ld b od en ,  an Zäunen, in 
Gräben.
L .  n e m o r u m  L. In den Bosdczer W äldern , V rátna-Thal (Brancs .  
exs!) ,  K lein-Kriván (B o h a tsc h )  und w oh l in allen  höheren  W ald u n gen .
Anagallis L.
A .  a r v e n s is  L. A u f  A eckern  und S ch otterbän ken, gem ein .  N ich t  
se lten  ist e ine F o r m  m it w ir te l igges te l l ten  Blättern.
ß. c o e ru lea  S c h re b . M it der vorigen.
Hottonia L.




C. v u lg a r is  S a lis b .  G em ein  auf  Bergen  um Beczkó, Sztankócz ,  
am F u s se  des In o v e c z ;  bei R ovne (R och. P est .  M us.) ,  bei Gbellán  
(R ow lan d  Presb. Ver. III. 1. S B .  20 .) ,  fehlt  im  sü dw es t l ich en  T h ei le  
des C om itates.
Arctostaphylos Adam.
A .  o ff ic in a lis  W G r .  ( A r b u tu s  u v a  u r s i  P o c h . M ise . 7 4 )  Sehr  
selten bei Szúlyó  (R och. 1. c.)
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Vaccinium L.
V . M y r t i l l u s  L. G em ein  auf  d em  Inovecz und d essen  Vorber­
gen , Klein-Kriván, R oszutecz  ( ß o h a tsc h ) ,  Klak (P an tocsek  exs !) .  
M erk w ürdig  ist d essen  V ork o m m en  auf  B e rg w ie sen  des Bosácz-  
Thales ,  wo es  jä h r lich  a b g em ä h t  wird.
V . V i t is  I d a e a  L. U m  Szúlyó , Vrátna, Roszutecz (Brancsik),  
häufig  auf  dem  K le in -K riván -G eb irge  (B oh atsch) ,  Klak (Pantocs .  ex s !)
Pirola L.
P. r o t u n d i f o l i a  L . R och . (P est .  Mus.) Zerstreut in W äldern  
der Karpathen, z iem lich  häufig  im  B osácz-T h ale .
P . m in o r  L. In L au bw äld ern  zerstreut, durch das Gebiet.
P  s e c u n d a  L. Z iem lich  häufig  in Laubwäldern.
P . u n iß o r a  L. Bei T yerchova  in W äld ern  (R och .) ,  auch Bran­
csik sa m m e lte  s ie  im  V r á tn a -T h a le ; ich sah  auch  E xem p lare  aus der 
Hand Mil. Cerno, d ie in Trencsiner W äld ern  g e s a m m e l t  w urden.
P .  u m b e lla ta  L. Im  W äld ch en  K am en icné  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  
ziem lich  häufig, se ltener  bei Kincső, w o  ich sie im Jahre  1 8 5 8  g e ­
sa m m elt  habe. A lle  P iro len  verdienen  in B lum en gärten  g e z o g e n  zu 
w erden, und würden b esonders  P  r o tu n d i fo l i a  und P . u m b e lla ta  je­
dem  Garten zur Zierde dienen.
Monotropa L
M . H y p o p i ty s  L . a. g la b r a  R o th .  ( M . H y p o p h e g e a  W a l l r .) In 
L aubw äldern  zerstreut.
ß. h ir s u ta  R o th .  ( M .  H y p o p i ty s  W a l l r . )  Bei Rovne (R och. P est .  




S .  E u r o p a e a  L. Ueberall  in W äldern .
Hacquetia Neck.
I I .  E p ip a c t is  D C .  In  W äldern  durch das gan ze  Gebiet.  Bae-  
nitz Herb. Europ. N r. 2 1 5 8 .
Astrantia L.
A .  m a io r  L. Häufig  an B ächen  und auf feuchten  B ergw ieseu .
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Eryngium L
E . c a m p e s tr e  L. A n  W e g e n  und auf  trockenen W eidep lä tzen .
E .  p l a n u m  L. S ch on  von Kikó im C om itate an g eg eb en .  Ich  
fand es nur einm al in w e n ig e n  Exem p laren  oberhalb  Bohuszlavicz,  
w o es aber verschw and, w eil  die W e id e  u m geack ert  wurde.
*Cicuta L
* C . v ir o sa  L. W a a g in se ln  bei T ren cs in  (Szont .  Oe. B. Z. X IV .  
2 7 4 . ) ,  bei T ren csin -T ep licz  (Schil l .  Oe. B. Z. X V II .  4 6 ) .  S ch w e r l ich .
*Apium L.
* A .  g ra v e o le n s  L. N u r  in Gärten cultivirt und zufällig  auf Schutt.
Petroselinum HofFm.
P. s a t iv u m  H o j fm .  A llen tha lben  in Gärten cultivirt, aber auch  
z iem lich  häufig  an W e g e n ,  ja se lbst  auf B rach en  vork om m end , j e ­
doch  ohne bleibenden Standort.
*Trinia HofFm.
* T .  v u lg a r is  D C . ( P im p in e l la  g la u c a  L .)  W ird  von Kikó im Co­
m ita te  angegeben . Ist  neuerd ings  aufzusuchen.
Helosciadium Koch.
H .  re p e n s  K o c h .  A m  S c h la m m e  der W aagarm e und auf  s c h la m ­
m igen  Ste llen  des W a a g th a ie s  von T rencsin  bis Bohuszlav icz ,  gru p ­
pen w e ise .
Falcaria Host.
F .  R i v i n i  H o s t .  A uf  A eekern  und Rändern, g e m e in .
Aegopodium L.
A e . P o d a g r a r ia  L. A u f  buschigen  S te llen  der Thäler, an Zäu­
nen und Bächen.
Carum L.
C. C a r v i  L. Ueberall  auf W ie se n .
Pimpinella L
* P .  A n i s u m  L . Selten  gebaut.
P. S a x i f r a g a  L. ( P .  n ig r a  W i l d . )  A u f  trockenen W iesen  und  
Grasplätzen.
P. m a g n a  L. A u f  W iesen ,  in H olzschlägen , häufig.
ß. r u b r a  H o p p e . ( P .  m a g n a  v a r . o r ie n ta lis  R o c h .  Pest .  Mus.)
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A u f  dem  S toch  (B o h a tsc h ) ,  in der F lora  von R ovne (R och .  1. c.), 
w oh l auf  allen h öheren  B ergen .
Sium L.
S .  la t i f o l i u m  L .  A u f  s c h la m m ig e n  U fern  der W aag .
S .  a n g u s t i f o l i u m  L. ( B e n d a  a n g u s t i fo l ia  K o c h .)  A u f  quelligen,  
sc h la m m ig e n  Stellen  der Thäler, durch das Gebiet, oft in Gräben  
m assenhaft .
Bupleurum L.
B .  te n u is s im u m  L . A u f  ste in igen , le h m ig e n  B rachen  bei N e m e s -  
P o d h ra g y  an m eh reren  Stellen.
B .  G e r a r d i  J a c q .  B isher  m it S ich erhe it  nur am F u s se  des  
Tureczko n ächst  Bohuszlavicz, und unterhalb  Bosácz auf einem  
A ck erran de .
B .  a f f in e  S a d l .  H äufig  auf  öd en  W ein b e r g e n  östlich  von B o ­
sácz, se ltener bei Haluzicz .
B .  f a l c a t u m  L. A u f  ste in igen  H ü g e ln  und L össabh ängen ,  durch  
das Gebiet.
B .  lo n g i fo l iu m  L. A u f  den h öch sten  B ergen  im  N ord osten  des  
Comitates, auch um L ö w e n ste in  und Motesiez .
B .  r o t u n d i f o l i u m  L. A u f  W einbergtr if ten  und A eckern  im süd­
lichen  Gebiete.
* B .  ju n c e u m  L. soll n ach  Kitaib. (N e ilr .  N ach tr .  z. Aufz. 5 9 )  
im C om itate  Vorkommen. Sch w er lich .
Oenanthe L
Oe. f is tu lo s a  L. W ie s e n  bei Bohuszlavicz  (K eller  ex s ! ) ,  ich  
su ch e  sie  dort zu w ied erho lten  M alen  v er geb en s;  bei F .-O zor  (B o-  
hatsh  e x s ! )
Oe. m e d ia  G r .  A u f  feuchten W ie se n  bei F elso-O zor. (B oh atsch  
e x s ! )  O bw ohl das B oh a tsch ’sc h e  E xem p lar  oh n e  W urzel und B as i-  
larblätter war, will ich  die R ich t igke it  der B e s t im m u n g  n ich t  be­
zweifeln , da ja  auch Dr. Pantocsek  diese A rt  bei Osztraticz nächst  
Baáu angiebt  (Oe. B. Z. X X X I .  3 5 0 . )
Oe. s i la i fo l ia  M B .  B isher  nur auf S u m p fste l len  des Bohuszla-  
viczer O bstgarten, und sehr  selten auf W ie se n  oberhalb des Dorfes.
Oe. P h e l l a n d r iu m  L a m .  Häufig  auf sch la m m ig en  Ufern der 
W a a g  und deren Zuflüsse.
Aethusa L.
A e .  C g n a p iu m  L .  a. a g re s tis  W a l l r .  H äufig  auf Aeckern.
ß. d o m e s tic a  W a l l r .  In Gärten, an Zäunen, auch im  W ein g e b ir g
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f .  e la tio r  D o ll .  In H o lz sc h lä g e n  der Bosáczer und Ivanóczer  
W äld er ,  dann bei Motesicz, Z ay -U grócz ,  K sinna, und w o h l  durch  
das gan ze  Gebiet.
*Foeniculum HofFm.
* F .  o ff ic in a le  A l l .  S e lten  in Gärten gebaut,  und zufällig  auf  
S ch u tt  und an W egen ,  h ier  aber oh n e  b leibenden Standort.
Seseli L.
S .  g la u c u m  L. A u f  W einbergtr if ten  g em e in ,  auch auf s te in igen  
H ü g e ln  und Bergen.
S .  v a r i u m  T re v . A uf  der Babka bei L ö w e n ste in ,  Zihlavnik bei 
Tren csin -T ep licz  (B ran cs ik  T rencs .  Ver. V I.  p. 6 5 . )  A u f  dem  T u -  
reczko (Kell.  Oe. B. Z. X V .  5 2 . )  w ä c h s t  es n icht.
S . a n n u u m  L . A u f  Grasplätzen, besonders  häufig  auf  Kalk­
h ü ge ln  und auf L össun ter lage .  H ierher  geh ö r t  auch S .  H ip p o m a -  
r a t h r u m  K e l le r  (A k ad .  K öziem . IV . 2 1 4 .  et e x s ! )  vom Tureczko,  
denn  S .  H ip p o m a r a th r u m  L . w ä ch st  auf dem  Tureczko n icht.
Libanotis Cr.
L .  m o n ta n a  C r. ( A th a m a n th a  L ib a n o t is  L. B o c h .  P est .  M us.)  
A uf W ein b erg tr if ten  im  süd lich en  Gebiete, auch  auf der M alen icza  
(R och .  exs. nach  U echtr i tz . )
Silaus Bess.
S .  p r a te n s is  B e ss . B isher  m it  S ich erh e it  nur auf W ie s e n  des  
B osácz-T h a les  am  F u s se  des L op en nik ,  daun im  B ohuszlaviczer  
h errschaftl ichen  Garten auf  nassen  S te llen  in M enge.
Meum Tourn.
M . M u te l l in a  G a e r tn .  A uf  dem  B oszu tecz  (Stúr Oe. B. Z. IX .  
22 .) ,  K le in-K riván (W a h le n b .  F l.  Oarp. 85 .  B oh atsch  e x s ! )
*Levisticum Koch.
* L .  o ff ic in a le  K o c h .  In Bauerngärten  n ich t  selten.
Selinum L.
S .  C a r v i fo l i a  L . A u f  b u sc h ig e n  H ü ge ln  bei M orva-Lieszkó,  
N s .-P o d h r a g y ,  Ivanócz, sehr  zerstreut;  bei B o v n e  (R och. P est .  M us.)
Angelica L.




A .  o ff ic in a lis  H o jffm .  A u f  den W a ag in se ln  bei T rencsin  (Szont.  
Oe. B. Z. X IV . 2 7 4 )  w äch st  s ie  s c h w e r l i c h ; bei R ovn e  (R och. P est .  
M us.)  Sch il lers  A n g a b e  (Oe. B. Z. X V II .  4 6 )  auf  dem  M achn áes  
bei T rencsin-T eplicz ,  bedarf der B estä t igu n g .  In m ein em  Garten, 
wo ich aus Tilsit  in O st -P reu ssen  erhaltene S am e n  vor etw a  15  
Jah ren  ausgestreut  hatte, w ä c h s t  s ie  se itd em  im m e r  an e inem  G e­
büsche , und m üssen  jed es  Jahr die m eisten  ju n g en  Pflanzen  en t ­
fernt w erd en ,  d am it  sie mir n ich t  bald den ganzen  Garten einnehm e.
Pencedanum Koch.
* P .  o ff ic in a le  L . A u f  d em  Tureczko (Kell.  Oe. B. Z. X V . 5 2 . )  
G e w iss  n icht.
P . C e r v a r ia  L a p .  A uf  W einbergtr if ten  im südlichen  Gebiete,  
häufig  auf  B ergw iesen .
P .  A ls a t ic u m  L . A u f  L össa b h ä n g e n  und W einb ergtr if ten  im  
sü d lich en  Gebiete, auch auf dem  Tureczko häufig.
* P .  p a lu s tr e  M u c h ,  w ä c h s t  bei N e in e s -P o d h r a g y  (Hol. Zusätze  
z. F l .  N .  P. 8 ) nicht.
* P .  O s tr u th iu m  K o c h . ( I m p e r a t o r i a  O s tr u th im n  L .)  Hin und  
w ied er  in Bauerngärten, so in N e m e s - P o d h r a g y  und in den B osáczer  
R odungen, cultivirt.
Anethum L.
A .  g ra v e o le n s  L. In Gärten, und dann fast e ingebürgert  auf  
S ch u tt  und an W e g e n  in der N ä h e  der Ortschaften. (B e im  Hören  
des ersten  D on n ern s  im Früjahre ,  rennen die Hausfrauen so schn e ll ,  
als s ie  nur können, die Gartenzäune zu schü tte ln ,  damit ihnen  im  
Garten recht viel Dillkraut w a c h se ! )
Pastinaca L.
P. s a t iv a  L. Ueberall  au f  W iesen ,  auch auf  Schotterbänken.
Heracleum L.
H .  S p h o n d y l iu m  L . A u f  buschigen  B e rgw ie sen  häufig.
ß. a n g u s t i f o l i u m  N l r .  ( H .  S ib i r ic u m  A u t . )  N a c h  Kikó 18. im  
Comitate. Ich  sah  es  n och  n ich t  aus u nserem  Gebiete.
*Tordylium L.
* T .  m a x im u m  L. A u f  d em  Klepács n äch s t  T rencsin-Teplicz  




S .  tr i lo b u m  C r . A u f  buschigen  S te llen  der K alkhügel bei N s . -  
P odh ragy ,  s te l len w e ise  in M enge ,  auch bei Ivan ócz;  n ä ch s t  Rovne  
sam m elte  es Rocliel. ( L a s e r p i t i u m  a g u ileg if o l i u m  H o ch . P est .  M us.)
Laserpitium L.
L .  la t i f o l i u m  L. und zwar die F orm  L .  g la b r u m  C r . aut B erg ­
w iesen  von M orva-L ieszkó  bis P u ch ó  und w ohl auch  am linken  
W aagu fer .
L .  p r u th e n ic u m  L. Bei R ovne (R och. P est ,  M u s .) ;  ich s a m ­
m elte es in den B osáczer W äldern.
Orlaya Hoffm.
0 .  g r a n d i f lo r a  H o f fm .  Auf und unter der Trencsiner  S c h lo s s ­
ruine in M enge .
Daucus L.
D . C a r o la  L. A uf W ie sen  und Brachen  überall gem e in .
Caucalis Hoffm.
C . d a u c o id e s  L . Häufig  auf  bebautem  Boden  b eson ders  in der  
H ügelreg ion.
ß. m u r ic a ta  B is c h ,  fand ich nur einm al vor 2 0  Jah ren  auf  einem  
A ck er  bei dem N e m e s -P o d h r a g y e r  Ziegelofen, se itd em  nicht  w ieder.  
W e il  unsere  ärm eren  L an dleu te  in entferntere G egen d en  in die  
Schnittarbeit  geh en ,  und von dorther F ru ch t  h e im brin gen ,  so gesch ieh t  
es mitunter, dass in unserem  Comitate auf den  A ec k e rn  auch Pflanzen  
südlicherer G egen den  Vorkommen, oh n e  h ier  h e im isc h  zu w erden.
*Turgenia Hoffm.
* T . la t i fo l ia  H o f fm .  N u r  ein E x e m p la r  auf  einem  Kornfelde  
der Bosáczer R odungen  im  Juni 1883 . ,  se itd em  nicht w ieder .  G e­
w is s  aus südlicheren  G e gen d en  h ierher e ingesch leppt.
Torilis Adans.
T . A n th r i s c u s  G m e l. S eh r  g em e in  auf b u sch igen  H ü ge ln ,  W e in ­
b ergen , an W e g e n ,  R uinen , in H o lzsch lägen .
T . H e lv e t ic a  G m e l. Y o n  M n es icz  und Beczkó bis Trencsin,  
beson ders  häufig  um d en  Ste inbruch heru m  am F u s se  des T r en ­
cs iner S c h lo ssb er g es ;  dann an W e g e n  bei Baán.
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Scandix L.
S .  P ec ten  V e n e r is  L .  L äs t iges  A ckerunkraut au f  m a ss ig  feu ch ­
tem  B o d e n ; oft m assenhaft .
Anthriscus Hoffm.
A .  s i lv e s tr is  H o f fm .  A m  F u s s e  des Sztrazsov (R och. P est .  Mus.  
m it  der K ita ibelschen  B e m e rk u n g :  „ U m b e lla e  te r m in a le s  fe r t i l e s ,  la te ­
ra le s  s te r ile s  fu g a c e s  o p p o s ita e “), au f  Schutt,  in Grasgärten, g e m e in .
A .  a lp e s tr is  W G r .  ( C h a e r o p h y llu m  n i t id u m  W h i g . )  Z w isch en  
G ebü sch  bei N eraes -P o d h ra g y .
A .  C e r e fo l iu m  H o f fm .  D ie  F orm  m it  g latten  F rü ch ten  als K ü ­
chenkraut gebaut,  und hin und w ied er  au f  Schutt.
ß. t r ic h o c a r p a  N l r .  M assen haft  an Zäunen in Bohuszlavicz ,  bei 
C hocholna , auf der Trencsiner  Schlossruine.
A .  v u lg a r is  P e rs . A n  W e g e n  bei V ág-U jfa lu  unterhalb Beczkó,  
dann bei H uorka und H rádek (sch on  im N eutraer Comitat).
Chaerophyllum L.
C h . te m u lu m  L. A u f  b u sch igen  Stellen  bei Szkala n äch st  T ren-  
cs in, bei Sztrezen icz  und P u c h ó ,  auf der Ostrá; nach R ochel (P est .  
M us.)  au f  S ch utt  und an Zäunen in der F lora  von Rovne.
C li. b u lb o s u m  L. A u f  buschigen  S te l len  n ied riger  H ügel ,  durch  
das Gebiet.
* C h .  a u r e u m  L . Bei R ovn e  (R oc h e l  P est .  M us.)  N e ilre ich  
(A u fz .  U n g .  2 2 2 . )  bezw eifelt  dessen  V ork om m en  h ier ;  ich  sah es  
auch noch  n icht aus u nserem  Gebiete. R och e l  vertheilte  cu lt ivirte 
E x em p lare .
C h . h i r s u tu m  L . ( C h .  C ic u ta r ia  V i l i . )  A uf  W ie sen  bei Szúlyó  
(R och .)  auf  dem  Kle in-K riván (B oh atsch  e x s !).
C h . a r o m a t ic u m  L. Häufig  auf B e rgw iesen .
Conium L.
C . m a c u la tu m  L .  A u f  S ch u tt  und an Zäunen in den Ortschaften  
des W a a g th a ie s  und Baáner G egend.
Pleurospermum HofFm.
P . A u s t r ia c u m  H o f fm .  R och e l  sendete  E xem p lare  dieser Pflanze  
vom B e r g e  M alen icza  an Kitaibel unter dem  N a m e n  „ L ig u s t i c u m  
S c o t ie u m u (Kit. A ddit .  1 5 8 ) ;  auf b usch igen , ste in igen  S te llen  der 
Osztrá sa m m e lte  es  Ondrcka, auf  dem  Klak Pantocsek .
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Coriandrum L
C . s a t iv u m  L. H in  und w ied er  in G älten ,  w o  es s ich ,  e inm al  
eingesäet ,  Jahre lang erhaltet.
LVIL ARALIACEAE.
*Adoxa L.
A .  M o s c h a te ll in a  L. E o c h e l  (Pest .  M us.)  vertheilte  nur cu lt i-  
virte E xem p lare .  Soll auf d em  K lepács  bei T r en cs in -T ep l icz  Vor­
k o m m en .  (Schil l .  Oe. B. Z. X V II .  4 6 . )  M ög l ich ,  aber w ed er  F le i ­
scher.  noch  ich  fanden sie dort.
Hedera L
I I .  H e l ix  L . A u f  huschigen , s te in igen  H ü ge ln .  B lü h en d  und  
f lu ch ten d  fand ich  sie  am  L ö s sa b h a n g e  oberhalb  Bohuszlavicz ,  u nd  
häuf ig  auf  Szkalka n äch s t  T rencsin .
LVIIL CORNEAE.
Cornus L
C . s a n g u in e a  L. A n  B ächen ,  Zäunen, durch das Gebiet.
C . m a s  L .  A u f  b u sch igen  K alk h üge ln  zerstreut. W ird  des  
harten H olzes  w e g e n  unbarm herzig ,  b eson ders  durch M üller aus­
geh a ck t  und als vorzügliches  W erkm ater ia l  verw endet.
LIX. LORANTHACEAE.
Viscum L.
V .  a lb u m  L . In der F lora  von E ovn e  nach  E oche l  (P est .  M us.)  
Ich  fand es nur einm al in den N s . -L ie szk ó er  W äld ern .  W ä c h s t  auf  
N ad e lh ö lze rn  auch bei Laáz.
Loranthus L.
L .  E u r o p a e u s  J a c q .  Häufig  auf E ic h e n  schm arotzend , auf  dem  
Tureczkó, bei S zrnye,  N e m e s - P o d h r a g y  und Bosácz.
LX. CRASSULACEAE.
Sedum L.
S .  r o s e u m  S c o p . A u f  dem  K le in -Kriván (B o h a tsc h  und Bran-  
cs ik  e x s ! )
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S . m a x im u m  S u t .  A u f  b u sch igen  L össa b h ä n g e n  und ste in igen  
H ü geln ,  durch das Gebiet. ( S .  T e le p h iu m  R o c h . P est .  M us.)
S .  a lb u m  L. A u f  Sch otterbän ken  der W a a g ,  auf F e l s e n  der 
B eczkóer  u n d  T ren csiner  E n in e ,  dann aufwärts auf allen fe ls igen  
B e rg e n ,  auch  bei P ruszka und L edn icz .
S .  a c re  L. A u f  trockenen, s te in igen  S te llen  gem e in .
S .  s e x a n g u la r e  L. M it dem  vorigen, jed och  seltener. „ S . B o lo -  
n ie n se  L o is .  i n  r u p ib u s  c a lc a re is  p r o p e  th e r m . T e p l i t z .“ U echtritz .
* S .  g la u c u m  W K .  „ cu ltu m “ (R och .  P es t .  M us.)
* S .  a t r a tu m  L. bei R ovne (R o c h .  P est .  M u s.)  sc h w er l ic h ;  w ah r­
sche in l ich er  ist dessen  V ork o m m en  in der K r um m h olzreg ion  der  
h öch ste n  Berge.
Sempervivum L.
S .  te c to r u m  L . A u f  Strohdächern  und M auern. A uf F elsen  
k o m m t  es bei uns  n ich t  vor.
S .  h i r tu m  L. A u f  Kalkfelsen durch  das Gebiet. „ S . so b o l i fe r u m  
S i m s “ bei Sztrecsnó  ( U e c h tr . ) ;  auf F e lsen  der B u rg  L ietava ( S .  a re ­
n a r i u m  B r a n c s .  e x s !) In  Kit. Add. 167 . h e iss t  e s :  „ R o c h e l m is i t  spe­
c im e n  e r u p e s tr ib u s  S ü lo v ie n s ib u s , q u o d  p r a e te r  c a u le m  c u m  u m b e lla  p a u -  
c i f  o ra  s im p l ic i  e b a s i p r o t u l i t  b in o s  p e d u n c u lo s  u n i f io r o s  su b  N r .  4 0 6 .  
et n o m . S .  h i r s u t i ?  S .  g lo b i fe r u m  h u ic  est s im i l l im u m , c u i p r o p a g in e s  
n o n  s u n t  g lo b o sa e .“ I c h  sah in Szid j ó  nur S .  h i r tu m  L.
LXI. SAXIFRAGfACEAE.
Saxifraga L.
S .  A i z o o n  J a c q .  A u f  h öheren  K alkfelsen  durch  das Gebiet,  
g e m e i n ; die F orm  b r e v i fo l ia  E n g l ,  ebendort.
S .  ca es ia  L. A u f  dem  R oszu tec  (Stur 1. c. B rancsik  e x s ! )
S .  a iz o id e s  L. A uf d em  R oszutecz (Stúr 1. c. Brancsik  exs ! ) ,  
K lein -K riván  und Stoch  (B o b a tsc h ) .
S .p e r d u r a n s  K i t .  ( S .  a iu g a e fo l ia  W h l b . )  A u f  dem  Roszutecz (Stúr).  *
S .  ca esp ito sa  L. Ebendort  (Stúr).
S .  m u sc o id e s  W u l f .  ( S .  p y r e n a ic a  V i l i . )  A u f  dem Roszutecz und  
Klein-K riván (B oh atsc h ,  Brancsik  e x s ! )
ß. m o sc h a ta  W u l f .  A u f  dem Klein-Kriván und S toch  (Boh . ex s !)
S .  a d sc e n d e n s  L. A u f  dem Sztrazsov (R och, in Kit. Add. 172)  
und dem  R oszutecz (Vitkov. Z. B. G. XIII. 1 0 8 1 . )
S .  tr id a c ty l i te s  L. A u f  F e l s e n  überall. D ie  v a r .  g ig a n te a  R o c h .  
(Pest .  M us.)  wird w ohl nur e ine  üppige F o r m  se in .
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ß. in te g r i fó l ia  H o l .  ex s . ( S . e x i l is  P o ll .)  bei N e m e s - P o d h r a g y  
auf s te in igen  Grasplätzen m it  der N o n n a lfo r m ,  stell t  nur eine k ü m ­
m erliche  F orm  m it  gan zran d igen  Blättern vor, und w ä ch st  auch  
anderwärts.
S .  g r a n u la ta  L. A u f  h öh er  g e lege n e n  ü ppigen  B ergw iesen  bei 
Bosácz, hier oft vom Grunde an veräste lt ;  bei ß o v n e  (R o c h e l) ,  bei 
K sinna n äch st  Zay-U grócz.
S .  b u lb i f e r a  L. Zerstreut auf m it  W a c h h o ld e r  b ew ach sen en  
H ü g e ln  bei M orva-Lieszko, häufig  in Grasgärten zu Stvrtek, B e r g ­
w ies en  bei Kálnicz und B eczkó, bei Motesicz ( F l e i s c h e r  e x s ! )
S .  r o t u n d i f o l i a  L . A uf  dem  R oszu tecz  (B rancs ik  e x s ! ) ,  K le in-  
Kriván und d essen  U m g e b u n g  (B o h a tsc h ) .
Chrysosplenium L.
C li. a l t e r n i fo l iu m  L .  H äufig  an B e r g b ä ch en  durch das Gebiet.
LXII. RIBESIACEAE.
Ribes L.
R .  G r o s s u la r ia  L. ( R .  U v a c r is p a  L . )  U eberall  in W äldern.
R .  a lp in u n i  L. A u f  der Babka bei L ö w e n s te in !  w o  es  schon  
R ochel  (P est .  M us.)  fand.
R .  r u b r u m  L. A uf  F e l s e n  der B eczk öer  Ruine, w oh l nur zu­
fällig. H äufig  cu lt ivirt.
R .  n ig r u m  L. W a r  früher sehr  häufig  bei B ohuszlavicz  zw i­
sc h e n  W e id e n g e b ü sch  an der W a a g ;  doch  da der S tandort  u m g e ­
ackert w urde und nur k le in e  Parthien  von G ebü sch en  geb lieben  
sind, ist es dort se lten  g e w o r d e n ; auch au f  W ie s e n  oberhalb  B o h u ­
szlavicz sind noch  ein ige  B ü sc h e  dieser Ribesart. A n  der E i s e n b a h n ­
haltestelle  bei B ohuszlavicz  ist sie im Gärtchen culti virt. A u f  dem  
Tureczko, w o  sie Keller (Oe. B. Z. X V .  5 2 )  angab, w ä c h s t  sie n icht.
LXIII. RANUNCULACEAE.
Clematis L.
C. re c ta  L. Sehr  g e m e in  auf B ergw iesen ,  Triften und b u sch i­
gen  Hügeln .
C. V ita ib a  L. A n  Zäunen, in G ebü sch en ,  an W e g e n ,  gem ein .
* C . in t e g r i fó l ia  L. versendete  R o ch e l  nach  P es t .  Mus. aus  




A .  a lp in a  L. A uf dem  Sztrazsov (R o c h e l ) ;  w ird  auch von 
Kikó 17. an gegeb en .
Thalictrum L.
T h .  a q u ile g ifo U u m  L . A u f  der Osztrá (Ondrcka e x s ! ) ,  Male-  
nicza, Sztrazsov (R o c h .) ,  R oszutecz (Brancsik  e x s ! ) ,  K lein-Krivan  
(B ran cs ik )  und auf allen höheren , b usch igen ,  s te in igen  Bergen  der 
oberen G egend.
T h .  f o e t i d u m  L. A u f  der Babka bei L ö w e n ste in ,  auf der Becz-  
kóer S ch lossruine.  N eilre ich  sah  m ein e  E xem p lare  und erklärte s ie  
für T h .  m in u s  L. ß. g la n d u lo s u m  W a l l r ., w as  ich ihm  flugs in m e i ­
n en  Zusätzen  zur F l .  v. N s . - P o d h r a g y  8 . nachbetete ,  bis ich  von  
U ech tr i tz  E xe m p la r e  des T h .  f o e t id u m  L. zur A n s ich t  bekam , und  
sah, dass unsere  Pflanze nur d iese  A rt  sein  kann, w a s  dann auch  
U ech tr i tz  bestätigte . A u c h  im N eutraer  Comitat k o m m t T h .  f o e t i ­
d u m  auf K alkfelsen  bei V ysnove  vor.
T h .  c o l l in u m  W a l l r .  A u f  s te in ig e n  A b h ä n g e n  in Bohuszlavicz  
und auf B ergw iesen ,  sogar auf Haferfeldern der Bosáczer R odungen  
„na B e s t in n é m “.
T h .  a n g u s t i f o l i u m  J a c q .  A u f  W a ag in se ln  zw isch en  W eid e n -  
geb iisch , n ich t  selten. E in e  F o r m  mit linealen, sehr  sc h m a le n  B la tt ­
absch n it ten  n an n te  S ch ur  T h .  a n g u s t is s im u m .  W ä ch st  bei Osztraticz  
(P an tocsek  Oe. B. Z. X X X I .  3 5 0 . )
ß. n ig r ic a n s  J a c q .  M it dem  vorigen . Hierher geh ört  auch  T h .  
f l a m m  H o c h . (P est .  M us.)  von R ovne.
* T l i .  m in u s  L. „eu ltu m “ (R och .  P est .  Mus. m it  der Kitaihei­
schen  B e m e rk u n g :  „est T h .  m a iu s  J c q . ip so  R o c h e l n o ta n te .“)
Anemone L.
A .  H e p a t ic a  L . G ebü sch e bei der Trencsiner B u rg  (Petrogalli  
Treues. Ver. V III .  99 ) ,  auf  dem  K lepács  und M achn ács  (Schil l .  Oe.
B. Z. X V II .  4 6 . ) ,  M anin , Szúlyó.
A .  P u ls a t i l la  L. a. .a n g u s tise c ta  N l r .  Häufig  auf dem  Tureczkó,  
bei B ohuszlavicz  auf der Hájnicza, e inm al auch auf  Bosáczer  B e r g ­
w iesen  gefu n d en ;  in der F lora  von R ovne (R och.) .
ß. la t is e d a  N l r .  ( A .  H a l l e r i  A l l . )  A u f  den Szúlyóer F e l s e n ,  
und w ohl au f  allen h öheren  fe ls igen  Bergen.
A .  p a te n s  L. A u f  dem  S toch  u nd  Roszutecz (Szont. Z. B. G. 
X III .  1082 .  als A .  W a h le n b e r g i i  S z o n t . )
t
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A .  n a r c is s iß o r a  L . A u f  dem  K le in -K r iv á n  (B rancs ik  e x s !  
B oh atsch  ex s ! )
A .  s i lv e s tr is  L. A u f  dem  Tureczkó bei Bohuszlavicz ,  unterhalb  
Haluzicz in G ebü sch en  der M ala  Dolina, bei Trencsin ,  M otes icz  
(F le i s c h  e x s ! ) ,  Káln icz ,  Rovne. E in e  Varietät „b. p u s i l l a  R o c h , in  
m o n t .  a p r ic .  C . T re u e s  “ (P e s t .  M u s .) ,  w ird w o h l  nur durch den  
Standort b ed ingt  sein.
A .  n e m o ro sa  L. Sehr  häufig  bei Breznicz, oft auch m it  aus­
w ärts  rosafarbigen  B lu m en b lä tter n ;  bei M otes icz .
* A .  t r i f o l i a  L. A u f  dem  R oszutecz (Keller e x s ! ) .  W ird  w o h l  
auf einer V e r w e c h s lu n g  beruhen. D ie  P flanze w ar r ich tig  b est im m t,  
ob sie aber auf dem  R oszu tecz  g e s a m m m e lt  w u r d e ?  ist e ine andere  
F ra g e .  W ird  sonst von N ie m a n d e m  aus u nserem  C om itate  a n g eg eb en .
A .  r a n u n c u lo id e s  L. A u f  b u sc h ig e n  H ügeln ,  ü b e r a l l ; auch  in 
W äld ern .
Adonis L.
A .  a e s tiv a lis  L. A u f  A ec k e rn  g e m e in .  D ie  ß. c i t r in a  H o f fm .  
seltener.
A .  f l a m m e a  J c q .  Im  S üd en  des C om it,  auf A ec k e rn ,  auch  bei  
R ovne (R och .)
A .  v e rn a l is  L. M assenhaft  auf dem  Tureczkó und H ájnicza  
bei Bohuszlav icz ,  se lten  bei B osácz  am F u s s e  der Liszicza.
Myosurus L
M . m in im u s  L. In einer V er tiefun g  (w ah rsch e in l ic h  einer ver­
schü tte ten  C isterne) auf  d em  S rn avsky  Háj, und auf A ec k e rn  bei 
Szrnye und Bohuszlavicz ,  se lten. B e i  R ovn e  (R och. P es t .  M us.)
Ranunculus L.
R .  a q u a ti l i s  L. In  s teh en d en  W ä sse rn  bei Beczkó, B o h u sz la ­
vicz, R ovne (R och .)
ß. h o m o p h y l lu s  W a l l r .  Ebendort.
Y- te r r e s tr is  R b .  A u f  au sg ew o rfen em  S c h la m m e  des K anales  
oberhalb  Bohuszlavicz .
R .  d iv a r ic a tu s  R b .  Häufig  in W ässern  des W aagth a ie s .
R .  a lp e s tr is  J c q . ( R .  a lp in u s  R o c h . P est .  M u s.)  A u f  allen h ö­
h eren  B ergen  vom Sztrazsov nordwärts. A u c h  R .  T r a u n f e l l n e r i  B oh .  
ex s !  vom  R oszutecz geh ört  h ierher.
R .  a c o n i t i fo l iu s  L. V o m  T ren cs in -T ep liczer  Thale  nordwärts bis  
zur ga liz ischen  Grenze.
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B .  F l a m m i d a  L. Bei R ovne (R oeh .  P est .  M us.)  Ich  sah ihn  
noch  n icht aus dem Comitate.
R .  L i n g u a  L B isher  mit S ich erhe it  nur im su m p figen  R o h r­
d ick icht  oberhalb Bohuszlaviez .  Ich  notierte auf  ein igen  E t iq u e tten :
„ R b . ( E x c s .  n . 4 5 9 7 )  d ic i t  f o l i a  s u b e r  e n a ta , sed  in  p la n t a  n o s tr a  s u n t  
f o l i a  c a u l in a  in f e r i o r a  re m o te  d e n ta ta , d e n tib u s  tr ia n g u la r ib u s  o b tusis, 
s u p e r io r a  in t e g e r r im a ; r a m i ,  p e d u n c u l i ,  ca lycesq u e  p u b e r u l i .“
R  F ic a r ia  L. G em eiu  in W äldern , Grasgärten. D ie  B lattaus­
sch n it te  s ind bald ab stehend , bald sich m it den Lappen g e g e n s e i t ig  
deckend ( F  c a lth a e fo l ia  R b . ) ; Blätter bald ganzrandig  ( F ic .  H o lu b y i  
S c h u r .  P hy togr .  Mitth. 32 . ,  F .  r o t u n d i f o l i a  S c h u r ! ) ,  bald buchtig-  
g ez ä h n t  ( F .  r a n u n c u lo id e s  D C  f .  s in u a to -d e n ta ta  S c h u r ! )  N ach  dem  
V erblühen  der Pflanze s ieh t  man oft in den Blattachseln Boibillen ,  
nnd so lche  E xem plare heissen  F .  r a n u n c u lo id e s  c. b u lb i l l i f e r a  S c h u r
1. c. 2 9 . )
R  a u r ic o m u s  L. Ueberall in W äldern  und auf buschigen  
H ü geln .
ß. f e d l a x  W G r .  Mit der N orm alform .
R .  C a ssu b ic u s  L . (ver u s ! )  Mit S ich erh e it  auf  S u m p fw iesen  am  
F o s s e  des In ovecz  u n w ei t  von Sztankócz, hier in M enge . R .  a u r i ­
c o m u s  w äch st  in se iner Gesel lschaft.
R .  m o n ta n u s  W i l d .  A u f  dem  R oszu tecz  (Stúr),  L ö w e n ste in !  
(und schon  R och el) ,  Klak (Pantocsek  e x s ! )
R .  a c r is  L. a. a n g u s tise c tu s . G em ein  auf W ie sen ,  in H o lzsch lä ­
g e n ,  an Gräben.
ß. la tisec tu s . M it  der N orm alform .
R .  F r is e a n u s  J o r d .  B isher  nur auf  Grasplätzen des N e m e s -  
P od h ra g y e r  P arkes ,  s icher m it frem den  Grassam en e ingesch lepp t ,  
aber seit  lange den Standort  behauptend. ( R .  S te v e n i A n d r z .  v . a n ­
g u s tise c tu s  N l r . )  w ä c h s t  h ier  n icht,  denn w as  N eilre ich  dafür hielt,  
ist nur e ine  F orm  des g ew ö h n l ich en  R .  a c r is  L . mit scheinbar ver­
län gertem  W urze lstocke .  Ein  so lcher W u rze ls tock  en tsteht  aber bei 
R .  a c r is  fast im m er, w en n  der uutere Theil  des S tenge ls  durch  
U m ackern  m it Schollen , oder durch von M aulw ürfen  aufgeworfene  
E rde  verb ogen  und verdeckt wird, w as  m an  le ich t  an den R esten  
der verm oderten  Blattstiele seh en  kann. A uch  Neilr.  N achtr .  Aufr.  
69. bez ieh t  s ich  der Standort „ N e m e s - P o d h r a g y “ n ich t  auf R .  S te v e n i  
A n d r z .  sondern  bloss auf R .  a c r is  L.
R .  la n u g in o s u s  L. Ueberall an Bergbächen.
R .  p o ly a n th e m o s  L. A uf trockenen  W ie sen  und Triften, gem ein-
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R .  B r e y n ia n u s  C r tz .  A u f  dem  S to c h  (B o h a tsc h  e x s ! )
I i .  r e p e n s  L. A u f  feu ch ten  W ie sen ,  A eckern , in Gräben, an  
W ässern , überall.
B .  b u lb o su s  L. A u f  trockenen  W ie se n ,  an W egränd ern ,  w o h l  
durch das g a n ze  Gebiet. Ich sah ihn von B eczkó  u n d  M n es icz  bis 
P uchó  und P red m ér .
R .  s a r d o u s  C r . A u f  nassen Aeckern und W e id e n  des W a a g th a ie s ,  
gem e in  ( R . p se u d o b id b o su s  S c h u r ,  b. g la b rescen s  S c h u r . )  Z w e r g e x e m ­
plare ( R .  p a r v u l u s  L. teste B a g e r ) sa m m e lte  ich  in einer V ertiefun g  
am  Srn avsky  Háj.
R .  sc e le ra tu s  L. A u f  nassen W e g e n ,  an H anfgruben, am S c h la m ­
m e der W a a g  und deren Zuflüsse, durch das Gebiet, auch  um  Baán  
und längs  der E isenbahn.
R .  a r v e n s is  L. G emein auf  A eckern . R .  a r v e n s is  b. a n g u s t i f o l i u s  
U eclitr . bei Boboth, und R .  sege ta lis  K i t .  m p t .  teste R o c h e l, ist e ine  
F o rm  m it  sehr sc h m a le n  Blattzipfeln  (U e ch r i tz  ju n .)
Caltha L
C. p a lu s t r i s  L. A u f  S u m p fw iesen ,  W ässern ,  Gräben durch das  
Gebiet. C . H o lu b g i  S c h u r !  ist nur eine üppige F orm , die an B erg -  
bäehen w ächst .  C . p a lu s tr i s  L. f o r m a  p a r v i ß o r a  f o l i i s  a r g u te  c r e n a to -  
se r ra tis , f l o r ib u s  tr ip lo  m in o r ib u s .  I n  p r a t i s  u l ig in o s is  v e rsu s  d e m  J ä g e r ­
h o f  p r o p e  T h e r m a s  T e p l ic z u (U ech tr .  sen .)  D ie se lb e  F o r m  m it  e in ­
g esch n it ten  g ez äh n ten  Blättern  (ß. in c iso -d e n ta ta  H o l .  in s c h e d . )  w ä ch s t  
bei N e m e s -P o d h r a g y .
Trollius L.
T . E u r o p a e u s  L . Bei T ren cs in -T ep licz  (Korber S ch les .  1858 .  
p. 5 8 . )  bei Ornsenné (Keller e x s ! ) ,  Szúlyó, Cierna Skala, Sztrazsov  
(R o c h .)  Auf dem  In ovecz  (Keller Oe. B. Z. X IV .)  sah  ich  ih n  n icht.
*He!leborus L
* H .  v ir id i s  L . „ C o li tu r  i n  h o r tu l i s  p a g o r u m  L a a z , L g s á  sed  
s p o n ta n e a m  p la n ta m  n o n  v id i  in  c o n v a ll ib u s “ (R och. E n u m .)  A uch  
im B osácz-T h a le  f indet m an ihn, aber se lten , in Gärten.
* H .  fo e t id u s  L . (Kikó 18.). K o m m t im  Comitate s icher  n icht  vor.
* 11 . n ig e r  L. (Kikó 18). W ä c h s t  n ich t  im Comitate.
Isopyruum L.
I  th a lic tro id e s  L. A u f  b usch igen  H ügeln  uud an G ebüschen  
der B äche , gem ein .
/Nigella L
N .  a r v e n s is  L. Im  Süden  auf W einbergtr if ten , Brachen, aü 
W e g e n ,  au ch  bei P u ch ó ,  häufig  bei Beczkó.
Aquilegia L.
A .  v u lg a r is  L. A u f  B e rg w ie sen  und an Bergbächen  ziemlich  
häufig, tiefblau, roth oder w e isb lü h en d .  E in e  F orm  mit drüsigkleb­
rigen  B lü thenst ie len  und Kapseln  w ä ch st  durch das Gebiet unter 
der N orm alform . A .  v isc o sa  R o c h . exs. aus Szúlyó, wobei Kitaibel  
sch on  die B em erk u n g  m a ch te :  „ v id e tu r  m ih i  esse v u lg a r i s “ (Pest .  Mus.).
A .  v isc o sa  S c h u r .  =  A .  lo n g ise p a la  Z im m e l .  A q u i l .  2 6 .
Delphinium L.
D . C o n so lid a  L. A u f  A eckern . K o m m t n ich t  selten auch mit  
gefü llten  Blüthen  vor.
D . e la tu m  L. A uf dem Roszutecz (B ran cs ik  ex s ! )
Aconitum L
* A .  A n t h o r a  L. sol l  nach Kikó 17. i m C o m i t a t e  V o r k o m m e n .  
S ch w e r l ich .
A .  L g c o d o n u m  L. A u f  buschigen  Stellen  oberhalb  der Tren-  
csiner Burg, bei T ren csin -T ep icz  (Korber), M anin und auf allen  
u m liegen d en  B e r g e n ;  auf der Javorina nahe der Grenze des Neu-  
traer C om itates.
A .  N a p e l lu s  L. A uf dem  R oszutecz ,  K le in -K riván, M incsov  
(Brancsik) .
A .  C a m m a r u m  J c q . Auf dem Sztrazsov (R oche l  e x s !  et Pest .  
M useum ).
* A .  S tö r k e a n u m  R h .  In Gärten ziem lich  häufig gez o g en .
Actaea L.
A .  sp ic a ta  L. Häufig  au f  buschigen  Stellen  der B ergw iesen ,  
durch das gan ze  Gebiet.
*Cimicifuga L.
* C . f o e t i d a  L. W ird  von S zon tagh  au f  der Arvaer Seite  des  
Roszutecz an gegeb en  (Z. B. G. X III .  10 8 4 .)  W u rd e  in unserem  Co­





B .  v u lg a r is  L. A u f  b u sch igen  H ü ge ln  bei Haluzicz und Bosácz,  
äusserst  s e l te n ;  auf W a a g in se ln  bei B ohuszlavicz  selten, bei Ivan ócz  
h äufiger;  dann auf b usch igen  A b h ä n g e n  zw isch en  Beczkó und Bo-  
d ovka;  Szkala bei T r e n c s i n ; P án sk y  Háj bei Motesicz , bei Jab lonové  
n ächst  Szúlyó, bei Rovne (R och. P est .  M us.)  W ird  auch d ieser  
Strauch im m e r  seltener, da inan s ichs  zur P ass ion  m ach t,  alle H o lz ­
arten von den H ügeln  und W aagau en  —  an vielen Orten — un­
b arm herz ig  zu vertilgen, und bald k ü m m erlich e ,  e in ige  Jahre  lang  
dauernde S ch afw eide ,  oder den Ü b e r s c h w e m m u n g e n  au sgese tz te  A ecker  
zu gew in n en .
LXV. PAPAYERACEAE.
Chelidonium L.
C h . m a iu s  L. Auf Schutt,  an Zäunen, in G ebü sch en ,  auf  F e l ­
sen, gem ein .
Papaver L.
P . A r g e m o n e  L. A u f  begrasten  A ck er -  und W eg r ä n d er n  von 
Beczkó und M n es icz  bis T rencsin  beobachtet,  aber n ich t  häufig.
P . d u b iu m  L. A u f  fels igen Stellen  des Tureczkó, an der Halu-  
ziczer K irchenru ine,  se lten  ; am F u s se  der Trencsiner  B u rg  bei dem  
Ste inbruche. D ie  T rencsiner Pflanze hat s c h m u tz ig w e is se  B lu m e n ­
blätter, deren N a g e l  roth ist.
P . R h o e a s  L. ü b e ra l l  au f  A eckern .
ß. s tr ig o s u m  B o e n n .  Zerstreut mit der N orm alform .
P . s o m n i f e r u m  L. W ir d  überall, auf den besten  F e ldern ,  im  
Grossen gebaut.
* „ P .  lu c id u m  R o c h . I n  C o m ita tu  T r e n c s in e n s i  sp o n te , nec  co li­
t u r “ R o c h , i n  sc h e d u la . U echtr i tz  sag t :  „S ch ein t  e ine  F o rm  von P .  
s o m n i f e r u m  und ist daher w oh l nur verw ild er t .“
*Glaucium Tourn.
* G . c o r n ic u la tu m  C u r t .  N a ch  Kikó 18. W u rd e  son st  von N i e ­
m anden  geseh en .  U n m ö g l ic h  ist aber d essen  V ork o m m en  zw isch en  
Baán uud dem N eutratha le  nicht.
Corydalis Vent.
C. c a v a  S c h ic . In W äldern, s te l len w e ise  m assen haft ,  dazw i­
schen  auch die w e is sb lüh en de  F orm  (C . a lb i f lo r a  K i t . )
C. so lid a  S w .  In W äldern , häufig.
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Fumaria L.
F .  o ff ic in a l i s  L. A u f  A eckeru  gem e in .
F .  V a i l la n t i i  L o is .  A u f  s te in igen  S te llen ,  Brachen, an W egen  
von T rencsin  bis B eczkó  und M nes icz ,  n ich t  häufig.
LXVI. CRUCIFEllAE.
Turritis L.
T . g la b r a  L. A uf b usch igen  K alkhügeln ,  auch  in H o lzsch lägen  
durch  das Gebiet.
Arabis L.
A .  a lp in a  L. Vom  Zihlavnik  bei T ren cs in -T ep licz  aufwärts bis 
auf den  Roszutecz .  (ß r an c s ik  e x s !  B oh atsch .)
A .  a u r ic u la ta  L a m .  die F orm  mit g latten  S ch otten  am F a sse  
des T rencsiner S ch lossb erges  bei dem Ste inbruche, häufig.
ß. p u b e r u la  K o c h ,  oh ne die Gruudform, häufig bei Haluzicz ,  
besonders auf  ste in igen  Triften der Maid Dolina, Szkala bei Trencsin.
A .  h ir s u ta  S co p . G em ein  auf trockenen  W ie se n ,  überall.
A .  sa g i t ta ta  D C .  B isher mit S ich erh e it  am S iidabhange des  
H ü g e ls  L ys ica  bei Bosdcz, hier in fast m eterh oh en  E xem p laren .  JDie 
Standorte bei Hradna n ächst  Szúlyó  und Ladz sind  zw eifelhaft .
A .  T u r r i t a  L. A u f  dem M achndcs bei T ren cs in -T ep licz  (F le is ch ,  
e x s ! )  I c h  se lbst  sa m m e lte  sie bei Szúlyó und auf F e lsen  des L ö w e u -  
s te in es .  D ie  aus unserem  G ebiete  von mir g e s e h e n e  Pflanze geh ört  
zu A .  e r io c a r p a  S c h u r .  E n u m . 4 6 .  „ s iliq u is  d e n se  p u b e s c e n t ib u s .“
A .  a re n o s a  S c o p . A u f  F e l s e n  durch  das gan ze  Gebiet.
A .  neg lec ta  S c h u l t .  „ I n  C o m ita tu  T r e n c s in ie n s i“ (Sándor exs.)  
n a ch  B orb ás’ V izsgá la tok  a hazai A rabisek körül p. 2 1 0 .  mit dem  
Zeichen  der Autopsie.
A .  T h a l i a n a  L. G em ein  au f  B rach en  der H ü ge lreg ion  und 
au f  kurzrasigen H ü ge ln .
Cardamine L.
C. im p a tie n s  L . In feuchten  G ebüschen  an B ächen  und Quellen,  
zerstreut durch das Gebiet.
C. h ir s u ta  L. A uf A ek ern  bei Ladz. (R och .  E n um . und E x s ! )
ß. s i lv a t ic a  L k .  An B e rgb äch en  durch das Gebiet.
C. p r a te n s is  L. A u f  S u m p fw iesen  durch  das Gebiet.
C. a m a r a  L . A n B ergb äch en  und auf  que ll igen  Orten der 
Thäler. Auf unserem  G ebiete  blos die ß. h i r ta  W G r .
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*Narturtium RBr.
* N .  o ff ic in a le  R B r .  N lr .  Aufz. U n g .  2 5 3 .  w ä ch st  im  C om i­
tate nicht.
Dentaria L
D .  e n n e a p h y l la  L. H äu fig  auf dem  L o p e n n í k ! bei Rovne (R och.) ,  
bei Trencsin-T eplicz  (K orber S ch le s .  1858 .  p. 5 8 . )  w e n ig s ten s  kann  
ich bei Korber unter dem  N a m e n  D e n ta r ia  le n c o p h y lla  n ichts  A n ­
deres verstehen, als eben d iese  Art. E in e  D e n t ,  le u c o p h y lla  existiert  
uicht, und kann nur ein lapsus ca lam i se in .
D . g la n d u lo s a  W K .  „ I n  f a g e t i s  ed le , u m b r o s . sg lv a t. c ir c a  L a a z  
C . T r e u e s .“ (R och. Pest .  M us.)
D . b u lb i fe r a  L . In  allen höheren  W äldern.
Hesperis L.
H .  m a tr o n a l is  L. A uf  b u sc h ig e n  Ste llen  bei B oh usz lav icz ,  h ier  
v ie lle ich t  nur als G artenflüchtl ing;  z iem lich  h äufig  am T rencsiner  
Sch lossb erge  bei dem  S te in b r u c h e ; auf  dem  L ö w e n ste in ,  R oszuteez  
(B o h a tsc h ) ,  K ie in -K riván  (B rancs ik  e x s ! )  an letzteren S te inorten  
w eissb l iiheud  ( I I .  le u c a n th a  S c h u r ,  H .  in o d o r a  L .  v .  a lb i f lo r a  S c h u r ) ; 
bei Lednicz,  Szverepecz,  R ovne (R och .  „ I I .  in o d o r a  L . ,  I I .  S ib i -  
r ic a  L . “)
* H .  tr is t is  L. N a c h  Kikó 18. uud R och . P est .  M us. oh n e  
Standortsangabe.
Sisymbrium L.
S .  o ff ic in a le  L. A uf Schutt,  an W e g e n ,  Zäunen, g em e in .
* S .  L o e s e l i i  L. fand ic h  im  J. 18 5 8 .  an der S trasse  am B u sse  
des Tureczkó, se itd em  n ich t  wieder .
S .  C o h m n a e  J a c q .  Häufig  auf den Sch lossruin en  Beczkö und  
T rencsi» .
S .  S o p h ia  L. A u f  Schutt,  an W'egeu, M auern, g em e in .
S .  s t r ic t is s im u m  L. In  G ebü sch en  „v B o r iso v e“ bei N e m e s -  
P odh ragy ,  auf dem L öw e n ste iu  (R och . P est .  M us.)  au ch  von  mir  
g e sa m m elt .
Alliaria Adans.
A .  o f f ic in a lis  A n d r z .  A u f  b u sch igen  Stellen, an Zäunen, W e ­
gen , gem e in .  .
Erysimum L.
E .  c h e ir a n th o id e s  L .  A u f  Brachen  und auf  bebautem  Boden,  
zerstreut.
* E .  s t r ic tu m  F l .  W e t t ,  w ä ch s t  auf dem  Inovecz, w o  es  Keller 
Oe. B. Z. X IV . 2 8 6 .  angab, nicht.
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E .  o d o r a tu m  E h r h .  H ö c h s t  g e m e in  auf S chotterbänkea, s t e i ­
n igen  S te l len  n iedrigerer  H ü gel ,  auf Brachen . A u c h  E .  s t r ic tu m  
P etrogalli  Treues. Ver. V I I L  p. 96 .  g eh ört  h ierher.
ß. c a r n io l ic u m  D o l l in .  A u f  F e l s e n  bei Szúlyó, Lednicz ,  Manin,  
R oszutecz (Brancs ik  e x s ! )
E .  r e p a n d u m  L. G em ein  auf Brachen, an W e g e n .
E .  c r e p id i fo l iu m  R b .  B isher nur auf  s te in igen  S te llen  bei 
Haluzicz .
E .  ca n escen s  R o th .  A u f  F e l s e n  bei P u ch ó  und Szúlyó, und 
g e w is s  auch im R ajeczer Tlia le .
Barbarea RBr.
B .  v u lg a r is  R B r .  An Bächen, in Grasgärten, zerstreut durch  
das Gebiet.
Conringia Heist.
C . o r ie n ta l is  R b .  A u f  öden W ein b e r g e n  und B rach en  bei B o-  
sácz, häufig, bei Beczkó, Sztankócz ,  Trencsin , von Ivanócz bis  
Klúcsó, se ltener  bei P ru szk a;  bei R ovne nach R och el  (Pest .  M us.)
Brassica L
B .  o lera cea  L. h äufig  geb au t  in fo lgen den  V a r ie tä te n :
<x. S a b a n d a  L. Savoyer Kohl, W ir s in g .  In Gärten, se ltener  
auf Aeckern .
ß. c a p ita ta  L. K opfkohl,  Kraut. Im  Grossen gebaut auf A eckern .
7 . g o n g y lo d e s  L. Kohlrabi. In Gärten, se ltener  auf  freiem  F e ld e .
c. b o tr y tis  L. Karfiol. In  Gärten. —  A nd ere  Varietäten nur  
in Gärten.
B .  N a p u s  L. a. o le i fe r a  D C .  In  der Badner G egend  und im  
W a a g th a le  m an ch m al  gebaut.
ß. esc u le n ta  D C .  S e lten er  gebaut.
B .  r a p a  K o c h . a . c a m p e s tr is  K o c h .  H äufig  im W ein g e b ir g  und  
auf Brachen .
ß. r a p i f e r a  M e tz g . ( B .  R a p a  L . )  In vielen Sorten gebaut.
Sinapis L.
S .  a r v e n s is  L. E in e s  der lästigsten Ackerunkräuter.
ß. o r ie n ta l is  M u r r .  Mit der N orm alform  überall.
S .  a lb a  L . A u f  B rachen  bei Szrnye,  Bosdcz, im W aagth a le  bis  
T ren cs in ;  bei T ren cs in -T e p l icz  von Schiller  a n g eg eb en  (Oe. B. Z. 
X V II .  4 6 ) .
* S .  n ig r a  L. B e i  R ovne (Roch. P est .  M .)  V ie l le ich t  nur cu lt ivirt.
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Diplotaxis DC.
D . m u r a l i s  D C .  A u f  san d igen  A eck ern  in der U m g e b u n g  von  
Bohuszlavicz ,  B eczkó, Ivanócz ,  an der W aag ,  häufig .  A uch  D . te n u i-  
f o l i a  H o l .  F l .  N . Podhr. non DO. von der B eczkóer R uine ist nur 
eine F orm  dieser Art, die S ch u r  für se ine  D . in te r m e d ia  ausgab.
* D . a r v e n s is  D o ch . ( P e s t .  M us.)  bei Rovne, ist s icher  n icht
D .  a r v e n s is  B l .  F in g .
Alyssum L.
A .  s a x a t i le  L. Von der B eczk óer  und T ren cs iner  B u rg  am  
l inken , und vom L öw e n ste in  am  rechten  W aagufer  aufwärts  auf 
allen höheren  F e l s e n  und auf Ruinen. A u c h  A .  G e m o n e n se  R o c h ,  
exs. n o n  L .  von Lednicz,  ist nur d iese  Art.
A .  m o n ta n u m  L. U nterha lb  Beczkó auf  s te in igen  K alk h üge ln ,  
um S zú lyó  häufig, w oh l au ch  auf  allen fe ls igen  Orten der oberen  
G egend.
A .  c a lg c in u m  L. G em ein  auf Brachen , an W e g e n .
Farsetia RBr.
F .  in c a n a  R B r .  H äufig  auf trockenen, sc h o tter igen  Ste llen ,  
an W e g e n .
Lunaria L.
L .  r e d iv iv a  L. Bei Tren csin -T ep licz  (Körb. Sch les .  1 8 5 8 .  p. 
5 8 .  durch einen lapsus calami „ L .  i n d i v i s a “ gesch rieben , denn  eine  
so ben ann te  L u n a r i a  existiert  n ic h t ) ;  auf dem  M anin, Sztrazsov,  
L öw enste in  (R och .) ,  R oszutecz (Brancs .  e x s ! ) ,  V rátna-T hal (B oh atsch) ,  
Klein-K riván (Boh . e x s ! )
* L .  a n n u a  L .  ( L .  b ie n n is  M u c h .)  A u f  dem  R oszu tecz  n ach  
Vitkovics (Z. B. G. X III .  10 8 5 ) .  S c h w e r l i c h ;  denn auch  bei P r e s s ­
burg  k o m m t  sie nur als Gartenfli ichfling vor, w en n  sie  auch den  
Standort durch längere Zeit behauptet.
Draba L
D . a iz o id e s  L . Ganz richtig ist die B e m e rk u n g  R och e ls  (Stúr  
Oe. B. Z. X I.  1 5 4 ) :  „ C o p io sa  i n  m .  L ö w e n s te in , et i n  p a r t e  B a b k a “ 
aber „ r a r a  in  v a lle  S ú lo v ie n s i  a d  v ia s “ ist sie eben  nicht, da ich  
sie an diesen Orten auch  z iem lich  häufig , in prachtvollen  E x e m p la ­
ren angetroffen  habe. A u f  dem  Sztrazsov (R och ,  bei Stúr 1. c.),  
Roszutecz ,  Zihlavnik bei Tren csin -T ep licz  (Brancs . in litt.), M anin!
D . la s io c a r p a  R o c h .  Bei T yerchova  nach  R o ch e l’s H andschr.  
im  k. k. bot. Hofcab. I. 2 4 5 .  Ich  sah sie nur am  c la ss isch en  Stand-
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orte auf D o lom ith ü ge ln  bei der Ruine T e m e tv én y  im N eutraer Com.  
T ren es iner  E xem p lare  sah ich  noch  n icht. A u f  den D o lom itb ergen  
der G egen d  um Szlat ina  ist sie zu suchen .
I ) .  v e r n a  L . M assen haft  auf Brachen  und auf H ü geln .
ß. p r a e c o x  S te v .  Häufig  m it der N orm alform  auf  s te in igen  S te l­
len um  Haluzicz , Beczkó, Hrádek, Motesicz .
Kernera Med.
K .  s a x a t i l is  E b .  Häufig  auf F e l s e n  von O m sen n é  (Kell.  e x s ! )  
bis zur ga liz isch en  G r en ze ;  auf dem Klak (P an tocs .  e x s ! )  Ich  selbst  
sa m m e lte  sie bei Jablonové , Szúlyó.. Hradna.
Cochlearia L.
C . A r m o r a c ia  L. In  Gärten und auf  Krautfeldern, ohne alle 
P flege  w ach sen d .
Roripa Scop.
E .  a m p h ib ia  B e ss . Bei R ovne (R och. P est .  M us.)
E .  A u s t r ia c a  B e ss . B isher  m it  S ic h er h e it  im Strassengraben  
zw is c h e n  M n es icz  und Szrnye.
E .  'p a lu s tr is  B e ss . M assenhaft  an sc h la m m ig e n  U fern  der W aag .
E .  s i lv e s tr is  B e ss . a. s i l iq u o sa  N l r .  ( N a s t u r t i u m  r i v u la r e  E b .)  
H äu fig  im  W aagth a le ,  auch  auf nassen A eckern , in Gräben, an Bächen.
ß. s ilic u lo sa  N l r .  H äu fig  an B ä ch en  und m it der Vorigen.
Camelina Cr.
C . m ic r o c a r p a  A n d r z .  Häufig  im W ein geb irg ,  auf Brachen und  
an W e g e n .
C . s a t iv a  C r . W u rd e  nur einm al auf einem  L ein fe lde  bei N s . -  
P od h ra g y  g esam m elt .
ß. d e n ta ta  P e r s . S eh r  h äufig  auf Leinfe ldern . A u c h  dort, wo  
man es n ich t  erw arten  m öch te ,  h errscht  der A berglaube, dass s ich  
bei u n gü n st iger  W it te ru n g  die L e inpflanze in C a m e lin a  d e n ta ta  uin-  
w and le ,  w a s  m ir nur u n län gst  ein als g ew ie g te r  Oekonom  bekannter  
Herr, m it  aller G ew alt  aufdisputieren wollte.
Neslia Desv.
N .  p a n ic u la ta  D e sv . A u f  B rach en  sehr  gem ein .
Thlaspi L.
T h .  c a m p e s tr e  L. A u f  W ein b ergen ,  an W e g e n ,  zerstreut durch  
das Gebiet.
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T h .  a rv e n se  L. U eberall  anf Brachen .
T h .  p e r  f o l i a t u m  L. Im  W e in g e b ir g ,  an W e g e n ,  auf  buschigen  
Stellen  n iedrigerer H ü g e l ,  gem e in .
T h .  m o n ta n u m  L. A u f  dem  Sztrazsov (R och .  E n u m . als T h .  
c o m m a ta tu m  R o c h . ) ;  auf b usch igen  H ü geln  bei Hrádek, schon  im  
N eu traer  Comitat.
*lberis L.
* 1 . p i n n a t a  L. Auch in m ein em  Herbare befanden s ich  E x e m ­
plare aus dem L a n g ’schen  Herbare, m it  R o c h e l ’s e ig e n h ä n d ig  g e ­
schr iebener  B em e rk u n g  „ sp o n te  a d  R o v n i e Im  Herbarium U e c h -  
tritz’s tragen die R o c h e l ’sc h e n  E x em p lare  fo lgen d e  S ta n d o r tsa n g a b e : 
„ in  p r a t i s  s te r il ib u s  a d  V a g u m  C o m . T r e w s ,  r a r is s im e , 1 0 . J u l ,  1 8 0 5 .“ 
G ew iss  ist aber d iese  A rt nur ein Gartenflüchtling, und kann iin 
Com itate  w irklich  w ild  n ich t  Vorkommen.
Lepidium L.
L .  D r a b a  L. G em ein  an W e g e n ,  in F riedhöfen .
* L .  s a t iv u m  L .  In Gärten gebaut,  und dann zufällig  auf  S ch utt  
vorkom mend.
L .  r u d e r a te  L. A uf Schutt,  an W e g e n ,  au f  R uinen, g e m e in * ) .
Hutchinsia RBr.
I I .  p e tr a e a  R B r .  A u f  H ü g e ln  des H rádeker Thaies ,  schon im  
N eu traer  Comitat. K eller g ie b t  s ie  auf dem  Inovecz-G eb irge  an (Oe.
B. Z. X IV . 28G );  es ist m ög l ic h ,  dass d ieses  P flänzchen auch  auf  
den, schon  im T ren cs .  Comitate l ie g en d e n  Ausläufern des Inoveez  
vorkom m t.
I I .  á lp in a  R B r .  A u f  dem  Roszutecz (B rancs ik ,  Boh atsch  e x s ! )
Capsella Med.
C. B u r s a  p a s to r is  L. G e m e in  auf  A eckern ,  in Gärten, an W e ­
gen . U eb erw inter t  m anchm al,  und dann ist der untere S te n ge lth e i l  
holzig.
Biscutella L.
B .  la e v ig a ta  L. A u f  allen h öh eren  F e lsb e rg e n  der oberen  G egend.
*) In Kitaibel’s handschriftlichen Verzeichnissen der von Roche] gesammel­
ten Trencsiner Pflanzen im Pester Museum, namentlich im „Catalog. Plant, 
herb, majoris Eoohliani,“ wird ein L i g u s t i c u m  r u d e r  a l e  erwähnt. Da ein 
diesnamiges L i g u s t i c u m  nicht existiert, und dort L e p i d i u m  r u d e  r a l e  
nicht erwähnt wird, so kann ich „Ligusticum ruderale“ nur für einen Schreib­
fehler halten, statt L e p i d i u m  r u d e r a l e .
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*lsatis L
* 1 . t i n c to n a  L . N a c h  Kikó 18. E s  ist m ög lich ,  dass die Cultui- 
dieser Pflanze, als die Tuchfabrikation in Z ay-U grócz  und P u ch ó  
bliithe, w e n ig s te n s  v ersu ch sw eise  an gestellt  w urde, w o v o n  ich  aber 
keine Z eu gn isse  habe. Ich  hatte ein R o c h e l ’sc h e s  E xe m p lar  mit der 
B e z e ic h n u n g :  „ 3 0 8 . I s a t i s  U n c to r ia  ( v a r .  p r a e c o x ) .  C u lta . 5 . F l o r .  
M a j .  J a n .  m a t .  J u l .  A u g .  R o v n y e .  1 8 0 9 . “ In u nserem  C om itate  sah  
ich  s ie  n irgends, d agegen  im  N eu traer  Comitat, östlich  von Gal- 
gócz  bei U dvarn ok  auf  A ec k e rn  z w isch en  der Saat, häufig. D ie  
F e ld e r  des  W aagth a ie s  wären sehr  g ee ig n e t  zur Cultur d ieser F ärb er­
pflanze. In U n g . -S k a l ic z  wird die W aid-C ultur in G rossem  betrieben,  
und zwar m it  dem  loh n en d sten  Erfolge.
Senebiera Poir.
S .  C o ro n o p u s  P o ir .  A u f  h artgetre tenen  W e g e n  bei S zrn ye  
(h ier  zuerst von Knapp g e s a m m e l t  und mir in lebend en  E x e m p la ­
ren geb racht) ,  im  B osácz-Thale ,  von M nesicz  bis K ochan ócz !
Rapistrum Börh.
R .  p e r e n n e  A l l .  A u f  A eckern  und deren Rändern  sehr  selten  
bei M n es icz ,  häufig bei Beczkó.
Raphanus L
R .  R a p h a n i s t r u m  L. A u f  B rach en  durch das Gebiet zerstreut.
R .  s a t iv u s  L .  Gebaut in Gärten.
ß. s i lv e s tr is  N l r .  A u f  sandigen  A eckern  beim S om os ,  Beczkó  
gegenü b er .
LXVIL RESEDACEAE.
Reseda L.
R .  lu te a  L. A n  W e g e n ,  auf  A eck ern ,  häufig .
R .  lu te o la  L. A n  W e g e n  und auf Schotterbänken.
LXVIII. NYMPHAEACEAE.
Nuphar Sm.
N .  lu te u m  S m .  Im  S um pfe  eberhalb  Bohuszlavicz Dr. Borbás  
h ä lt  unsere Pflanze für N .  s e r ic e u m  L a n g , (S .  U eb er  N u p h .  seric. 




H .  F u m a n a  M i l l .  A u f  F e l s e n  um L ietava  (B rancs ik  e x s ! )
H .  O e la n d ic u m  W h l b .  a. c a n u m  N l r .  { I I .  c a n u m  D u n . ,  I I .  v i ­
n ea le  P e r s ., I I .  m a r i f o l i u m  P e r s i)  H äu fig  im  Szú lyóer  T h ale  (R och .  
P est .  M us.) ,  bei M otes icz  (F le is ch ,  e x s ! )  und ganz s icher  auch  
z w isch en  d iesen  Standorten au f  F e lsbergen .
ß. v ir id e  N l r .  {C is tu s  a lp e s tr is  J c q .)  A uf  dem  R oszutecz (Stúr),  
auch Brancsik  e x s !
H .  v u lg a r e  G a e r tn .  G em ein  auf Triften, W ie sen ,  s te in igen  Orten  
durch das Comitat. ( H .  o b sc u r u m  P e rs . am Stoch, von B oh atsch  
g e s a m m e l t ,  ist  auch nur d iese  A rt .)
LXX. DROSEßACEAE.
Drosera L.
D . r o t u n d i f o l i a  L .  A u f  Torfw iesen  bei S ztrán szk e  (B ran cs ik  
e x s ! ) ,  auch am F u s se  des Kuneráder W ald es  bei Rajecz (B ran cs .  
m ündl.  M ittheil.) ,  am F u s se  der M alenicza (R och ,  exs  nach U echtr i tz . )
Parnassia L.
P. p a lu s tr i s  L. A u f  sum pfigen  B ergw iesen  des B o sácz-T h a le s ,  
im Y rátna-Thale  (Brancs ik  e x s ! ) ,  am  F u s s e  der M alen icza  (R och .  
Pest .  M us.)
LXXI. VIOLACEAE.
Viola L.
V . h i r ta  L. S eh r  gem e in  auf Triften, trockenen  W iesen ,  auf 
F elsen .
ß. p a r v u l a  O p. H äufig  auf s ter ilem  B od en .  D ie s e  m an ch m al  
auch m ilc h w e is s  b lühend { v a r . la c te a  H o l .  i n  sc h e d .)
v. m a c r o p h y ü a  H o l .  i n  sch ed . { V .  H o lu b y i  S c h u r .  P h y t .  Mitth.  
1 07 .)  A n  Zäunen durch das Gebiet. Blätter auffallend gross, la n g ­
gestie lt .  { V .  a m b ig u a  W K .  w äch st  um N e m e s - P o d h r a g y  n icht, Schur  
(1. c.)  hielt Exem p lare  dieser Varietät y. für V . a m b ig u a .)
V .  p e r m ix t a  J o r d .  { V .  h y b r id a  S c h u r , V . h i r ta  X  o d o ra ta  
H o l .  e x s .)  In G ebü sch en  und an Zäunen im B osácz-T h ale .  Ich  ver­
pflanzte s ie  in m einen  Garten, w o  sie  sehr gut  ged eih t .
V . o d o r a ta  L . U eberall  im G ebüsch  und an Zäunen.
V . a lb a  B ess . W ird  sc h o n  von R och e l  ( teste  U echtr i tz )  aus
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u nserem  C om itate an geg eb en .  I c h  sa m m e lte  s ie  in den Bosáczer  
R odungen  auf m it  W a ch h o ld e r ,  R osen , E ich en  b e w a c h se n e n  Stellen.  
A uch  besitze ich  von dort ein b laub lü hend es  E xem p lar .  ( V . scoto- 
p h y l l a  J o r d . )
V . B a d e n s is  W ie s .  ( V .  a lb a  X  h ir ta )  W iesb .  Oe. B. Z. 1874 .  
2 2 5 .  M it  der Vorigen. A u c h  d iese  erfreut m ich  in m ein em  Garten,  
w o h in  sie  vor 5  Jah ren  versetzt  w urde.
V . a r e n a r ia  D C .  B ish er  m it  S ich erh e it  nur auf  Kalkhügeln  
d es  B o sácz-T h a le s .
V . s i lv e s tr is  K i t .  Ueberall  in W äldern  und auf b usch igen  Stellen.
V . R i v i n i a n a  R b .  Häufig auf  b u sch igen  Stellen. H ö c h s t  selten  
re in w e is s  b lühend.
V . c a n in a  L. a. lo n g i fo l ia  N l r .  ( V . R u p p i i  A U .)  A u t  b usch i­
g e n  B e r g w ie se n  bei N e m e s - P o d h r a g y  und  P u ch ó .
ß. f l a v i c o m i s  S in .  S eh r  g em e in  auf  B ergw iesen .
V . e la t io r  F r .  B ish er  nur einm al gefu nd en  zw isch en  W e id e n ­
g eb ü sch  bei B o h u s z la v ic z ; doch  w urde d iese Stelle  um geackert.  
D ürfte  w ohl au f  W a a g in se ln  bei Beczkó Vorkommen.
V . m ir a b i l i s  L. B isher m it  S ich er h e it  nur auf  b usch igen  H ü ­
geln  bei Sztrezen icz  n ächst  P u c h ó ,  und bei Mofcesicz (F le is ch ,  e x s !)
V . b if lo r a  L . A u f  dem  Sztrazsov (R och ,  e x s ! ) ,  Klein-Kriván  
(B rancs ik  e x s ! ) ,  Klak (P a n to cse k  e x s ! )
V . a r v e n s is  M u r r .  A u f  A eckern  g e m e in .
V . s a x a t i l is  S c h m .  ( F .  m u ta b i l is  R o c h .)  Häufig auf F e l s e n  bei 
Pruszka, M anin , R oszuteez (B ran cs ik  e x s ! )
LXXII. CUCUEJBITACEAE.
Bryonia L
B .  a lb a  L. A n  Zäunen gem ein .
* B .  d io ic a  J a c q .  Bei Trencsin  (Szont .  Oe. B. Z. X IV . 2 7 5 . )  
w ä ch st  sie n icht.
Cucumis L.
C . s a t iv u s  L. In  Gärten, se ltener  au f  freiem F e ld e  cu lt ivirt.
* C . C i tr u l lu s  S e r .  S e lten  in M istbeeten  culti virt.
* C . M e lo  L . E b en so .
Cucurbita L
C . P e p o  L. A u f  M aisfe ldern  culti virt.
* C . M e lo p e p o  L . Selten  gebaut.
* C . m a x i m a  D u c h .  Se lten  gebaut.
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LX X III. PORTULACEAE.
Portulaca L.
P . s a t iv a  L. Garten un kraut in N s . -P o d h r a g y ,  Beczkó, T rencsin ,  
n ach  R ochel (Pest .  M us.)  in R ovne.
LXXIY. CARYOPHYLLEAE.
Herniaria L
H .  g la b r a  L. Auf Schotterbänken  der B äche und W aag, auch  
an W a ld w eg en .
Spergularia Pers.
S .  r u b r a  P e rs . A u f  S ch otterbän ken  der B äche und W aag ,  auf  
A eckern  bei Szrnye, Bosácz,  N e m e s -P o d l ir a g y ,  Sztankócz ,  S zelecz,  
bei Ozor und Baán (B o h a tsc h ) ,  bei R ovn e  (R och .  P est .  M us.)
Spergula L.
S .  a r v e n s is  L . A uf Brachen bei Szrnye  und der B osáczer  R o ­
dungen  ; R ochel  (P est .  M us.)  g ieb t  sie bei R ovne an.
Scleranthus L
S .  a n n u u s  L . a. la x u s .  U eb era ll  auf A eckern .  Ich  bin n ich t  
im S tan de die n ach s te h e n d en  R e ic h e n b a c h ’sch en  A rten  zu u nter­
sche iden  : S .  c in e re u s , S .  c o n c in n u s , e x p a n s u s , K h a z i c a n u s ,  m a c i le n tu s , 
p s e u d o v e r tic i l la tu s  P b . ,  v e r t ic i l la tu s  T a u s c h , n o n  P b .,  seticeps P b .  ( d ie ­
sen  gab ich aus in B aen itz ’s Herb. Europ. Nr. 2 6 2 3 . ) ,  v e n u s tu s  P b .  
D iese  alle z iehe ich  zur lockerb lüth igen  F orm  des S .  a n n u u s  L.
ß. c o m p a c tu s  ( S .  c o m p a c tu s  P b . ,  S .  H o lu b y i  P b . ,  S .  in te r m e d iu s  
K it te l .)  A u f  Brachen, an W e g e n ,  s te in igen  S te llen  der H ü ge l ,  durch  
das Gebiet.
S .  c o ll in u s  H o r n .  ( S .  v e r t ic i l la tu s  P b .  n o n  T a u s c h , S .  g lo m e r a tu s  
P b . ,  S .  D u r a n d o i  P b . )  Ganz b est im m t eine constante  und w e i tv e r ­
breitete, zierliche Art. Ich  fand sie auf allen Triften im S üd en  des  
Comitates, n ie  aber auf bebautem  Boden, so bei M orva-Lieszkó, im  
B osácz-T hale ,  bei Kálnicz und w ird  w oh l durch das ganze  Gebiet  
Vorkommen, aber n ich t  auf  W ie sen  und in W äld ern . I c h  gab  sie  
aus in d. F lora  A ustr .-H ung. N r. 6 7 0 .
S .  p e r e n n is  L .  „ m o n te s  a d  L a a z ,  c a u le  erec to “ (R och . E n u m .)
Sagina L
S .  p r o c u m b e n s  L .  Ueberall  in W äldern , auf b u sch igen  H ü ge ln ,  
se lbst  auf h öheren  B rach en  und am  Kies der B äche und der W aag .
12*
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S .  a p e ta la  L. B isher  m it S ich erh e it  auf A eckern  bei Szri iye,  
auf Brachen bei N e m e s -P o d h r a g y ,  hier m a n ch es  Jahr auch  in H o lz ­
sc h lä g e n  ! bei Bosácz, Ivanócz, M elcs icz ,  au f  Lössunterlage.
S .  s a x a t i l is  W i m m .  ( S p e r g u la  sa g in o id e s  L .)  A u f  dem  Klein-  
Kriván und R oszutecz (W a h lb .  N lr .  Aufz. U n g .  p. 2 7 6 . )
S .  n o d o sa  M e y e r .  Z w isch en  R ovne und Bellus (R och. F ester  
M us.)  A u f  S u m p fw iese n  oberhalb  Bohuszlavicz. A uf letzterem  Orte 
ist das P flänzchen  d rü s ig - f lam m ig  =  S .  n o d o sa  F e n z l .  2 .  h e rb a  p a s ­
s im  g la n d u lo s o -p u b e r id a  F e n z l .  in  L e d e b . F l .  R o s s ic a  I .  3 4 0 .  ( S p .  
g la n d u lo s a  B e ss ., S .  n o d o sa  ß. p u b e sc e n s  M K ,  S .  n o d o sa  ß. g la n d u ­
lo sa  B e s s .)
Alsine Wahlb.
A .  la r ic i fo l ia  C r . A u f  allen Kalkfelsen der oberen  G egen d  von 
der M alen icza  und Szú lyó  aufwärts und um Z ay-U grócz .  Kitaibel  
bem erkt  (P est .  M us.)  zur R o ch e l’sc h e n  P flan ze:  „ A r e n a r ia  l in i f lo r a  
L . (so ll  w ie  R ochel  b em erkt la r ic i fo l ia  se y n )  s u f fr u t ic o s a ,  c a u lic u lis  
2 — 3  f l o r i s  erec tis  in  sicc is s te r ilib u s , p a n ic u la t i s  a d sc e n d e n tib u s  in  so lo  
f e r t i l i o r e  h u m id o .  I n  m . M a le n ic  et v a lle  S u lo v .  V id e tu r  esse n o s tr a  
A .  r o s t r a ta .“ W eiter  sagt  Kitaib. in A ddit .  2 0 8 :  „ A r e n a r ia  r o s tr a ta  
K i t .  R o c h e l p r i m u m  su b  n o m in e  A .  s t r ia ta e ?  d e in  su b  n o m in e  A .  
l in i f lo r a e  m is i t .“ A u ch  ich  sah R o c h e l ’sche  E xs icca ten  unter dem  
N a m e n  A r e n a r i a  s t r ia ta  G e n e rs . Im  Szú lyóer  T h a le  ist sie überall 
häufig , schon  am W e g e  bei Jablonové . Bei Z ay-U grócz  sa m m e lte  
sie auf D o lom it  B oh atsch  ( e x s ! ) ,  auf d em  Klak Pantocsek  ( e x s ! )
* A .  v e r n a  B a r t l ,  wird nur von Kikó 17. an gegeb en .
A .  J a c q u in i  K o c h . ( A .  fa s c ic u la ta  M K . )  A uf  allen Kalkfelsen,  
auch bei Z ay -U grócz  au f  D o lo m it  (B oh atsch ) .
Arenaria L.
A .  s e r p y l l i fo l ia  L. U eberall  au f  Brachen, an W e g e n ,  auch in  
H olzsch lägen .
ß. g lu t in o s a  K o c h .  Häufig  bei der Haluziczer R uine und auf  
H ü geln  bei Beczkó. H ierher g eh ört  auch A .  s e r p y l l i f .  b. te n u is s im a  
S c h u r .  P h y to g r .  Mitth. 137.
* A .  te n u i fo l ia  R och . P est .  Mus. „cu lta“ Rovne. A ls in e  te n u i-  
f o l i a  L. W u rd e  bisher im Comitate w ild w ach sen d  n icht  beobachtet.
Moehringia L.
M . m u sc o sa  L. „ I n  r u p e s tr ib u s  m u sc o s is  m o n tis  L ö w e n s te in “ 
(R och, exs .)  „copiose i n  r u p ib u s  B a b k a  v e rsu s  s e p te n tr .“ (R och. E i iu m .)
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Im  T ren cs in -T ep liczer  T h a le  (Kell.  e x s ! )  nam entl ich  auf dem  Zihlav-  
nik (B rancs ik  in litt.), au f  dem  Roszutecz (Stúr Oe. B. Z. IX . 19 .)
M . t r in e r v ia  C la i r v .  G em ein  in W äld ern  und auf b u sc h ig e n  
H ü geln .
Holosteum L.
*
I I .  u m b e l la tu m  L. M assen haft  auf  B rach en  und an W e g e n .
Stellaria L.
S t .  m e d ia  V i l i .  Ueberall  au f  bebautem  B od en  u nd  in H o lz -  
sc h läge u .
S t .  H o lo s te a  L. In H o lzsch lägen  bei Kálnicz, Zay-U grócz ,  Ksinna,  
bei R ovne (Roch. Pest .  Mus.), feh lt  gänzlich  um  N e m e s -P o d h r a g y .
S t .  g r a m in e a  L. G em ein  auf A eckern , W ie se n ,  in H o lzsch lägen .
S t .  id ig in o s a  M u r r .  A u f  einer B e r g w ie se  an Quellen  am F u s s e  
des In ovecz  bei Sztankócz, auf dem  M incsov .  (Brancs ik  T ren cs .  
Ver. II .  2 7 . )
S t .  n e m o r u m  L. B isher  nur auf  der M alen icza  und Sztrazsov  
(Roch. P est .  M us.)
* S t .  g la u c a  W i th .  A u f  d em  In ovecz  (K el ler  Pótadat. 1 5 0 . )  
W ä re  neuerd ings  aufzusuchen.
Cerastium L
C . g lo m e r a tu m  T h u i l l .  (C . r o t u n d i f o l i u m  K i t .  ein sehr  p a ssen ­
der N a m e ! )  B isher  m it  S ich erhe it  nur in W äld ern  des Ivanóczer  
T h aies  und auf dem  L o p en n ik !  N a c h  U echtr i tz  geh ört  h ierher  auch  
C. v is c o su m  R o c h . exs. in Herb. U ech tr .  D er  S tandort  aber bei R o ch e l  
„ in  h o r tis  o l e r a c e i s „ in  c o ll in is  a p r ic is “ passt n ich t  auf d iese Pflanze,  
die ich  nur auf feu ch tem  W ald b o d en  fand.
C. b r a c h y p e ta lu m  D e sp . und zw ar b isher nur die V a r .  g la n d u -  
l i f e r u m  (C . b ra c h y p e t. ß. g la n d u lo s u m  F e n z l .  i n  L e d e b .  F l .  Ross. I. 
4 0 4 ;  C. b r a c h y p . v a r .  g la n d id o s o p i lo s u m  S c h u r .  P hyt .  M itth .  144 .,  
C . T a u r i c u m  S p r . )  S eh r  g em e in  auf  W ein b erg tr if ten  im  Süden des  
Comitates, auch  auf kurzrasigen, s te in igen  H ü ge ln  bei Tr .-Teplicz  
(Schil l .  Oe. B. Z. X V II .  4 7 . ) ,  häufig bei Trencsin ,  M otesicz.
C . s e m id e c a n d r u m  L . (C . g lu t in o s u m  F r . ,  C . p u m i l u m  C u r t .)  
G em ein  auf  s te in igen  B oden , auf  W eid en  und H ü ge ln .
C . tr iv ia le  L k .  a. b re v iro s tre . G em ein  auf  W ie s e n  und son st igen  
Grasplätzen, in W äldern .
ß. lo n g iro s tre . (C . m a la c h ü fo r m e  S c h u r !  C . tr iv ia le  v . n e m o ra le  
U ech t.) Auf m eh r feuchten  und scha t t ig en  Orten.
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* C . s i lv a t ic u m  W K .  A u f  den  Inoveczer Bergen  (Keller Oe. B.  
Z. X IV . 2 8 6 . )  I c h  sah es aus u nserem  Gebiete n o ch  nicht.
C. a rv e n se  L . S eh r  g em e in  auf Brachen , A cker-  und W eg r ä n ­
dern. V ie l le ich t  nur eine kräftigere F o rm  ist v a r .  e lo n g a n tu m  R o c h ,  
„ n e m o r a  a d  R o v n e “ (R o c h .  E n u m .)
Malachium Fr.
M . a q u a t ic u m  F r .  M assen haft  an der W a a g ,  g e m e in  an Quel­
len, B ä c h e n ,  am S au m e der B runnen, durch das Gebiet.
Gypsophila L.
G . re p e n s  L. B ish er  nur auf dem  R oszutecz (Stúr Oe. B. Z. 
IX .  18. und Boh. e x s ! )
G . m u r a l i s  L. A u f  Schotterbänken  der W a a g ,  auf Brachen  
und auf  b u sch igen  K a lk h ü ge ln  durch  das gan ze  Gebiet.
Dianthus L.
D .  p r o l i f e r  L. A n  der Landstrasse  am F u s se  des Tureczkó,  
auf der T ren csiner  Burg, bei M otes iez  (F le is ch ,  e x s ! )  bei R ovne  
(R och .  P est .  M us.)
D . A r m e n ia  L. A u f  buschigen  K a lk h üge ln  und in H olzsch lägen .
D . C a r th u s ia n o r u m  L. A u f  W ie sen ,  gem ein .
ß. v a g in a tu s  R b .  A uf  B ergw iesen  im Bosácz-T hale ,  bei Horócz,  
P u ch ó ,  S zú lyó , M otesiez , Z ay-U grócz .  A uch  D . a tr o r u b e n s  R o w la n d  
Presb. Ver. VIII. 1. S B .  22 .  von Ovcsarszko und Bycsicza, und 
Knapp Oe. B. Z. X IV . 343. geh ö r t  h ierher. Ich  vertheilte  Bosáczer  
E xem p lare  in B aenitz’s Herb. Europ. Nr. 3651 .
D . d e lto id e s  L. A m  K a m m e der Javorina, zw is c h e n  Beczkó  
und Szelecz in H olzsch lägen ,  bei Baán (B oh atsch ) .  Auffallend ist  
das F e h le n  d ieser Art auf dem  L op en nik ,  w o  sie  auf der nahen  
Javorina so häufig vorkom m t.
D . n i t id u s  W K .  A u f  den Szúlyóer F e l s e n ,  sch on  von Rochel  
g esam m elt ,  wo ich  ihn auch in M e n g e  sah, auf dem Roszutecz  
(Stúr).  K le in -K riván  und Stoch (B oh atsch  e x s ! ) .
D . H u n g a r ic u s  P e r s .  Häufig  auf dem L öw e n ste in  (R och .  P est .  
M us.) ,  M auin, Szú lyó , bei Sztrecsnó (U ech tr itz) ,  Roszutecz (Stúr,  
B oh atsch ) .  I ) .  s a x a t i l i s  S t ú r ,  1 ). p lu m a r iu s  K i t .  Pest .  Mus.
I ) .  su p e r b u s  L. A u f  der Babka bei L öw e n ste in  (R och. P. Mus.),  
auf dem  Lasit  zw is c h e n  B eczkó  und S zelecz.  V on hier verpflanzte  
ich  ein E x e m p la r  in m einen  Garten, w o  es s ich  seit  Jahren erhielt .
f D  p e tr a e u s  K i t .  „cu ltus“ (R och. Pest .  M us.)
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Saponaria L
S .  o ff ic in a lis  L. S eh r  g e m e in  län gs  der W a a g  auf S ch o tter ­
bänken. In  Gärten h at  m an s ie  m it  gefü llten  Blüthen.
S .  V a c c a r ia  L. H äu fig  auf A eckern .
Cucubalus L
C. b a c c ife r  L . A u f  W aag in se ln ,  an Zäunen, zerstreut.
Silene L
S .  g a ll ic a  L . Häufig  au f  A eckern ,  h in  und w ied er  am  K ies  
der B ä c h e  und in H o lzsch lägen  des oberen  B osácz-T h ales ,  au f  d em  
Zihlavnik bei T r en cs in -T e p l icz  (B ran cs ik  e x s ! ) ,  bei B o v n e  als S .  
A n g l i c a  R o c h .  Pest .  Mus.,  bei Laáz auf  s te in igen  A eck ern .
S .  n e m o r a l i s  W K  A u f  der M alen icza  (R och ,  in Kit. A dd it .  
2 3 0 . )  S .  I ta l i c a  L. a d  p e d e s  m .  M a le n ic a  i n  r u p ib u s  =  C u c u b a lu s  
m o llis s im u s  W K ,  S ile n e  n e m o r a l i s  W K .  S .  c la v a e c a rp a  R o c h ,  f a s e . ,  
C u c u b a lu s  c la v a e c a r p u s  S c h u lt .  (R och. E n u m ) ; auf dem  Jakubovecz  
bei Trencsin-T eplicz  (U ech tr .  Oe. B. Z. X V II .  3 8 . )
S .  n u ta n s  L. U eberali  au f  b u sch igen  H ü g e ln  und trockenen  
W iesen .
ß. in f r a c t a  W K .  A u f  W ie se n  des Jakubovecz  bei T ren cs in -  
Teplicz (U ech tr .  sen. teste U echtr .  jun . in Oe. B. Z. X V II .  3 8 . )
* S .  v i r id i f lo r a  L. Vor m eh r  als 17 Jah ren  erhielt  i c h  aus  
A b elova  im  N eo grad er  Comitat von Pfarrer Reil S a m e n  d ieser  
Pflanze, d ie ich  im Garten ausstreute. S ie  w u c h s  h ier  oh n e  alle  
P flege  z w isch en  G ebüsch. Ich  vertheilte  so lche ,  hier g e s a m m e l te  
E xem p lare ,  m it  der B em e rk u n g  auf den Etiketten, dass s ie  aus A b e -  
lovaer S a m e n  im  Garten g e z o g e n  w urden. Dr. Schur m usste  d ies  
auf den E tik etten  übersehen , oder m ein e  E xem p lare  aus dritter H and  
erhalten haben, w e n n  er S .  v i r id i f l o r a  als in N e m e s - P o d h r a g y  w a c h ­
send angab (P h ytogr .  M ittheil .  pag. 1 3 3 . )  W ild  w ä ch st  d iese  A rt  
hier n icht.
S .  O tiles S m .  A u f  s te in ige n  S te l len  bei K a s s z a - P od h ragy  
(Brancsik  e x s ! )
S .  in f la ta  S m .  Ueberali  auf trockenen  W ie sen .  V on  R ovne  
g iebt  R ochel  (P est .  M u s.)  e ine k ü m m erlich e  F o rm  als „ v a r . d e p a u -  
p e r a ta  S . “ an.
S . a n n u la ta  T h o r e .  ( S .  c re tica  L .)  w urde nur einm al in w e n i ­
g e n  E x e m p la r en  auf e inem  L einfe lde bei N s . -P o d h r a g y  gesa m m elt .  
S eitd em  n ich t  wieder .  W ar  g e w is s  mit frem den S a m e n  e ingesch leppt.
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S .  a c a iü is  L. A u f  F e l s e n  des R oszutecz (Stúr Oe. B. Z. IX .  
25. et  Brancsik  e x s !)
* S .  a r m e r i a  L. „ A d  m a r g in e s  a g r o r u m  C o m . T r e n c s .“ (R och.  
P est .  M u s .)  N u r  als Gartenflüchtling.
Melandryum Röhl.
M . n o c ti f l o r u m  F r .  ( S ile n e  n o c t iß o r a  L .)  A u f  A eckern  und in  
Gärten, durch das Gebiet  zerstreut.
M .  v e s p e r t in u m  F r .  ( L y c h n i s  v e sp e r tin a  S ib th .)  A u f  W iesen ,  
Triften, an W eg e n ,  durch das Gebiet.
M . in te r m e d iu m  S c h u r .  E n u m e r .  1 0 6 .  ( M .  h y b r id u m  H o l . ,  M .  
v e s p e r tin u m  X  d i u r n u m  H o l.  i n  S c h e d ., L y c h n is  v e sp e r tin a  d . ro sea  
S c h u r  S e r t .  4 7 1 . ,  L y c h n i s  d iu r n o -d io ic a  E b .)  Ich  hatte vor mehreren  
Jah ren  M . d i u r n u m  von der Javorina in den Garten versetzt, w o  
in der N ä h e  auch  M . v e s p e r tin u m  w u ch s ,  und bildete  s ich  der Ba­
stard von selbst.
M . d i u r n u m  F r .  ( L y c h n is  d i u r n a  S ib th .)  A u f  allen höheren  
Bergen  in H o lzsch lägen ,  s te l len w e ise  häufig.
Lychnis L.
L .  V is c a r ia  L. A u f  dem  Tureczkó bei Boh uszlav icz  1 sehr  selten  
auf B e rg w ie sen  des B osácz-T bales ,  häufiger auf B ergw iesen  bei 
Kálnicz, au f  den Beczkóer H ü geln  auf Grasplätzen.
L .  F lo s  c u c u li  L. U eberall  auf nassen W iesen .
Agrostemma L.
A .  G ith a g o  L .  G e w ö h n lich es  Ackerunkraut.
*PH YTOL ACC ACE A E .
^Phytolacca L
* P h .  d e c a n d r a  L. H in  und w ieder in Gärten.
LXXV. MALVACEAE.
Lavatera L.
L .  T h u r i n g ia c a  L. Auf b uschigen  H ü geln ,  W eingartenrändern ,  
an W e g e n .
Althaea L
A .  o ff ic in a li s  L . Oberhalb Bohuszlavicz  selten, häufig an der  
Strasse bei Krivoszúd, bei Baán, Zay-U grócz  (B ohatseh  e x s !)
'
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* A .  ro sea  L. In Gärten gebaut. D ie  dunkelpu'-purne F a rb en ­
varietät, die um U n g .-S z k a l icz  m it  bestem  Erfo lge im  G rossen  g e ­
baut wird, w ürde auch  auf guten  F e ld e rn  des W a a g th a ie s  vorzüg­
lich ged e ih en ,  w ie  ich m ich  se lbst  davon überzeugte.
* A .  p a l l id a  W K .  (R och. P est .  M u s.)  W o h l  nur von R ochel  
culti virt.
Malva L.
M . s ilv e s tr is  L. A u f  Schutt,  n icht gem e in ,  doch  durch das  
gan ze  Gebiet.
M .  r o t u n d i f o l i a  L . In Höfen  und Gassen, auf S chutt,  an W e ­
gen , gem ein .
M . b o re a lis  W á lln i. ( M .  r o t u n d i f o l i a  b. p a r v i ß o r a  R o c h .)  Mit 
der vorigen.
* 3 / .  c r is p a  L. In Gärten o h n e  alle P flege.
^Hibiscus L.




T . g r a n d i fó l i a  E h r l i .  Zerstreut in W äldern  und in Ortschaften.  
T . p a r v i fo l i a  E l i r h .  E b en so .  V on  beiden  Arten sah  ich auf  
bew aldeten  n iedrigeren Bergen  nur kleine B ä u m e;  grössere  B äum e  
s ieht  m an nur an Häusern und in Gärten.
LXXVII. HYPERICINEAE.
Hypericum L.
I I .  p e r f o r a tu m  L. Ueberall  auf W iesen  und Grasplätzen,  
ß. s te n o p h y llu m  W G r .  A u f  stein igen  Boden.
H .  q u a d r a n g u lu m  L . A u f  B ergw ieseu  truppenw eise ,  auch in 
H olzsch lägen , durch das ganze Gebiet.  I I .  e leg a n s  K e ll .  Oe. B. Z. 
X IV . 2 8 6 . ,  X V , 53 .  non Steph. vom Inovecz-G ebirge ,  ist  auch nur  
diese Art. (Keil,  e x s ! )
I I .  t e t r a p tc r u m  E r .  G emein an Quellen, Bächen, W assergräb en .  
I I .  m o n ta n u m  L. In H olzschlägen , durch das G ebiet  zerstreut. 
I I .  h ir s u tu m  L. G em ein  in H olzsch lägen ,  auf B ergw iesen ,  bu­








M . G e r m a n ic a  D e sv . A uf  d en  W a a g in se ln  von Beczkó bis 
E o v n e  (R och .) ,  z ie m l ic h  häufig  unterhalb  Trencsin.
LXXX. ACERINEAE.
Acer L
A .  P s e u d o p la ta n u s  L. In W ä ld er n  s te l len w e ise .
A .  p la ta n o id e s  L. Ic h  sah d iese A rt  nur in D örfern. Bei E o v n e  
von E oche l  (Pest .  M us.)  an geg eb en .
A .  c a m p e s tr e  L. A n  Zäunen, b u sch igen  Hügeln , g e m e in .
*HIPPOC AST ANE A E .
^Aesculus L.
* A e . H ip p o c a s ta n u m  L. N ur an W e g e n  und in Gärten gebaut.
LXXXI. POLYGALEAE.
Polygala L
P . m a io r  J a c q .  M assenhaft  auf  Triften und n iedrigeren  B e r g ­
w iesen .
ß. a ch a e te s  N l r .  ( P .  n eg lec ta  K e r n . )  B erg w ie seu  bei N e in es -  
P od h ragy .
P . c o m o sa  S c h k .  Ueberall  auf trockenen W iesen  und Triften.
P. v u lg a r is  L. G em ein  a u f  B erg w ie sen .
ß. o x g p te r a  P b .  A u f  b usch igen  H ü ge ln ,  zerstreut.
P. a m a r a  J c q .  A u f  F e l s e n  h öherer Berge ,  häufig.
P. u lig in o s a  P b .  A u f  n assen  W eid ep lä tzen  oberhalb B ohuszla ­
vicz, w o  ich  s ie  früher g e s a m m e l t  habe, ist sie n ich t  m ehr, w eil  
diese the ils  zu A eckern , the i ls  zu W ie sen  geän d ert  w u r d e n ; am  
rechten  W a a g u fe r  nächst Trencsin, auf  nassen, s ten igen  Stellen  bei 
Jab louove  und Szúlyó , bei M otesicz  (F le isch er  e x s !)
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* P .  C h a m a e b u x u s  L. B e i  T r .-T ep licz  (Körbei’ S ch les .  185 8 -  
p. 5 8 ) .  S ch w erlich .
LXXXII. STAPHYLEACEAE.
Staphylea L.
S t .  p in n a ta  L . A u f  b usch igen  H ü g e ln  durch  das Gebiet.
LX X X III. CELASTRINEAE.
Euonymus L.
E .  E u r o p a e u s  L. A u f  b u sc h ig e n  H ü ge ln  zerstreut.
E .  v e r r u c o su s  S co p . A uf  K a lk h ü ge ln ,  durch das Gebiet.




V . v in i f e r a  L. von Révfalu bis  Zlatöez g ib t  es noch  e in ig e  W e i n ­
berge, und in dieser G egen d ,  eb en so  w ie  zw isch en  Kálnicz über  
Beczkó bis Krivoszúd, f indet  man hin  und w ied er  verw ilderte  R e b e n ­
dickichte. ( V .  s i lv e s tr is  G m .)
*Ampelopsis Mich.




R h .  c a th a r tic a  L. A uf b u sch igen  H ü ge ln ,  an Zäunen, durch  
das Gebiet.
R h .  s a x a t i l is  J a c q .  A u f  D o lo m ith ü g e ln  bei Horka und Hrádek,  
schon  im N eu lraer  Comitat. (K eller .)  A u s  u nserem  C om itate  sah  
ich  diese A rt n och  n icht. D eren  V ork om m en  aber ist sehr  w ahr­
schein lich  auf den Z ay-U gróezer  D olom itb ergen .
R h .  F r a n g u la  L. A u f  buschigen  H ügeln  und an Zäunen, zerstreut.
LXXXVI. EM PETREAE.
Empetrum L.
E .  n ig r u m  L .  B ish er  nur auf dem R oszutecz (Stúr Ce. B. Z. 




E .  h e lio sc o p ia  L. G em ein  auf Brachen.
E .  p la t y p h y l la  L. A n  B ächen ,  H anfgruben , Gräben, auf den  
W aagin se ln ,  g em e in .
ß. s tr ic ta  (L .)  A uf W a a g in se ln  bei Beczkó. A u c h  bei Baán und  
Ozor (B o h a tsc h  e x s l ) ,  am  W e g e  bei Oscsadnicza nächst Csacza  
(U ech tr itz) .
E .  d u lc is  J c q .  A u f  der T lstá  Hora (R och . E n u m .)  W a h r s c h e in ­
lich auf d iese  Pflanze bezieh t  s ich  Kitaibels  B e m e rk u n g  in Addit.  
2 5 4 :  „ E .  p a te n s  K i t .  M i s i t  D .  R o c h e l R o w n y e  su b  n o m in e  E .  d u lc i s .11 
A u c h  Kiké 18. g ieb t  E .  d u lc is  aus u nserem  C om itate au. Ich  sah  
noch  keine T ren cs iner  E xem p lare .
E .  p o h jc h r o m a  K e r n .  ( E .  e p ith y m o id e s  J a c q . n o n  L . )  A u f  dem  
Tureczkó, am sü d lich en  A b h a n g e  der I lájn icza  bei Bohuszlavicz,  
bei T ren csin ,  M otesicz  (F le is ch ,  e x s !), Manin, T r .-T ep licz  (U e ch tr .) .
E .  p r o c e r a  M B .  B isher  m it  S ich erhe it  nur auf quelligen  S te l ­
len der B erg w ie sen  bei M orva-Lieszkó und N e m e s - P odh ragy ,  aber 
auch h ier  nur selten.
E .  a m y g d a lo id e s  L. ( E .  s i lv a t ic a  J c q .)  Ueberall  in W äldern  und  
an W aldbächen.
E .  C y p a r is s ia s  L. A u f  W eid en ,  an W e g e n ,  in  Grasgärten.
E .  E s u la  L. Mit der vorigen, auch auf A eckern.
E .  v ir g a ta  W K  S eh r  g e m e in  auf B ergw iesen ,  an Mauern,  
A ckerrändern .
* E .  sege ta lis  L. Bei R ovne (R och . P est .  M us.)  W oh l nur cul-  
tivirt, aber n irgend s w ild w ach sen d .
E .  P e p lu s  L. In G ebüschen  bei Klúcsó, bei R o v n e  (R oche l  
P est .  Mus.)
E .  f a l c a ta  L. M assen haft  auf A eckern ,  auch auf S ch otter ­
bänken.
E .  e x ig u a  L. S eh r  g em e in  auf  Aeckern . E .  d i f fu s a  B o c k .  (Pest .  
M useum ).
* E .  lu c id a  W K .  Im  M orva-Lieszkóer T h ale  (Keller Pótadat.  
146) .  W o h l  ein Schreibfehler,  w eil  diese Art dort n icht w ächst.
* E .  L a t h y r i s  L. In  Gärten und auf  Schutthaufen . D ie  Sa­




M . p e r e n n is  L. G em ein  in W äldern  und au f  b u sch igen  S te llen  
der B ergw iesen .
M . a n n u a  L. S eh r  g em e in  auf  S chutthaufen  und in Gärten,  
auf Maisfeldern bei Bohuszlavicz ,  Beczkó, bei N e m e s - P o d h r a g y  da­
g e g e n  selten.
*Buxus L.
* B .  s e m p e rv ir e n s  L. In Gärten cu lt ivirt.
LXXXVIII. JUGLANDEAE. 
Juglans L
J .  r e g ia  L. Häufig gepflanzt.
LXXXIX. ANACARDIACEAE.
Rhus L.
R h .  C o tin u s  L  „ N ach  ganz g lau bw ü rd igen  V ers icheru ngen ,  
sollen  einige w en ig e  Indiv iduen  davon w ild  in der G egend  von Zay-  
U grócz  in der III. R egion  Vorkommen, aber alle Jah re  über W in ter  
bis auf die W urzel e in g e h e n “ sagt  R och e l  M isce l l .  84 .  N a c h  e in ­
geh o lter  B e lehrun g , habe ich  die G e w issh e it  g ew on n en ,  dass um  
Z ay-U grocz  noch  im m er  der P erückeub aum  strauchartig  vorkom m t.  
E n d l ich  1883 .  sch ickte  mir Herr Jar. F le i s c h e r  ein K is tch en  voll 
frischer, verblüther A es te  dieser Art aus den W äld ern  von Trmoráz  
östlich  von Motesicz, mit der erfreulichen N ach richt ,  dass s ie  dort  
n ich t  gar so se lten  sei und auch  baum artig  vorkom m e. D er  nächste  
Standort von R h u s  C o tin u s  ist  das M átraer G ebirge. S e in  V ork om ­
m en  um Tim oráz ist ein F in g er ze ig ,  w o h in  s ich  unsere F lor is ten  
im  C om itate w en den  sollen , um m it recht  vielen neu en  F u n d e n  
unsere  F lora  zu bereichern.
XC. DIOSMEAE.
Dictamnus L.




* R .  g ra v e o le n s  L. In Gärten, u nd  h in  u n d  w ieder in F r ie d ­




E .  c ic u ta r iu m  L ’H e r .  A u f  Brachen, an W e g e n ,  auf  s te in igen  
Ste llen ,  g em e in .
Geranium L.
G . p h a e u m  L. A u f  dem  M anin  und nordwärts auf  allen h ö h e ­
ren B ergen .
G . s i lv a t ic u m  L. V om  L op en n ik ,  auf d en  h öch sten  Karpathen-  
b t r g e n ; Sztrazsov (R och .) ,  Yrátna (B ran cs ik  e x s ! )  und w ohl überall 
im  N o rd o s te n  d es  Com itates.
G . p ra te n s e  L. H äu fig  a u f  feuchten  W iesen .
G . p a lu s t r e  L. A u f  b u sch igen  S te l len  nasser W iesen  im  B osácz-  
T hale  zerstreut, an B ergb äch en  der Karpathen, so im Ivanóczer und  
V lára-T hale ,  bei Lednicz (R oche l) ,  M otesicz, Ozor nächst  Baán (B o h .) .
G . s a n g u in e u m  L. A u f  W einbergtr if ten , b u sc h ig e n  H ügeln ,  
gem e in .
* G . p y r e n a ic u m  L. A u f  einer nassen  B erg w ie se  ober dem  Tr.-  
Tepliczer Parke (S ch il ler  Oe. B. Z. X V II .  4 7 ) .  Is t  neuerdings aufzu-  
su ch en .
G . p u s i l l u m  L . A u f  bebautem  Boden , vorzüglich  in Gärten,  
an W e g e n ,  g em e in .
G . d is s e c tu m  L. A uf  Brachen  im M orva-Lieszkoer und Bosáczer  
T h ale ,  se l te n ;  bei R ovne (R och .  P est .  M us.)
G . c o lu m b in u m  L. Häufig  auf s te in ige m  Boden.
* 6 r. r o t u n d i f o l i u m  L. R ovne nach  R och el  (Nlr .  Auf. U n g .  p. 
3 0 8 . )  V ie l le ich t  nur cu lt ivirt.
G . m o lle  L. W ir d  sch on  Kikó 19. an gegeb en .  Ich  fand es  
bisher nur im  N e m e s -P o d h r a g y e r  Parke auf  Grasplätzen. D ie  Pflanze  
duftet  im  frischen Zustande stark n a ch  M osch us .
G . lu c id u m  L. N ach  L a n g  (Presb. Ver. IV . 2. p. 2 . )  und Kor­
ber (S c h le s .  1 8 5 8 .  p. 5 8 )  auf  F e l s e n  bei T rencsin-Teplicz .  W ird  son st  
von N ie m a n d e m  aus dem  C om itate an geg eb en .
G . R o b e r t ia n u m  L. A n  B ächen ,  feuchten  G ebü sch en , in W ä l ­
dern, g em e in .
XCII. LINEAE.
Linum L.
L .  f l a m m  L . A u f  B e rg w ie sen  und Triften bei M orva-Lieszkó  
und in öden W e in b er g en  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  auch  n äch st  Halu-  
zicz, überall se lten.
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L .  h i r s u tu m  L. H äu fig  au f  d em  T ureczkó und H ájnicza  n äch st  
Bohuszlavicz, bei Kálnicz und B eczkó ,  bei B o v n e  (R och e l) .
L .  te u n i fo l iu m  L . A u f  s te in igen  K alk h üge ln ,  besonders auf  
W einb ergtr if ten .
L .  u s i ta t is s im u m  L .  W ird  gebaut. D as  V ork om m en  d ieser A rt  
auf h öher  g e le g e n e n  Haferfe ldern, als A ekerunkraut, verdient be­
m erkt  zu w erden .
L .  p e r e n n e  L. B ish e r  m it  S ich erh e it  nur auf L össu n ter lage  au f  
A ck er-  und W egrändern  im Ivanóczer Thale ,  u n w ei t  der F a b iá n -  
sch en  Mühlen. W a h rsc h e in l ich  geh ört  auch „ L .  A u s t r ia c u m  L . “ 
Szont. (Oe. B. Z. X IV . 2 7 5 )  bei T ren csin ,  h ierher.
L .  c a th a r t ic u m  L. U eberall  in H o lzsch lägen  und auf W iesen .  
„ L .  c a th a r t ic u m  L. h. d iv e r s i f o l i u m  U ech tr . sen .  herb. B ergw iesen  
j e n s e i t s  dem B ache Tepla , dem J ä g erh au s  geg e n ü b er  bei Trencsin-  
Tepliez  1819 .  26 .  Juni. Ist  die F orm , bei der die B lätter  am oberen  
und mittleren T l ie i le  des S te n g e ls  ab w ech se ln d ,  n ich t  g eg e n s tä n d ig  
s i n d ; der N a m e  ist daher sc h le ch t  g ew äh lt ,  auch  bildet d iese  Pflanze  
kein e  besondere V arie tä t“ (U ech tr .  jun .).
* L .  a lp in u m  K ik ó  1 8 .  dürfte w o h l  nur L .  p e r e n n e  se in, oder  
gar das so oft auf h öher  g e le g e n e n  H aferfe ldern  v ork om m en d e  
L .  u s i ta t is s im u m .
XCIII. OXALIDEAE.
Oxalis L.
0 .  A c e to se lla  L. In  W äld er n  und an B ergb äch en ,  g em e in .
XCIV. BALSAMINEAE.
Impatiens L
1 . N o li ta n g e r e  L . M assenhaft  in H olzschlägen , s te ig t  m it  den  
B ä ch en  w eit  in die T häler hinab.
*PHILADELPHEAE.
*Phyladelphus L.
* P h .  c o r o n a r iu s  L . N u r  in Gärten.
XCV. OENOTHEREAE.
Oenothera L
Oe. h ie n n is  L . A u f  Schotterbänken der W aag .
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* 0 e .  m u r ic a ta  L . säete ich im J. 18 6 5 .  in m e in en  Garten, wo  
s ich  die Pflanze,  sow ie  auf S ch u tt  und auf dem  F r ied h o fe  bis un­
län gst  erhalten  h a t;  ist aber s c h l ie s s l ich  doch  e in g e g a n g e n .
Epilobium L.
E .  a n g u s t i f o l im n  L. H ö c h s t  g e m e in  in Holzschlägen.
E .  D o d o n a e i  V i l i .  Häufig  auf Sehotterbänken der W a a g ;  östl ich  
von Bosácz auf  e inem  fels igen A b h a n g e .  Ich  sah R och e l’sche  E x e m ­
plare aus R ovne als „ E . D o d o n a e i  V i l i .  ß. a n g u s t is s im u m  H a e n k e “ 
beze ichnet .
E .  h i r s u tu m  L. A n  B äch en  und längs der W aag .
E .  p a r v i f l o r u m  L. A n  Bächen, H anfgruben, W assergräben .  „ E .  
p u b e sc e n s  R t h “ bei R ovne (R oche l  e x s l ) ;  E .  v i l lo s u m  R o c h .  (Kit.  
A ddit .  2 7 3 . )
E .  m o n ta n u m  L. G em ein  in W äldern  und auf b usch igen  H ü ge ln .
E .  c o l l in u m  G m e l.  Z iem lich  häufig auf der B udisová  bei N s . -  
P o d h r a g y ; auf dem  Klein-Kriván bis 4 0 0 0 '  (B o h a tsc h  e x s l )
E .  te t r a g o n u m  L. An Bergbächen  und auf quelligen  Orten der  
H olzschläge ,  durch das Gebiet  zerstreut;  bei Baán (B oh atsch ) .
E .  r o s e u m  S c h re b . G em ein  an Bächen, Gräben, auf sum pfigen  
Ste llen  der W älder .
E .  tr ig o n u m  S c h r a n k .  Ich  sa m m e lte  es am  K a m m e der Javo-  
rina, auf  dem  R oszu tecz  (B o h a tsc h  Oe. B. Z. X X V . 6 8 .)
E .  p a lu s tr e  L . Häufig  au f  S um pfw iesen  oberhalb  Bohuszlav icz ,  
S um pfste l len  des M incsov  (B ran cs ik  T ren cs .  Ver II. 27 .) ,  au f  dem  
M achnács  (Sch il l .  Oe. B. Z. X V II .  4 7 . )
* E .  a lp e s ire  K i k ó  1 8 .  aus dem  blossen N a m e n  kann  m an nicht  
en tn eh m en ,  ob dam it  E .  t r ig o n u m  S c h r a n k  oder E .  a ls in e fo l iu m  V i l i .  
g e m e in t  sei. (N lr .  Aufz. U n g .  p. 3 1 2 . )  D as  V o rk om m en  des E .  a ls in e ­
f o l i u m  V i l i .  ist  au f  dem  R oszutecz  sehr  w ah rsch e in l ich .
Circaea L.
C. lu te t ia n a  L . A n  Zäunen, auf b u sc h ig e n  Ste llen  der Thäler,  
gem e in .
C . a lp in a  L. V om  Lopennik  auf allen höheren  B ergen .
C . in te r m e d ia  E h r h .  B ish er  m it S icherhe it  auf  q uelligen  S te l ­
len des W ä ld ch en s  Jarolinka bei N e m e s - P o d h r a g y ,  und im  Bosácz-  




H .  v u lg a r is  L . Im  tiefen S c h la m m e  des B a ch es  bei der B oh u -  
szlaviczer E isen b ah n h a ltes te l le ,  bei B ovn e  (R och .  P est .  M us.)
Myriophyllum L.
M . v e r t ic i l la tu m  L. In  s teh en d e n  und lan gsam  fliessenden W ä s ­
sern von B ohuszlavicz  bis R ovne (R och .) ,  „ in  s ta g n is  m o n ta n i s “ (R och .  
P est .  M us.)
M . s p ic a tu m  L . Häufig  in den  W aagarm en .
XCVIL L YTHR ARIE A E .
Peplis L.
P. P o r tu la  L . Seh r  se lten  auf s c h la m m ig e n  U fern  der W a a g  
bei B eczkó .
Lythrum L.
L .  S a l i c a r ia  L . A uf su m p figen  W ie sen ,  an B ächen, Quellen,  
auf den W aag iu se ln .
L .  H y s s o p i fo l i a  L . A n  nassen W e g e n ,  se lbst  auf feu ch ten  
A eckern , am Kies der B äche  und W a a g  zerstreut.
* L .  v i r g a tu m  L. Im  T h a le  Baracska nächst  Trencsin-T eplicz  
(S c h i l l .  Oe. B. Z. X V II .  4 7 . )  S ch w e r l ich .
XCVIII. POMACEAE.
Pirus L.
P. c o m m u n is  L . In W äld ern  und auf b usch igen  H ü g e ln  zer­
streut. In  vielen Sorten cultivirt.
P  M a lu s  L . Mit dem  vorigen.
Cydonia Tourn.
C. v u lg a r is  P e rs . A n  Zäunen und in au fge lassenen  W ein b er ­
gen ,  w ie  verwildert.
Sorbus L.
S .  a u c u p a r ia  L. In  W äldern  durch das G ebie t  zerstreut.
S .  d o m e s tic a  L. W ild  w äch st  dieser Baum  n irgen d s  im C om i­
tate, und w e n n  zufällig  in W äldern einze ln e  B ä u m ch en  gefu n d en  
w erden, die aus durch V ögel oder M ensch on  verschleppten  Kernen  
gew a c h se n  sind, lässt  man sie da n ich t  s tehen , sondern versetzt sie
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auf A ckerränder .  D ass  d ieser nützliche und dankbare B au m  im C o­
m ita te  n ich t  m eh r  cu lt ivirt wäre, w ie  R och el  (M iscell.  1 06 .)  be­
hauptet,  ist  n ich t  r ich tig ;  denn man s ieht  im südlichen  T h e i le  des  
C om itates  sow ohl uralte als auch  jun ge , aus K ernen  g ez o g e n e  Bäum e.
S .  A r i a  C r . Häufig  a u f  d em  Tureczkó n äch st  B ohuszlaviez ,  
bei N e m e s -P o d h r a g y ,  Szkala bei Trenesin ,  B o v n e  (R och. P est .  M us.)
S .  to r m in a l i s  C r . In  W äld ern  und auf b u sc h ig e n  H ügeln ,  zerstreut.
Mespilus L.
M . G e r m a n ic a  L . Selten  culti virt. Hin und w ieder in au fge­
lassenen  W ein b er g en  des siidl. G ebietes . A u f  dem  H ü g e l  Budisová  
n ächst  N e m e s - P o d h r a g y ,  w o  sie ganz b es t im m t kein M e n sch  ab­
s ich t l ich  versetzt  hatte, w ach sen  m eh rere  S träuche in einer Gruppe  
z w is c h e n  W a ch h o ld e r ,  E ich en ,  R osen , H aseln .  V ie l le ich t  durch  V ö ­
ge l  verschleppt.
Aronia Pers.
A .  r o t u n d i f o l i a  P e rs . A u f  F e lsen  der M alenicza (R oche l  Mise.  
72) ,  bei Szúlyó.
Cotoneaster Lindl.
C . v u lg a r is  L i n d l .  A u f  der B eczkóer  S ch lossruine ,  Martakova  
Skala  bei N e m e s - P o d h r a g y ,  auf  dem  L öw en ste in ,  im  V rátna-Thale  
(Brancs ik  e x s ! )  und an v ie len  fe ls igen  Orten.
C. to m e n to s a  L i n d l .  „e c o m ita tu  T r e n e s in “ R och . exs. nach  
U ec h tr .  A u f  dem  S zú lyóer F e lsen ,  „ M e r p i l lu s  e r io c a r p a  L a m .  ru p e s  
c a lc a r . C . T r e n c s .“ (R och . P est .  M us.)  oh n e  nähere  Standortsangabe.
Crataegus L.
C . o x y a c a n th a  L . Häufig  auf  b u sch igen  H ü ge ln  und in W äl­
dern, au ch  an der W a a g .
C . m o n o g y n a  J c q .  E b en so  häufig  m it  der vorigen Art.
* C . n ig r a  W K .  (C . v e rs ic o lo r  R o c h . f a s e .  p l .  p a n n . )  i n  n e m o r .  
a d  T r e n e s in  (R o c h .  E n u m . )  D as  V o rk om m en  dieser A rt  bei T ren­
es in  ist u nw ahrsch e in lich .
XCIX. ROSACEAE.
Rosa L.
R .  p im p in e l l i fo l ia  L . A u f  dem  Sztrazsov (R och .  E n u m .)
ß. s p in o s is s im a  (L .)  A u f  der Malenicza und Sztrazsov (Roch.  
E n u m . m it  der B e m e r k u n g :  ;;a f f i n i s  R .  p im p in e l l i fo l ia e “).
R .  á lp in a  L. A u f  der M alenicza und Sztrazsov (Roch. E n u m .
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„ a f f in i s  R .  la g e n a r ia e “), K le in -K riván , R oszutecz ,  S toch  (B oh atsch ) ,  
Klak (P an tocsek  e x s ! )
ß. P y r e n a ic a  G o n . A u f  der M alen icza  und Sztrazsov (Roch.  
E m im . m it e in e m ? )  V ie l le ich t  ist das d iese lbe R ose, die Borbás in 
M agy. bir. Rozs. p. 5 3 0 .  als R .  á lp in a  f .  R .  b a ls a m e a  K i t .  b eze ich ­
net. D iese  R ose sah ich  noch n ich t  aus u n se re m  Comitate.
R. c a n in a  L. U eb era ll  au f  buschigen  S te llen  und in W äld ern .  
Z w isch en  m ein en  R osen  die ich H. Borbás als R .  c a n in a  g e s c h ic k t  
hatte, untersch ied  er fo lgende F o rm en .  R .  c a n . f .  s p u r ia  ( P u g . )  auf  
der L ysz icza  bei B osácz;  f .  f i s s id e n s  B o r b .  ( R .  f r o n d o s a  W ie r z b .  
bei N e m e s - P o d h r a g y ; f .  b is e r r a ta  ( M e r a t i ) ,  au f  der Budisova bei 
N e m es -P od h ragy  ; / .  ru b escen s  R ip .  bei N e m e s - P o d h r a g y .  M ehrere m it  
R .  c a n in a  v erw and te  F o r m e n  besitze ich noch, die e ine Revision  
bedürfen. R .  c a n in a  b. su b p ilo sa  R o c h , „e c o m it. T r e u e s .“ (Rocli .  exs.  
nach U echtr i tz )  kenne ich  auch n icht.
R. g la u c a  V i l i .  f .  f a l c a t a  ( P u g . )  A uf  dem L ö w e n s t e in !  (D e te r ­
m in a v i t  B o r b á s ) .
R. d u m e to r u m  T h u i l l .  D urch  das Gebiet  zerstreut. Dr. Borbás  
unterscheidet  h ier  F o r m e n :
/ .  b re v ip e s  B o r b .  H ü ge l  an der W a a g  (R och ,  exs .) ,  L ysz icza  
bei N e m e s -P o d h r a g y .
/ .  sp lia e r o c a r p a  ( P u g . )  A u f  der L ysz icza  bei N e m e s . -P od h ragy .
f .  u n c in e l la  (B e s s .)  bei N e m e s -P o d h r a g y .
/ .  T r ic h o n e u r a  R ip .  im  B osácz-T h ale .  H. Braun h a tte  die Güte  
e in ige  m einer R osen  zu b es t im m e n , und fand auch d iese  darunter.
R. t r a c h y p h y l la  R a n .  B ish er  nur auf d em  K alkhüge l L as it  bei 
Beczkó, in e inem , von prchtvollen  Bliithen strotzenden  S trau ch !
R. c o ll in a  J c g .  A m  S ü d a b h a n g e  des K a lk h üge ls  L ysz icza  bei 
B osácz  auf mehreren Stellen, m eist  n iedrig  (kaum 2  S pan n en  h och ) .  
N u r  einen  Strauch sah  ich etw a m eterhoch . D a  die F rü ch te  sehr  
häufig  feh lsch lagen ,  ist der hybride U rsp ru ng  dieser R ose  n ich t  u n ­
w ahrsch ein lich .  E tw a  R .  A u s tr ia c a  X  c a n in a  ?
R. r e t in e r v is  B o r b .  In einer Gruppe niedriger, k üm m erlicher ,  
nur w e n ig  verästelter E xem p lare  auf s te in igem  B oden  des Lyszicza-  
A b h a n g e s  bei Bosácz.  E inz iger  b isher bekannter S tan d ort!  Ich  ver­
theilte  früher d iese  sch ö n e  R ose  (die ich  mir voriges  Jahr auch in  
den Garten versezt habe), als R .  c a n in a  v a r .  to m e n to sa  H o l .  ex s . 
unter w e lc h e m  N a m e n  auch R .  d u m e to r u m  f .  s p lia e ro c a r p a  ( P u g .) 
wandern m usste .
R. s e p iu m  T h u i l .  Häufig  auf K a lk h üge ln  durch das Gebiet.
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B orbás u ntersch ied  in  m e in em  H erbarium  n a ch ste h e n d e  F o r m e n :
/ .  r o b u s ta  C h r is t .  A u f  der L ys icza  bei B o s á c z ;  / .  a r v a t ic a  ( P u g . )  
e b e n d o r t ; f .  v in o c lo ra  ( K e r n . )  A m  nordöstl ichen  A b h a n g e  der Lyszicza.
R. r u b ig in o s a  L . S eh r  g e m e in  auf  K alkhügeln ,  in fo lgenden  
F o r m e n :
/ .  is a c a n th a  B o r b .  bei N e m e s -P o d h r a g y .
f .  a g r ic o r u m  B o r b .  A u f  H ü ge ln  z w isch en  dem  Ivanóczer und  
Bosáczer  Thale .
f .  s e to c a rp a  B o r b .  ( R .  r u b ig .  v . e c h in o c a r p a  H o l .  e x s .)  auf s te i­
n igen  H ü geln  bei Bosácz und Ivanócz ,  n ich t  se lten .
R. G ise la e  B o r b .  ( R . ru b ig . v .  a lb iß o r a  H o l .  e x s ., R .  m ic r a n th a  
S m .  f .  le u c o p e ta la  B o r b . )  Sehr  häufig auf  K a lk h ü ge ln  im Süd en  des  
C om itates. V ie l le ich t  geh ört  auch  R .  r u b ig . b. m in o r  R o c h .  (P .  M us.)
R. a lp e s tr is  R a p .  f .  H o lu b y a n a  B o r b .  Bei N e m e s -P o d h r a g y .  Ich  
g es te h e  es, dass ich  sie n ich t  w iederf inden kann.
R . A u s t r ia c a  C r . A u f  b usch igen  H ü geln ,  W einbergtr if ten ,  
A ckerrändern , sehr  g e m e in .  ( R .  G a ll ic a  H o l .  F l .  N .  P . non L .)  Ist  
auch se h r  veränderlich. R .  p u m i la  J c q .  bei R ovne (R och ,  e x s ! )
*„R . c o ll in c o la  E h r h .  i n  v o lle  L e s z k o “ (R och. E n u m .)
*„R . m a c r o c a r p a  R o c h , i n  S c h u l t .“ Oest. F l .  II. 70 .  N ota .  A u f  
der Babka bei L ö w e n ste in  (R och .)
*„R . so ls ti t ia lis  B e ss , a d  W a g u m  in  c u l t is “ (R och. E n u m .)  B ie s e  
von R och e l  g e s a m m e l te n  R osen  sollen  erst auf  den an g eg eb en en  
Standorten  au fgesucht  w erden. Ich  habe b isher zu w e n ig  die R osen  
beobachtet,  kann m ich  daher nicht näher über die drei letzteren  
aussprechen. R och e l  sagt (E n u m e r ) :  „ H u ju s  g e n e r is  a  m e  m u l tu m  
n eg lec ti species e C a r p a th o  o c c id e n ta li (also, eben von unseren T rencs .  
Karpathen)  h a u d  n o n  d is tin c ta e  sed  in d e te r m in a ta e  p lu r e s  i n  h e rb a r io  
m e o  e x is ta n t .“
In  G an doger’s „ T a b id a e  R h o d o lo g ic a e “ (Paris,  London u. Berlin  
1 8 8 1 . )  w erd en  auch  v i e r  Trencsiner  Rosen, die er im T a u sc h w e g e  
aus dritter Hand  erhielt ,  erw ähnt.  Bekanntlich  theilt  G andoger  die  
G attung R o s a  in X II. U n terga ttu n gen .  S eine C r e p in ia  H u n g a r ic a  
G d g . p. 134 . „T ren cin “ und C r. H o lu b y i  G a n d .  p. 183. „Hung. P od-  
h ra d “ — w erden F o r m e n  der R o s a  c a n in a  L. s e i n ; C h a b e r tia  H o ­
lu b y i  G a n d .  p. 2 5 7 .  „Trencin, B o sa ca “ und C h . s u b m it is  G a n d .  p. 
2 6 0 .  „Trencin, B o s a ca “ sind F o r m e n  der R o s a  r u b ig in o sa  L.
Ich  sehe  es ein, dass d ieses V erze ich n iss  der Trencsiner R osen  
sehr  m an g e lh a f t  ist. Le ider  h abe ich  m ein e  frühere, z iem lich  re ich ­
h a lt ige  Collection n icht m eh r  in H ä n d e n ; nur w as  ich  seit 2  Jah ren
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iü  der G e g en d  von N e m e s - P o d h r a g y  g e s a m m e l t  habe, s teh t  mir zu  
D iensten . A u ch  davon ist  ein Theil  n och  n icht  verlässlich b est im m t.  
V iel le ich t  w erde  ich  später e inm al G e leg e n h e i t  haben, n och m als  
auf die B o sen  zu rü ck zu k om m en .
Rubus L.
D a ich  die G attung R u b u s ,  m it  w e lc h e r  ich  m ich  se it  einer  
R eih e  von Jahren  m it  V orliebe befasst habe, ausführlicher bespre­
ch en  will,  g eb e  ich  h ier  nur ein V erze ich u iss  der w ic h t ig s ten  A rten ,  
Bastarde und F o rm en .
B. s a x a t i l is  L. A u f  dem  L ö w e n ste in ,  Sztrazsov (R och .) ,  Ostrá  
(Ondrcka e x s !), Klak (P au tocsek  e x s !), Roszutecz (Brancs ik  e x s !) 
und w oh l auf  allen benachbarten  F e l sb e r g e n .
B. I d a e u s  L .  G em ein  in  H o lzsch lägen .
R. p l ic a tu s  N W .  B isher  nur zw isch en  Beczkó und S zelecz .  
Ob R .  f r u t i c o s u s  R o c h .  (Pest .  M us.)  bei R ovne, die L in n é ’sc h e  Art,  
d. h. R .  p l i c a tu s  N W .  oder der im C om itate a l lgem ein  verbreitete  
R .  th j r s o id e u s  W i m m ,  s e i?  kann ich  oh ne A n sich t  von E xe m p la r en  
n ich t  en tscheiden .
B. th j r s o id e u s  W i m m .  H ö c h s t  g e m e in  auf a llen  b u sch igen  
K alkhügeln .
B . c a n d ic a n s  N W .  S eh r  häufig  in H o lzsch lägen .
B . p u r p u r e u s  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 7 4 .  In H o lzsch lägen  bei 
N e m e s - P o d h r a g y ,  M orva-Lieszkó, am F u s s e  der Javorina, auch  bei  
Sztrany (schon  in M äh ren) .
B. V e s ti i  F o c k e . H äufig  in H o lz sc h lä g e n  bei M orva-Lieszkó,  
N e m e s -P o d h r a g y ,  Ivanócz , D riethom a. Ich  vertheilte  ihn in B a e n i tz ’s 
Herb. Europ. N r. 3 7 2 3 .  R .  V e s ti i  ist  die kräftigste aller unserer  
Brom m beeren .
R. m o e s tu s  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 7 5 .  ( R .  tr is t is  H o l .  ex s . n o n  
G r e m ii .  B . d is c o lo r  X  to m e n to su s  S c h w a r z e r  in  li tt .  p .  p a r t e , aber e in  
Bastard ist d iese B rom b eere  n icht.)  Z iem lich  häufig  auf  b usch igen  
H ü g e ln  in M orva-Lieszkóer ,  Bosáczer und Ivanóczer Thale .
B . S c h w a r z e n  H o l.  Oe. B. Z. X X III .  3 7 6 ;  Baenitz Herb. Europ.  
N r. 2 6 0 6 .  und A . Nr. 8 0 8 ;  F lora Austr. H u n g .  N r .  4 5 1 .  ( R .  b i­
f r o n s  X  to m e n to s u s ; B . d isc o lo r  X  to m e n to su s  S c h w a r z  in  li tt . p .  p te .)  
B isher  nur auf  drei S te llen  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  u. zw ar:  am  A b ­
h a n ge  Zlaby, am Grat und auf dem  A b h a n g e  des Landrovec , in 
grosser M enge . B lü h t  sehr  reichlich ,  trägt aber n iem als  F rü ch te ,  
h ö ch ste n s  äusserst  se lten  einzelne Beerchen .
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E . b i f r o n s  V est. (Baen itz  Herb. Enrop. Nr. 2 2 3 8 .  mid A .  N r.  
8 0 1 . )  S eh r  häufig, s te l len w e ise  m assen h aft  im B osácz-T h a le ,  auf  
d em  Lop en nik  in H o lzseh lägen ,  in den Ivanóczer , C hocholnaer und  
D rie th om aer  W äldern.
R. m a c r o s te m o n  F o c k e  ( B .  a m o e n u s  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  376 .  
non P ortsch i . )  B ish er  nur am  W e g r a n d e  bei dem  Ivanóczer F r i e d ­
hofe, im  T h ale  Chúray bei Bosácz,  am F u s s e  der Basta bei N e m e s -  
P od h ra g y ,  vereinzelt;  in trockenen  Gräben und A bh änge  der Budi-  
sova bei N e m e s - P o d h r a g y .  B .  P o c lh ra d ie n s is  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  
3 7 4 .  Baenitz  Herb. Europ. Nr. 2 6 0 2 .  wird w o h l  nur eine F o r m  
des B .  m a c r o s te m o n  sein.
R. ca e s iu s  L. U eb era ll  an W ässern , auf A eckern ,  b u sc h ig e n  
S te llen  der W ie se n .
ß. a g re s tis  N W .  n o n  W K .  A u f  ster ilem  Boden .
Y- l u x u r ia n s  H o l .  In allen T h e i len  grösser ,  Blätter unterseits  
graufilzig, w e ich ,  g länzend. Bei d em  Bosäczer  F r ied h ofe .
R. c o r i j l i fo l iu s  S m .  G em ein  an Zäunen und in H eck en .
R. d u m e to r u m  N W .  A u f  b u sch igen  H ü g e ln  durch das Gebiet.
R. S c h n e lle r i  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 7 7 . ,  B aen itz  Herb. Europ.  
N r. 3 7 2 2 .  Häufig  in H o lz sc h lä g e n  des M orva-Lieszkóer und Bosácz-  
Thales.
R. to m e n to s u s  B o r k h .  a . s te ll in u s  O k. Auf K alkhiigeln  zerstreut  
durch das Gebiet.
ß. g la b r a tu s  G o d r .  et G r e n .  Blätter oberseits  g länzend. A u f  
h ö h e r  g e leg e n e n  Brachen, durch das Gebiet .
Y- e leg a n s  H o l  Oe. B. Z. X X III .  3 7 7 .  A u f  dem A b h a n g e  der 
L isz icza  auf A ckerrändern  in M en ge ,  auf wüsten  W e in b e r g e n  bei 
Haluzicz . F rü ch te  sah ich nie, ob w oh l d iese Varietät re ich lich  blüht.
8 . S c h u l t z i i  C. B ip .  Seltener auf  h öher  ge leg e n e n  Brachen, in 
H olzsch lägen  und auf b usch igen  H ügeln ,  w oh l durch das Gebiet.
R. a g re s tis  W K .  PI. rar. H u ng . III. t. 2 6 8 .  ( B .  ca es iu s  X  to ­
m e n to su s  O k )  A u f  Brachen , in H eck eu ,  auf b usch igen  H ü geln ,  ü be­
rall, w o die m uth m a ss l ich en  Eltern V ork om m en ;  besonders  häufig  
im  W ein g e b ir g .
R. d u m e to r u m  X  to m e n to s u s  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 7 7 .  Baenitz  
Herb. Enr. Nr. 2 6 0 3 .  und A . 8 0 3 .  A uf dem  Tureczkó, bei N e m e s -  
P od h ragy  im  T h ale  C húm y, bei M orva-Lieszkó, Ivanóez, M elcs icz ,  
M otesicz .
R. m o lli s  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 7 8 .  Baenitz  Herb. Eur. N r.  
3 7 2 1 .  B isher  nur in Zäunen der R od u n gen  „za B u d isovou “ bei
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Bosácz. V ie l le ich t  ein Bastard des B .  to m e n to s u s  und irgen d  einer  
G la n d u lo s e ,  trägt aber z iem lich  re ich lich  F rü ch te .
ß .  V r a b e ly ia n u s  K e r n .  ( B .  h y b r id u s  X  to m e n to su s  O h .)  A m  Ost-  
ab han ge der L ysz icza  bei N e m e s - P o d h r a g y .
R. co r ia c e u s  H o l .  ( B .  r h a m n i f o l i u s  H o l .  exs. n o n  N W . )  In g ro s ­
ser M e n g e  auf Brachen „ B o k y “ bei N e m e s -P o d h r a g y .
E . d u r u s  H o l .  ( B .  S ile s ia c u s  H o l .  ex s . p a r t ,  n o n  W G r . )  Häufig  
auf b usch igen  Ste llen  der M .-L ieszkóer  und P o d h ra g y e r  R odungen.
R. B a d u la  W h e .  B isher  m it  S ich erh e it  nur am A b h a n g e  beim  
O sztroluczky’scben  Salas im  B osácz-T h a le  in einem  D urch e in an d er  
von versch iedenen  Brom beeren.
R. B e r tr ic e n s is  W tg .  ( B .  B a d i d a  X  to m e n to su s  O k .)  A u f  m e h ­
reren Ste llen  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  im m e r  steril, w e n n  auch re ic h ­
lich  blühend.
R. p o ly c a r p u s  H o l .  Oe. B. Z. X X V .  3 1 3 .  H äu fig  im  B osácz-  
Thale.
R. b r a c h y a n d r u s  G r e m l i .  In höheren  W a ld u n g e n  zerstreut.
R. in c u l tu s  B G M .  et W t g .  ( B .  p a l l id u s  H o l .  ex s . B u b i  H u n g .  
N r .  6 9 .  n o n  N W . )  Bei N e m e s - P o d h r a g y  in G ebü sch en  „na B o-  
k o c h “ , auf dem L op en nik ,  bei D r ie th o m a  in H olzsch lägen .
R. ca esiu s  X  h ir tu s  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 8 1 . ,  Baenitz  H erb .  
Europ. 3 9 2 7 .  In M enge , grosse  Strecken  überziehend, auf B rach en  
der R odu ngen  Spán ie  bei N e m e s - P o d h r a g y .  E in  e n tsch ied en  aus­
gesproch en er  Bastard, und ist au f  d en  ersten  Blick  als so lcher  zu  
erkennen. E in e  der z ier lichsten  Brom beeren  unseres  Gebietes.
ß .  fo s s ic o la  H o l .  Oe. B. Z. X X III .  3 8 1 . ,  Baenitz  Herb. Europ.  
N r. 2 2 4 2 .  und A. Nr. 8 0 4 . ,  F lora  A u s t . -H u n g .  Nr. 4 5 5 .  M a s se n ­
haft  in Gräben und auf B rach en  des T h a ie s  C hú m y und am A b ­
h an ge  der Budisová bei B o s á cz ;  auch  auf B rach en  der M orva-  
Lieszkóer R odu ngen .  K o m m t auch  in  M ähren  vor.
R. h ir tu s  W K .  S eh r  häufig  in W ä ld er n .
ß. r u s s a tu s  S c h w a r z e r  in  li tt . B lü thenstan d  u nd  K e lch e  von  
langen  rothen  N a d e ln  strotzend. N ic h t  se lten  auf s te in ig e m  B od en  
der W älder .
R. b e g o n ia e fo liu s  H o l .  Oe. B. Z. X X V . 3 1 5 .  Im  W alde R ese-  
tárovecz bei N e m e s -P o d h r a g y ,  am  L op en nik ,  in  den  D rie thom aer  
W äld ern , bei P u c h ó  und Laáz.
R. E b n e n  A K e r n .  (Exs.  F lora  A u st . -H un g . N r .  4 5 3 . )  In  W ä l ­
dern bei N e m e s -P o d h r a g y .
R. K o e h le r i N W .  B isher  nur auf  d em  Lopennik.
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B .  a p ic u la tu s  W h e .  In  W äldern  des B o sácz-T h a le s ,  bei M ote-  
sicz, Z ay -U grócz .
Fragaria L
F r .  vesca  L. M assenhaft  in H o lz sc h lä g e n ,  auch auf buschigen  
H ü geln .
F r .  e la t io r  E h r .  In H o lzsch lägen  durch das Gebiet.
F r .  c o ll in a  E h r h .  A uf  Triften und s te in igen  H ü geln ,  gem ein .
Comarum L.
C . p a lu s tr e  L. A uf d em  R oszutecz (Stúr  Oe. B. Z. IX . 2 5 . )
Potentilla L
P . F r a g a r i a s t r u m  E h r h .  „ I n  v ic in ii s  th e r m a r u m  p r o p e  T e p l i tz  
in i t i o  J u n .  1 8 1 9 “ (U e ch tr .)
P . a lb a . L. A u f  B e rg w ie sen ,  zerstreut.
P . A n s e r i n a  L. A n  B ächen ,  Z iegeleien , W e g e n ,  Zäunen, g em ein .
P . r e p ta n s  L .  A n  W e g e n ,  Zäunen, in Gräben, häufig.
P . T o r m e n t i l la  S c o p . G em ein  auf  B ergw iesen .
P . a u r e a  L. A u f  dem  Roszutecz ,  K le in-K riván (B rancs ik  ex s ! ) ,  
Klak (P an tocsek  e x s !)
P .  c in e re a  C l ia ix .  A u f  Schotterbänkeu der W a a g ,  gemein., auch  
auf ste in igen  S te llen  der Berge.
P . v e r n a  L. H äu fig  auf H ü geln ,  m eis t  truppenw eise .  ( A u f  s t e i ­
n ig en  S te llen  des H ü g e ls  H ájn icza  bei B oh u sz lav icz  sa m m e lte  ich  
e in e  M ittelform  zw isch en  P . c in e re a  und P . o p a ca , die ich  als / .  a p r ic a  
H o l .  in  scheel, beze ichnete .  Ob P . c in e r e a  X  o p a c a  ? D ie  Exem p lare  
befinden s ich  im Herbarium  L. v. R ich ter ’s in B udapest.)
P . p r o s t r a ta  G r e m ii .  ( P .  o p a c a  X  v e r n a ) . Z w isch en  Bosácz und  
N e m e s - P o d h r a g y  auf  d em  A b h a n g e  „ L u c k y “ .
P .  a lp e s tr is  H a l l .  f i l .  A u f  d em  R oszu tecz  (Stúr Oe. B. Z. IX .  
2 2 . )  P .  S a l is b u r g e n s is  H a e n k e .
P . o p a c a  L. U eberall  auf H ü ge ln  und Brachen , die h äufigste  
A rt  im Gebiete.
ß. g r a n d i f l o r a  H o l .  ex s . B lüthen  doppelt so gross, S ten ge l  und  
Blätter w en ig er  behaart. A uf besserem  Boden, zerstreut.
P . G u e n th e r i  P o h l. ( P .  c o ll in a  H o l .  F l .  N .  P od h r .  Zus. 9. n o n  
W ib .)  B isher m it  S ich erh e it  nur auf  e inem  A ckerrande bei Révfalu, 
vis ä vis dem S ch ank hau se  Galbavy’s, und am R ande des W e g e s  
von M orva-Lieszkó, n a h e  der G renze des N eu traer  Comitates.





ß. c in e re a  L e h n .  Rev. Pot. 96 .  Blätter beiderseits  d ic h tw e is s ­
filzig. A u f  trockenen, s te in igen  Ste llen ,  zerstreut durch das Gebiet.
Y- d e m is s a  L e h m .  1. c. 9 7 .  A u f  W eiu b erg tr if ten  bei N e m e s -  
P odhragy.
P . in c l in a ta  V i l i .  A u f  W e g -  und A ckerrändern  zerstreut durch  
das Gebiet, sow ohl im  W aa g th a le  als auch  in höheren  L a g e n .
P . p i lo s a  W i l d .  Häufig  auf dem  Tureezkó, auf  W einb ergtr if ten  
d es  sü d l ic h e m  G ebietes , Szkala  bei T rencsin ,  M otesicz . W a h r s c h e in ­
lich  geh ört  auch P . re c ta  P o c h . (Pest .  M us.)  von R ovne h ierher:  
P. re c ta  P e tr o g a l l i  Trencs.  Ver. VIII. 9 6 .  von der T ren cs in er  B u rg;  
und Schiller (Oe. B. Z. X V II .  4 8 . )  vom Klepács, b eze ichn en  d iese  
Art. Ic h  sah noch  keine Trencsiner  E x e m p la r e  P. re c ta  L.
P . s u p in a  L. B isher m it S ich erh e it  nur in Gräben bei B eczkó .
ß. m a io r  H o l .  Slov. P oh l .  I. p. 5 6 7 .  C a id e  erecto , su p e r n e  r a ­
m o so , r a m is  e r e c to -p a tu lis ,  p i lo s is ,  f lo r ib u s  m a io r ib u s . In  Gräben bei 
Motesicz .
P. r u p e s tr is  L. R och el  vertheilte  cultivirte E xem p lare  (R och .  
P e s t . )  D och  w äch st  d iese A rt bei Ksinnd wild . (F le is ch ,  e x s ! )
Agrimonia L.
A .  E u p a to r ia  L. A u f  b u sch igen  S te llen ,  auf begrasten  W e g -  
und A ckerrändern, gem e in .
Aremonia Neck.
A .  a g r im o n io id e s  N e c h . W ird  von V itkovits  (Z. B. G. X III .  
1 0 9 5 )  auf  dem  R oszutecz  an gegeb en .  N e i lre ich  (A ufz .  U n g .  3 2 2 )  
bezw eifelte  das V ork om m en  dieser, m eh r  südlichen  Pflanze, dort. 
F le isch er  sam m elte  sie in M e n g e  bei M otes icz  und sch ickte  mir 
ein P äck ch en  frischer E xem p lare ,  som it  ist  ihr V o rk om m en  auch  
auf dem  R oszutecz  nicht so u n w ah rsch e in l ich .
Alchemilla L.
A .  v u lg a r is  L. G em ein  auf  B ergw iesen .  D ie  F o r m  A .  m o n ta n a  
W i l d ,  au f  begrasten  Kuppen der K arpathenb erge  häufig und sehr  
üppig w achsend.
A .  a r v e n s is  S c o p . A u f  höher g e lege n e n  B rach en ,  auch  auf  m it  
W aldkorn besäeten  F e ld e rn  der K arpathen, ste l len w eise  häufig. „ A p lia -  
n es  h ir s u ta  P o l l .“ Roch. (Pest .  M us.)  bei R ovne, kann auch nur 
diese A rt  seiu.
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Sanguisorba L.
S .  o ff ic in a lis  L . A u f  B e r g w ie se n  durch das Gebiet, auch bei 
Baán (B o h a tsc h ) .
Poterium L.
P  S a r u ju iso r b a  L. A u f  Triften, an W e g e n ,  auf länger brach­
l iegen d en  A eckern , gem e in .  E in m a l  sah ich  sie in den  Bosáczer  
R od u n gen  gesäet .
* P  p o ly g a m u m  W K .  „C ultu m “ (R och. P est .  M us.)
Geum L
G . u r b a n u m  L. Z w isch en  Gebüsch , gem ein .
G . r iv a le  L. A u f  dem  R oszu tecz  (B rancs ik  e x s ! ) ,  K le in -K riván  
(B o h a tsc h ) .
G . m o n ta n u m  L. A u f  d em  R oszu tecz  (Brancsik  e x s ! )
Dryas L.
D . o c to p e tá la  L. A u f  dein R oszutecz (Brancsik  e x s ! ) ,  K le in -  
Kriván (B oh atsch ) .
Spiraea L.
* S .  s a l ic i fo l ia  L . In Gärten oh n e  alle P f leg e  w ach sen d .
S .  A r u n c u s  L. V om  Tren csin -T ep liczer  T h ale  aufwärts bis zum  
S ztrecsnó  und R oszu tecz  (R oche l ,  Ondrcka, Brancsik e x s ! )
S .  U lm a r ia  L. A n  Quellen und B ächen  häufig.
S .  F i l ip e n d u la  L. G em ein  auf allen trockenen W iesen  und  
Grassplätzen.
* S .  u lm i f o l i a  S c o p . im  T ren csin -T ep liczer  Parke „aber sc h w e r ­
lich  w i l d “ (Sch il ler  Oe. B. Z. X V II .  48 ) .  W ild  g e w is s  nicht, s o n ­
dern hin verpflanzt, so w ie  in v ie len  anderen Gärten.
C. AMYGDALEAE.
*Amygdalus L
* A .  c o m m u n is  L. In h errschaftl ichen  Gärten als W ild lin ge  zum  
Oculieren der Pfirsiche.
*Persica Tourn.
* P .  v u lg a r is  M i l l .  In  W ein g ä r te n  und Gärten;  feinere Sorten  
auf Spalieren  gezogen .
Prunus L.
* P .  A r m e n ia c a  L . Cultivirt.
P. sp in o sa  L. A u f  W eid e n ,  H ü geln ,  in  W äldern, oft baumartig.
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P . in s i t i t ia  L. Cultivirt. Bei R ovne (R och. P est .  M us.)  auch  
nicht w ild ,  h öch s te n s  verwildert.
P . d o m e s tic a  L. Culti virt allenthalben.
P . a v iu m  L. Zerstreut, in W äld ern  w ild ,  an S trassen  und auf  
A ckerrändern , in Gärten gepflauzt.
* P .  C e ra su s  L. In Gärten, aber n irgends wild.
P . C h a m a e c e r a su s  J c q .  U eb era ll  aut W eingar tenränd en  und auf 
L össabh ängen  im  sü d lich en  Gebiete.
P . P a d u s  L. A u f  dem  Zihlavnik bei T r en cs in -T ep l icz  (B rancs .  
e x s ! )  soll nach  T e le s s y ’s M itth e i l lu n g  auch  auf Szkalka nächst  
T rencsin  V orkom m en; in der F lora  von R ovne (R och. P est .  Mus.),  
sonst  in Gärten und Park anlagen  culti virt.
CI. PAPILIONACEAE 
Ononis L.
0 .  sp in o sa  L. Sehr  gem e in  und läst ig  auf B ergw iesen ,  auf sa n ­
d igen  W e id e n  des W aagthaies ,  an W e g e n ,  überall. 0 .  c a m p e s tr is  
K o c h , et Z i z .
* 0 .  h ir c in a  J a c q .  w ä ch s t  am Grún im  B osácz-T h a le  (Knapp  
Oe. B. Z. X V .  5 9 )  n ic h t ;  auch  der Standort an der W a a g  bei 
Trencsin  (Szout .  O e .  B. Z. X IV . 2 7 6 . )  bedarf der Bestä tigung .
Sarothamnus Wimm.
S .  v u lg a r is  W i m m .  Im  Lössgrab en  „za J u ro v c i“ bei Bosácz,  
bei Rozvadze .  N a h e  an der C om itatsgrenze bei dem  B zinczer Z ieg e l­
ofen seh r  häufig. Letzterer Standort ist schon  im N eu traer  Comit.
Genista L.
G . G e r m a n ic a  L. G em ein  auf b usch igen  H ü ge ln .
G . p ilo s a  L. Häufig auf dem  In oveez  und se inen  Vorbergen ,  
auf dem M achnács  und d essen  U m g e b u n g  (F le sc h .  e x s ! ) ,  in  der 
Flora  von R ovne (R o c h .  P est .  M us.) ,  S zú lyó !
G . U n c to r ia  L. Häufig  auf b u sch igen  Hügeln  und B ergw iesen .
G . p r o c u m b e n s  W K .  Bisher nur auf dem Jed ovecz  bei T rencsin-  
Teplicz (U ech tr .  sen. exs. teste U ech tr .  jun. Oe. B. Z. X V II .  3 9 . )
Cytisus L.
* C . L a b u r n u m  L. N u r  in Gärten und Parkanlagen .
C . n ig r ic a n s  L. A u f  W einbergtr if ten  und auf  b usch igen  H ü ­
geln, gem ein .
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C. h ir s u tu s  L . In den L össgräben  bei M orva-Lieszkó und ober­
halb B ohuszlavicz  (C . p r o s t r a tu s  S c o p .)
C . c a p ita tu s  J c q .  S eh r  g e m e in  auf Triften, b u sch igen  H ü geln ,  
B e rgw iesen .
* C . A u s tr ia c u s  L. Bei T ren csin  (Szont. Oe. B. Z. X IV . 2 7 5 . )  
S ch w e r l ich .
* „ C . b iß o r u s  D G .“ soll v ie l le ich t  h e issen  C . h if lo r u s  W K .  bei 
T ren cs in  (Szont. Oe. B. Z. X IV . 2 7 5 . )  W äre  n icht  u nm ög lich ,  aber  
ich  sah  ihn  um Trencsin  n icht.
* C . e lo n g a tu s  W K .  „ cu ltus“ (R och .  P est .  M us.)  also nicht w i ld ­
w ach sen d .
Anthyllis L
A .  V u ln e r a r ia  L . a. a u r e a  N l r .  A u f  F e l s e n  höherer B erge  im  
nördl. T h e i le  des Comitates.
ß. o c h ro le u c a  N l r .  Seh r  g e m e in  auf  Triften und W ie se n  durch  
das Gebiet.
7 . r u b r a  G o n . Im  V rdtna-Thale ,  bei Tyerchova  (B oh atsch  e x s !), 
bei P u ch ó ,  sehr  se lten  bei N e m e s -P o d h r a g y .
Medicago L.
M . s a t iv a  L, A u f  W iesen ,  und im G rossen  gebaut.
M . m e d ia  P e r s . A u f  Ackerrändern  bei Révfalu, N e m e s - P o d ­
hragy, K ochanócz .
M . f a l c a t a  L. A u f  begrasten  H ü geln ,  B e rg w ie sen ,  Triften,  
g em ein .
ß. g la n d u lo s a  K o c h ,  bei Bosácz,  und s icher auch  w eiter  nördlich.
M . lu p u l in a  L. G em ein  auf Schotterbänken, Triften, W iesen ,  
durch das Gebiet.
ß. g la n d u lo s a  N l r .  ( M .  W i ld e n o w i i  B ö n n in g h . )  A u f  W ein b er g ­
triften im  südlichen  Gebiete, und auf  s te in igem , sterilem Grunde  
überall.
M . m in im a  D e s r .  A u f  W einbergtr if ten , von Révfalu bis R ovne  
(R och. Pest .  M us.) .  W ird  auch  anderwärts n ich t  fehlen.
Trigonella L.
T . m o n sp e lia c a  L .  E xs .  Baenitz Herb. Europ. Nr. 2 6 4 4 .  —  
Häufig bei der Haluziczer R uine  und auf  der Ostrá Hora bei Halu-  
z i c z ; h inter  dem  Beczkóer S c h l o s s e !
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Melilotus Tourn.
M . o ff ic in a lis  D e s r . A u f  A eckern , W a a g in se ln ,  an W eg e n .  M .  
m a c r o r r h i z a  S z o n t .  Oe. B. Z. X IV . 2 7 6 .  bei Trencsin ,  dürfte auch nur  
diese A rt sein.
M . a Jba  D e s r . Häufig  auf W a ag in se ln .  M . g ig a n te a  B o c k .  exs. 
„ in  d u m e tis  a d  r ip a s  f l .  W a a g  in  C o m . T re u e s . 1 8 1 0 . “ (U ech tr .  und  
B o c h .  P est .  M us.)  T r i f o l i u m  o ff ic in a le  W i l d .  v a r .  (subspecies) g ig a n -  
te u m  B o c h . (P e s t .  Mus.)
* M .  d e n ta ta  P e rs . ( T r i f o l i u m  d e n ta tu m  K i t . )  „cu lta“ (R och .  
Pest .  M us.)
* M .  p a r v i f l o r a  D e s f .  Bei Sztrezen icz  n äch st  P u c h ó  (Roehel  
E n u m .)  „ a g r i  C o m . T r e u e s .“ (R och . P est .  M us.)  Ist  e ine L itora l­
pflanze, die im Trencsiner Comitat u n m ö g l ic h  Vorkommen kann.
* M .  c o eru lea  D e s r . Hatte ich m ehrere Jah re  n ach e in an d er  im  
Garten, w o  sie s ich  von selbst  verm ehrte,  aber dann verschw and .
Trifolium L.
T .  p r a te n s e  L . U eberall  au f  W ie se n  und im G rossen  gebaut.
T .  m e d iu m  L. A u f  b uschigen  H ü ge ln  durch das Gebiet,  gem e in .
T . a lp e s ire  L. Häufig  auf Triften u n d  B erg w ie sen .
1 .  o c h ro le u c u m  L. S eh r  g e m e in  auf Triften und B erg w ie sen .
ß. m a iu s  H o l .  exs. B lüthenk öpfch en  fast so g ross  w ie  bei T .  
P a n n o n ic u m .  A u f  dem  Lopennik , se lten.
* T .  P a n n o n ic u m  L. R oeh e l  vertheilte  aus R ovn e  nur cu lt ivirte 
E x em p lare  (R och .  P est .  M us.)
T . in c a r n a tu m  L .  Wird auf A ec k e rn  gebaut, aber se lten .
T . a rv e n s e  L .  A u f  Brachen , san d igen  Stellen, Triften, gem ein .
T . f r a g i f e r u m  L. H äu fig  auf feuchten  Grasplätzen.
T . m o n ta n u m  L . A u f  Triften, B erg w ie sen ,  g em ein .
T . re p e n s  L. A u f  Brachen , Grasplätzen, W eid e n ,  in H o lz sc h lä ­
g en ,  durch  das Gebiet.
T . h y b r id u m  L. A u f  n assen  W ie se n  zerstreut. „ V a r ie ta te m  v i ­
v ip a r a m  i n  h u m id i s  B o v n y e  C o ttu s  T re n c s in e n s is  in v e n i t  B o c h e l .“ Kit. 
Addit,  p. 3 1 3 .
* T .  sp a d ic e u m  L .  A u f  den m äh r isch en  Grenzkarpathen (Reiss .  
F lora  1 8 41 .  II. 6 7 7 . ,  S ch losser  131 . nach  N eilr .  A ufz. U n g .  p. 3 3 6 . )  
M öglich . Ist  n eu erd in gs  zu constatieren .
T .  a u r e u m  P o ll. A u f  Triften, in l ichten  W äld ern , oft m assenhaft .
T . c a m p e s tre  L. Häufig  auf A eckern  und am  Kies der B äche  
und W aag.
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T . m in u s  S m .  Häufig  auf nassen  W iesen ,  aber auch  in l ic h ­
ten E ich en w äldern ,  durch das ganze  Gebiet.
Dorycnium Tourn.
D . s u f f r u t ic o s u m  V i l i .  A u f  Triften und B ergw iesen ,  oft m as­
senhaft.  (ZA m o n sp e lie n se  W i l l d .  R och . P est .  M us.)
ZA h e rb a c e u m  V i l i .  M it  dem  vorigen, jed och  seltener, und  
m eh r a u f  s te in igem  B od en .  Beide können füg lich er  als ZA P e n ta -  
p h y l l u m  S c o p . vere in ig t  w erden ,  w eil die U n ter sch e id u n g sm e rk m a le  
zu g er in g  s ind, um sie als Arten zu trennen.
Lotus L.
L .  c o r n ic u la tu s  L. S eh r  g e m e in  auf Triften, Grasplätzen, W i e ­
sen, auch in W äld ern .
ß. v il lo s u s  ( T h u i l l .)  in annähernder F o r m  auf trockenen s te i ­
n ig en  Orten.
y . m a io r  S c o p . „ I n  m o n te  D ic k e w a ld  p r o p e  T e p lic  2 6 .  6 . 1 8 1 9 .“ 
U ech tr .  sen. exs .  nach  U ec h tr .  jun. Oe. B. Z. X V II .  39 .  W o h l  e ine  
üppige, auf feu ch tem  W a ld b o d en  w a ch sen d e  F orm .
L .  te n u is  W K .  ( L .  te n u i fo l iu s  P b .)  H äufig  auf Sum pfw iesen  
des W a agth a ie s .
Galega L.
G . o ff ic in a l i s  L. A uf W ie se n  bei Baán und Z ay-U grocz  (Bo-  
h atsch  e x s ! ) ;  von Sch iller  bei der Baracska n äch s t  Trencsin-Teplicz ,  
und von R och el  (P est .  M u s .)  bei R ovne an gegeb en .
Robinia L.
P .  P s e u d a c a c ia  L. In Zäunen und an W e g e n .  V erdient  m eh r  
beachtet  zu w erden. E s  g ieb t  im  Comitate viele H underte  von J o ­
ch en  unproductiver Gräben, die sehr  le icht  in R obin iend ickichte  und  
W äld er  verw andelt  w erden könnten.
*0xytropis DC.
* 0 .  m o n ta n a  D C .  A u f  dem  In ovecz-G eb irge  (Keller Oe. B. Z. 
X IV .  2 8 6 . )  S ch w er lich .
Astragalus L.
A .  O n o b ry c h is  L. A u f  L össab h än gen ,  E i sen b ah n d äm m e n  in  
S üd en  des Comitates, se lten. Bei R ovne (R oche l  P est .  M us.) .
* A .  A u s t r ia c u s  J a c q .  N a c h  Kikó 17. S on st  von N iem an d e n  
im Comitate g eseh en .
A .  C icer  L. Häufig  truppenweise  auf B ergw iesen .
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* A .  a sp e r  J c q .  N a ch  Kikó 17. R och . (P est .  M u s .)  versendete  
nur cu lt ivirte Exem plare.
A .  g ly c y p h y llo s  L. In H o lzsch lägen ,  auf  B erg w ie sen  und b usch i­
gen  H ü g e ln  durch  das ganze  Gebiet.
Cicer L
C . a r i e t in u m  L. Häufig, aber nur in ger in ger  M e n g e ,  gebaut.
Pisum L.
P . a rv e n s e  L. R ovne (R och. Pest .  M us.)  aber nur cu lt ivirt, so  
w ie auch anderw ärts im  Comitate.
P . s a t iv u m  L. Im  Grossen überall gebaut.
Ervum L.
E .  L e n s  L. Im  Grossen  gebaut.
Vicia L.
V . h ir s u ta  K o c h .  Häufig  auf  A eckern ,  in W ein gär te n ,  auf bu­
sc h ig e n  H ü geln .
V . te t r a s p e r m a  K o c h .  G em ein  in den  W aagau en ,  in W e in g ä r ­
ten, H olz sch lägen .
* V .  m o n a n t l ia  K o c h ,  sah ich  nur einm al in H aluzicz  angebaut.
V . E r v i l i a  W i l d .  S e lten er  gebaut, und k o m m t  g le ich sam  
spontan auf  Brachen vor. Ic h  vertheilte  sie in B a e n i tz ’s Herb. Eur.  
Nr. 2 6 5 4 .
V . p i s i f o r m i s  L. In  H o lzsch lägen  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  sehr  
s e l t e n ; bei R ovne (R oche l) .
V . s i lv a t ic a  L . B ish er  nur an zw ei S te l len  der Bosdczer B e r g ­
w iesen , h ier aber m a sse n h a f t ;  bei R ovne (Roch. P est .  M us.) ,  Vrátna-  
T h al (B oh atsch) .
V . d u m e to r u m  L. Häufig  in W äld ern  und auf  b usch igen  H ü geln .
V . C ra c c a  L. A u f  A eckern ,  in W ein gär ten ,  auf B e rg w ie sen  
allenthalben.
V . v i l lo s a  R o th .  S ch on  von R ochel  „ in te r  segetes C . T r e u e s .“ 
an gegeb en .  Im  B osácz-T h a le  selten, häufiger bei B eczkó, Szelecz,  
T ren csin ,  zw isch en  T rencsin  und Dobra, häufig bei Tepla, w ied er  
se ltener  bei P n ch ó  von mir b eob ach te t;  zw isch en  B e llus  und R ovne  
(Ueehtr itz) .
V . F a h a  L . nur gebaut.
V . s e p iu m  L. A uf b usch igen  S te llen  der B ergw iesen ,  in H o lz ­
sc h läge n ,  an B ächen ,  gem e in .
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V . P a n n o n ic a  C r . B e i  R ovn e  ( B o c h .  P est .  M as .) .  Ob w irk lich  
w ild ?  Ich  fand sie nur e in m al auf e iner  au sgeb ran nten  und dann  
mit üpp igem  P f la n z en w u ch s  bed eck ten  S te lle  des K alkhüge ls  Budi-  
sova  bei N e m e s -P o d h r a g y ,  aber später n ich t  wieder.
ß. p u r p u r a s c e n s  K o c h .  A m  E isen b a h n d a m m e nördlich von R év­
falu. S ich er  nur m it  frem d em  S am en  e in gesch lep p t .
V . s a t iv a  L. A llen tha lben  gebaut.
V . a n g u s t i fo l ia  R o th .  A u f  A eckern  zw isch en  Getreide, auf bu­
s c h ig e n  H ü ge ln  und in H o lzsch lägen .
* V . C a ssu b ic a  L . A u f  dem  Tureezkó (Keller exs .)  Ic h  fand sie  
dort n icht.
Lathyrus L.
L .  s a t iv u s  L . Häufig  gebaut.
L .  tu b e ro su s  L. L äs t ig e s  U nkraut auf A eckern .
L .  p r a te n s is  L . A u f  W ie sen ,  in Gräben, feuchten  G ebüschen.
L .  s i lv e s tr is  L . S e lten  in den M orva-L ieszk óer  R odu ngen  und  
bei N e m e s - P o d h r a g y ,  bei R ovne (R och) .
L .  la t i f o l i u s  L. G em ein  auf  Triften und B erg w ie sen .
* L .  h e te r o p h y llu s  L. K ik é  ,18. V ie l le ich t  nur schm alb lätter iger  
L .  la t i fo l iu s .
Orobus L
0 .  v e r n u s  L. G em ein  auf b u sch igen  H ü ge ln  und in W äld ern .
0 .  a lb u s  L .  „ p r a ta  m o n ta n a  C o m . T r e n c s in .“ (R och. Pest .  Mus.)
* 0 .  lu te u s  L. R ovne (R och . P est .  M us.)  W o h l  nur cultivirt.
0 .  n ig e r  L .  A u f  b u sch igen  H ü ge ln ,  auf  B e rgw ie sen  gem ein .
Coronilla L.
C. c o ro n a ta  L . (C . m o n ta n a  S c o p .)  In den R odu ngen  bei Morva-  
L ieszk ó  (Keller exs .)  Von m ir dort n icht gefunden . R och e l  v e r se n ­
dete  aus R ovne nur cultivirte E xem p lare  (Pest .  M us.)
C . v a g in a l i s  L a m .  A u f  dem R oszutecz (Stúr Oe. B. Z. IX . 2 5 . )
C . v a r ia  L. A u f  A eckern ,  W ie sen ,  Triften, gem ein .
* C . E m e r u s  L .  culta (R och. P est .  M us.)
Hippocrepis L
H .  c o m o sa  L .  A u f  H ügeln  bei Beczkó, sehr  häufig  um P uchó ,  
S zú lyó  und Hradna, Vrátna-Thal (Brancs . exs .)  Roszutecz (Stúr),  
R ovne , L ö w e n s te in  (R och ,  exs .) ,  bei Trencsin-T eplicz  (U ech tr .)
Onobrychis Tourn.
0 .  s a t iv a  L a m .  A uf  trockenen W ie sen ,  au ch  gebaut.
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*Soja Mönch.
* S .  h is p id a  M ö n c h ,  I c h  sali sie 1 8 7 9  das erstem al bei N e m e s -  
P o d h r a g j  angebant, auch bei M otes icz  w urden  m it  deren Cultur 
V ersuche angeste l l t ,  die aber d en  E r w artu n gen  kaum en tsproch en  *'* 
haben , da ich  die S ojabohne sc h o n  voriges Jahr n irgend s  an getro f­
fen habe.
Phaseolus L
P h .  v u lg a r is  S a v i .  Im  G rossen  gebaut.
P h .  co cc in eu s  L .  N u r  in G ärten  oder hin und w ied er  auf Mais-  
ie ldern gebaut.
Gerne hätte  ich  eine U e b e r s ic h t  der f  1 o r  i s t i s c h e n L i t e r a ­
t u r  unseres  C om itates  b e ige g eb en ,  doch da mir in d iesen  Schriften  
soviel R aum  g e g ö n n t  w urde, dass ich die A c r a m p h i b n j a  au f  e inm al,  
und n ich t  s tü ck w e ise ,  hier geb en  kann, m u ss  ich  m ich  dam it  b e ­
gn ügen ,  und die Literatur für ein späteres H eft  vorbereiten.
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